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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N235. BERLIN, DEN 1. MAI 1918.
REDAKTEURE : ALBERT ' HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Von der A. E. Ge-Schnellbahn zu Berlln.
(Hierzn di e Ahhildungen ,. 151).
m
u den :'chnnlll'altn-l"nlt'nwllll1uug'cn '\"1" ,.(;l'~('ll ­
~chaft Iür 1I0ch- und l"nll'rgruntlhallllPlI zu Hr-rliu''
( lIo"hhahng-"~ell~chaft ) mit dr-n vun ihr Io"lrit'hl'
neu ~trcl'ken dvr :'t:lllt::cllIt'ind,' :'ehiinelll'rg utul
Wihnr-rs .lorl. suwi« tll'~ (;ul,;hf'zirk,'s I )ahlt-llI und
zu <I ,-r im Ba u l,..fillllli eht' lI . ·orrlsüdhalu: tI,'r :'Iadl-
ge lllt' illtlc B"rlill is t hd; arllltl ich " Zt. a l~ dri t t e« Untvnu -lnnen
d;\ ~j"lIi g' - tlpr ...\ll g,·nll·ill' ·1I E lt'k trieiliil~ - ( :,·~" I bt'hart.. nul
1:1"1111<1 l' i ll'-~ a m 1 : )fiirz I!)] :! mit tlt'l" ~I:llit B,' rlill ab"'l-~l' h ltl~ ­
"~' 1I1' 1I ~r,' rl r~~gl'.;; ,hlll zlIg ,·t,fl·l clI. Dit'st' r V" rl rag' ~il' ht ~11' 1I Ba ll
"l lIn • onl. üdlinio \'.'!B l ••·~l llllilor llll ll t' u his nach Neu k ölln a m
lh-rmunn-I'Intz \ ' 01' . 1' 111" d" ll Ba ll 1I 11t1 Ik tr i..h tl if''' '1" :-,ehllt' llhah n
Isl rl.m u spä ter die "A .E. r;. , :-',·hll l'llha hll J\ k t i e ll ~' I' ~ f' lIw h a l t " " ...
griin tl(·t worden. , '"
I vlier dit- Liuieuführu nu tlil-, ..r :-'chllf'llha hn hesl andell a n
zwr-i Ha uptvurkehrspuuk teu hi~ in die III'U(lsl,' Zr-it him-in nm-h
,\ I..ill llng~\'l'rsehif'tI,'n llt'itr'lI. l n-r ..in" li..gt im ,'0[(1"11 an tI"l"
Kn ' lIzllu g dor :-ichlH'llhahn mit di-r :-'taal~hahll .un Ha hn hof (;"
~1I 11t1 h rU II Ul'n. der uudvn- im :'iitlen n n tll'r Kn 'llzllng mit tI"1"
\ 'nl iillgl'nillg der Berli llt'r •'hnbiitlloahll lIach •'I'uküllll. hpitl(·~
wit' hfig" Verkehrspunkte mit 1'('I",r::allg.möglichkt'it auf aIHll'n'
Vvrkvhrsmitte l, die daher fiir tlit's"1I Zwpck in lIIüglidJsl giill-
stig,'r \V" is,' au. zugr-stalten waren. Di,'sl' )lpinlllll!S\"Crs,' hil'tll-1I
Iw it l' 1I sind nach lang"11 Vr-rha ndlnmrcn unter \ ' ,.rmil flllug tI,·.
.. \',·rh:1I111... (;rol,\-Berlin" [etzt allsgl'g"lit'hpn, 11111\ in der .Ja nuur-
\"'rSa 111 11111111;: di ..:,-, Yvrlumdes ist ,Hp endgiiltigl' AII~;:esfal­
t llll;: dieser ~lro,..k"11 IIl1d damit dit' g"":\lIII(' Linieuführuue
ft'st g" \(' i!l worden, Da, ;:iht uns dit' \ .('ranla~sulIl!. üln-r di »
a,llg(·III('II." ' .\U"ge~laltulI;: dito,vr <r-hm-llbahu lind <lie beiden
] 1I,IIklt' 1111 ht'solllle n ' lI j"tzl t'ini"" .\ IIg"a l,,'n zu 1I1,1\'h"II, Di..
Io"lg"g-,· I"·lIen ,'kizz"11 -ind d"r V(,rla",' an <1\'11 \'.'rloawlsaus-
, ..huLl t'nlnOIllIlH.:n, e-
Die , 'ehllpllha hnli llie. ,1"1'\'11 .\ II: fiih l" lIl1 g- auf liing"J"\' :-'trek -~l'1I bekanntlich .chon \"01' dem 1\ripg- in .\ IIg- riff gPIIOll1l11en. an
Ihrer tTn!<'rfahrung der ~J1n'\' nach r-iuigr-n Z\\'i~('hellf iill,'n :1 11 ..h
schon R"I\. Iiln"prer Zeit g-Iiit'kli"h f,'rli;:g"t'"tt'11t ist. Io,'g-illnt. wie
di-r L:lgeJl l a l ~ , "\ h lo iltlullg 1. zt'igt, nah,' <1 ,.1' B,'rlin-1{(· illi..kvn-
d,! rr·( .rt'nze 111 ,1,,1' l'hri"tiania-:-'lral.lt-. l l ii-r sinrl a uc h dvr B,'·
tl'le~'Hha hnhof und di,; \\"" rk"tillt e n \'orgt's,-ht' II, n il' Bahn
~' II(hgt. lIa f'h den nt'U.II'II Ft'HtS\'t7.1\I1I!t'n a llr •Tt'ukülh lpr t;t'h il'\
III " (.r 11 " I"II JaIIlI-l"t ra /.\ ,' an d,'r )l ill l('h , ' n , ' r- ~ t l"a L\ , ' nach ,·in\' 1II \ ' t'r -
lauf \'o n l"l l. 10 km Liinge, n:(('h t1"1Il :ie all r ihn'lII illl we"t' lItlir'h\-1I
I~ort lsli d l it'h gel"i"h ll'\ell \' ,'rla IIr wkht ig,' 11 11(1 \" t'rke hrsruid ll-
~ 1 :l\ ltg'-g" lIdt) n t1urehHt'hllill"1I hat. :,i\' ist in ihrt' lII nördlichen
Tl'i1 his slid lich der K n ' uzllng" lIIit df'r ~taatshahn alll BallIIhof
(;"S lIlltlhl"lIl1n"1I auf ungdiihr Lli km L:ingl' als lI o('hha hll. im iilori
/.:"11 a lloi 1IIIII'rl!I'IIII,II'ahn au. g,'Ioild"1 un<l lop"ilzf wip ,Ii\' his ·
IIl' r ig" 1I 1I,' rli lw r i'dlll"lIhahll"1I norlll:II,· . "plIl"\\'t'itp. Zwis"hl'lI
h/k hst l'lIl und tit'fsl"111 Punkt d"r Bahll li"gt ,in lI öhl'lhll1 l l' r-
Auhil,llIlI;': 1. Lilli~llfllhrllll!! ,I"r .\ , E, (: - =" h'II"III,,,hll
(;, 'lIll,lbrllllll"1l ~'>lIküllll.
11!J
schied "011 rast~31 m. der mit :-'t.. igllllgt'lI ui~ ,W'!o ( I : :!ii)
iiherwunden wird.
Dir- Halm lIutt'l"fiihl"t dn-i \\'a~" 'rl;illf.., dil ' :-'p\'l'I ohl'1"
halh rlr-r \\';li~l'lIhl"iil'kl', den Llli~I'II~tiidt isi-lu-n IIl1d dt 'lI
Lall,hn'hr-Kallal. :-,it' kreuzt Ivruer zwr -] :-'t:lat,hahll~tn'k ­
keu und zwar im Norden, wie schun vrwähnt. um Bahnhof
(il'~lIl1dhTllulIl'u dil' hier ticfli,'gt'lIdl'1I "" 'l"lIglcis e d"r :-'I"t -tiu..,~- und d~r , 'ol"dhahll, di,' \ 'orol"tglt'bl' lIl'rlill -Tl'g,1 IIl1d
B;'l"hll : Or'III1,,'uhul"g. ~l'hlier.\li,·h dil' (;I ei~t, .lr-r Hillghahll
\ . urrlriuu). lut crfnhren werden fr-rru-r di,' (;Il'i,, ' d .. r :-'taclt -
hnhn IInrtlwe~tlil'h vom Hahnhuf .\I' ·X'llId"r-I'I'llz, .\11 h.. i-
d"11 :-'Ielleu ist «in L:cht'l"gallg' zwisclu -n dt 'lI h"id"I'~"iti"l'1I
Hahuhiifc'u fiir d,'u 1"'r~ollt'II"t'rkl'hl" miiglil'h. rlr-r 01111 I:,"~1I11'II:nmIlI'U durch Vl'l"hilldulIg-, gallg- 11I'1';!I'. t.. llt i~1.
. (.('kl"ellzt werden ft'l"IIl'l" folgl'llfll' :-',.(ll1 ..llbaluu-u: di,'
:"'trpl'kl' dt-r lIol'hhahugl'~pII~ehaft 1I;"'h :-',.(liillhall~"1" .\ 11 ",'
und ,li, ' ()~tliuie dpl'.,'II"'1I .un l'otthll""I"-Tol'. ,\111 Alvxa u-
dt'r-I'latz ist durch \"t'l"hill,IIIIIg-~I-,WlIgdi.. 1I11111ittt'II1an' 1',.1" '1" -
g-artg"lIIöglichkl'it zwischen dvn lIaltl,,,t,'II"1I d"1" l",id"11
:-"'hllrllhahlleu erreicht. all dl'r r \'l'IIZ11I1g' mit dt'l" I IStlilli('
"rfolgt dt'l" l 'phel"gaug' "ou dt'l" lllll'rgTllllllhahll zur Ilol'h-
hahll iihu die '::;traßc. (;,'kl'l 'lIzt lI'il"d tt'l'lIel" dip ill , \ '1"" ic- hl
g'plIOmllll'Ue :-,ehllellhahll d"1" ~tadt Bt'rlill ,·ou jloahit zllm
I :iirlitzPI" Bahllhof am (1I'auit'lI-l'latz. .\IIl'h hi"1" ist di,'
l'l'hcl"g':lugtimöglil'hkt-it lIIittel" \','rhiu,hlllg'~gallgt'" "Ol"!!"
"l'llI'u. Ulld "chlit'l\lil'h filldl't am lIt'l'IIlauu -!'latz t'ill" 1':1'1'11
ZlllIg Illit der Hl'l"liul'l" ,'onl"iidhahu ill ihn'l" \"'I"1itllgl'l"IIlIg
allf . 'eukiilluel" Ucl!iet statl. Alleh hit'l" wal" III""priillglil'll
ullr eiu Ycrhiudullgsgallg zwi"l'h"1I dl'lI 1"'itl"r,,pitig"11 g,' _
tn'll1t,," llaltetitplIl'1I "ol'g,'sl'hl'u, d"1" ht'll"iiehtli('hl' Liillgl'
hiittl' el"haltell mii:"I'II. 1)lIn'h .\t'lIdt'l'lIl1g dt'l" ur,priillg-
lil'hen Liuiellfiihru,ug ist "~ ahn gI'IIIUgl'lI, all dipsl'1" :-'tl'IJto
l'i!II'U (iemcill chaftshallllhof ZII ,,1'IJ:lff"II. dl'1" dl'lII hit'l" "01'
haudl'lIen uesouder. stal'kl'U \'I'l"kl'hl",h,'diirfJli~ ill "011
k omlllpu"tt'l' Wt'i"I' g'l'lIiigt ulld d"11 1'l'ht'l"gallg- dt'r 1"'1"-
, OIlt'1l \'011 dem eilll'1I aut d"11 alldl'n'lI \'l'l"k,'III'~II",'g jl'tzt
ill dl'lIkhar gÜII"tigsll'r Wpi I' l'l'Il1ügliehl.
IJi,' Bahll hat iu ihl""l" jt'tzigell (:,':;talt t'ill~l·hlit'!.\Iit-h
dt'r Elldlmhnhiifl' lii lIaltt'~t"lIell, dil' abo ill t'ill"111 IIlitt .
H'n'lI .\klalld vou rUlld WU lIt lil'g"'II. :-,i,' 1"'lIl1tZt ill ihn'l"
Lillit'ufiihrung L ,\lIg. groll,' fa~t gt'l"adlillig-" ~tl"aßt'lIztig,',
"('harfe Krümmllllgen 11'1'1'111'11 daht'r nlll" an lI"elligt'n :-'tl'llt'lI
erfonlprlieh. IJer klpiu~t,· lIallllll":;:;1'1' allf dt'l" fn'i\'11 :-'III'"k,'
:mkt ill den lIallJltglt'i:;l'u uieht IIl1h'l" !Iii "'.
lIeher dit' haulicht' .\ II ~g" ~ t a lt ll llg ~I'i hi"1" 11111' ,'r\l"iihllt.
,laß die HuehLahn~tre('kp al:; dIlJlfo~tigt'r EisPllvi'IIIIII ,t. di, '
Ulltprgrulllihahustl"eckf' mit jliltebtiilzl' all:g,'I,iltll'l wil"d.
1)1'1" normale lJntcl"grtlll,lIlahu -TlllllwlküqH'1" hat hei :L'li) 111
,\h~tall,1 dl'l" Gll'i~llIiltell fJ,ii:) '" lIiihl', .ii '" Bn'ite; dil'
liehtf' \\\'ile ist (j,~', die Iiehte lIühp :I,R "I. Die 1I01'lllaJtoll
lIalt"~telll'll \l"pnlen mit 1I1ittplh'Ihllsteig "011 7 hi" 8 '" 1II1tZ-
lIan'l" Brc'ilt' allsgf'hildf't IIl1d \'011 alll.lt'l"g-f'\\·iiIJIIlieh g-rol.\t'r
Liillge, UIII mit l'iller gl'iil.\t,'u ZIIg-liillge "ou III'IIU \I'agl'lI
Ilt'i delll zu "l'wal"tf'lIdl'lI g-roLh'n. :;tol.h"pi",' auftn'lt'J1t1PII
Vpl"kchl" fahrl'1l Zll kiilllll'lI. E~ ~illd Wag-I'II lIIit g-l"ol.\,'1' I,'a:; -
"lIng:;kl"aft mit 11111" t'illt'l" r la:;";I' ill .\u~~il·ht g-PIIOlltlllt'll.
IUIl'I"l',.;.allt sind di,' Wa1ld11l1lW'1I ill dl'r .\II"g·I':;taltulIg'
tI,·~ (;t'l\l('ill~dtaft~lIahnhof,'~ alll 1lt-l'Il1allll-l'latz, di,' ill dl'lI
,\ hllild llllg l' lI :?-ii tlargp~tt'11t ,illd. ,'aeh dt'1II ul",priillg'-
lieheIl Yl'rtrag I'ndig-l,' di,' ,\ .E,I; .-, 'ehlll' lIha hll II:lI'h .\11-
hildllng:! in dt'l' \\'.'~"I'·:-'traLl,'. Eill" \'f'l'hilldllllg di,':;('~ Elld
hahllhoft',.; mit tll'1" lIal!t'~tl'lIl' 1I1'l'Il1allll-l'latz d"r B"rlil"'1'
,'ord"iidhahu in tlpr lIa:;plIlll'i,It, war unI" tlun'h ,·iIH'1I ,I m
L L. hn'ill'lI IIl1tl'rirdi:;I'ht'lI \'prhindllng"gallg , 'ol'gt':;t'lwlI.
""laß ,It'1" L'11I~tl'igewl'g- llieht wt'uigl'r al. :?RO m ("Oll Bahn-
:tl'igmitte Zll Bahll"t\·igmilt .. ,ogal" :ll'fi ",) lallg wal', lli. '
:-'tatltgl 'ml'illde , ','uk/illll m'lt'htt' g"gl'1I di('~t' .\lIordllllllg
tli" EillWt'udllllg. da ;;ie ihn' IlItl'n':;""1l lIieht gl'lIÜgt'lll1 110"
I"iit'bil'hti"l'. da dif' allf ,'ellkiilhll'r (;('hit'l ZII hallPlldl' \'1'1'-
liillg-"nlllg-",I,'r , 'fJTtI"iidhahll hi~ ZllIII :-'ütll'illg al. II'khtig"1'
ZlIlIrillg-"1" ZII d,'r ,\ .E.< :. -lIahll 7.11 IIt'I radlt"II. "odal.\ dl'l'
,
. .. ' I . -rh-i..htcrn ,,,'I.I IlIst"!"l'v,'rk, 'hl" auf dlt·", 1I1Og-11t' I~I ZII , I; ("
\ I " ., I ' \\ " I ' I k«i I ' I ' ·t '17. 1111" dt'l" .\ .•. '. 11(' I IIll1:->:"'t' I IP • 0:: h' 1 ' 1'1t I PI . 01 ~( . t"-
I,allll .011" 11 gl'lIaltl 'll werden. ..,. l ' ",'i"['YO'l"k,'hl"
I· 111(' ""'\\'I ' '' 1' \ vrbes ('1'\111 " flll d,1I 111 .I" I" I
' t" .. U , t:>. 0' ' un - l1I
zl' ig t 111111 schon .\hlllldllug :\ mit Ihehl,'r an • l~' ',h'l" 'II UII
baun 1II 'l'an"I'~"holJt'lIelll Ludhnhnhof der .\ .b .l •., "1
e- r I" 11 I "eonhll't I"111 der '1 idl'ula ".' IIl1t"1" der , ort IIC la 111 ang . 1')1
. . " . I' . 11'1 ')I~ Il\ 7.wl"ch,'1I 1 I11"1" IIII-tel"I'\\I'" wird da ln-i aut ,111 \ - ' ) • ' .. I I,',
: t:>" " • • L' ,\),1 1'111' I' I .l,ahu:;t"I"lIIltlell) ah!!ekurzt. dl l' sunstrgvn I e ~'I t,'''I'
" ~, I ' 0" I l' "
"I',t"l1 I'uuu-s werden ah"1" nicht lu-hubvu. ',1111' U , "01""('
uunst iuvn- Li;:;III1" z, 'i'!1 d"r , 'UII dl 'r :"'tadl Berlllli f "1"1"",,, " . li 1 " Hnh11 111 ,
'l'hla"l'III' I'lan, .\~,IoIIYUI~g.J. I ier 1,1 ".1 ' " .\.1,:,(:"
• onbudllahll . 0WI'lt o,lltt'll \"t'I"~t'lIt~Iol'II: tl,ILI.: uw. f 45,n
Ilahll "'111[' )htt e t rifft , Uer llll,ll'II!"\\ I'g. \I II'tI t ,l . Udl
111;, 111 zwi-r-lu-n dl'1I Ba 1111 , t.oigminr-nj " l'r~u~'zt. <\ .er ~eull
,II""P Lösunir "l'IIU"1 <1"111 \ l'l"k.'hl"~ll"dlll"luI~ JII( ht. .: 1\
" "" "'( % k I l 'f , ·t"e<tellt\\lr.\\ H' 111 dl'r \ orlage' (t ';-. j"'t'l' · ver ):1 Ilt l'~ l ~ e IV I . ieu
hihh-t die~"r Haluihof. ..a n d"1II zwei hedeuteude ,1I1~I'I"_
• -r , I '. \ . -k 'I ' <rn " l'IllIt' 1I )(1I:)('h I )lIn'hfahl"lIIw tI"r , H' Itlg~t"l1 PI l II"S"c" 1'1"-
1111:;, d,'r I' l"il'<!l"ietl,tadt ulI,l dl'r (:eg"lId :1111 AI~~:lII" 'I
. " " u kollu 111'
"Ialz all ..illl·1II 1'III.kt zll"alllllll'lIlautl'lI. lur '. e \\ ' hll'
IIIl'hl" al,.; ~ I:) 000 ZUIII "Tol,\"u Tl'il aul.\l'l"halh Ihn'''; 0 fiil'"I't,'~ arlll'itl'lIdl'1I 1,.ill\l~Jhlll'rn da~ alll'illigl' Eiufall"tol'
.11'11 (;l '~alllt \'('I"kehl" lIIit d"m iihl"ig-"II (i I"ol~-Bel"lill".
. I I I I' I Z' '('k'·I'I''''lIltl,·,I"" \\'lIl"d" I a 11'1" "Oll 'l'.r .f'Il.lIl1g' ."ti ~.\I \ . Hieh'
t1"1" \'()J'''~'hla:: gt'ma"ht IIplll,' 1~11I1t'1~ 111 ,l'IIIlI~ mI~lf zll-
t 1111" ~ I" ,t 1'1" 10 a lI,zll~la tt l'11IIt '1I ("'IIIl'III~eh,lfbb,"lIlh~ ,. . _ . . . \t t ' 11 0 "('11 0 111
,allllll"lIzufllhrt,u . •\hhlldllllg' ,) z"lgt tlll',.;eu, Je z ,I., "I' ,I eil,
11I"1Il'1I \ .OI'''l'hlag. ll11 "'im' I)ul'l't1tiihl'1lllg Zll ('l"lIIog ~Iu~er'
IIl11l.1tt' di .. . \.I '.,( •.- lIa hll all tll'l" lIi\kh-:-'tlaLH' "01111... 011 I : Ikl
I )allllll dlln'h die :'1·hi'llIlo·ill - 1111.1 .Ialln-:-'Iral,\,' ahg('''l'!I'\1 ~ill
1I'''l'd''lI. ""dal;\ :;il' dil' Ha . 1'lIh"itl" wt'~tlil'h \'f!1II t"'II,I\,'i
, " ha fts loa hllhof el"n'il'hl. 111 dil'~t'1I1 li 'g" lI. zWI~eh~'I~ . z:li'
l\ahll~lt'ig"1I iu dl'r )Iitt" . dil' (;Jl'i , e dl'l" : onbudhull: (:.'
ill alt,,1' Höheula"" IllIreh"l·hl. Ili e Ulel~e Ikr ,\.~: hu-
lIaln! lie"en aul.\en UI~d . I'h ,~'nkt'lI dallll 11I1I~er,:t~~"1 (~Ici~
hof 111 .111' Herlllalln-:"'ll"aLI.. t'llI. I '.~ kn'lIzt d:tl)l I J' I '11';11"
di,' , 'onl"üdhallll-UIl'i., ' \\e:;llil'h 1111\1 ö~lhl'h. Ulll ("1'-
Sill<! die .\.1':. (;. -Ult-i,e ulller tI "11 , .:"'. (;I~lsell ..jnll'~I~rl:,:;it'
liihrt. Illll"eh llil"P _\lIordllllll" "r"l'loell . wh fur ,1I' il
• • .. " t" • \ ' I' " 11 11" 1111'1'11 allt 'rellllg ' "'hark Kl"lIl11l11l1l1g"1I 111 1'1" ,mu ,., 'i",'1l
,tal"kl'lI :-'tPlglIlIgI'1I all dl'1I l... n'lIzlIlIg:;,.;!t,IIPII. 1111 I111,~.1'
i,t die ,\ lIon lllllllg fÜI" dip 1ol'(ju,'III\' .\llwil'kllll1g tI(" leI'
kl'hn'~ 1\(',,0Ild('rs "iiu~tig. da hei ,It'm Cm 'teigeu YVII"~,el'
t'illl'lI allf die alld~l"e L11I'ic lIur d( 'r k 1I1'ZI' \\' eg '1111'1" 11
d('11 Bahll ·t ,' ig ZIIrüek7.ult 'gl'lI i~t. .. I'
- " \ 1'1"1" ,LlhodillgUIIg' fiil" llil' )!iil,dil 'hk"il "IIIl'1" ",khl'lI . 11 '''rhr-
a 1It'l'dillg''' I'illt, Tal"ifgl'llIeill"'haft tll'l" hil'l" Zll~aJll~IIl'lIgl(1LI.ldlll
tl'lI Hahllg",ell:;l'haltpn l~ tii u t. ,' " reb iid l!a hn, ,::: r1 ~ I'~~'1 1;lIld
11"l'lIIallll-I'latz - :-'iidl"illg dpl" :-'t;ultgellll'lIl1ll' ,yuko, IIf dic
.\. E. (;. -Bahll). damit l'ill Jlt'uergang vou deI" elllell ,~I1 ' Cll-
:llId,'I'I' Lillip ' ohlll' I'illl' Z\\"isl'helll~l"iiflillg' (!dpl' I-!'~I I':;dll"
lii~III1'" dt'l" Fahrkal"ll'lI lIIii"lil'h wml. Bf'll'll'h 1111' • 1,,1.
" " " . I I' 't I 'I" • 0kal"tl'II\'1'l'kalif alll dl'm ('I'lII"III:;chaftshahll IO I' ," \11
" ,. I' 1 \' ' . '1I 'Ift 11C'11t'1I -,
"1Ir1hahll IIIH'rll"agt'u. , I" alll' I 111' g-l'lIIelll". . \'1')'1'111
1a""11 1lI'l"~tpllt, dpn'lI 1... ",t"11 lIat'h g-l'lr"ff"I)I'1Io,~rllllg l"\'l"tpilt w, 'relt'lI. . ..:" 'k iihl'l'
1)11' .\. E. U.-:'t'hllellioahll L t daJlll III~ph 1'111 ~ t,II1'1" 11"1'-
dit, .'01'11 iidloahl1 hillau" lIal' I :-'iidpu hl~ zur )1111.11 / pi"
:-'1 I'a1,\,' \'l'l"liilll!el"l. wo :il' iu pilll'lII Elldhahllh"f Plldl/! .
"Iwaigl' "piil,,'1'1' \\'"il"l'fiihl'1lllg i,t dalllit g-t':;ielll'l"t. 'iJlI'
, \\'it' ~t'11lJ1I \'I"\\"i!h."t. i: I allt'h au! (;"'~llIll,bJ'lIlIl,I;.'I\l;:hll
\ erl" '''I'rtIl1g' dt'1" LIII!"lIfuh.rllllg: I'ITt'lt'ht. IIH,It 111 d"" Il,dl il -
hIlf ,1"1" :-"'hllpllhahll 1'11I"I',,'lt, dll 'hl all dl'll I\o))f dl 'l 'Ilkt
, I " I I I r'lll"e~(' 111'hIlft,,, 1'1', ulldl'rUI1I1('1I c PI" ' laat 1').1'11 ..~ 111 11': . .!".. '\l')'Ik ll
'1 ...1 ,0,!'tB dt'r L't·I,,'r"all """'''· t'r1H'hlIeh "t'lklllzt '11111"
, . ' ,. ,.. ,.. . ,.. I hll,'I' "
k"lIl1t". alll.\,·rdl'lI\ ah"1" i,t ,I,ullln'.h I'ill" /lure 1'1: 'rJllil,tlell
d"1" "arkalllag-"l1 ,I.'~ IfUlIIholdt-lIallll': fa,! gallz \\1' ,'iliC
":ord,'II..\1. 0 ,~ul'h hit 'r i"t g-I'gl'lIiilll '~ ' tl"111 ,'r~~t'1I ,II~, E.
IIlehl IIl1el"heblIrhe \ erl1e,,:prllllg' '·l"7.lelt 11 (11 d, 11. ~ I.
~ Ulll :-'taal,'hall:;lwlt dpl" Ball\'l'l"waltllllg \'011~ l!llc 11tg"'11 I'illt' H,'ih,· "Oll .\lIll"iig-l'u IIl1d 1','-litiollt'1I hl'tre'ffl'lId dt'11 .\ 11 , hall d ,. ~ pI" l' 11 -LI i , " h "11 \\' a ~ " " 1'" t I" a 1.\ " 11 11 t' I z 1'" "01'.di(' zUllli<'h~t ill dl'l" \"'I'"Wl"klt'lI Il:lll:;halt~­kOllllllbsioll IIl1d dallll Iol'i d, '1' z\\"l'it"1I Ikra ,
tllllg' im 1'11'1111111 alll W. jliirz cl. .1. I'inl' Iph!laft" , \ I1 "~ " I" :l l' h , '
all:;gl'I('I:;t haloplI, ill d('1' H,'dllpl' all,'1' l'al'l"Il'1I IIl1d alll'h d, '1'
jlilli:;tpr r11'1' iiftelltl. ,\I"IH'ilell ~il'h pillg-,'hl'lId g-l'iilll,It'l"t hal,t'u.
.'al'h 1II'm ,'r~it'1I Alltl"ag- wil"d lli,' ~taatHre'gil'rlillg 1'1'
SII"'lt. d"l11 Lalldtag- abllald l'illt'lI Eilt WlIl'f "ol'z,d"gl'lI
fiir dil' 11 I' I" ~ t e 1111 11 g- \' i 11 " I" d 11 r p h g p h l' ud I' 11 . 1t' i-
~ t u U g-:; f ii h i g l' u \\' a H ~,' I" S t 1';1 ß I' "0 11 1I e I' w t' ~ t -
lirh"u (;I'I'I1Zl' I'rplIßrn" hi,' zu "pilll'1' ()"I-
g- I' (' 11 Z l', ,!t'1' z\\"pile, wl'itt'l'g-t·hl'lIt1t, .\lItrag forell'l't 1\1't't'kH
:-:. t' h a f filII g I' i 11 l''' I' i I1 h l' i I I i C' h I' 11 I" i ~ I u 11 g ti _
1!iO
Kanalfragen im preußi ehen Abgeordnetenhau .
,, " . I' I" I' 11 LI,' 11fa h I g "11 \\ a,,, \' r . I I' a 1\" 11 11 (' t z I' ~ I 11 . ,'tl'l'.'1I
dil' 1'I,t'ht Ioaldigt' VUl"lagl' pilll· ... I'lall\" l'iil" deli ~~~ I, ......
.\II~hali "Ol"haIlllt'lIer \\'a . ""I":tral.l\'1I 1I11l! \\'a~'l'rkl"';.I~1 j,;,t i
wit· fiil" dip 1l"l"stplluug w'lIl'r :-:.t'ldffahl"t. ,ll'af,\I'II. I ~I, r ,I
. I' I . I f '1"1 I' 1'1"" I h dut IOlll)1l ll'ZIl' lPIl ::sIl' I an t'l t ll':-;t'r ~ I1l. l. ~, . \1I111l~
11 al i :; i " I' 11 JI g d " I" 1I1 ° ~ p I 11 11 d :-'aal", allf I-.I~I~t~ 11 II~'
'Oll littpllI ZII \ '''l'al"hl'itl'lI fiil" I'ill" . ' a t' 11 1"" g 11.11 ~ ..\. d,'n
d I' I" \\' eil' h:; t' I auf pl'l'ul,\i"eh"1II (;I'hiet, HOII'I\' 1\1\, 'I I'
I· I I I' ' 11 " - ,Ba 11 dl'''; Mal a pali I' - a 1I:l I' ~, ( I'h r 0:; : . 1 h " _
t h I' - \\' I' i I' h ti I' I - I': a 11 alt' :;, l'iw's (I deI" - \\ '~I. 11:1 I.
. ' ,. t Z,' - 1':, all all''; -"lid tll'lI ~og-,'uall,I.ltl'~1 (I ~,t tli:" \'ul'
Bpzii"lil'h dl'~ wl'llr"t!!l'hPIlc!"1I ,\IIII,lg( ,. ,l, I I' It ~irh
" U f 1 '('\"111' •lag" piup~ \\'l1",er~traLIt'II-Progralll1ue~ on erl.' ' .' "I,,"
,I" .. ~lilli~tl'l" d\'1" öffl'lltl \rlol'itl'll ill ,1"11 KUIIl1I11"WII , illl
• , . • 'I \ ' "I . IIrlltIUg'('1I
..atllu"I'1I Zllllii,·h"t. alo" 'llIlI'lId. III '1'11 I 11,1 . '1''''11>.'11.
,.. . . Z' . , II 'li 1"\1'1"11'11 , ,..'l'I"II11Ill, dlt, l'IIW .1I:;tIlHlIIIIIIg- ,Ilh ,I" '1'No., ,!.
"l'kl:il'lp PI' j,',lcwh seim Bcreirwillurkcit. a l s hai d t' i Il t'
J) t' Il k " " h I' i f tim )( i n i " I " r i u mall" a I' h t' i t I' Il Z 11
I a s , .. n , rl i ,. a l l r- h t' rl " 11 t s a III P Il \Y a " , t' I' s t I' a -
1.\ r- 11 I' r ° j .. k t (' h., I! 1''' i f t. Ili, '"" ZII"allllll"II"tt'lIl1lll! "oll
.'
st'lh" tverst ändlich auch t-im- \Yüni igullg 1[1'1' verschiedeneu
I'l iint' urnfnsseu. 1).'1' )[ inister muchte aber g-Ie ichzritig dar-
auf aulmorksum, ,lall die hedoutenden Kap ital ien. die PI'l'II-
/.ll'n in sr-im- \\'a""l'r"t ra /.\t'1l g-cstt'l'kt habe, sich nicht nur
Abb 3
Ent wurf vom lB.7 11t
AEG- Bahn untenliegend.
Abb 5.
( ntwurf vo m 7. 7. 1917)
zum Na chtragsvertrag
rm]
n« ~ungsbetr leb .
~ers t,.
Vun der A. E.G , - chnellhahn ZII Berlin. All" . :!-:•. i':nlwiirf(, fiir d il' l: p" taltnng' ,!..r :,,' hlll-Illlahn-.\n la::,·n am Herumn u-Pl nt z.
I. ~la i IHI8. l:il
I " \ ,t wl'r(ll'n,
lit i. I,IIt' 1I \ ,'rhiiltllbsl' im (bl"11 1111\'11 a ,gl'l~:r I, • 1 lkztl~
bilII' l .esondor B,'rück ~il'htigunA' Ik,. Il)~tl ,I!r_trldk ll
a uf .u.. \'I'l'kl'hr"w, ' ''1' 11111\ IWIIH'lItJil'h dH' \ a~sll" I ,\1'1'
e- , I ("'''1'11' ,111'
, Iivftnütt orli cb hl'halldt'1Il '1I (),;II'II" i-t I l'r, ' r ' 1" 1'1111" tier
I· I I , . 11 ' I I " "n dl\' I' 01" e\,or I\'gl'nll'lI '~llIlOl1 l'n. "lI'r II\'~, gl: 101' ,I ,11'1' Bau I'itlc'
. u c h r I' g 11 11 l' ru 11 I! u I' I' I' 11' 1" I . ' B l' lI l1 t 1. u n ~
() d e I' - \\' art h e - .' " t 1. e - Ku na 11' S untr- I'. ~I;I '
I I' 1 I -r \ u~hau I' , - \
.ln : lalapa nv un i der rO'"lIu um ,,': . " Ik7.iigl irh ~ ,"
, u r 1 I; I' h I' 11 Kali a 11' 5 Iür 400 L , ~ luff,. " , '>OOI ,;-:,'lnCk1<'\~,I"I I'n L t 7,11 lu-uu-rkvn, dal,\ .lr-r Kanal CUIC' - I dil' .\ 1''I I . K . I 1'1 Ihu I", ,111"g,' pla llt. SII' 1 )1'1 neg~au" iruv I 111 ' . . , -r führt., ;111',
IlI'ill'n \1 urdr-n dann . 111I g..lpg-t. l n-r ~llIm:c t ' Ju\t' )It'hr
daß ,I..r ,\ II, 1Ia ll Iür 100 L~l'hiff,>. sr-h..: , l~l" l l~:VI I' i l' h k ,> i l ,\t',.
kr» (I-li "rfortll 'r11 11 ünl .., "otlaß .11.. \\ 11 \.1 '
I... aual « in Frag" gl'~(l'1lt \1'1 '1"111'. " 'h 5 1' I rel'hlll'l
\ )ir- .' a " h I' ( ' " 11 I i I' r 11 11 g tI .. I \\ e I I ' 1" \\':t ,.
e- I" \uf ....uIJl'n I' ItI,'r ~Iillblt 'r jl',kllCall. zu ,"IIJelllg\'lI . I"" "I 'kllln!! ,1t"
, 1 I" I t' '11,'1" I1t \\ , .
';I' r" a ll-\ c rwa 111111-:_ .Il' 1111 11 "I"S~I c ' . Ihllzi~ 111
\ ' I'rk ..hre s im 11 tl'1I IIl1d des S"I'haCI'II~ , : IInl . :11"1','iren'I " I' " I \1' "1 r " I' 111 I U\l.. 1I ' r s I I' r ,I 11 I \' 1. 11 ° I' I .. I' 11 , . ' ., ' I ,las po
tI..r Erf olg i, I al Jl'r 11\11' zu \'rwartt'n, \\ eil 11 '~I,I \:!iert wirt\.
I,bell,> U 'hil,t CalielHk Oh\'r1allf \'~JI'IIC:tlb \l.g' IIßi~dlt'lI
y. 'rh'lJI"hul"l'1I ,Iariiher hiitt ..11 zWI:eh,'1I ,h 'l I pr:'11 .Iat!
,U .. . I' I , Wfl'"
I{l'gil'rllllg ulHl dl'r Zi\'i1\'I'1'\1 altlll.'g 11\ 0 In I '~ I'Cnl\l!l'II, die Ilafiir alleh _Iitt~'l l'II1SI'IZ~:1I ,~ .o,1 \'IIIWil'klllll~.\ I~ e in\' wl'il,'n' \ ' nrh"lhnglll1g fllr (Ie :1' nlllll1 !!
d, 's () 11'11 \I inl f.-rm 'r "illI' h l' S : (' r" V .. I 'li 1'1 111 i t
. . , , . I , I U 11 I "
,)1' ' I rum"" h i I' t .' 5 d \' r \\ I' 11' I , , I1 t1" JI\
. , ':' 'l ' I'" 11 (l tl I' r 11 11
alle h \l a 11 7. I!! ti , m 1 I , "I 0 11 .'.' _, h i .. t gdon1"1 \.
0111' r" I' h I .. . I , eh .. 11 I 11 .111 " t I I ( gl' , l'il1l' 110r.1
ZII 111'1' \\" ,I ·iistlil'hl'lI \\'as"crstrall.. SI~\1 ,~bUI l ' 1,,'~I,'hl
" 11 ' I 1' k I' '1111' SIIII·III' \ ..r1l1l1' 111 g . l'
, 111 11' Je III1ZU ' OIllIllPII. . .. . KiI,trl l1 " -~,war dllrl'h :1'11." IIl1d \\'arthl' Z1Ir U,ler IIhpl, llr ' 1\ l' rr -
l'I'ih alJl'I' d ..r \\' ..g L t, \\ i.. II..r Ahgl'ol'llll~te '111 ~.\O );,,"
.. , , I 'iin~t Iger 11
111 all 11 · Dall7.ig, au "fiihrle. 1'111 ~e Ir 11111-; • I" Bahn\\l'g',
\\ l'it l'l'I'l' zwisl'hl'lI J)allzig 1I11l1 Kosel a!" allf ~ ~,~II \'011 U\...>r
INr Zl'lItlH'r Kohl .. ko 11' allf 11t'1lI \\ a",,~r\\I,"", Illchr al-, l' h le ~ i ell JJ:ll'h .'l'uCahrWa581'1' allll!lh"I'I~11 .10 I f~, Zt. ,,(,\li;:
,ltlf (kill BahJl\I'..g, dl'r \\'a~seJ'\I'f'g ~Ch"ll!~ al.?t ~._:, I' 17... ·
au~. E, lip{.\' 'II:! 1'11111C vor. d ..1' U tI .. I; ~ \\:1 l' 1 _ ,,":1 r I h 1'.-
r :t 11 a I I1l1d da. .1 a I a pan e - I 1 0 " ~I ~ C"hrtlll" tllI'
\\' l' i r. h s e i - l' r 0 j I' k t. . Die "1'~.t en' LI.'m'~,1 l;t 1I11S' üh!'1'
1011 d..r Ud,'r über Ohorlllk zllr \\ artl,JI' \ ~ I !.I!I .1 erreichI.
,' ,' tZI' lIIul Bralw dCII An~l'hllll~ all dll' \\ .'11' ~~,i ('rocheilll
i, t b,'n·ils ,or 40 ,JahreIl allgen'gt wOI'I!pn r), ,,"cO'. tI..r
lIall\l'lItlil'h der, ' Ia tlt I'osell er~lr h .1I11w, 'r~., 1I0~'~1 dn"zit'lIl '
1I 'Ihl'ZU rel'lIt willkli!! zur Uller sll'hl , 1st a!)11 . I 1'1" 1101'11-
, - 'I' . I .. t " I' r l' I v IIkh lang'cr. 111 II't7.t"~I'r I 1I1811·!t gl.lIl~ I" 'r ;'iIlIl1ÜIII\l'I1' c
siitllkh "l'ril'hll'te, hl'l Upp olll III dIe l)(\~, I "e!telld
. ", , \. \1 ' I', ler Jo,II1WUIH b 1ZWl'it.. 1.111\1'. gegl'l1 I lC a ~ Tl II1g~.. ' , "trel'ke diehl ,11
g" lI1a t'l11 "I'rdell 1,:11111. dllL~ f:\le allf,l:lnW'le ' Teil HiwI"
.\tor pOllli, ch ..11 (:renze \ l'rlilllf~, j:l ,h,""e ZII;II Wl'iSI ;llId~
,chr..ilel. Allf tlil'.clI 1IeuI'II~I\l'hell ,I lI1~tall~ll'r . hili. I\I'~
tI..r )Iillbl.'r d, '1' iiffelltl. ,\ r1 H'!h' n l~oe!1 111 ~~~lIll1ltJ ..I' 7.11:11
..i11" 11 AlIsCiihrllllg-ell ill dl'r I 0Jl1Jl1IS,1<J11 '.,~ ',1(" '111. 101'
J il' . TiitzliI'hk ..il rtl'S Ud..r-\\':...rth... . ' e l z~- "' a l! .~ il' ~ "'I' h;ilt
51111,ll'l'b zlIr Elllla~llIlIg- d..r ) ~!b(,lIh',dIl11 )II1I '~ 'II,';'~ IlI'i ,11'1l
" I W' t ' 'h' fthl'hkl'lt I e" ,lU, · '1'-
aher "11 ' I' ragl' (I'Cr Ir\ e ,I Ii' ,eilll' \1I"Ciihrllll~ 1'1 •
hoh"11 !":q,ilabau 1I,'Ill IIJl I!:I-II, • e . " \ ' "hl ~I ',II' I'
\or,lern \\ iir"", flir zWl'ifl'!haCt. DIC In . ~I~~I~ 11iinl i" , ' Il ·
Ill'uksl'ltrift , oll I,,·i",' Liniellfilhrllllgl'n knll,' 11 lie F~1!:-"
(.I'~t r\'ift \\ linie ill "1'11 \' l'rhamlln.Ilj!1'1I '\~l' I1 ~I i u (:11,."
,!t'r \' I' r IJ i U" 11 11 g der \\' I' r r ami I ," I' I -r' lblt'r 11<'
damil der \\' 1'~l'r mit "er \)olla n), \\'01)('1 YOII~I' 11filr tlil'~"
tOllt lIurde "all .Ii.. lIen'it,l'haft, .lil' Vorarh.:l\I'ln '1''''l'll'hlll
" IICI"1111'en 111" I ,I).. ' I\'t'rhiu.lllug- \'011 ~laal8 \\'I'1!:1'1I allsz , 0 I 'r 111 1
\ I'nil', UII" Cl'J'IH'r ,Iil' VI' r b i u" 11 11 ~ 1,11' \IP..' l'elZll'rl'lI
" I' l' \) 0 11 a 11. Dl'r ,lilli, ler hoh hezuglll'h C ll'r 111'1'11
I, 1\ h 'I li R s l'hnl'~ au I .h"I"\'or, da 1.\ "., I'ar 1'1 1I11g- I " I', " I ill"U ~, 'I.
L1i "h l'lI 'reibl n ,..kl' K0, pl -O",'rher~ gilt fOJ'I~li~~' ,IrBilll \".u
Ili .. VcrhandlllllgclI I'rg-al,,'n 1'111 l'rCIl'ulll: "" , r ~ h i "tJ l
}' k . I \\' 'rtl'~ klslllllg~' ....1·tI..r Cort. ehn'itcur!l'u ~r ' enut 111~ I " ,' I " ' h .\pr . I-\\'a" ,,'r~traß( 'u h..i alll'u I'artl'il'u. l1u.1 \I'.pnn. 'III~ w',rll'lIll.'
ubl,'r d,'r ürrl'utlkhl 'u ,\ rhl'it"l1 , l'iuc vor811'htlf ~ ; ,1;111 h.\t.
,' l l'lIl1 ug ZII II 'iIH'1Il "1'1' I'!illl" hbhl'r gauz all g:I~~' :'1.\11.1
so iSI dOl'h alleh der allbg..,;prol'hl'n,' uh1l'hul' I - 1'1:111"
, ) I I1 \' 1r '1111'111 I t111 I)lllukt, il' I'r 7.11 1'1111.1' m'u , er C )I'U. ,. " 'lwineU'
""I' ~losI-I -~aar-Kauali il'rtlJlg frliher lH'st.all~I, .~II:~~idll gl'-
\'I-rla . ~I'U. L i I III1f zu \\ iill, 1'111'11, daLl IlJ~' 1I~ 'kl:i; " 11 ~"II.
,tt'!ltn Dl'uks,'hrift, "i...lies., Fl'arl' II" 'II:'~I I li~lill'k .I"r
l,al,li .. I aIlCg-I':I ..1l1 \1 ir.l 111\11 .la8 CIII' ,las :--, \'; : l 'dlltigl'grol~'~1 W,'sl -fl,;t -l.illh' "arillwr hiuan,; allch ha I IIH,...
Pliine \'or:.relegt \\'I'r"en 1II1il'lllell. __
------ - --. K'lnal[r:I~.'n
Inhllll: \,'onller A. E.lL - 8dult'1llJahn ZIl Berhn. - ,
im (Iff'nßi I'h('11 .\log. 'ortlnet,·nhan . - ~I'
o IJ II in Bur In.\' erlag der Deutschcn Bau'lcitung, . 111. • ". n in Ber)iu,
Für die Redaktion verant wortlieh : AllJerl II 0 rW'~r in Berlin.
Buchdrnckerei Guslav Sehenck Nachfill" 1'. M. e , •
o. :3:,.
nicht verzinst hätten, soudem ,laß nicht ..iiuuul die H,'
t rieh s- lind I'utorhaltuug ko: ten aIlCgf'hral'ht worde n ,pil 11
( Hll a ~I'it'n ohne di .. lI:iC,'n :Ir, Milhon en Mark Zu , ch ü ,
nöl ig gewordcn.) \\\'1111 d..r :--Iaat aurh aru-rkvnnen k iillll' "
daß d ie Vort eil e, die PiI1\' \\'a , .1'r. tru ße al. Verkehrs tra ß«
gl'wiihrt, s ich in rh-r vvrschi edenst eu \\"I'is e in wirt schult -
licht' Vort eile IIm~"lz,'1I und sich a uch in der 1I..lmllg di-r
~teuerkraft des La nd es darstell en köruu-. :0 wi-rde I'rr -u-
I.ll'n in der schw er bela st vtcn Zukunft dodl h -i dr-tu Ausbau
dl'r \\"a ,;~,-r~lral.ll'n ab Vvrk t-hrswvge ,in" • twas vun ichtl -
gen' U e';l'hiift~gf'bahrung anw end en mü. ~ l' II, di e vur H,'
II ivhszu sch üss .n be wahrt , 111111 •\ 111 01'1 isa t ion ermüg licln-.
Zu dem Aut ra g hl'1 rdC" lId d ir- ~ I' h a CCu 11 g ei 11 " r
,I 11 r eh l! c h e n d en \\ e , I ii s I I i I' h e n \\ a , : (' r -
. I ra ß e v on der Iranz ö i .chcn hi,' zur k u rländ isc he n Url'nze
di e all e süd-nördlich ge richtc tr u I'IIILlg l'h il'to, mit «inund. r
\'I\rl,indl't, gau dl'r . Ii 111 'Ic r dalln l'ill g, 'IIl'nd l' Erliiul erllng,'n.
Hpr er,;lc we llidll' Ah 'l'hnitt ,li l'tier \\'a""I 'r :ltraL\"1I
kann lIach Ihm gallZl'1I \'l'rhmtnb~I'1I lIur in Piner Kali a -
I i " i c r 11 n g der ~I 0 " e I 11 n d ~ aar bc~tl'hclI , di e 1." '-
~anllllkh friih er nicht lIur YOII dl'r Hegit'rtll1g \\ l'gen dl'r
hpCiirehlelell Hiickwirkllng auf dil' U"enhahnPII, bOlldem
a lld l z. T, von der Indutilrie au , delll Urtlllde bekämpCI
worden i t, wPiI durl'h eine :01l-he Kanali il'rtlllg ein e \\'r ,
" 'hil'bullg der wirl"chaftlil'hen VI'rhiilt nitibe zwi 'ch 'n dl'n
..illzelllen Indllstril'gel,it'll'lI zu LIIg'un, t l'1I W ICalens dll-
IrdclI kÜllnl e. Wie ,h-r ,\ bgecm llll'\ I' \; ..h. Buural ~I a I '
t hip 5 au~Ciihrtl', I'Ctilehe dil' 'e Bl'fiirehlulIg' J1:\l'h ,11 '11 Ll'h -
1'1'11, dil' III1S der Weltkrieg gl'l~ ' b" 11 hat , nieht mehr, w:ih -
n'nd der I 'mfallg dl't; Trall:portl'S \'on Erzl'lI III1lI Kohll'
Ilal'h Ikm Krieg .. dll '0 g(' lalti l!', 'r werdelI Illii~, ,' , daLl di, '
I',j:ellbahnen zu • ,in ' r Ikwältigllllg lIil'ht IIl1'hr au , reiehll'n.
Eti wird, UIII d. 'n gl ,,,t,>igert eu .\n~Jlriil'h 'n 7,11 gl'lI iigl'n, .. in
\1I:bau fiil' lUUI)l-;-'; chitIC gcCordl'rt. P l'r . Iinb le r ga b ill
seiner ill der KOllImission abg 'gel" IICII El'kWrullg zu, da ß
I,.'i der Frage der .10 cl· unu :::;aar-Kunalibiernng lIal'h den
Erfahrungen de Krieg ', di e Hüekwirkuug auf di e Usell-
lJahnfillanzclI nicht mehr all ein all , : dl I:l"gl'beml e in ,Hirk,
daß mun sie vielmehr IInler puliti~chl'n IInu militürbeh en
Hiicksichll'n III:U priifl'lI mibsl' . . ' ach ,I 'I' tl'l'hIlLl'hl'1I ::'eit l:
,.'i dips e Frage im iibrigell völlig g"kliirt IIl1d cille . ' aeh-
I'riiCIIIIg auf VergröLl 'fllllg der .\ J,m e~, lI l1ge ll sei ohlle er -
hehlkl1l'1I Arb ' ilSaufw:lllu lIIiigliph. • ' l U würdl'n di ' vur
"I\\'a eillem Jahrzl'llIlt :LUfge.l elllclI Kuslenall ';l'hWge \I, hr -
~ I' hci n lich ill ihrem Endbetrag nnluJlJll'1t wI'rul'n mii Sl'n,
Al dati wichlig, 11' ~tück all t'l' l'li ln ' bt zllll i[eh t ui e
\ ' ollelluullg de' Mit I I' I lall d - Kali a I I' ' zu belral'htell,
gl'gen die jdzt audl llie KUIIsrr\'ati\'cn ihr '11 friih erell
Wider, IlfIll'h fall l'1I la ,1'11. I e r .Iini tl'r, d. 'r di l' früher e
Pulitik Ih'r Hegierullg' ill .Ii ' ' 1' 1' Frag p im Jlall~hult '-. \ u '.
:chllLl vert 'id igle , h:ilt dal'ei :llll'h Il1'utl' nuch all der AII-
: k hl CI 'til, daLl wir dl'lI Kanal im Fril'd l'lI hiittt'lI ""1 -
l...hren killlJu'n , gah al,, '1' zu, daLl dl r Jlt'trieb auf deli Ei. "11 -
hahncn in allikrunh'ntlich l'r Wl'isl' I'rll' idll l'rt \\'01'111 '11 w:in'.
\\'1'1111 wir die Wa Sl'r, traßI' \ on IlallIlU\ er zur 1,,11,1' ~chull
\liihn'llfl de Kri 'l! I', gl'habt hiittell. ,\ 11 militiiri ';l'h,'II,
krit'g,'\\ irt l'haftlichclI ulIIl all , n ' ill \I irt. ,·haftlieh..n (: .,-
, il'ht. Jlllllktell mii , I' d 'r .\ 11 Ilau di. ,. " b Kallai.. all I' 1': I "
~Iellc IIl1t ' r UI'II .lrillgliehl·1I .\uC gal' I'" 1111 -
. I' r I' l' W a ti . pr . t raU (' n - I' \) I i t i k g e se I 1. t w I' 1' -
d I' n. \' urarb ill'n • r i ' 11 im t lall gI'. j"dol h sl' i I'ine wirkli<'l,,'
Fiinlerung des Plan" , zur Z"it mit Hiil'h icht allC dl'lI .1.11,1-
gel all Arhl'il"kräCtl'n ,l'il\\'\'r IIlliglil'h . •\IIL1eruelll ,1'1 ~IIU
Frag" u 'r Lini 'nführung 1I0l'h ZII Jij,1'1I 1111,1 l' s tiiJllII' 11 ,'Il:h
1'r1lt'bliehp Inl,'n'~ ,'n gl'g l'lIiilll 'r ; ,0 \\ iin.ehc lIalllhurg ,h e
ml'hr lIiinllit"hl'. ,'a<'ll "11 die ml'hr . iiulidll' I.inie.
Zwi :dlen Elb 11 ml (Id,>r lIud ()der lind W..il'h~ ..1 1,, '-
stdll'n die Kallal - YI'rhillllungen bert 'its, ~er \\' a r 1 h ,- -
" Ij I z e - Kali a I ist a lw r lIur Cür 400 1-"l'luff.' all , g, 'haut.
(l"r ~lilli leI' I'rklHrl dil' ~l' Ahllll '~ , I1l1gl'n Wr del!1 \" ',r~ehr. ­
hl'uiirfl1i CIII :l'rechellll. \' or a1ll·m. . 0 lal1ge UI<' \\ ell'l.l..,1
lori j ' il'd rig- \\':I sl'r .I,lb t K!ihu,' Ilil' ,'r .\ hllll",SlIIlg I·II, Illcht
tragl'lI köllnl'. )la , 'l'hII1U.liil'k hi zur ("IIIl'l"'.1I (,rl'nzl'
( k • . I I '11"1'11 fur IkSbell~ O1l llanll dl'r ,ogl'l1alll1l" I . t ,111,1 ,' u •
, , I (I I' '11 t'\wa t~ .Jahrl'l1Bau Il'h dll' Inl I' 1"1', , l'lIt ,' n , I', ,I n" " , .'
..in,,<'\zl'n I1J1<I für .11' ~I'n llul'l'hhlhruug 1111. Auftra~c .d't
().Ikallal-V,'reiu 1'I:i111' H'II Prof. t-: h I I' ~ III l'an,zlg' au :
... t .111 ' 1_ . I \\'i' d, 'r .Iiui \t'r hl\'r1.ll au"Cuhrl, !\~-I
.... , I .... Oll IU , \111 • • • I' 1 11'11 111. '
1011 d..r \{l'gi.'rl1l1l! mit U"II, 11111'1"1''''"'1'1111'11 , \ ,:r 1,\1. "I r' 'I '
hi IlI'ri ' 1'11 1I"uI'ukl'n die , Ich aUs d.'m ,or,I\I~. I' 1I !' Hn
I : CI ,I! I K I 'uf dit' ""H; .'rCiihl'ulIg dl'r zahln'll'hl'll
',1Il ~I.\ • 1''' alla " : a '. " : I' f ' , , ,1" '11 \I iinlen. ill\'on 111111 dllr('h~I'I\lult eJ1<'1I \\ ,1.. 1r ,lU' I rl?\, '
'I \\"1 'Irk ll11g ·.IIC di e Land""1l1l'IIorallOlI ulld dl ..Iln'r 1'1 enl' . ' I " ' .1
j 'l" 1"1 kt 'IZ'II"lt" \'er"or.... ullg. ,,('If'U aher III~ 1I I IIH lt
.111<' 7,ur ~ ,. ' r ,,- "', " h I' I
I I I I Ill' ~ l'I'ÜClIIl'" (kr l'IIl,l'hHIgII!I'n r"e I H' lI'n.~ ' 10 eil \\'on I'U. ,- ... . ' I ' C I' I I" ..
, ,' I 'lftlicl1l'n uml all/!I'IIlf'IIlWlrt l' 1,1 I IC lI'l1 la ·
\\:l 81'1"\1Irt!'c 1, , I1 " ' Iin iihng,'n mii ..:" 1",_
. 1 I1Ichl 'Ihg" c I o~ , en.~, ..n ,M'I 110C I, 'I I' \\'. 'ill'ffiillliln/! dl-s Kanal!' , vorn
z(Il.:lIch rll'r Fra~e • ,. I r \\'.. ill 'rf'nlwkklul1l: Uf'r po -('reg"1 hi, ZUI' Grl'l11.1' lilie I 111
15;!
Das St. Antonius-Krankenhaus in Cöln-Bayenthal.
\r"'litt'kt : l 'vt e r (:a\'rlnl'r. ~lit:lrlJl'itl'r: .Iaeot. Ilern', Arehit ..kt Il.F, ,\,
Hierzu ..iue BildIJl'ilag,'. sowie die Grundris . •' S, 1:,,,,
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:-:iirleu und von (l:'l l' lI IIl1d Ausblick in .lou (;a rt ' ·II. Vun
" pn nach .'orde n vo rgezogcue u F1iig' In nimmt der nu
"1'1' •'ortlO::i1 'l'ke gl'lplTl'n' di« Kochk ücho mit • '('hen-
:lnl:q!l'll 1I1ll! in den ohr-rvu :-'tol'kw('rkl'n \' ersaunu-
hlllg":'i-:lal und !\.al't'ill' auf. Der Haun-il au "1'1' • "ord-
II't',;II-I'k" enthält die H!iU111l' Iiir die ärzt liche lk-hund -
hmg uml in einem niedrig g'f'haltl' IH'n auf' Keller-, Uutr-r-
um! En!gf'::ichoß liestehenden Teil l!ie Hr-izungsa nlag«.
dit' Waschküche und Räum« fiir die Orthopädie.
Das Haus hat ein Untergeschoß. ErL1....eschoß, :!
(11)('rg'f'~eho:<f'e und r-inen all,;g-p.!.J:llItl'n Dach: tock. 1),-1'
g'rößtl' Teil ,In:< llt,' rgt'f'l·ho,.;:;e:< ist nochmals uu terkvl-
lort: Das En!g-r';l'hoß ist 2,fiO m ühr-r dit' (;artl'n hiillt'
l:e1c"t worden , hierdurch konnte da: l'nll'rl!I':'f'llOl.l " oll
:lU:-gPllutzt werden, 1>,'1' Haupu -ingung dl'~ H:lll:<P:, lil'gl
an r1t'\' "' I' :< t ~ l' i l ", an dor ,' ... hillcr-Strnßo. Er i-t dur... !\
I'hl!' Ueberbau ung dl'r Auffahr tsra mpe Iw:<ond t'l',; ht'-
t out., Ein Eingang zur Einliofr-ruug' :-'1: hwrrk r:!ukI'J' lil:~l
an der Klopstock-St raßv. \\'0 1' 1' unmit t oluar 111 da:- l u-
tl\rl!t'';l'hoß 7.11 rh-tu B\' lt pn-.\ lIfzlIg' fiihrt. DI'r. Ha upt-
t'ing-ang- It'itl'l in dil' gt'riill111ig'e Tn'ppl'nhallr. \ on hlt'r
:111:< zwl'ig-"ll dir Fhlrt, nach. 'onlr'u: Siidt'll und ~l,;I(,1l
ah, n.. r niirclli,'hp fiihrl 7.U dt'1l .\u tn:dllllt'- nnd I nl1'1'-
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a , :-:1. Ant ouius-Kruukvnhaus in
('iiln-Ba\'l'nlhal ist r-i11,' Grün-
dnng' d,:r kathol. :-:l'llw\':-tern von
<1, '1' (Ird ..n:-gt'nll:-:-l.'Il:-r:hafl nach
.1"1' Hl'g'd d('~ heil. .vugustinu-.
Di":-l' :-:l'IIWl':;Il'rn sind seit vie-
lvn Jahren in Cöln an:::H~:;ig und
I~~~~~~~~~~ lH'fa~:;l.'1l sich vorzugsweise mit1! 11,,1' Krankenpflege, die sie in der
Hauptsuche iu 11.'11 großen st äd-
ti~t'lJ"1l Kranken- und 1'f1rgl':m:;taltell aus üben. Da-
n..lu-n hl ' ~it zt 11 io (; ono-sr-nscha ft mehre re (·ig'\'nc Kra n-
kl'lIldn , "I', dip lu-rvorrturoudcu Yorzten untorstehen und
«itu- \I v-vnt lich« Eutlastuiu; <\1'1' öffent lichen Austalteu
Ilt'dt'UIl'11. l!HI7 wurd« <\"n Archit okton der. uftrnsr
~ttll'il. für dip (:('110 . ~en.chafl ein 11('11(''; Kr:\IIkl'nhau~
11I dl'111 Vorort Hayvnthal in einer noch wellig- aufgl'-
,~'hlo, svnen (~I'g'('IHI zu entwerfen . AI:< Hauplatz stand
"111 (; ..Wnd, "Oll r-t wn 11 .!OOqm (;riiUl' zur Verfümuur.
\~.'Idll" all , ,'it~ von :-:lraUl'n U11lZ0J.!1'1I war und tl~:<:-l~l
.aehhar, chalt auf d..r , 'iid:-\'ill' di,' kathulisch» I'Iarr-
klrl'hl' hildl'!.
I, l?a , Bau(ll'llgr:uuIII ",'rlaugll' l ·tO Krankl'ulwttl'n,I 11' Il'h '1IIf' I . . I '
" " • t'llle \' Ilrul'g'l:<e H', PIllI' orlhopiil!i:<chtl lIud
'I'IUI' IItU,'rl' ""tpihlll!! 1'l'I'tril 'n. D:lurheu IIlIIßteu die'e~olldl'J'l'u r 'I l' Ij' ''11 Oll I rIlUl!PIl I er (,n eu g('uo:-. I'U ' ehaft er.11 t Wl'l'tlr'll r I 'I I . , •(''' . \' z . t 11' ,anll H'::;laUI Pli, dll\ lIül weu Hätl1lll\111 I H' Wl'l'!'t, I ' l ,.,
I \ ' I "I' ::"ie 1\\ l',;tlll'll zu :<ehaffl'u wip :-;chhf-IIU. 1 IIft'uth'111 r:i '\' ' •K' 11 r ' , .111111', t'IIll'U f'r:<ammillug',;,;aal. l'illl'
;lpr.I', I lt: :1Ill'h dt'u iihrigl'u In,'a. :-I'U dt':- Ha u:-,':; ZII -
l!,lng'hdl :'1'111 ,'olh., lIud \'iueu ht :-ondt'r,'11 Schwe~leru ­
chor, I~a \'ou ..,1"11 ':ChWt','11'1'II ut'heu dpr Kra uk\'lIpfll' ''P
a~\l'h die .•\rh~'Il('u III ~lr'r Koch kiic'h l' mit Bilekerl'i u~t1
l,~lt' AI'IJl'IlI'1I III dl'r \\ ii:<t:lll'r~'i uud Biig't'lulI,'lalt au:<!!,' -
ul!( Wf>n!I'Il, ~o war znr. Ih>dlllg'UIlg' gol'macht, die::;' Bp-
1fIl'lIe :'0 welt aL t ullhr:h und Illit dC'n ministeri '1I1'n
\'or:-iehrift' n über .\nlag\'. Bau und Einrkhluu'" von
Kl'anlwnan ' ta ltcn \'l'J'l'iuhart, lIIit. dem Kl'ankl'uh:~UR zu
"I'rhim!pn uml \'ou tlr-r Errkhlung' I'ine, he,'ouderl'll
Wirt. l'haft. gdliiud('~ allzu,' ehl'11. Dip Erfüllung' dil':-if'r
Fordl'rung, die für nÜIIII\J'( ' .\ ll:'la lt l' ll uu:-trf>itig ihrt '
g-roLlell \'urziig'l' durl'h ii1H'r:-il-hlliclw Ge:<laltullg' du,;
IIl'lril 'hl',' uud Ein:,chriinkullg- dr,; Wirt,.;ehal't:<per:<ollall'::;
haI, hl'l'iufluUI,' IHl' (;rundrif3anla"c nicht IInwr:<C'ntlkh.
Pit' (;nIlHlriUJi)'1I1l1! \\unl.· , 0 g-rlroffl'n. daf3 t'ill yon
I1 1 :-ich nach W.'~t 1'1' lr,'\'kt'nd\'r Laug'hau :,o\\'ohl u:leh
,'(idt'u \\ i.I ' ual'h . ' ord l:n \'tlll ,'lark Yorln'I.'uL1I'u Fliigt'l-
"aut\'n 1'lllgI'ralllllt \\ Irtl. 1>,,1' Lang'han uud die lIach
,'iid l'll \'orgp'l-hohl'Ill'U Fliig'l'lhallll'll t'lllhaltl'1l "il' Km ll-
kl'lI , i I.. und Einz"lzinlllH'r mit I.ic·htt'infall 11111' "Oll
-uch11Ilg-:zilllllll '1'11. 11 i0'1' Ii,':,:-1 :\11ch d, 'r dpkll'i,;('hr
IIl'1tl'lIaufZll!!. rlr-r durch all.' ~toc'I'\\'I'!'k,' reicht . .\11 -
>'dJli,-,Ul'lId an dil'~PII Fliig't'l. t'l \\ a~ n.u-h (I~I '11 ver-vho-
111'11. sind di., I:iiulllp für dil' orthopHdi i'l'h e !lehanl!lung".
TI1I'II~aal. BHd,'r lind Arztz imuu-r :lll!!"' ürdnt'l . Di">'t'
Häume hal)('11 «im-n 1"'>'OIIlII'Il'1I Eillg-allg' von dl'l' Klop-
stoc k-x t rnü« uu-, -Ia mi t auch Kranke. di p nicht itu
lluu-« wohnen . pilll!l'bl'lI kÖIlIll'II. ulnu - daß :.;il ' da:.; lIall "
" ,11,:.;1 !Jl'tl'l'l pn. Dit' \' pl'hilll!lIl1g d, 'l' orthol'Hdi'l'h l'lI
Lageplan mit Erd g-e ch oll.
Willlll( ' mit t1I '1\1 Kl'allk('lIhall , i:.;t durl'h l'illl' lI Orfl'II\'1I
ü!Jl'rdadll"1l Lanht'lIiWn;! 1\(,1'1!(,~tdlt , Iler \'011 <I.'r
Tn'pp(' all: lIaeh U:Il'1I ahz\\' l'ig'I'lIde Fliil!l'1 1'lIthHIt
11111' Einzl'lzillllllt'r , ""iir di, '~" ~illd hipr auc'h hl':,;ollll.'rl'
• ' l'!II'lIrHIIllIt·, Bad. Klo :.;"'lt ', .\ 11 I'i1'1 11 " nlldlIalll' allg'cl";!1
Di,' Krallkl'II>'Hl(' lit'l!"lI :.;(jdwHl't ~ ;1111 \\' '' ~ I - ( l~t-Fl ilr. 111
ihn 'l' ~jittl'Jflu('ht i:.;t dl'1' :I':lj,.:'''~!'anlll lIIil l'illl'r \ 'o!'!!" -
lal!l'l't "lI Orfl'IIl'1I lIa ll.. 1'11Ig'1':,;,·llOhl'lI. .\ 11 d('r . ' on l-
-oitc dp~ Flures li gen nur . -p!Jrnra llll1f' wi« .\nricl1t?I1.
Klosott o. All , gußräume lIIHI Lcinenzinuner, ferner ,'l1It'
in der g:IIIZCIl FllIdlt vorla ufende off t'IJe Hall~. AI1~
End« dl:~ Flures in seiner Ver):i!l!!l'rtI llg" i-t ..ine r~rppt
,'iIJlTl'Uallt. di e lcdiulich für d ie ,'eh we~tprn h..~ tllllllll
" , e- • • Z ' n 11I('11'ist. im Gl'g' en,;atz zu dr-r I!lc lehfa ll:- hier am ,u~.~ I
svhnit t der Flur- liezenden \'e rk r-hrst rc pp«. DIP N;t '
erw ähnt e 'rn'pp ' \'"rlliIlJ l't d ie Klnusurr äuu«- d, ': 11~­
Iprg-l',;e1IO :';:';I'~ mit IIl'lIjl'nkcll des Dachst uck es. :tl I L~ ,' r­
d nn verm it n-lt ~ il' dou ZII
,!!:IIIg" zu 11 ,,1\1 :-: l'h \\ ' p~t ..rn('h()r
ilud d, 'r Empor «.
(),'r I" al'l'lIplll ,all i~~ I';,I ~
l 'rllt 'l dor B,'mhanl- :--Irab,
lI'at'h xorrl eu \'or;!l':.;eho!\l'u:
ihm t'lll!! p"'I'1l ,,' p~ ,' t z l \'er!HlIfl
" üd lieh 't' i l~ FIi11-!"1. der wi,""'1'
":iuz,'1kra nkouzimmvr allf·
uiuunt , I li,' Kapelle :.;,,'h~l
li,'gl im l. (lhpl'g, ':,;('hoß. ~II'
n-icht durch zwei , ' l o (' k \~' t'I'~ "
in da ' I la t'h l-! l'~l'hoß hlllel.Il,
I 1,'1' :-:t'hw l' ~ I I 'm ehol' lil'jl't "('11 -
lieh 01" , .\ll a rl':'; und kall ll
durch vincn ii, tlieh \'l,rg'"
k ra g'lt 'll Uan g- lu-t rl'1 l'n>n nl 1'11 ,
Ili, ' .\ lIla;! p und \ ' l 'rt piluu~
01 1'1' Krnuk -u-. U PI' iirZllil'h ,:u
" UI ! d ,'r . -" I,t'nr i[llIll" i~,1 IU
a lh-u ,' Ioek \\ «rken di,' !!ll'lt'}1"
I!i,' II p , '.ral ioll~l'iiull \(, 1\Ii.', ~:,';:~
\ orlnn -iuuurs- und \\ .1,
, I'''' . l'r,I, 'Uzlmllw rll 11'g'1'1l 11\1 '
:-' 1'lI'k iUI . 'on b \ p~tflii;! , '1 all
der , \' hi lll'r - :-:lraß,'. h"IIU,'1l1
hi-rzu dt ,l' B,'tl pllallfzlIg-. ~u'
' \ L' 1 Kl0,,'It.\1 I" II ,).!II ir.uun 111\' '
1111 IlIl pr "'t"l'hoL~ \·,'rolic'1\1
I I , '" \ 1 , dl'l'IInr I CI " .vnor. 1I111\)!
j " 11'u ,11,'\\'a ~dl - und 111'r \(1(""',
mit ihrr-n • " d lt ' lI a ll la ~' l' lI BI'
I 'hl'l'lIuvlu unjr. j>if' , 'r~lt'r(' int I ..
I'Ia tZ II 11 11'1' dom nrthol';1di ~I'hI'IlTIII'II~a;lll!:t'I'lIlldl'l\ IIl1d
, ' I' I I' '1\ ('"111"11 1,,'-I~t \\ 11' , I, '~ ,'I' t 11 1 •
:,;olld ,'I"'1I p ':.;t'hlo::';I'IH'1I ZII ,
!..:'a llg' mit dt'lII Krallk"lIh:~"'
'\ "l'hlllld"ll. Hil 'l' bl ;lIIt'h ,'111,"
, . '. ' '11'1(0 ,' 111 111·1 t'lIlrll'-' ,llIf, '.-IIOII.,ll '",
Brall "had 1111,( mit ZIl~i[II)!"1I
\ 1111 ;II1 LIt' II . ,I r, 'IIt! \'011 dl'lI
'I' I' " 'I ,1 '1",'1 :11111 Ing"'11 ,a 1I1 11 , 'II ~, '. h
""or,(llt'l II l' i zlll Jl"~ - 1111" Ku
,- , "', I' ,11<-1'1,' lIrilll1 l1 p hal lt' 1I 1111 '
IIl1tpr t!,'r \\ a, l'hall~talt I'I.a tz
, \ t'r -
",.(lIl1d'lI ( 11I'1I fa ll:- , '111 I~'I'lIl1l1 ll g', 01\'11 Itil' \ ', 'l'loi[II'"
\Iwl I' ikk ~ l ; llld, '
(; It'id,fa ll. illl rlltt'l'gt,~,'I\lJL~
illl . 'o l'd\\ , , ~tflii g" t'1 li,,)!t'II.,,' '/
lIallp t. 11 '1 ili i l'l-r:~lIm.,'ill hOIl
, 'I> k ,1t","II1.g',' lIzl lIlmt'r lIut 1111" l'l
1'1'1'111'1' "ill ~l'zicrralllll mil . \ lIfh, 'wa h nll l ;!~ l a ll lll . I:,
dl'r , '1'\1 iihlllp FHig"" mit ,l' illl' lI ZII!!;[J ;!I'II \'011 ',"I,
I I I , k I 'I '" ,,11'lI \\'I'n ,"lI~a~ :"1l 1 I'H \ 1':111 ' l ' l l l a \l~ t'" 1111' II 11 lt'r~' . t "Ih-
k;\III1. , 0 i~1 dt'I\:';l'II"'n dl'r .\ lIb/i" k ,l l'r ~It'h do" • d
' 1 I' \' , J" 1 ' . / ' rk l"lllk ,' 1' 1111\\ 'Il ' '-t l IH t'lI OI"U'ÜUII't" i ... lJI lrlllg'Pll • l' 1" I 4. I'
" • <"' , , ," t " '111 f ' , 11
.\ I'g·:l lIg' d, '1' Ik pn hg'lIl\g'C' II. dl(, IIl1m, 'l' IIl1gtlll~ I", '
I, I \ ' I I" I ' "II'k ' 11 t'lltzo,r,'I1.~ , ' " I. I' 1"Il ol'l!anp:, I'r ,('1( ('li, t'1I1'1\I\\ ,. . '"
(:-'chIIl Ll f "l !:,l )
lii-l
Die Ausgest alt ung des Aeußeren Burg-Platzes in Wien,
~ I ,. I' I \ f"l " \ I' I "LI I ' , 1'1"1' WehtulI!!U ,11. \'1'1' 11 II 'ZUg- W It'lI . IIH 1I11'II11gen 11 '1'1' ( 11" 11'111'1' d,,1' l']atz"IIII.'111I1I1! mii lt' a CI JII .111,". ' I' dit'• ~PII (;"i!"II, talld ill d,'11 ,- II II IIIJ ,'1'Il I, li 1111'\ j "' I ', lwh!. \\'t'I'(I('II".• ' tllI .11'1111: DI'I' 1'I'ht'h,'r hlll Ich. J1 1~IlZ('i',11'1' ,,])PII1:,;, 'ht'lI Ballz('itulI~" l'rhi(,!tt'1I \\ ir \011 :\rlo\'it , lallllllt allH dl'lIJ ,fahr\' I!lU~I 'IU()(i. ZII \\'('Ie I C~ _ h,'ilrll. Hofl'al I'I'0f\': , ur Frit ',lri l'h () h III a 11 11 ill it'h 1I0l'h alH haull:it"II" l'r \l' l'hil t'kt ". ', lIofhurgbati ~WiplI Ili(' lIal'h. t \'hpl1,lt' Erwitl el'llllg-' !'l'hiiftiKt wal', , .. ' . . ,Ue;>""
..111 Ihr l'1I1 h'tzl ell .\ rt ikd illtt'r dil' .\ u./l e \\'!ihl'l'lId lIIeilipr Rie!Jl'lIjiihl'i!!plI lat lg-kcll .Ii ~ flir die
,taltullg- d(', 111'11/'11 Bllrg-·Plal z,'. \\ 1I1'c1 t' I!", ag-t: ..\l f'r 1'1' l,j g't'II~('haft hall,' il'h nirhl IInr \'orh llllcl"II " Ballte,' 'Jt'
O • I ,, .

.J
I(
1._0- .
l'.Ulkt:IIHI d~'r \·orli",A.'nd., Plan und "I' wurde auch . chließ -
heh \'o.n h/)('h~t,,1' :::'t .~lIl' :!b ~nii~·li..h augenommen, so zwar.
d:~L\ dle~c~ I. lall Iür CIll Zwisch en .tadium gedacht ist.
I~Il'kl'llI Prlnzip cl~,t:;pl"(','hcud: wurde '\liitpr, wie ich hÜ111'.
1'111 ~IOllt 'lI n \I g.,'fuhrt. ,~ I n ~l('h ah,'r forlJlal au meilw \'01"
~~'hHtgc kaulJI ulllden (1I.II·ft" und lJl'i dl'lJIder Leopol.linisch.,
I rakt d ' I' alten Burg . Ichtua r bleibt.
Da. Burg-Tor - ich schlug ni ' \'01'. du Denkmal Hu-
tlolf' , \'on lIa h hurg darauf ZII "etzeu hl'ließ kh aber, e
1:;;.
Hofburg und die prinzipi ello Annahm ' eines Thronsaales
in der Achse rlr-r Durchfahrt - dies nach , empcr - Iest-
standen.
Ich war 11111111whr über ,!i ,' Haumh cdürfuis : t' g-eIlUgcut\
unt errichtet und konnte mir leicht Klarheit schaffen. in
welcher Zrit und mit w ..lchen Kost en da : Vorgeschlagene
ZII sr-ha ffen möglich i t. Damit ergab sieh für mich auch
.ler Ueberhlick. wa: innerhalb der nächsten Jahrzehnte au ' -
führbar wäre. )lit. gut em Bcdncht schuf ich grundrißlieh.
die Scmper' scbo Idee erhaltend. ,Ipu Untergrund Iür den
schließliehen Aushau durch Festl egung' der Platz-Ecken,
,h'n Ausbau ,I"s ::-; e~"ll\'n(('S der nächst en Goneration über-
lassend . Flir ,!i.' Z"it aber, bev or diese: geschelwn sollte.
- -r;"..
Erste OIJ r~eR choß,
t 'ntcrgesvhoü, t!"
Dli sr, Antonllls·KrankenbllU i
in Cölll -Ra yenthal.
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dak..lhst , lch ,'rkehü\lftl'. uud ich muß ~a/;{,'u zermürbte
rnieh Iu \"' r~t'hkd"1I1'1I Komhiu:ltiolll'u vun Plnuverfussuu-
gl'll. .:"1' ll'ilwl'ist' war t'H mir gl'g üuut, ncsamtrilu llw vor-
1.lI hl'n'II"/I.. olch« 1.11 kchaffl'lI 0«11'1' ~'ar ..incu gauz n .uou
lIa u 11llf1. lIrilhn'lI. wii - 1.. B. ,lak ( Ila shuus. Durch diese VCl' -
'.IHIt lI i k~ 1' gl'drtit'kt. hat ich l'iuigt l :'Ilale um Ellthehuug-. Das
Ireundlit-h« WohiwoIleIl lind die (:üte der maUgl'bcudstl'n
l"tl'lIr; yr.!'all!aßI('n midi. e-ine Zeit lang- au zuharrcn.
:Scl.'lIl'Lll1l'h knm !dl nn..h \ il'h'r Erfahrung zu dem He-
wußt SC'II1., dal~ 11111' «m rl' tgefUgte llanl'rtWralIl1II fill' di,'
"yitt'l'c 1•lItw,ll'klllllg LI. ~ Ball"" zum Hc. ult::t fmlren kallu,
pnl Bnnprogr,lIulJI. ~Ia . ,lIur aur UrnnLilag' eines konkr ,tpu
(:" . an~!\l1:1II.C8 IJI~/!hch . kt. ,'0. \'1.lt tand dip vorliegeude (Je-
a ll\t ·~ltuatIOIJ . "(I nUI ,It'1' 1' . I. tll'r,·I\(I., lIauhloek rler Ill'UI'1I
.j Mai IlWl.
ge:il1(lt'rtclI Be,lilrfni~se v rwuudha r ZII machen. sondern
auch rlit- undankbn...' Arbeit. die g-lInZll Er<lge~('hoß- und
~ l r1.7,al1in-Fa,~ad .. geg en d('11 (;I\rtrn mit fr üher ang-r~chaff­
lo'm l"t..iumnt erinl neu all:'ZIIg(' ,lalten. den !!"roßell \ orbau
f..rlil! 1.11 ste llen. ,\, I' an st ..lle ,Irr g" 'l'lantcII Treppe t'ingc-
sehaltf'l wurdo, die Att ika g-c/tell den Garten mit der vor-
haml ('nrn kIlJlfl'r;!l'Iri l'IH:,ncn. feul'n'rrgoldeten Adlergruppe
all~z1lf(ihren. ,,1)(' 11 ,,0 ,I( 11 Hof de';; Corp de IOg'18. wieder
mit tvilw ..i~, · fCrli;!ell\ ~Iat l'rial 1I11d ,lip neue )lannortll'ppC
~1l~ge~ l;d"· llf l. vun 111'1' I IIZlIlii"~lgk " 1 1 iih"rz"llgl. di P" ' ,
Werk . '"hili,': ZII d"llI Olipl"f'Il: auch ~(>ml,,' r 1"'Ii,,ß 1'•• " ) EI'
\I fllllt: .lurr-h ,lip zw»i Il'itlillpha l"1I Ton'. rlir- di» B1II' /,: mit
01('11 .\II1H"·11 hilHII'II. ,li" \'nkl'hr,rl'il'hl' H i llg-~ t ra ßc iil)('r
hnuend . vint-n l'i1l)If'itlh:hl'n Platz \'011 dl'n lI of, ta ll llllg" 1I
his zur Burg ~"haff'·Il. ,\ 11 , \'l'r,,'hj, 'dI'IlPII Hik k~il'htl' lI j,.
do('h dürft e ,Iie~(' I" '))('rhallullg kaum zur Durchführung kum
men, "\11 ,lip,er ~l\'llp dur"h,,'hllpidl'l ,!i, . mit hn-iter ))oppl'l .
.\ 11 ,·" 1 ,,· ~ (' l z l (' Hing'·•..;lraßI' g'allz gl'waltig di e g(':allll" .\ 11_
lag"'. ,t"IIIß sich der Platz \'01' d"n Hofmuseen mehr an tli,'
hn'ill'iiumig,· Hillg-:'tral\1' himh-t, di,' )la~,;1' dt'. Bur!! Torr -:
jl'dOl'h 01"11 sOg'pnanlltl'u 1I"hl"Il-l'lalz zur Bur!! hinülu-r ah -
t rr-nnt. Hevor also tier Z\\"I' i\(' , 'eg'nll'lIt ha u a u~g'diihrt ist.
J,ild"t dvr Hpltl" Il-l'la tz mit ,1"11 heitll'lI )[ OIlUIlH'lIlt ' ll ,I 01
mit dem \'olk,gartell sich hiurlvndun (;art"llpla lz mit 01 " 111
jl'lzi!!"11 IlPuell Hofuur!!f1 iig" ') als achsiah- r B,·IOllull g'. .\ uf
fiillig ist. daß in der :"'111[1('1". clu-n I'erspek t ive die bei uuh-
'j rn h" t l'ag l'lld.· •-i\'l'atllliffl'rrllz kr-iue Bea chtullg Ia nd, e in
lmstanrL ,h'r l 'l' i ,1('11 1!"g"11 da ~ I' I'~ t" Proje kt olmehin
in ,Ii" lI üh p g"l rit' l"'IH'1I ( ; t' hi i u ,I ( 'II I:"~ e ll di " ,'"hii llllf' il tl , . ~
la g"' rlltll'lI I'l at z,,~ H'hr h""inl riit'h t ig t.
Il'h mu ll lIo" h auf I'ill" :'1\·lle Ihn's .\ r ti k,· b IIl'zu g'
1I,'hlll Pll ulld sagelI. dar.1 Illir eig'l' lItli<'h \'0 11 l'iJ1l'r ))iff"I'('lIz
Illil :--I'i lll' r ka is" rl it'h plI 1I"I II' it Erzh l'l'w !! Frall z Fl'nlillalld
lIil'ht ,; l" 'k a lllll i~t. Im ( ;"g ,·u tl' il. I"h I'ritull' l't' midi mil
Ilank dl' r g'iiti:!" lIlllld illll'I't'~s"\',,1I1' 1I :\ lIl l' illla hllll- allm"ill" 11
.\ rI,,·il ' ·Il. . \ I ~ dil' :\1If1ii:lIl1!! cl,'s Ball h ,mil l'('s " rf"l !!t •• 111101
Vermi chtes.
Zum talitbaurat fiir Hochbau in Fürth in Bayern i ~ t
\ 11 111 )( a !!b t l'a t. in Fiirth tlrr "Iadlhauin~pl'ktor 1.1Id wig
\\' a I! 11 l' I' ,"om ,tiidti': t'ht'n 1!(It'III'a ua lllt ill Chl'lIlnilz g'"
\\iihl! wOl'dell , - _
Die teile lie talitbaurate lier Haupt- uml Re idenz-
slalit Altenburg wild \'UIIl :,tadlral lI1it B" \\" ·l'h llnl!sfri. t
W ill l i'i. )I a i 1!11 iiffellllil'h au,'!!I'. ('hrielH'n. Il i!' ,\n:ll'lIulIl.:
,·dol:.:t Z11l1iil'hsl allf (j ,Iah)'l', ,piit,'r auf 1.1'1.(' 11. zl'i t. B,.
'1"'1'10,·1' lI1ib~l'n ,li,· H"!!il'rulI)! ' ha UIIH'b t c' r- l' r iifulll! I"" tall
tll'n Ulltl allf tll'lIl (;ehi\'\t· ,h·: mlltl"I'JH'n :'Iiiu(('haue.• 011'1'
i'ladt"rwt'itl'l'Il1l" lB" ha uulll!' pliint' . :'lra1\"nhau, tipI' Ka -
lIalisa tioll. Kliil'a nla !!,>n und Kh'inwuhnung'\\'('H' n prak
I i. "hl'. 111 " h I' j ii h I' i g I' Erfa llflllJg-"JI 1'1' '1'01'1''>11 ha 101'11. B,.
'1"'1'1>(.1'. ,Ii,' s l' h 0 JI ) ii II!!" I' I' Z e i t ein :'la tlt lta u:lIl1l~I' II '~ lii nrlig \' (' rwa lt l' l hah' ·II. \I 1'1'I1"n hl' \'ol'zu~' t. elld tla fiir
Io i,·tl,t dil' ,taul I'in ,lahn'. gl'lJ:llt \'On :iOOO )1.. ~Ipi!! 1I c1
Ila l'h je :1 )) i e ll ~ t ja h ren um fl(10 )1. bis ZUIIl Il ö rh ~t gl'h alt \'11 11
, :;(0)1. Da zu tl'l't"n T'·JlPI'lIn)!szlIla!!en . wlihn 'l ltl d it' Ilt-i.
Iriigt, fii l' dit' W it welI' IIlul Wa LI'II\'l' 1'. ol'gung d it. :-- ta tltgl"
lIlt'ind u iihC'rnilllll1t. .~1'1I,. t IInt" r B" l'ii('b ich ti !!ulIg tli p. ';t' r
IJII1 1\l iln ,1 1' ist ,las (;ehalt ",,,itaus zu gerillI!, ga 117, a hg-('sl'hl' lI
tla \'ou. da L\ \'011 01"11 BI'\\ '!'rI,,·1'lI t'illl' :--U II1 I1U' \'011 " ('l1l1tlli ~s"n
\'l'l' lallgt WI'I'III'II. dl'l'pn I'rfolgTI'iC'l1l' B,'hpl'I's('hlill /.: \'011
,. i 11 " 111 K opf lIicht. \'l'l' langt wl'l'Ih' lI kalIlI. \ri ,' ~ ",h t ",
iilol' l'ha upt IId t dl'm i'tildILl'ht'lI Hochha ll ill .\ I!PIII1Ilr!!'t E~
will 1I11 ~ s('llt·inrn . a l~ I,,',liirfl,'n tlir \' o ra u ~,, ·t zu lI !!, > n. IIl1t"r
c1"npn tli,' " t\'II,' \"'l'li,'hell \\ il'd. "ill" 1' lIoC'lJl lla Iig't'11 pill -
!!"h" lltlpn Ik ra tung' 111101 l'IiirulIg. H,II"n c1 il' B" \\ " rh 1l ng'PII
a lldl fiir \ lt pllh Hr)! ('rfolgTI'il'h . ,'ilI,
Freiburger Bürgerhäuser. 1111 .Ia hl'l· 1!120 hel!l'h l lIi.'
:-'Ia(lt Fn ' ihur g- ill1 Bn'i,!!au tlil' Fl'i,·1' ihn'" OO-jii h rigl' lI BI'
,1 ,' II(>n,. 11 20 wunl . il' \'011 Konr a d , tlrm Bruder Bl'rt
hol d'~ JlI.. Hprzo l! ' \'011 Ziihrill!!l'll, /!,·g riilldt.t. l)ip~, 'r
\\ 111'111' in CHIli gt ·fanl!('11 gl' , ,·tzt. al. 1'1' tll' lI1 Ka b ..r 1[P11I
I'i"h \ ' . ill1 Kampf !!"!!t'n tla: allfl'iihn·l'i.dH' ( ' l\In h" I:t :IJlt1.
lI i"rhl' i hatt .. "1' (:l·ll'g'·IlIH'il . . il'h \'on tll'r T ii('hli;:kl' il. 11,:111
I!" i" ht UII1 ulld tier \ritll'r talltl, kraft pillC's ~tii, lt I. eh" lI C.\,
lIH'ill\\ I'~l'n: zu iihl'rzpu!!.>n. E. \\ inl tlal1l' r alll!l' nOIllIlIt' I.I.
daß ,li,· •'l'hil,ll' rUII" e ll iilo"r ('iilll K onl'a tl \·l'rallla Llll-n. 111 11
Freibur/! eilll' ,'tädie"riill,lulI/! zu ulIIl' rJlehllWII. I>i,' l ~ e u l'
( :riillll ull<r tnl" dpu "'l'harakll'r "in,', )[a rk lt· s {)CI, ·I' ' >11.1" 1'
lIallde" S a tl t. "'('11\('1' ,!l'r obhul .I' ill'·. Gr iind ..r, holo ~ I l:h
F I'l'ilo ur" wiihren(1 tlrricr ,lahrzl' llIIlt' zu hoh er Bliilfo. 1>1"
... 1 I I I I ·II "IUllJS""lh.,:-'ta,II \'l' l'waltulI!! hat IIUII 11t'~t' 10. .1'11, a. ~ • u.'. . .
di " a ltf' n Biirl!l' rhiiu~"r Frf'ihl1l'!!~ 111 Z" ll'hlll' rJst' lw r. I ,u
1111,1 kUIl:t " " : I'h i('h t lid lf'r l>a r:t l'lIu lIl{ h" r;l\I,wg"!" 'I!, : a ch
I I
· I '7 ' " ] . 1 ' 111 1,1 l' lh,'r }. J'l ' '' '" r''' '' 11 11. 11'1'11.:'(, 11 \ I'ro ffl'nl 11' 11I 1lg-f'1l I(U. ...
dii rf" l1 wir "ill" \\ "I't \'011,' <:al ,,' "I'\ \a l'l"Il.
rel"11 ,lIlIt, '. h~l"
"IIi1 ' 11 "111' Hllrgh; ,u 1' " Il I I Il I ~ ' l fl lI ,'lllalllll \\c· . 'or lit'11I'
i1'11 ,'ofml mit Hik ksil'h t auf (li,' mir lu-knunt g-,,':, ";td\t'
• . .. 't1\c:1' I"'I1,J't1 I 'Zu, a nllllt·11. l'lZIIII!! rlr-r KfllI1\llI"WI1 an 111, , (\iidell,
I
... 11 I I' I' '11i ' I ' rl""t'l1 ZII"'p 11'11'11, 11 11 ' 11 11 ' :-<tl' 1111'" a, ,all t'IlPI '" .... I I', Bill".
... ... . ,,, '1'1')1111" 1,'1' I'I la: !!I·~t'hah anfallg , 1\11 11 >. :-<pat"r \I I"" ,
hi , ,ie mir im Fr-hruur 1\10, gl -\\iihrl. \I 111'"1,,. • lauf ",_,,'11.
Den in Wi"l1 mit mlr-r uluu- .\l o' lI'hl 111 \111, ) 'u ,10'11
tvu ( :,.'r iit·h tpu iilu -r uu-iur-n ,\log:II!!!, di, ' ~ich. ':ltUt'i,'~iihrt'"
ZPit UIl" CII wid,·)'spi,'''..lu-n di,' IIIH'h ;du 'r 1lJ( 11
1
) Ic' ZIIIII,illrft" I~ hin ich I;il' ('711""";'11 "('In tr-n. ftoh 1I,'huH' II·
II!.
,j':i1
• ....... e- 1 . f " . 11,,111,11 , 111'1', \"11 )I al ,li,' t ;OI""I'IIIII'lt wn Ir. "111 111'.•1 • I' " ;111_
... 'I ' 1 ;' -k i '" \ -rhalteu . (,I, 1sach. .n klarzustr-l len. , I ,'111 larlll.ll , 11-" . teu (;(\IU"
dt>r Flll rlfilldung h"I'\'or!!ill tr• aus "111 "111 h,',tlll1l11 I " 'h, t"1
: . , ,.... k' • Iaml all 10' ' "rh-r :-<al'1l1' nicht woru-r dl"IH'1I ZII "1lI1l n. " ' I [la ll'
. '1,,111' "iili!!" • ·arh,itoht. \I ora n ivh uiich 1II111l,'r 1lIII, , \ 11_I'r iulI" I~1 muß . !l·h hnt tt- aur-h 1I0"h Iw,·I,. :Jahrp~~ .' ,I." li~' h""
' 1 '.. I' \ Ir '1" "" '111"1' 1"t1" I ,1.1'11' 1111111", IIlI :-<\II1H' IIU' 1111 • 11 1'.... '. " , ihn jift,'1
llulu-it d~, " "1'1' 11 1 ': rz h " l' z og ~ Frauz F,'r,hn:lIl1l Itu 11
1'1"' 111' "I I"ZII·l l'lol'it,·u un. l Ill' rs iiu]jt'h ZII «rläutern. - 111
. " " F. (I h 111 ;I I '
, . 1'1I1 \\url :,,'11 '
*) A ll m ~ rkullt-: tlPI' )(,'t1aklllJll. In d.~u " '1 1aU :' t!III '
pprs. deli Ritte \' ('riillc'ntli ('ht IIIIc1 01,· 1' ;lU~ ',11'1Il,11Il . a(' l:ur~' 'r,lr
pers l!..rulldl'll(-n Entwu rl wietIer l{('g~ llf'1I 1,1. I. t (~:I" " ~I eisl"r "
lIi"III '·lIth altell. woh l :I"er ill all,It'!'I'1l Elltwilrl"11 ,hes' j' :tr:ll'hlt ."
\\' (' 1111 d" r Elllw urf h"i Rillt' ab ('ill Itll':d· Eulwurf ZII ':,,'hli" hr lli t. l'o\fl ,t'ht'int ~t' mJlpr in ~11l(1t 'rl'lI EIlI\\ 1I1'rt'1l tl.·11 I:II~.I
\ " ' rh !ill l1 i ' ~ru Il l'C' hl1 ung- !!t'tr:lt-:"11 1.11 ha""n ,
I 1'..,Wh
,\b jllllg"r lIa lllo..lli. "'11"1' war Bah:: lIa('h "',I~; It;lth l ll~
d,'l' ( ; p w t' r lo l' ~ I 'l ll l lt ' ill lI a ll,'. 01, '1' I'l'akll,('lu 'lI I l~lI; ,I 1::"111
im Biiro tlIul allf deI' Ball:t ..1I1' in )Ia!!(!l-Itmg. I>c·t ',~ 1~ , t . 1 I...
hof -. I ' m- IIl1d . ' (' III,a Il1l'1I ill (;ürlitz . B""l'a 111101 : .,. j" 11 11.1
, ..hiifti"l. ,'a('h l'in"111 ~llIdilllll allf 011'1' Bnllaka~ "III~, 1I;II'h
, "". '. '1 ' 1"1'1' wJt" ,I .1111 .\ t ..h,'r :-< tr,lt'k 111 11<'1'1111 zo:! I'~ 1111 '1.1 , r'l ,t ,,111
)(a g,h>lllll'!!. wo l>ill gl'ol.I,'. ~;all"11 il~I.. (:a~I~. \~'a"kt ,,;.~ri rk.l,
hall ..·~ .Iahrhlllldl'rt hat l'r hlt'r ab I 11\ .I\.II_~ IIIIt ' t' l~ ill .IIC
:-'l'ill 1II1"rmiidli('ht'l' FI, ·iß. ~ ..ill .\11 IIl1d 1.:llIl'a\~., 11 l\1... h
\ " ' rhiilt lli,,!' Iol'al'hlt'lI ihm I'l'il'hlit·h<' .\ lIft l'a )!,' , t I~-rl;lll~
, I LI [0 11 'I 11111" ','11 \,dil' IIlt'i~t"n Allfg':d,"'11 1I1t' It gl'o,' 1111' .... ' ..;. :ff '1101,,1', t1",
11'11. ,0 lI·I,t.. dOl'h 111 01 ..111 \ l'1',torl" 'III'1I '111 • ,h.1 I !;iill,tlt'
Illit ,1" 11 Allfol'd"rtIl1!!('1I "'illt'r Z.. it ,·ill"11 Hallt· 1
l'i,r1It'n Em pfin,Il'II~ \' ..1'\\010. ' I' 11,1 1\:lhr-
. Im \ Y:II.ltI,,] d, '1' hallli('h':11 ~\III: t a l~ ' ! ' I,l :,I II I II.I g' ,'jo:'1 Zil d('11
III('hl 1oPI"'lt(' IIl1d tl'olz ~C'IIU'1 .I.dll' hu lt ,r f 'hll1"i1tl
, I I ' I " , .. I' 11' ZIII, ·\ zl all Ilf
.Jiingt'tt' lI 111 (l'I' ' " 11 ~ . '"1 \I ,\ " . '
lind I'Pg'P. . . ".l.... talttl tl~
Spill!' Ei"'l' lIal' t \·!·rkiirl',·rt,· ,wh 111 d,'r '.I~'''''I ' \1'i:.:',1o'
. ... . I I " 'n \ I"" .',\'011 "lnfa ..ht'lI IIl1 d I'I'U' 1('I'('n 1111"11 1.1111111., f Ich'II ""'
.. I' '1' I I '1111" f"lll " 1111' 111 I 'Ioll l'g',·1' l'atl'l zlt'l' al m 1t: 1I . la 11'11 '. " It'r B:I,II"'
ko,' II,a l'l'l\ \\' Ohllllllg's l' lIIl'1 ('hl ulIg" 1I \ om 1' lill. I , 'oll 111111
.\wh ih l'(' ( :l'ahd"lIlu llii!,' 1' .lil' ll,'n cli,' ) !a g'r!,.IJI,II·I!:',1 ; 1:t1,'ri:"
' ·lIlw ,·rf ..lI. \\' l'I'k .. g'lIt( I' I, "rlll/,:,· Io"II!! "lid h, ,1,1
lI"halldlll llg'. . _ 11 ol .... iill
)( it Bah l" Lt "ill F.\(,h lllaI1l1 da h1II.I.!"g'a 11,:':" \ ' or,I:IJlfI
,\ r,' h it,'k lp n1ol'rllf m it ganz.. r Li ..I.., allfgmg. ' \11' '1' 1I"..h
,1..1' \h "'clt'hll l"' ,' r (I rt. "1'111'1'" 01", H. P..\. \\" I t~' t "li Zil
• • ... ... ... , 11 I . ft ,'I'" .d," .\ rl,,·i t zlIm ,\ II,;I,a ll 01,,1' 1,,1 '>!!"II,l' I,~ '1t'1I1:,('h('"
k Ullft. f l'l'lIdi!! sah ,'1' d, -m " r i t'g ~ \'( ' r l a ll r. "lIWIll ',I'i- 11 1'1"
I"l'i" ,I"1I 1111,1 11 " 11 1'11 1 lIa llh·Io ' ·1I '1Itg"g"1I doc·h· - ,
.' 1a lld . I ill. 01 ,' 1' ~('haf f"Il"frollt' (; ..i. I "1'1" ,·h. .\ d;( 111"'
Wettbewerbe.
- " I ' " . PI 'lkat der ..DeIlIEin Wettbewerb um hntwur e ur ein , .: I.' " 1.1" ;11
chell Frallellhaar-Sal\lllJllIl\~" \\ i1'11 \'''111".\ , .!'t'\Il ' ,' 1
I
I 1'1'
. I' ,". I 111111""11'1' 11 1111,," 111 ( 'ha rl ot t 1'11 IIll'g IIl1t 1'1. I 7.11,\11 ,: ' Fill \ 11
la , "11. F iir 1 ' I'I · i ~ l' . , ..h"11 WOll )1. zur \ '·I'III)!lIl1g. .
k:lll l lIi"ht I'I'I' i' gd : riilll" r Elltwiil'f, ' i.1 \ "I'I!,.".h'·II,
Chronik. . I ;11
Eine staal\. Frauenklinik mit Mutter- um] äugling•he,I;:",II,
. , " ' " lIh,'r"I·I,,·n \\' I ICheml1ltz " t :Ull !). AI'I'II Ihn'r ,."tllnmUI1g' I reh ,1'1
11 \-1' Bau wurtle im ,JuIli 1!1 1~ ltl'g'onnen uud trotz 'I,'-~ (IIU Ent!"
Kr ir g' Ll'tlingt ell 8phwil'rig'.'n Verh.ltni, I' /!Iü('khl' 1 z ~lU ttf'f .
gofUhr!. Die Klilli k " iet(·t 1t:' UIIl tilr. ,1 lU Bl'1tl'n I:~r ~lII tt c'r .
100 Il..tt en tUr Sliug'ling,', \\ llhn'ud ,h.. lIelm 40 Betton h d' I' Il:lu-
(\;> fUr lluglinge aufwl'ist. lI il' Bauteu \\ urd"11 clu r<' )1 :I oitlll l~
din 'kt iuII im H!le hs.. l iniHter ium t1e Innen'lI un~l'r ( lr h,'itUJ1~
tlcRh:llltl'chn. lt al eH(Ich. llrt~, Hp h :lusg, 'filhrL ll l e A u~r u lJ " jll
d"r B:lu/>Hlne, sowie die Bauleit ung \\ :1 1' d"\ll kg'l. Br!. I'
I ln'sdl 'lI iilJC'rtragell. _ __
----::.....----.- • - -- --, - l 'öl B'I\"lIllh;t !.Inhalt : I):lS SI. AlltolllllH-IH ank "llh llu 111 11- ,." \" '1'-
Die Ausgostaltung tI,'s i\l' ul.le roll Bu rl!-I'I ; l t z l':~ in \\ II'n.
miRehtp. B. - Tot r . - \\' l'tt lll'werb... ( 'hr" lIIk.
llil' rZll .. in t' Bild beil a g!' : Jia~ ~t. .\ 1I 1 0 Il i ll ~. K r;lIIk"nh:1iI'
• in eüln-HaYl>lJtha l.
- - - , - h 11 . Berlin .Verlag der Deutschen ßlIuZeltlmg. O. m. . ,1 0 • Berlill.
Für die Redaktioo verautwortlich : lI ' l.rt 110t IJI an 11 ,111 Berl in.
BuclllJruck erei Gustav Scbenek Naebflg. 1'. M. Weber 10
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52.JAH RGANG. NQ 37 . B ERLIN, D EN 8. MAI 1918.~KTEURE : ALBERT H O FMA N N, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Das St. Antonius-K rankenhaus in Cöln-BayenthaI.
.\ I'('hil.' kt : 1" 'l el' (i :II'l'tn cr. ~litarlJl'iter: .Iacoh B"l'n .-:. Arvhlu -k t Ii.F. .\,
(Sch luß I Hier zu '!if' AIoI, iJ,llIllgf'1l , 1;" und l.W,
a , .\ ellI.\('I'" c1,,1' ,\ n lag'I' zl'ig'\ eine Zw, -ckllliU,lig'kl'it kauun ülu- rull di, - kiill,..tl,>ri,('h, -n .\11 '
mak -risch« (;rnppil-rtlJlg' d,' 1' Ball- sicht en d, '1' .\ I'l'h it" kt "11 zur Dun-hl ülmuur. der en obersu -
ma sscu. ,1"1'1'11 ,ril'kllJlg' dun-h die Richtsclmu r wu r, dl'lI Kr.mken d"11 Auft-nthnlr Illög-
,rahl d,'r Halllllalt'l'iali'-1I \'('1'- liehst hl'hag-lkh ZII !!( -~talt(-n . •\b Häuuu-, die eiu« h('-
st ärkt wird , nit' .\ IIIJ" lIf1i il'!I" 1I ~olld l 'I'f ' .\ 11 "'] ikluuu r- rfuhn -n. "ind di r Trcpp-uhall«.
dvr ,'tOl'kll"-l'k(' -ind in 1'0lt'II d,'1' , ' l'!1\I"-"II'l'Il"a:1I lind dil' K:I)II'lIt, ZII 1I1'II11t'II, L"id,'r
Zit'g"l'bl l'ill"1I mit 1I' l'ir,I!'1' Fng'lIn!! erfuhren di ,' Id,·,-II dr-r .\rl'!dtl'kt,·n lu -i dl'l' .\II~, ·lattllnl!
üher «im-m :-'ol'h ·1 nu- 1!T"hl'llI der Kap, ·II,' j"dol'h in-ofr-ru ..iru- Dun-hkn-uzung. ab
Kalkputz all,..g'pfiihl't. rl.-r mir \', '1'- auf .\ lllll'd nllllg· d,'1' 0111'1',..1,'11 "I'I'Waltllll;':- di t- schon fl'l'-
101' . prengten. schwr- rl.o-sk-rt r-u Pll - tig "'I'ha"lolli"l't, 'n ,riind, - ü lu-rt iltu-ht 11I111 mit :-'t..in-
ni ";I,~ t"I1I'-" dlll'l'h"'''lzt ist . Eillig" Vorhauu-n . wi« d('1 1111:11), '1'11 ühr-nuult 1\1 'l'dl'n mußte-n . Auch WlII'd"11 rh-rfii~( :IIF.. 1!'l'halt"I,~ I'. T l'il. d l'l', .' o~d f l'o ll t mit d"~1 H!illlll" '1 .~llal', d..1' BPi,l'hHlIhl 111~d ',~ I'r ,pla,..ti"'(.',h,· fig'iil'lit'h, '
h:III , .rUrthop:,1l111'. di P lmwährung' und dl" (' :lrl"I1- :-<ehlllll l'k 01, ,1' K:I),,·II,·, ,.. 0\1'1.' ":l1 l1 t IIl'II " ~luIo. '1 dl''' Hau-
/.!I'II: 111""'11,1',1, g'Jt'Il'hfall,.. g",·!tlltZt. nit· 1""II~t,'n'illfa"'~ll1,l - ~ I:~ in 11:I1I1~,·b~I:Irt · I,,·,,('hafft. :\Io;':-I ''''''h,I 'U ,da\'llll k:~l11
' t " .I'k, l'·l1I ,It:H1I'-II. Balkono. Br ü-uuuron 111101 dl" dl(' Bauh"1'1'I11 J,'d" t'll d"l1 .\ rt·II II" k l" lI 111 j .-dr-r B"zlt ,-
. Ulzpn IIl1d ': ' I ' f I 'I' J) . '., I' d 'tUI tr • . , .1Ill'lI an {\('II olf,'1I1'1I 1 nl ,-11 ,..m, 111 ,1'- IIulIl!' (, lI t g· " ~ t· r l. ," ,..tallol"11 für ,", . \ II ,.." t:ltl lIllg' 1'1
Zi"I",,:, -t.un pft uml hearhr-in-t. Die Düdwr sin .l in rutr-n Hiillllll für iil'ztliI'II,' Zw, '('k, '. oIi,' ()p'-l'atillll"'l'~ilmll' mit\II~I' IIrg"·d"('kt. Iwi 1!'-, chi"f"rlt'1l GI'Htl'1I uurl 1"ir,..t(·II , ', 11 " 11 . ' t'!ll'lII'iill1 l1 " U, dil' Lahor.uurir -n. di, ' Krnukvn -
"1'1
1
. 11.1 I" I )al'hfl'lI~t"r und Dachnufhnut on WIlI'(],.1I ;.:-" . t 'iUll1 1' II~W, :1u-rv it'I11'11,10 , ,\ lit t ,·1 ZIlI' ,", 'rfiig 'III1g", "'Illl:t~:, 1)" "l'I I) 1.' , ' • ,
"I' 1"k' '-I' "'a]lt 'II"II":IU wird von "ill1'11I III J npr,·1' dadlll'l'h alh -n !i t her i-clu-u ulld g"''''lIl1cl1ll 'IIIII'hl'll An-
I"' , " 11'11 1).((., ' .. I I' , I k \ I f " l i
"rh :'1t li • 11'''111'1' ln-kr önt. Einen hr-sruu "1'1'11 " '11. -prüclu-u 1'lIt"III'U,'h"1I W"I'I ('11 «mut«. . Ill' I 111' I'"hll'~" ; :l'l' C~' Baytpil 1I0l'h durch di,' 1!1'''·(·II,..iitz!iI·II" Wir- Eiuricluunu' d, '1' KW'II- und '''a,..chkikh, · mir l rauipf-wl'l~r ..', t I' ~"" (h'I g-1'1I Anbautr-n mit d"1) ~"it!it'lll'lI 1":It'II - al'pa I'aI"11. d, '1' Kiihlallla;.:-" ulld ~la"'l'IIilll'Il, d,'r 1'1" k-
1'. '.~ll )l'l'g':~IIg" _1I Zll dl'l' hOl'hallfragt'lId"1I Ballllla~,.." d"r tl'i"t'lWII ~1,,·i~'·:lIIfziig" ·. dl'l' Biid,'1' uild ~un~tig-1'1I gl' -,~ .IP.~ 1", b ,nl' wPit el'" . ' t" i!!'t.rtlng d,'1' Eindruek, -~ wird ,..ulI,lI1l'itlit·h" 11 !-:;lIl'it'lltllll!!"II, d,'1' •' i"d" rd l'ul'k-]):rmpf-
'
III 'I( I dIr LlIlfl'it'di "UII" ,1,.1' Bauanla"" ('l'zi,,1t. di(' :IU' II,·izlI1w c1 1'1' ""I"OI'''lI1l'' illl, '1' HÜIlIII" mit wanU I'lIl und111 rp l"" r- ~ . ~. :- ,...
I ,I! IJlllzlt -1l und mit Zi""t'ln alt1!'l'tl,·,·"t,'1I ~(allt 'l"Il Iw kalt"1Il " 'a,..,..,'1' IIl1d di, ' "au lkhl ' Eillril'htulIg' lI1ut .\ 11 "_~t It llnd ~ i t'l l . t t'l ll'lIll'" i ,":Z1I Eilllolil'kl'lI. IUI' mit Hulz ,tattulIg' d, ·1' Will IlI " , ,·IIt. t. l'I'fn 'u t"1I ,.. il'h di" ,\l'l'I lit l'ktl'lIpat~.;Nl ulld Latt( 'IIII'Nk g',. I'IIiitzt ,..illd, ,iifflll'L ~)it' EI·k - d..r latkI'Hfti ;':-"1I L'IIII'I' ~tiit zllll g" d"r Bauh"l'I'ill, "nda Ll all, '
I' 1" °1.,.. lllld lIal1" II, di" d:lfiil' 11I·,..t Imml "md, d"11 ,U,·,... · Eillr il'htulI1!'1'1I hoh "11 .\lIfol'dl -l'Il11;':-t'lI t' lI t~ l' n'(' h " II,
1I·:.','lIk"1I ''' 'i . 'Ollllt'lIlol'alltl IIlId HI'I!"11 ::,chutz ZII g'I" Di. · ElltliiftulIg' d"r Kl'auk, 'III'Üllllll ' ' -I'folgt d1ll'l' II
,;111'('11 ulld dil' all " illig'I'1I :-'t"'lt 'lI \,urgl'''' I'!I('lIeIl (,ilI" Z"lItralallla!!,', hl'i d,·1' d i,· 1'(·l'hl':tul'ht,· Lult im
;,. ;(·I""I~. di, · 1"ig'IlI" ·II.!!rt'l'P' ·1I aufll,'hml'lI '011('11, hild( '11 :-'pt,jd l'-I' zlI,..all1l1iell/!"fiihl't wird IIlId dllrt 'II kl..irll' ,"1'11 -
n;' :"1 '.'111" ' ·I"\I·iir.I,..t'lltl' l :lIt"l'ltrt 'l'hllllg" tI,,1' lallgl'lI ~lall('.I'- tilatioll,..tiinll l'h"11 iih..r n:It'II t·lIlw l'il'III. .\11,. "l'allkl'lI -f\ t~ ~, I I ! t ~I : 1.), -1' (""alllt' -I.lldru('k dl'~ .\I'UUl'rt -lI. kln~g't 111 Zillllll"r hal'''11 LiIlO), 'lIl11-J-'III,\I,i"IlI ('1I allr KOl"k, ·,..tl'il'h, .\ 11 ..
I'h,.· 11." ktllr IIl1d ~latt 'l"Iah '( 'rWeJltlllll/! :111 du' llll>tl"r- 1"lnrt·. Klo ",, 'II, -, Hiid,'l', . \ I1 " !! II /.~ l' ii ll lll ' · , .\ lIl'i"' lt" II . Op"-
B. 11I~""'h l' '!:IIIW(,j"P :JII. \1 i,' :;i(' ill z:lhll't·i('hp1I :tlt"11 ratiolI,.., IIlld "ol'l"'I'I'iI'lIlg'~l'hlllll' " Kikllt'Jl IIl1d " a "" 'h-.IIII~ '~rk"11 111 <1 , ,1' • ' :il,,· ( 'iilll' h"illli,..eh ulltll'rhalt"11 bl. riilllll" h:1I"-1I g- '·plH t t t'l (· Biid"11 IIl1d " 'ülld,., ,\I ' Zillllll"I'-
"
1"1 ):1. '1111"1"" <lt',.. 1Iall"" -, i. t in IIOhltll"IIlI,-1' Fn'lIlIll - t iil't'Jl \1 '111'11"11 iilll'raJl '~ I' ''' I ''' l' rt " " Ia t t ,· Tiil" 'n \"'I'\I "lll,lt
I I '1'11 Ir '/' I ., , 'I ' . .,. '" . .
, Ir, Igt· II 1 /' 1. 11'lt' (;1,.. A"IIUt·!"t·, ,"'Iell der ])11' .\ lIla p· \\ 111'11 .. HllO ihn'l" g, ·,..tiIllIllIlJlg' iiher g"lH'll , -
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Städtische Straßen-Zu tände in mittelalterlicher und nachmittela lterlicher Zeit.
n an chnulich I' Wei. e schildert .\Iedizinalrat Dr. Vi -rschmut ZII I11! IIl1 d Vr-r-umpl umr h"J'\"J! g-cru(,'I1. ,I....ro1\i!l'
F d erschmidt *) di e . trußenverh ältnissn X ü r n- 1-f'11 c1 Abhilf'« Ior-Ier n -. I iir- hi~lj('rigl W(l hn ~t ii t t . ' ,\tor ,11 ·",1
......._- b ergs vom .\littelalter hi zum Ende der rei ch s - :' ''cr. d -reu . \ 1I~ Wpi~lIl1" im .lahre l il,Hl al,,('h.·in"I! i ,a ll'
ädt i I Z it Z ' U' I I h u I I 1 ' I ... "', f I 1 'I' im ii' ,n o " 11. t:u I~C ien se . JWCl r. ae ICn waren es, we c e ( I!' ers te proJl IY a , \",' 1" 11 (' 1'1111 ' 1'11 st a t t auu. t111l 'I t-
=
::
l'Ila, teruup \ 'UII :-'tr:dJ"lIfl:kh('1I dort \'l'I'<llllal,\t.. : ,!i"
wierh-rhnh I' r ' 1 Il' r~chw" lJ l lIl u ll g .I--r l~litll~'rel1 , :-' 1 ;1l 1 1t 1-i,~ ',:
rlurch Huehwa« r der P"l!l1itz und di e ,\ .'rt~'elblllll! : r-r
.luden. Pi. - 1 'f'lll-r~chw"IIII1lUIII!"11 hntt ou "III1 'n Zn 1:11111 1
1.'1
I ', 'ulh( 'hhlld \I HI"lId"1I p o I \ "rZ1I1" 11:': '-11. \l1I.d., ,''''1 ''''
g. 'lf'gt 'Illd ZtIIl1 'larktIJlat z au ,-r" '/" 'I1, Hi"1 m ll L~t l ' ,' ( \1:1'
- ) () I'ut.ch.. Viprt l'l j:lhr. r hr il t Iü r fT '·ntJich.' (;",""dl",ir -
pnt' /l" W17, lieft I:?,
• ' 0 . ;j"4 .
~I ,.l:hpht 'u . Zwnr kehrn -n dip .lud vn schon uach drei .Jahreu
zurück. III1ILlt"1I a lx-r an an dp 1'I' ( :'lellP sich ansiedeln . ,\111
~~"1I1 -11 ~Ia~'kl wa r inz « i-vlu-u 01"1" Ball 011'1' ~larit 'lIkirl'h e he
~,:'lIl1plI : ,ltp.I'f1a,tt ·rlln;: fol~·te : ..anno .lomini IHljR vierz ehn
. g 1I;ll'h \\ ;111 1\1 I"t.:"i, . da vinu ma n an da ~ I'r, tl ' pfla,11'1" in
011'11 ~!l·t mpoliten, Erzhi~rh or \'011 Prajr. l!l'richll'll'U Hriefes:
.. I)it' .'la'lt . 'Uml" 'rg- wird ,III I"I'h hiillfigl'lI HI';!l'urall enu ü.h-t.
d"1111 durch täglich UI 'er..;\'\IWl ·mllll'IHI C t:ii"l' wird ~ip I,,·
1!"'~1'1I lind mit l'iIll'r -nlrhcu •' ii ~~,' rlurcht rilukt. dal.\ num
hier an ..ii)!' " lI" igl' :-:illtfllll glauhl lind an dr-n f"llI"hl"1I B"
.:
=
c
, ' i i 1'1""'1" ." I', 1I ., I '1aw I ' g " , '.1' 11'\" 1 1"1" 11"11 I"d, · hii -r d, ·1' in d"l1 .Jaluvu
I. .) 'I~ I.I!Jh t_ " l·h·lfr"II'· "" ., .. I' ' ., I" . '1 . ' •. "' ;.' ,,' '1~)lI' '1'1111111'11 " «rrivhtt-t. Cel"'l"
. '1 .. \1 . r.~b( IIZU, 1.1II.~p vorh er /.:11,1 1111 «in Hil.l die folgrlld, '
, "1111' 11111 1:1.,11 ""111 Bi- I'hof .I" ha llll \ Oll . "' 1I1 I1 a l'k , all
,' , .\Iai 1\)18,
01"11 pill" ",kh, ' .'I·hllllllzllla"' · all\\'ii ,·h,t. ,1;".\ auf dell."l'al.,,·1I
01"1" H,'il"1' immer l ... Iürvhtvn IIII1LI. .luLl '·III\\' .. d, ·1' «-iu I'f"rd
in die ;-:l'hlllllIZIlW~-" :" 1I111"'da\'hl st ürzt. daLI p~ . .. in-u
H,-i'''1" \\ it· «in ;-;,'h\"..in mit rlr-m I :""allk d.., ,, 'llIlIi"rig"lI
Strnßenkots beschmutzt o.lr-r. 111'1111 er durch di., (;UIl, I dl"
Schicksale8 diesem L'nfalle entgr-ht . doch von \'01'11 und hintr-u
und an den Seiten durch Ili., )! r lll!p do r allkOmllWllden 1'f(,1'111'1
die K leide r. zumal eines ruisenrh-n I' r i." tpr" cla ,i.. der Ehr-
harkclt wegen !;Ing siml, '0 sr-hr durch llil' lkl'iihrung rles
wirlrijrun ~I'hmutze, hdl""kl wr-rdr-n. Ilaß mall von den
H('rh(' rgell dr-r Sta,lt ZIIlIl kaisorlielu-n :"l'hlnß nicht 011111'
:'l'ha(lpn I!elangl'n kann" , Dip :'tl'aU,'npfla''' 'fllIlg' svhritt
indes nur langsam fort. wi» mun all, ..inr-r .\l'ußl'rung c11"
Archivrates )I umlllpnhoff I'ntlH'hnwn kann: ...Vllcm Ausclu-in
nach wurde . 'H1'IIh"I'I!' I'fI:,,,t"1'I11l1! im I!ru(.\f'n lind g-anzpn
im W. •Iahrhuurlerr vollendet. zum Teil auch auf (lip \'nr-
,tii.II., al"i!e,ll'hnt. Ein., gl'iif,I"I'l' Za hl VIHI kll'iIlf'I'f'n un.l
I!rii/,I. 'n'n. mehr ahg-C']l',!!f'n,'n 1')iit1,pn und l'inzpllll'1l :'tra(.\(,1!
waren uuch im .\ nfa n)! cl." 17, ,Ja h l'hlllldl'rt , nurh Hit'ht g.._
prIa , tprt und wurden (', wohl l'l',t ;:all1. nlltu ählich.: ' All,
'Ipm hrkalllltell Balllll,'i,tl'rhul'h von Ellflr.-, T 1I " h I' I' e r-
fiihrt man .\nwl'i,ullg'pn all d" 1l l' f1 a , " 'rn1l'i, " ' 1' IIl1d ,,'in,'
(;psrlll'n . sowir c1i,' \"ol''''hl'ift. llaß d ip ,\ lIlipg,,1' f'irll'll
l' f1astcI'8tn' if..n VOll \'il'\' :',, !JII!J BI'I ' i t ~ " Ilt la llg' ihn 'lI lI: iU8(' l'II
,plI"t 7.11 Ill'za hlell ha tt "Il . Il i,' S,' !Jüllhl'it dc', n,' W'1I
!'[Iast el's hat Ha ns :'a"h, ,ogal' w pirll'm l' o('1ll heg,' istl' l't.
'," pnn ahe r Acnpas :'ylviu8 !' il'('o!om illi. d l'l' spiiten' Paps!
.Jlllius IJ.. sl' llOn im ,lah n ' 1-1:" dl'll ..ma jo 's tiit isl'h l'u ( :]anz"
01 .,1' Stadt pr eist. " \I'I'khl' I' ,i('h h" im Eillt ritt in ihrl' To n'
oIl1n'h IHp :"'hü llhcit ihl'''l' :'traß"1l hl'wa hrl ll'i t <'t " . '0 hai 1'1'
"ffrll l'ar wl'llig'l' !' oIi,' :'tl'al,It' IIf1ii"h,', al~ d i., pr ii" ht ij!" ' 11
l!"tiSl'lll'lI Ba ut" l1 illl .\ IIj!'\'. )1,,1111 d ie H\'i lllh'h k l'il 01,,1'
:,traßplI laI! lIit'ht 1.10/.1 itll lii .. :"lIo1"rn :l1Il'h ill t1"1l ,piit ..n'lI
.lahrhllllfl"l't\'n 1I00'h , l'h l' im ar:!"II .
111 XHrnlol'l';: wllnl, ' ,la, l:l'oLl\'i ..h tiil!lidl \-011 011'11 i'ta"l '
hirt"11 oImdl .lie :'lraLI"1I auf oIil' ..;:l'II\l'ill" \\' h" ,," g'"
tri\'IWII, :,dlwl'itll' lipfl'1I ill ulI;.:-lallhli"hpr Za hl fl'l'i Hilf d"l1
:'trH LIl'u 1II1l h..I' UII" wHhlt"n illl i'l'IllIllltZ. ~oolHß .\1.
Ion'eht IlHn'r Tipl'llIooll·III' zu , ..itH'1II 1,..kaIlJllt'lI (;"Illiiloll'
iilH'rall ZJl (;eho' .. ,'andeJl. ,"011I .Jahr.. !ti ,11 alo IllULlIt-II di,'
:'\'hw"ine eill" :,,'JI('II,' 'ra;':-I 'II. Eill halll Ilal'hh..r ..rla~scn,"
,";"hWI'illp\'l'rl,ot hli..h ohllc El'fo)g'. .\ II"h iilll'l' ,lit' \'idl'n
HUJlflf' wmdc g'eklagt. III1lI I', wunh' 14:10 h,-fohlpn.•.00a/.\
jeder .le, Jlal'ht~ ' l'ill huut pill~PCIT", oIaLl "I' k" ill pl'II"1l
a ufrler g-:"8"Jl t"t .., \ViI' "~ mit ,I,'n )l is t ha Jl f< Jl H u ~,a h . 1.l'ig'
pill Hatslwf"hl au, 0Il'1Il 14.•Jahrhull,I"rt: , . \\'\'1' IIIbt In'it all
llil' :'tl'aß" IIl1d la, I'm 1a nl!\'r H"g'l'n dcuul' iill I' d"n \'i ..rll'lI
Tal!. ,0 ~oll "I' fiirhaL' 1!(·Ilf'Jl zu I'lIr,l" jo' \'011 d"11l Ta"e (iO
I' fpJllli/{.." , \'il'1 ;:,'ho1f"n hat dit'''' Jlaßn 'g'..1 !li!'ht pill
Chrolli,t \'011 lll::?H "'hn'ilot: ..da w\ll'(l,'n di" )Iislhauf..n
I!l'oLI: mitteil allf oleIlI Lauf"l'pIHtz fla wan'Jl l'ipr 0'1'01,1,'
•l ist ha ufclI: (Iort allf eill,'m )l i ~ l h a u fl' lI IH/! l'ill kr~llkpl'
"d"r \,prw\lJHlet,'r :'oltlat. alleh wohl :tI11Il'n' hin/!,'schlf'ppl"
to te )l e n8('hen, dahN heilll Tal! ein P elln l w:tI!f'1I hrrulllf uhr
UIll\. wati tot W:ll'. wh, "ill i'l'heit Holz Hufillolllllll hillall, fuh r" ,
Eill ..Kllceht " war a llgl'''t ..I1t. \1111 tiiglie h ,li" he ru lII li"g"l lllell
T iprkada" er au s d., 1' :'t:\l1I ZII S!'hHrr"Jl, I lif' i' l l'aßpJlI'..illi
Vermischtes.
Uie städtische BauJlolizeiver\\'altun~ Merlins 11:1 t a 11I
.", .\pril 1 !)1 ~ ihr., (;'·~I·h:if... im Dil'll,tl!l'hiillde Hnt.l-
~t raße :!lI:!ii aufg'ellollllllf'lI. :'i! ' hat f!i., F"I'II,pn,,'h- .\lI -
eh!ii~sc Alllt Z" llt rllln i'i:i1O. :i:lll. iiH::?O, :i:l21. iiaRI. ii:IM,
Ihn ' IlI'zl'idul\lIll! lautl'! fortall: ..i't!i,lti,eh,' Ball po!izt'i\'l' l'
walt ullg''' IIl1d ahgekiirzt: ••:'1. H. \':' -
AI tadthaurat für Po sen, ulIlI zwar filr ola- ( ;,'hi,'l
oll" lI ochl'a ll(" . ist all:I"II" .It" \ I'r,torhf'lIl'll :'taolthauratl' ,
, ' Iahl (IAr:tadtha lIill, Iwktor ill 11allzil!. 11 r. Hicharrl P il hilI'.
1!l'\I'iihlt wonl"1l IIl1,1 tritt , I'in .\ lIIt alll I . .Julli ,1. ,I. all.
11 1'. P iillllf', fIel' :il'h 1111I .lil' Erhaltull;: 11." altcn 1I1l(1 ,li"
Entwil'klUlIg fk, lI"lIl'lI \)allZil! ;:roU, ' ,",'roli"lI,t" I'rwol'hl'lI
hat - ,'r i -t dl'r t'rhrh,'r (ler ill oI.'n • '1111IIII ('rIl 20 ulI,l 22 01,
.1. ill UlI,erN Zc it lllll! wi!'II,'rgl';:,'h('nl'lI Fri"flhnf-.\ll lag'1' ill
Da llzil! - wird aUl'h in 1'0" '11 .. in "l'gil'lli/!(' , UlI'~ dallkhar,"s
.\ r1 ll'it , !!chit'! filloll'lI. Dil' Tiltig'kl'it ,I"s :-e!ll'lrll' lId"1l I~ l
durch (l,'n 1· lIn, thi,.t orik,' 1' ,h'r T""hlli,ehl'1l IfOl'h" 'h llll' III
DallZi!!- Lallgfuh r. (:eh, 1!1'1!. ·)l:tt )I a t t h iii . illllcr ",Da ll
zi/!,'I' Z..itullg" kilrzlil'h ill :lIl1'l'k"llll"II, I,'1' \r l' i ~ ~ ' /!,',l'1II1,I,'rl
wordpll IIllfl oIa, mit 111,,'hl "mohl da, \1'0 'w I'l'ha 11 I'lld.
\I i...Ia , \\" ,i.. 1ll'1I ,,'hllpf"11I1 wirkt",
Chronik.
Fü; die ' ulzbarmachunl'( der Wa serkrärte. der Rh?ne für
Pari s, rlif' ~eit L:ing.'rem in All ,idll I.:l' nO Il~llle n 18 t. h :~1 Clllp' 7.,nlO
:-ilurlinm .Ier n'rM'hiNlen..n ' ·ors,'hlilf.( l' elllg"'8elzl., KOIJ)!nl"SI "n
nadltlo r., ,'hwl'iz.' r. llallztg'," ~ir h kltrzlirh fil r tl n' l ' r~IJI'~t ller
IIlg'cniellre BJUli d e l. 11 a I' I., und ~I ~ h ( (,Il lsdli,',l..n, da" ,l'lIl Kr:tft-
w.'rk bei G{'ui8:ait. 7 kill sIldlieh von Bellt'garde, vorSICht. I ~ "r
hi,'r anznlegende i't:ln,I:llnm soll 7li nl Höhe erhalt"n. I!a ( ~ l' ­
filII., schwankt zwischen (j,1 lln,llilJ m. tlip zu g"winlll'ntle b llerf.(,I1'-
IJ)en~e "'irrl nuf :! 10000 \" . h.'rechlll'1. J)lI r..h dill Slnlllllan,' r wlrtl
,UI' ;here Rhone bis zur, I'hwl'iu' r (,;renz~' \n I'i nc~l\ ~3, km I :I ~'.~;::
,'ee von 3 0 ha Oherf1~che und l'ID.'r '; l lIe~..lhöhe , on , ,~,l._.
aufgt'staut , womit fUr 'Hl'"" . t rec'ko :11I" h ,H,' Frl4!l' ,11' 1' , ,'llIfe·
harktoit gelösl wir.1. -
wo
, " , ", I ' T als "in!' ungUlIg wurde. W)(' übe ra ll so nuch 111 . 1Il11 Jelt. " ,uf!!('
ohrlich« Arbeit betrachtet: der hinter .lcm Hat,hau,\',:~ deli
stapelte Unrat wurde nach viuvr 14:~!)er Chronik .C!lll' 1 0'1'1
" ' I iti t DI(' lIlalI,.
..L"w\'n". rl. h, den Ih-ukt-n-kuecht. '1''''1 Ig. " 'prall
ll:lftf' Fortschaffune \'(1Il :,ehutt und Hausalofalh-II 'I I''' '
e- 11 IlhlH'l1Ilaßte zuhlrelche Hatshefehh-. ,.(;nlllllau, 11I 'UIlI , ' I lwl'i
Hl heißt e, in «inom d"l'. l'lhl'll ...,,,11"11 nicht Hin/!",r :! ~II ', ,,]I
) Iollat" (!) auf ,1t'1' (;a , '" li l'/!t' 11 , lluh III1lI En rcic..
· I 'I "I I'r I ( ' I 'Il""I'1I 1'1 -sen 'J'" «r 1111' It 11 H'r al' it a/! p an " 'I' ·a,~c ,.. " 11' II'f
, \1 t ,'I I
:'f'lilimm st.uul .'~ bcsunrlr-r- IIIlI dl.. • )or. P. it ,11'111
Eutl,'cl'IlIIl! dr-r sr-hr I!l'oL\l'n (;I'1"'..n .lun-h 111~' ,m~ , wur
•-:llIlf'!1 .:I' a ppenhcimer" ~H'zpil'hu.-t~ 'Il. I; 1'1I1"'1I~1:1I~~:lllIhll"I',
0I"1l ,Ilf' :"tral,l"u ho,'hl!l':llll~ vernun-murt ~!wl,l~~ '\) 'I' l'1',t.
wi« I', in tlt'l' ('hronik heißt. .,ba, l'l',tallkl'l . '" I. IlIl'lrkt
:'1 rußeukuua l \\'11 rrlI' von Eurlrr- T11l'h l'r ",011.1 (:u .,: h'"
.11I1"\'h dip 1i" lIt ig" \\"iukl"r;:a , p IIUt,'1 oI"llI !' l "I~('I~!I·l\K'll1n,
in ,lif' P " "'lIitz I!l'fiihrt. Im .Iahn- l'irl::? wllrolen j \ ~ I'I,lt
,.. , l ' 'r 'nol ,'n ' ,1!"1.iihlt. w,lI 'on J:l ihn'n Illhalt • pm ~ t aglll l ' I' "l'liihl l
"Ta II('Il HIo,'rg:l hl'lI, - Di,' Ziehhnlnll,'n. Ilpn'lI I . h 1" .. 1ll'1'
... 'I . I Z' 'I, ,1.,1' :-Ial t. .1WlIl't1f'lI . wal'(' 11 zwar l'U\t~ llIa ..n,,' 11' .WH t '0111'1'
ihn ' fOl'twnhn'wlf' Yf'l'Ilnrl'illil!lllll! "Oll 1I111"U lind '~I~ Hi7j
Ioa l'''' \'im' "ToLl" "'l'~lIl1fllll'itlieh,' (;pfahl', IIlI ,Jal
l"',
'()II'"
" "... I' I I lt 'n 'H CI "IIIIIUI I' \'erhoIPI1 \1'l'nlplI . ..01:113 ..IW;, , I.. 1'.Il' l:~ I " 1l'Unl1l'IIIllllt.willig" 1"lI t 01 :" IIIlz~'f,'1' 111101 '()~ \wh III ,he '!, 13 oI ir
\\,prfroll" . IIIIlI all allll,,!,pr :'tpll,' WIl'tl ;:,'k lal-:,f. ':' 'kl- ca ll
" I I I' " hl 'lI (.",1. 111Bl'IlllllplI ho, wa8,, 'r 1:1 H'n IIllf "IIIl'II 11 I., ' 1'II1lll'
' i"n'II" IlI'I' BI'''illn d,'1' l"IllW:lU,lII1UI! ,h 'l' Zll'h- 't "'1' 1-,
'HI'I IIIIIl:1l fiiUt i; di .. z\\' \'it. , IUilft" 01", IR .Jahr 11111' 'llll
, ,I t · 11111' ,"Fi lll' iiff"lItlichf' H,'h 'lIl'htllul! " a h ", Ull I . l:id
- ' • I" I I~ 'kli:ill:'I'rn "
• acht, 1' '' " 1'1' al"hl'al'h, wnnlt'u :IU "'u .' .'1 '1111 " iih.'1'
ti"l'h .. La t l'I'IH'1l oIi" d"l1 BHI"" '1'Il ZIII' ,\ lIfhl' \I .• 11 . I" "Ihr.'
, , ,.. k F ' 1 1111 .,I-:"'hpn waren. all'l!l'hiillgt lind al1g",tl ''' ·t. :I~ " rrl'1I1lirhl'
17!l::? ~ p:itcr ab in awl"rplI ~liidl\'ll. wllnk ,'11ll ~:'n "in!!"
B\'holl('htllug' .ll1l'l'h .\ nh l'ing llnl! ..illil!l:r (lt'lI:11Il1
fHhl't. d,'rrl1 Zahl spiit l'l' " cl'lllf'hrt wllnh'. " ZII
• 1"1 " w',n'll 0I1l '
,\ eh l1lieh ,1"11 •'HI'Il!"'I';:pr ,.'r la tlll,-eU i ",.I)\II':~'
,WIllI, ' an :lIlolp!'t'u ()rtl'u. wi,' )!iillf'IIl'n 1111I, . ;lill'lIhl'l'!!)laillz IIUrl Kiiln. l.l ra \l! I " ' ~l\I' l' i /! 1I1l~1 ~!a~~':~'~~I;~' \1;111'1' .h:11I
~tallol . wi,' ,lil' 1I1('I,ten IIlltt el:lIt,'r)I<'I~C1,1 , t,lI I , ~ Clrit'lIt' I-I
Z"i"hpn .•Kot HIII 'mn". Tu 1Il:II1l'hl'll :"tilllt ..11 , • ', :' '!lil'il allr
' " ja I"wh h"1I11' 80. "'iihn'lloi ,la, 1101'1 hallpt~,\I , I riiCk1.II '
Triighl'it lIull (:]l'khl!iiltighit ,Ier B.."ölk"I'IIIl!! ,r\ro'" ill
fiihrnu i,t w:ire e lIu"','n,,'htfprtit.'l , 1I1l,,'n' '0;.1 hdll l
.. " ', ' " 11..;" , ..helll('11iihll lkhcr ' ''e lse aukla"f'u Zll wo .'n, ' Il' , schln lltl
. "1 . I 'I 'tt ,In ,,'Il ' I)!aIlI!P] au wlrksam\'n tcc' IIII,e \t'n "I " 1 wil' ",..ilalll
III ' I ~~ " I I '0 hilflo, "1'''('nill,pl' ""', tauIl"IIZU h.\ )('11. 1 't'III",nol
• • • • . .... ,... ~ ~ \ ol l t ' )" I n'l •.
11 ..1' "I"'('uh 'lf,,' Köui" .\II;:ia, tl"1lI llll'at "I kl' 'Iuf ,,"
, , ,,' " .. I' I 11,',,,, ' ," 'Hillol L'l' "Oll dl'lll ihll I'I',t ,!t r gott I" If' , I)" )l, ' ich,t"l' hllis~'h ,o"'lIial, ' " ' f'is l' Zll 11l'fn'il'lI wlIl~t". 11 IIl1r1 "01'ha ll pt~Ulllt hat mit \,,,111'111 Ih, ..ht ,lil '~"!11 aIt"'IIl'I~hl"l"'PII'lt' ­
IIl'hlllR" 'lI ,ll'r fil'll w,'IIII11 -hlg'l'lIil 'llrl' "111 811 I'" '.I. :,t,
:'tanol h ilol I'rril' htl'!, -
. .. .. \\ ch'lll' die \"H r~
"Ine Gesellschaft Westl äli ehe HelDlslatt e. 't'l 11"11 :1It1
... " f I -tl ' hell (lq~alll~a I ('11lIandell"1I IIl1tl 1I(Ol'h Zll seha fClll Pli ur !C TI 01'1(" Btll Z
dNn (;('hi..t tI..r Klcin\\'ohnun~,· l~n" '\n"I'd"lh~llgs(,~lr·hillan"l!?h .' n:
1111,1 f/lrdern lllld t\ nfgahell. d,t' hiwI' tll'rp!1 1.1 llI;I ' Wt'Btf~lI,e~;
splhsllösl'lI oll. ist in d('1' (;r(in,llIll~ hpgrtflTn, , h\~tit I ~li llion,Ü
I'rO\'inzial·Lnndlag hesehloß 1\11I 1!l, ~I ~rz '1' .\~ l rI"l U S I'lznnl!. d ~1
'111 ,11'11I I nternehllll'lI Z1l beteilig"II. 111 ,'I' ".', 1'1' ~ l il l. , '
;1.,1' Sl~:lt ,,'iJ\('r~eits 1 . Iill, ~l. lI~,'rllilllmt. \~elt" r..chnl'l 111:1 11,'rsrl~,'inl'1I \'on nlld"rer :O:cit. ' r! 'slcht'rt. a',lßer ('I1Kn'lppBehnfl"mit 1l;'teilil.:lInl{ au delll Krei-" .1,1' (lldustrt!)' , d'i~ ch'afTl1 n/l ,h"\-erl'in.. IIer ::-Iadt- und Lanrlkn iSt, IIB'I', I~' cs le'r I\rlli"h"u
Grund I'm,) Bo.lells oll wie bi lH'r \'on' ie;:l'n,l :--al':le ~r "lInilt,'IUI1l!
Organ i alionl'n 1.leib.'n••lie 1l1'1111,,'- chafTllng un, i 'r 11I'Uell Ge'
dil' ,,"cstml. Bau\'ercin bank h(', " 1'1-: .. 11. ",:,hn:lld .' ~n" d,'r Ball'
,ellschaft "01' allem dill f.irderllng und f.rl"l l'httr ..
:I\lsfiihrung zllfallen soll , - . die ;lUI
I '" h Ctadt A!tUl unl, IleUAusgrahun gsarheiten I er 1'011I 1 ' C en '" , ,a ,11'11:1
"'h lll'ltllllnkt ,Irr "ia Allinat" IIl1d ,"ia 1'landll1 AUl!'~'II't:'1 his zl1l'
• . I' 1 (li ' " nlll errl" , . '1'1-\' er lo illdung liniell ZWISt'hl'lI ,011I UII' ~ rtl d' , I VOll d 'I' I '
Zpit ,leI' lle rlllanPlleinf!\lle in hul:"r BI!It,: tan '0 s~:~;ZI ,'ingl'leito'~:
Iienist'ilpn lIeere, lt'itnng unter I rof. f., I' erralld I J 'I lf ihrl' !tl" t
- , \ f - f ' "eIIIHzpnO'r, ,,'li .' llrllnachrlf'lIl man lJCII~ r 11 \\ pr eil \ on. . . . ~ .' . 1'la58t11lg' (J
l.:t'stllß,'n war. nil' l~rpnzl'll d.'r röIIII" Iu 11 • I ,er
hprt'il. festgeMelll 8f'ln. - "" 'lelltl'n. Heil1 l -
Fine gemeinnützige Aktienl(cscllsehaft fur A,n"es 1"lpil:II ,'''li
slätt ; 1I ~11 11 mit dl'llI .'i tz ill Ilt'rlin mit l'in,'m,N~~I~{I~"csl<," tl'1I'
'I Mill ~I h~grH ndc l wer,lpll I:lut Bc"ehlull, I~ln '~nsl:d' fllr" ~r" :i ; , ; I , : in Verbindu ng mit ,leI' R"ifoh. \' ..r~l<iherlllll!';-;I,c hlnß :InAng~~t('lile kUrzlit'h gt'f"Llt h:thCIl'11 1'.,5 r';'1rt •~:"tr,'I" 1111,1 "~
h,'sl..hend,' n" u- unel :-ii"d, ' lnng8g'~'" SI' HI Pll t'l: '
soil in I'l'~'or Linie der F1:tchhau I{""fkgt \\ Pr' en. - _
- - - ,. - ' - ' '') _ fl,n ('n\lI:d,
1nh,.I1 · Da8 SI. .\ntllnlns - Kr"nk,'nh:tuB Il~ ( 11 n Iil:her untl
tfo:"h luL\:) '- t:ldtische :'lraßell:ZlIsUln,k in ml~teI:tl~~r _
n n c h lll i lt ~l :tller li eh ..r Zelt. - \ ~rll1l,('h', '~ , - ,hronl, _
, • 'I 11 in nerlin, ,Verlag dill' Deut ehen BalIzeItunI{, Ü,01.)", iA Bcrhn,
l' Ur die Redak tion ver ntwortIich: Alhert 11 °f u:abn n in ße rliu,
Buchdru ckerei Ollstav ehenck, a ' hag. P. 1." e Cl' ~
, ' j O.:JI,
DEUTSCHE BAUZEITUNG
~2.JAHRGANG. N~ 38. BERLIN, DEN 11. MA:I 1918.
_EDAKTEURE : ALBERT H OF MAN N , ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
11
Da natürliche Recht des Sachkundigen.
I "1.1. IH:i L1er. 11I'u.tigpn Eutwick lunjr all er ,"er- \rege geleit et. •' te in huln- au s dem deut~chen .,~taat~:.hal .tul"" nur Z\~·lI1l!l'n,h'r. 'otw"ndil!keit llurch- Untertun den fiir di e neue Zeit gpriistct en ..:-'taat-ßllrg,rorZ~lf,lIhrt'I\(II'n I, a 111 p f., u 111 da,. na t ii r - \1IHI .,G ellll'indp-Biirl!cr" g'1',eharrpn, inrlem er durch ElII-I 11 h I' H CI' h t d 1': :- a c h k u n (lI!! c u hat Iührunjr der SeIh: tv r-rwaltumr und 11 n t e r B l' ~ C l t r gun g1I1!1I1111'hr auch der ,.1': ii c h s i s e heIn {! C- v r r a 1t.e t '1 r , da,; Volk in :-'tiindp spa lte nde r V 0 r I' p.e h t I'
in J)rr~d' I! I ". 11 I' - U n LI .~ r (' h i t e k t p n - " ~' r ein" v 0 111 Ein z c l n I' n d a s (; r r ii hIlI e s H C!! I er ',:
die Kilch '~ n,tll t, ~:l1ler Denk schrift aUfl!'I'1I01llllH'n. Ihl) CI' an w I' r d e n s 11 a h 111 , ihm durch )1 i t ar b ei t an d er L 0 I'
und an J!~I H:..:-;tandr\·.~'r~a!nmJung', di e k{!1. :-'taat,reg'iertlllg' t n n g v 0 n :-' ta a t und G 111 e i n 01 e di e )lit\'~rant·~'r dip Fi;l<.~loL\:'rl'l.l Kaeh~IKehl'lI ~tiidt c rit'ht~,lt , unll .in dl'r \\Ortl.lI1g fiir. d eren Elllwiekltllll!. zuwi es und in ihm. ,IIr. Ilt' ~
I'f'ehnik , ...... r11 r i'tl'I1l1ng' rlr-r wisscnsehaff lich grhlltietell rechtigt e )htfreude atn Gemeinw ohl weckt e. ))IC korng-f'Kf'tz"'~I: ' nnt a!,g'I' . vhlossem-r llochs .-hul -Hildumr in .lou n-eud c Hl'fonll werde aher nicht nur di o Hecht e der ::;taats·
':I'T\\'alt 1I1~'~I',ll'n ~ j)rp~,~·.~·h:.lf~ f'n. dl'l,l Staat:- und t ;elll ' ind l" l~n,~ ~;pnll'ill(! phiir~'l'r zu e rwv iter n. ,0.n,I.' ~n i!n .\ ufb~ l ~ auf
'f'r"in ,,' ,{' I~ oll K Klllllg'lplI'h, K :-a ('h~en lu-handelt. Der NI'III K Arbi -it vor a Il1'1I1 au ch 11 a ~ \ r- rhältni« der ::;t.lat~ ·',I ' h l : i g- i ;" : I I\ I ~ l ~~"r .\'ortrdflil'.~1 .ht'arh,'itl '" 'I~ IInLl :.1.111' ein- urul t; t'm rin<!p h l' a.m t p n 7.U.1I1 t ; t 'Il ~ " iIlW"~ ~'u Z.II rp~l'ln
• ehrif! . I' rh.I,ltnl' . l' , org fa lt lg 111111 ruhi jr r r wap:I'II<!pn hab en, Auch der WI,- nschaftlich I!,'hl 'dl' t" I t'e illu kl'l' sieht~!,;~nllun~'I;II'll~'~ 1.' :~.. ' r 7. l' uJ!" n~ au-. daß ,n ur <!i,p gl'iif.\ty Au- di esen Hl'f ?rm.l'n mi,t En.\·:lrtllng'~'n t'nt lf" go, 'n. , :'l'hon :-'tl'in
I, 1'1"" 1I 1 KI,If!" dl" \\ 1I11(Ien heilen k önne, dll' der bcklaete di e • a cht e ile dl " au s (,1I1"m l 1'1,,' rWII'''I'11 dl '" .Iu-
e- IIKt'J'('m \ri t I f I I 11 I I I 1 ß ' ,., . . " . Idl'~K"n 11 t " ' rt : l'la I. " lI'l1 g-I'H' I ag'l'n la 11' 11I11 I a risten standes in d en Vcrwnltuutreu :,taat lind (;l'lI l1'lI1ll'n~t'haftlil'hll~ \\IIHIIg-., ra~l'Il t' Erholtlllg " inp gl' ,lIIull', wirt - rwachsen 11I1(1 wollt e di e Zahl d l'r H"eh'~kundig't'n 11I di e·
pilI" arh"it ,;'.lId ~wI'I'kmiiL\ig'" \'''rwalll1l1 g-~!!licd erullg ul1L1 ~('n "l'rwalllll1gen hc~chriinkel1, Dil' hellt " ZIlr HI'g'pl g'I"~ehl'ift Ullt~/pl~dlg, ' ,Be:ll l1 tL'!I, cha ft vorall~~l't7.P. Die I?cnk. wonlel1e Ll'it~II,lg li?r da:lt~.- I1l1d (; cm"il1,Ic -\'I'!·waltl~ng'.'n
V"I'\\"'lIlu ,S ill ht. "pkhe Cl1lge~taltung'I'n dN öffel1thl'llt'11 dllreh Anl!t'hörlge ell1er e Il1 ZIg'I' 11 B"rur~k);I~"", dll' JUI'1~tcn.
l1ikl'r', , .I.I-f'1I allf dl'l1 dip Wi~Kt'n~I'haftli('h g'phildctpn Tt'I'h · wpil'hl' daher \"on rlCI1I F:t eil1'~('h ell .\ ufha ll dl'r "erwallung'
all ,' d ," l~1 Irl'l1L1el1 .\rhritsg'phi"t"l1 hi rl'7.u nöti n ' sim\. Ili,' ah IIl1d halo" ZII e ine r allg('m eill l'1I l'lIt l'r"ehiitzlIlI!!" 111'~ \\'1'1"
d,,1' ,~; , "ntrr'yl'hlll1l! KiI'h i' rl!" hpnd pu 1"ordpI'II7Ig'PII t'rht'Iot t"s drr Fal'hkt'nntni. ulld zu pil1 ,' r l'eloPI'I'hiitZllI1g'llel' recht ·"I:lntl'~ 1.1 I,n. \\W pr mit Bl '('ht I",tonl. nieht in "inKt'itigt'm liI'hel1. e itt' LI 'r Yerwaltul1gi'arhl'it g'l'fiihrl. :-'ehwerUiIIig'
• ~1Il I're·,1' -on I . I k . I K . I' k " . I' I' I I 1 LIIn " i n \ . I I " ,. I I' rn I 11I nt t' r e " - I' <!,," .\ Ilg P - ' e ll IInl o. tSPl tJ Ig' 'rlt H' len mt'1. t ,1t' '0 gl' I a \'on, (:1
I>il'\ ~ ,I .I' ~ ' .' .. " di e El1t'l'hlirßung' nieht 11em Fa l'hl!lan~l. ,i'OI HJr rn ..ll el~1 . 'kht-
\'on Pr' ßt nk ,., 111 1ft kl1l1]lf' all an ,!Pli Erlaß "t'~ Kiil1lg~ fachmann ZIlKt eh e. P en durch the IUIl' I!S\'crhaltms5c g'l'-
1-:"') im I (~ ~~!' ~n dem di e im Krh'g- ZIItag-1' g'l'tn 't ~nPII )Iiill eharren e~1 ncu?11 fO~,I ~l'IIlIgenli e~ ~;ffent li c!~ en \\'irbcJwf~~ ­
g-en l1't e uge (!t'r ::itaats · IInrl lipr GI'ln eil1lll'-\ ,'rw:lItulI ' 1t·11('11 sClOn Ihe JUrlKlI,;ch " or l!"I Jlltld l'n ::itaab- nnd ('1' -
. ('hieh;;' 'I r1l'n \\ ort 'n gekt'nl1zl'iehm't \\'t'nl,'n: ..Dl'r ~ r nlt'inrleheamten hiiufi{! nit'ht ~p rel'h t gewonl(,I1, )!anch, '
ui 'ht m~ll, ~C\~'~Jr(lclw .\ ufha u ,!t'r :'taa.ts\·.....wal!unl! tr:i~t El!thchrnl1l! unl! En~t iill scllllllg' wiil'r 11em \' ol~ e e r~ ";lI t g\"h:iltni~ ', 11 ',111, lort s L1PIl ' ·.. riillll .. rtl'n wlrti'l'hafthl'1H'lI 'r· hItehen, wenn lh e Lo~ulIl! der .\ lIfg-a h'n IIlId dlP Lellllng d, 'r
lan"', r,(a; h"ehulIllg'. i~t "i..lfach ZII ,,"ndl'kplt 1I11l1 ver- fiir ~ip gt'~('harrl'nen AemtL'l' ,!t'1l mit delll Wil'L ehafb-lehpllffig'~n I, .UIII'('h Ill"hr Kriiflp. als na"h d('m Kril'g' ZIII' \'er vertrauten Fachlellt ell iibcl'trag'PI1 wonlel1 wiir\' , J)allPr steIlt
barl'!' 1· ~"l'ht,". Wl'nlt'I1", Wie \ '01' 100 .Jahrell .. il1 fl1l'cht- der "crein di e Forderung' allf: j):L S Fa" h g' I' h jet dem
t1ul'l'h ~tl:,i't .dl" g-rol.ll' Hpfonl1 dl 'r pn'.ußi~c1H'n \'el',~\'altllng fa c h mall n: r ~stlose '\lI fg'a l ~ d e~ .vonlr~t'i!cs, daß di e
1.lell '( I I 111 Lph"11 l!..rllfl'11 halJl'. dIP J1Jeht IIlIr fllr Prell - Hecht skulldc all em der \\ cg'we l 'er ~P J znr 1',rk\'l1l1l1n;..:' dpr
, ~ JIlI 1'1'11 'IUI'h f" I . .. 1 Z ) .. I1 I' J L b 1 I ß . rBedputul .' 111' I a" Deut~ehe HCll'h "on l!t'r hOl' l~tel1 ,1I~amIl1Cn wnge a e' t'lal 11' lell C en~ 1I1l( ,a ~I~' I Il'
/.."Ilng ' Ir \I 1~1'(1l', ,U, oll andl ller j ctzi/!,c Krieg ZIII!J .\ u~- \'oraussctzunl! bilde für e in' Fiihrcl'~tellp im iiffl'll~ltchell
lllnt; b!l.un I t C'II1CI' Lmgestaltlll1g' dl'r pl'l'ußLelwll ' pl'wal - L,.b('n. Zur \\'eitl'rcl1twicklllll l! d ..r deut,,'h, n T r chJ1Jk lind
auf PI~~t~~rn, .~ ": I~~r Erkül~ntlli • daß dil'~~ H~fonl1 nicht ZI1I' Bchaupt~I ,!I/!, Ullbere \'01k,p" im ~~'irtbchaftli~'hcn ~r~,tt
BUlld' " "rl1 IJebll!r:tnkt blClh en k önnC', "e len 1Il anderen bew('rb der \ olke r nach dem Kne!!, mllb~l' dl'n \I I"PI!~dl,tft
e t.l.ll cll gl clch g eriehh't<' Rdol'/lH'n I..' re it. in 'Ii" . cha ftli ch S'l'hildpt en dcut l'ht 'n T edJlukern d pr " I'1! I! '.
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"1111'1' all1 lii. uml W. .Juni (I. .I, zu ( 'a " "I ahzuhalt"llIlt 'lI\Ilg-t'l~rt,III I'I"II - '-1'1', :IUlIllIIIIIg' lIimmt 01,,1' ""rhalld , eilll' dllrl'h
oIPII K rJ l'~ 1I11tt'rhroclWIlf'1l 1'l' g-,'hll äL~il-!.'('1I T:I!!III1,!:t'1I \\"ied, I'
auf. . !Ja ,I!I' .\ l'h" ill' lI dl;; \"prhallol, ' , wiihrt'llol oI, ·~ Kl'il'g"-
lIur 11\ :::" ruIg" m )la6 g , fiirol"r! \\" prd l'n kOllllft'lI. z. T, so!!ar
\ '"li, t !indi~ ..ingl',It'lh \\""1'01"11 lllllßlt'II, , inol nllr "illi gI'~\ I<'hll:::" ]- rag-pll auf dil' T:II!,..,onlllllllg' gf' ,l'lzt. .\tl" ,h'lI
I ll lIl' r ,' n .\ lI g'c l t' g " lI h (' i t t' n 11t'~ Verh:tllolt'" , illol
fllly.P lld ' I'II11kl,' hpn'OI'Zldlt·ht'lI: , ' ,' u \\"a hl ,ICH Ynr ,I 'HIlIt'".
H"ril'ht iih"r di e allg-. Filla IIz1ag" d,' , ''''rhalldc:, 111101 ,tamil
.z1~amlll~·"hällgf'llllf' BI"l'hliis"t', Finallzlag" dt'r ",'rhall,I. ·
Zell:'t'hnft lI11d 111' ehlIlLH: , , 11 1I !! fihl'r ihrA Fnrlffihrllllg'.
. ' 1'lIo ro lllllllg' t1,'r \", 'rhalltlnur!!allbation. Die \','rhalltlhlllgl~1I
iillf'r h'lz!<'rp "iml t",I't'it. l'illigl' ,Jahrp \'01' d"lI1 Kripg pin ·
j!pl..it"t worolPII mit ,Ipm ZW'·I·k. 011'11 ,'rrh:lllol narh illlll'lI
IIl1d allLII'1l Zll slnrkt'll lIIlIt ihm ra;;,'h,'I't , Eilt. I'hl'idlllll!I'1l iJ:
wichlil!l'1I 1I11d "ili!!"11 Fl'ag" '1I ZII "nllliglil'lwn. \"011 Fragt'lI.
oIi .. [(ir oIa , gan Z I ' Hall f:t I' h , . 0 11 B .. ,l '·u 11111 g , i 11 01 .
i:'1 11111' dn" :'tplIlIlIgllahlllt' tI" ""I'handl" Iwtr,.fff'lld
.'" " hili z d, ' I' Tl I' Z , . i I' h 11 11 11 g "I ll/-!.'" 11 i I' U 1'" lIIlIl
:-: c h 11 f f U 11 g ,. () 11 ..I n /-!.' f' 11 i , tI I kam III c I' 11" aul di"
Ta/ll' .ol'llllullg- f!e. tzl.
W2
BI'amlpn der Kr ei s. und Arntshauptrn nuschaftcn und
b
r~
\~ irrl weit er /!ewii n~cht. d it' Diplom-Ingenieure in rlrß~~~1 ('I;
1 ~Ifall g- zur Ausbildun jr Iür den höher en YerwaIt~IßI!~I~JI'R~,
h"1 rle n sta a t liche n Di enst st ellen ZlIzula,~en. WIC I!I, ,
Ivrenda r«. Dil' teehui chen ~'taa l -pr üfungcu sind flpl1 7,UI
Ih'kll'iduug r-iues ({ieh t"ra mt " odr-r höhe ren "t'\'w:dtlllll!"
.u ntes Ill'r('ehtig l'll rlplI J' r ütu nc on " It'i ..h zu st ellen. ,
e- ,.. • I f " dlt'111 fil'u (; PIll P i ud " -Y ,-r \l a l t u n c c n ,'IIl ' ~Ir
•'11'1I " n d, 'r HaI vor: t;illflt, ll h" rhilr"t'rlll ei:,t,'r. Burl!ir
meist er) und ,leI' hl','lIld" t" 1I Hal- lIl il !!l i~d ,'r (:' Ia ,lt rä tp) :1,,"
l'er~IJl1I'n mit einer a l"'e phlt" ,'I'IlI'n \I'i _,'n~l'haftlil'h.'n I1"~ I
I , ... . I I rt 'J1J1': 1' 11I1l)\ldun~ zu zula ssen, , ,,w, -ir .li - :'11'11"11 I1\(' 1 \"'
H"l'hb,al'h"1I hl'arh.'itl'n. Ili ,' LeitUIW cll'r 1" l'hlli,,'hen .' r
I , e- , • ~ I n'II.' ·wa lun~" g('hlp~l' (lIol' hll:lll\\ ,·,,'n. Ha upnli zvi, :--,Ia. l er.~ ,,'r
1'11 Il/!.Tiefbau.: Ira Ll, 'nh:1hn, Vr-rme. '"Ug' , wesr-n. (,a,-.,\ :1, ,
1111,1 Eh 'klrizitiit. werke) i I wis (, Il~e ha f l li l' h g-ebil(It'le n IK~',1
nikvrn mit be:'l'hli rLll'ndl'r :'Iillllll" in don c:enll'inde"1 nr
Jlpr'l'hafll'lI zu iilll'rlra g-I'n. Bei Bil,llIllg von Hal~. ..\hleIIJl:1
gen sind t, 'pllld,l'hr "prwaltull/!,!!ehit 'l" ZII "I'n'11IIgl'n "'I
ab Lvitr-r (Biirg er llle i, lt' l'l T" l'hnik pr zu hprllfl'lI, ,, · ~ ! ' .i~d , i i. ~" , ullen j .. nach ihn-tu Churu kt vr sownit al, 1I1O~\~'~I~
'Id l'r III dr-r )Iphrhl'it a II~ Tr-r-hnikeru 1 stehen 1111,1 7. . , ,
11 11 11 I" I ' I '1 " \ II" "hll"oe 1 iau-, _aupo Izrl - 11111 I'la' tl'rwPI e rungs-
"ol'wil'!,Wl1d a us Wi~~CIL I'lwfl lieh g'l'hill!t'trl1 IIl1d :I.Ill'rkal~l'r
u-n Hallkiil1 ~tlo'l'I1, \) PI1 Tevhnik vrn i, t volles :'tIlJlIl1~"( ~,
, I' I" I 111"'1'1111'111'11,' '1"~"11 .\ 11 " I'hii~ :' ''11 ZII ~,, 'w!jhr(,I1 , 'Ip 011I- ... " I -r '11
, llIf l ill d"III"..lhl'lJ l"lIIfal1 g ZIIr .\ II, llild llllg fiir .1"11 l\fl \l
\ ' 1I I' I " ' . I IJ' 1 '1 111'11 ZII7. 11pr\\;1 1I11:!. () (,I1 :, t Hll C (')) ('f '1I1f}IIU t' - WH.., ~ t li
'a' ,I'I1. wie ,Ii,' Hl'f. 'rl'lIdan'. .\ IIl'h di r :'Iii,lt" ,01).-11 ' I'
1 . I ' " üf I . '1- ör'll'htr l1,t ..,· 1111,'1' 11 '11 ~taat'Jlrllflln g "lI 11 1'11 I'r ü IIl1gPII t: "li , ': .. \
di ,' zur J:pklo'idlll1!! vinr- Hi,'hl "r ",kr hiillt'rt'lI ",n\,l
tllll g'. :lIlJll' . ahuel. ·:rt w--rdeu
... "" IrllIli, ' Ilpnk'l'hl'ift m-i nt , daLI. w ou n ,Ii, hi.-r :.:,'n;lI~II,,,
Hl'fOI'IIII'I1 dllrl'h ", 'fiihrl werd en. ,li ,' ' ·, ' rwa!tlllll-!.'pn ~. 'I'
1,, ' il' ·II. \I i .. ,' "'11 :"'h .l i r- "111 1 · l' i, ·~ .Ii" -"li:I,;
1111 d \~' i I'I, " h a f tl i ,. h ". E 11 1 \I i v k 1,11 11 !! 1'.1' ~~' I'~k1',::, ,:
1),-1' 1 rust a rul, daLI ohll" ' l'm l' hocln-utwickvlt« f, ~ hIli" ,li,'d: ,~It,' l'I\l' ""Ik 111m in dl'l1 '~'O,!:I'I~ \',' r'lIl1~t'lI . - "~', 'ltt d" 11!'t'md, ' hera IIw:lIzl l'lI. ''' 'n,,'ht Igt d, ,, r" l'hlllk.'1 d,lZII, y 1. 11
.\ n t " i I a n d I' I' ii f f e IJ I I i I' h I' 11 \'" I' W :t I t Il n gl .
f t I I ' I " f J " 0' '11"11 ha )rn.o r I f' r n. ((\11 ( 1f t r1 p g....~· r (J:!,. J IUt ' tl g't't-t
Eill" ,10 I' llPlJk-"hl'ift 1"'i", ,,,.·l, 'n" -ur"mltig III\lI IInl
• " '" '" '" , 1" ,\l'rll l1 'fa""l1d h ~'al'l.'l'ltl'l': . \ 1l 1 a~p ~tpl lt d" 11 1'r11l111t'1II1l , ~ , r : opl,'
:':1'11 dplI ,1l'lzlg"1I ZlI"tand l'nl g" g'1'1I IIl1d :1Il'ht ,It, }.hlit'h
1'1111 ""11 wirkl11I" \'011 ZIl 11l"'riind"1l Ila, 1:,1 hallll h lt , 11
,.. ... .... . I' ' Irnuldpl' Fa 11 fiir ,Ipn \\'III"l'h 11:t l'h ,'il1"111 h":,ol1,II'r('1I ) IIll' ,'l'1
fiil' Ball - unl1 " el'kl'~lr WI', 11 UII'! fiir dip F ,~:d,'~~II~. f)~~:11
Halm ZIlII1 hlil... rl'l1 'rrwaltlll1g"hl'l1 t anl'h fur .dll J I'['ihr"
1II"'I'nit,uI'p 'li.. B,'\'orzu "ul1" J'lIri-ti-eh, 'r "ol'hIldlllll-!.' .11 11.... . ... ...' , I .."'ltl' Il'1.11 ,'iJlI'r 1I11"'. ·I'I~,'ht f..rt ig'lplI. d,'m . ' Iaa t,'wohl a )lr~l ... ,. 'I'
1""l'I1haltllll/,:-'"'z:t1I1r"it-Ill'r j'r fl, '. dito fill' die zukiillftll-!.'" •
walt IlIlg~al'heil YOl'all,,:,khlli, 'h hp:,olld, 'I',' lallgell. •H'
, , I 1.'1' \\,-
-'li! dip , pli Bp"tl'l ,llIllJ""1I i, I :lIlt'h 111 :--;1(·},."II' ,"I
... I ' I' I Lo"I.Ilt'lret"II, d.'r It'l'hllj,,,,hPII .\ rh" it 111101 01"111 11'1' llll"l' H I, ,.r!
' ! 1 . I . I " ff I' 11 'li ,,'1'\1,111 )"lItsl' Ilall,l dlt, B,', PIIIIIIII! 111 ' CI' 11 "111 It". ', ,11 'I
. I I' I . ,. ' I,,' IIIZ' 'tllllg' ZII g-, 'hl 'lI. d"J't'1I pr -lt" I IIS Il'r 1I11r 11\' ci r1:I-
Tt'ilt 'lI 1111,', ,1'0 ' , Yaff-rlall,I, ', ZII prfn' IIt'1I hatl t'. Da 111
Zi, ') all l'h hit'r lIiphl ohlll' Kämpf, ' g't'a"" 11 erl' l'l!tl' ah"~ ,\. r
hl'l!rfilld"'p "lIl'n,,·hll' ,'rrl'idll \I ,'rol"l1 k:lIlll. h. 'g-t all, !l(
lIallol. )lii/-!." 'II oIit "" K:impfl' al lt'r halol ZII ,'illt'm r1 .. r I '11
d"UIIIIII! !<'ehllbdlf'lI \\"''''11 ill 1I11-,' rl'n T:lg"11 1'1I1-pr('1' l'
01"11 Erfolg- fiihr PIl!
.• • Schle·Die teIle de tadtbaurales fllr Hlr,chherg .In , I 'lU
ien . oll III'U hl' ,',·tzt wt'nleu. -'Iit ,Ipr ."Ipllr i-t "111. lot' ~;111
\ nll ,';7UO-77110 , I. \'t·l'hllllll "ll. Hp\l "l'I Jilll !!e 11 1'1' Z I ' I
1. .llIni ,I. ,I. Filr oIip . \ 11 1('\IulI!! \I inl di,' .\ h1l'g-lIIll!1I:"
zw..iff·1I , t:I:lI prilfllllA fitr tJa. Hallfa 'h Rrl!'irruß;t:"i':" ,
IlIl 'i, t"r) g"Iord ert. d 0 c h k ö 11 11 l' 1I a 111' h .\ I' (' h I I I f
I "n 111 i I I' ii 11 , t I t' I' i , (' h "I' B t' f ii h i g' 11 11 I!' 11 1I '
:1 11 , I' t' i I' h " n d .. I' JI r akt i .. t' h (' I' F: I' f a h r.1I 11 ~ h,';,
I' il t' k , ich I i [!: I W P I' d I' n. I)i,- "I' FOlbt'hntl 111 I 1',
."ul'!It' naeh .1"111 Bra11chh:II"I(-n l1lld TiichtigRtCll i:'!1 ",\.
II'I'IIIi<-h. '·i"ll..ieht kÖllllt.. mall I"'i fl'I'lU'I'CII . ' 11:" 1' In I
11l1llg-"1I di"'I'1' .\ 1'1 IlOch ..im'lI ' \ 'hr itt \I('itOI' ).! " llClI 1111:
ill..'rhall(ll ki'ill" ,\ hg-rcnZlIllll'l'n fiil' oIit ' \ol'hil,llIn/! ~rr B',.
\\ 1'1'1 .., 1' llI:lf·h"l1. ~"Il , It> rJI 1,,(lill'lieh di,' (leI', önlil'1It' blg'lIllll,-
IIl1fl dip fa I' hli"'lt' B,-wiihl'l1llg' , prt'elwlI la,~rll. -
ZUII1 Direl,tor der Baupolizei in Hamburg wllr,l,' all
~lelle de, am 2R ,lall. Illl ,' pr.-torhelwn ,lnhallnf'~ CI:IS:'I'I~:
,1"111 di'r ,..\n'hitl'kll'll - 1I11f1 11I1!i'lIi'·llr·'\ 'l'I·ill ZlI Hamh11I'I! ,
oIa i' S('hiin, ' Wort 01" , )Iatlhin~ ( 'la1101ill~ nal'hl!l'rllfpll haI
...\dl. 8ii' hah( 'n pillcn gll!t 'll . 1:11 111 ''' 'grab .n:
t 'llrl Ull. wur t'l' II1 phr! "
,I,~r Ilishl'l'i/-!.'t' Ba11illRpeklor hei 011'1' Tla11poliz,'j in llal1lhUr~ ,
Tlr. Bllurat • lax H Ü I' I e Il hili d p r , mit Wirk11llg- a l
1. . f:li 191 pmannt. Wir hahl'lI \'1' aeht'. ,lir Wahl aU"
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persönlichen und achliehen Gründen für eine glückliche
z~ Ilalteu. u-. Direktor Bürstenbinder wird die kommenden
~IC en .un.n vielartlgen neucn Aufgab en der Hamburger
aupohzcl nu I r('lf('m uud vollem Ven tändnis und mit
eine Reihe privater Bauten elngestellt und weitgehen4eEin~chränkungen der Bauten vorgenommen werden, um die
drinclichsten Krieg 'bauten im Lande mit. d('11 vorhandenen
.\ rh; it. kr:lften und Baumatf·rialirn rasch zum .\h:rhlul.l
Ein:;alll! zum vhloßhot \ ' 011 Tubingnn . :,ddoß eingang aus Tiiloiugen.
Aufnahmen \ Oll 1ll'!,!.-BIIl,tr. Dr.vlug. E<1I11. Be i e , I in Berlin-:'ehön eber:;.
hJin::en zu k öuneu, •'achdclll Ja IIUU ZUlU g-rößten Teil
.rreicht ist, OdN doch in kürzester Zeit .rr eicht sein wird.
i. I es Z it. an die Fertig tellung der damals im Interesse
die er Krie rsbauten eingestellt n Baut n, oweit s mit den
\ urha ndeu n Arb itskräften und )Ialeriali n möglich i t,
I'o r l :ll arn " ",'U'-n 11 T Iof, 11,,". •Bcrgh"i8er" in Cassr-l, ur an uer Pinne in Casscl.
Photogruphisch« Aufnahruen von Wilh. Hess, O. Rupprecht •·acht. in ('lIss..i.
,\11-: Deut ehe r Baukalend er 1918. Teil II1: f:kizz n bu c h,
rreiem Hlick für Ir ,., .
erer T-I"'e d I 1(: sozialwin-chaltlicheu Ikdilrflll~~e un
Teii ;Vei un ~;r nächsten Zukunft bearbeiten. -
dell tschla d e iederau nahme der Bau arbeiten in üd-
mit fol n
d
, Badi eho Blätter veröffentlichen )litteilungen
g n In Inhalt: ..Im Frühjahr letzten .lahre mußten
11. . Iai 11)1 .
lu-ranzut rcten. Ilip Kripg',au,kunftM;I ..I1 .. wird da lu-r künf-
tig- auf Antrag der Bauherren hei Befürwortung rh-r Xot-
wendigkeit durch das zuständig. Bozirksamt die ganze
ode r (loch die zum Schut z g-,'g"en Witt erutursoinflüsso er-
Inrderliche teilweise Fertigstelluurr von seiuerzeit .lun-h
di,' Bauein Ip1Iunl!~' \'l'rfiig-ungo dt'~ (;l'lI"ralkummalld()~
nnfert ig- zur Einstellung I!pk(lInm"llPr Bam"11 g"'·lIehmig'·n.
\\'1'1111 ~i,' entweder ,Iip \'OI"hall,II"H' nd..r nach d..m Kr] ..!!
ZlI «rwartvud r- \\'ohnuug', not ZlI mildern g',·.. i;':lI..t r-rscln-i-
uvn. o,ll'r wenn ihr ltaulkh"r Zu,tal1,1 he i 1I0rh Iiing',·r"ll1
1111\'01l"11I1I'Ipl1 .~leh"lIla~.l'n daur-mde g-roLle :'t'hiidi;':UII;.!f'1I
111111 ( ;..Iahn-n Iür <1"11 Zustand dl'~ (:pl'iilltll" Il('dinl!"1I wür.l ...
:'plh.t\'Prstiin,lIi,·h kann ,', -ivh lt"i di"'l'n GI'IH'hmi
;.!UII;.!'·U nicht um Hauwerk .. ha n.h-ln. \'011 d" 'II'n z. H. prsl
dito Fund.unenturube au: ;.!l'hollt'n ist. orlr-r dir Fundamente
IIl1 r etwa his :'Ilt'kelhiilw hO('hg'pfiihrt sind . sourle rn nur UIl1
,olt-hp. dit' mit \'l'rhiiltni,miWil! ;.!,·rillg",·m Arbeit: - lind J[a ·
u-ria lnufwand in kurzer Z" il ihrr-r Bl' ~ l i llln lll n l! zugdi ihrt
werden können , da a ueh jr-tzt nuvh ülu-rall mit J[a l,'ria l
lind . \rhl'it~kr:iftpn so -pn rstuu wi« lIIii:,dil'h ;.!"wirts,· ha ftl' t
werden III Uß.- -
Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb zur Erlan~un~ kiinsllerischer bild,
mäßiger Aufnahmen aus Pot dam und Um~ebung e rlii ßI dp r
\ . ,. r k ,. h r,· \ ' l' r,' i n I' 0 t ,11 a 111 m it Fri~1 zu m I . Jla i
J!ll!l . .\ n d pll1 ,retth,'werl, klilllH'11 ~kh a 11,' , I"ut~ " h"n Be ,
ruf~· ul1d Lipl,hal'I'I'-l'hoto/!Tal'h"1I hl'll'i li;.!"I1. Da, I :phiPl
filr di,' ,\ufnahllll'n '·r't ...·l'kt il'h anf ,Ii,· IlIs..1 I'ot,dam .
allf dpn \ra . ,,'rlauf ,I"r 1Ia\,pl \'on :'palldau hb I'arl'tz. 01"11
;!rolJ"n ulI,1 klt'in,'n \\' a ll l1 - " " . ,ll'l1 :'tolper ~"p. ""n Gril'h
l1itz·:',·p. ,Il'n Telto\\-Kanal his zur Jlarhnow"r :-:t'!lI,·use. d"n
.--,·hwi,·lnw..--: " I' 111111 auf .Ii.. dip,pn l : l'wiis , ,' 1'11 allli,'g'plI,h'lI
rfl'rg,·liill,I,· ..\ufllahnlf'n auß..rllalh di ..,,', (;\'1I1,·t,·, ~l'Ill'id"n
all' ,1,,111 \\' ,·tt h,·wl' rh ans. IJ"r ';"g'l'n,tan,1 ,ll'r Aufnahm,· -
La nd ' l'ha ft . :-:tiid"'hild. Jlauwl'rk - trilt zuriil'k hintl'r d"r
Forolt·l'IlIl;.! .. ill..r "i!!pnart ig','n. kiin-tlt 'rbph wirkulIg'''''lIll''1I
.\ lIffa , sUllg. (;rüB.. d,'r ,\ufllahlllf'lI lIi"ht unl"r .i'i: 10 cm
IIl10l nkhl iilll'r :~O: lfI cm. Fiir :17 (; ..Iolprl'ii'''· ~t,·h,'n 1000
Jla rk zur \ ' ,' rfil!!ulI;!: "- f!,'lallg..n zm \'prt .. ilnll/! I I' r,' i,
von 100 JI.. :~ Prt'i,\' n,n j.. i:l ) 1.. :1 Prt'i~ .. \'IJII j" 50 )1..
!i I' n ' i, ,' \'on j .. :?:) JI.. .i P...·b.' \'on j" :?O )1.. ,owil' :?O
I'I'l'is" "011 j" I;) Jl. .\uL\,·r ol"11 ';,·I,lprl'i"'1I wl'I'd"n hf'n·it:
g"1', tiftl'll' und 11111'1\ ZII l'l'\,al'tf'nllf' Ehn'nprci~,' zlll'rkanlll.
I lt ' lII I' n 'b !!" r it'hl gl'hiin'n n. ,\. an ,li,· II rn . [)r.· IIIg-. h. ,..
\ )1" ,1'1 11 (I f 111 a 1111 . ,\rl'hitekt ulHl ('Iwfredakt"ur d"r
,, ))"lIt s(,lwlI Bauz\'illlng-" in B,·rlin . :'t IIdi"'1I'at I' ro f. () r.
K :111 i a in Bl' rl in. K un tlllal ..r Prof. J[a .' K 0 ,. h \'0111 k/!l.
KIIII,I g-" \\" ' rl"")[ II" 'lIll1 in B..rlill . K1I n, tl lla!t' r J[ ii 11.. r
I. 11 ,1 w i 1-:'. k/!'1. II nfl ithll;.! ra ph ill P ots da m. 1' 11 11 , tma !t' r
Fri tz n nm p f . .'taoltrat 1I11d \'or,talld ol .., sliiolli",' h"11 \ ' t·r ·
k,' hr,amt", ill I' ot , da m. 1l0fph"log'raph .' i ,. d .. I' a , t r 11 t h
ill 1'01.ol;lIl1 . -
Ein Preisau chre ihen zur Erlan~un~ \ 'on Enl würfen
l'iir eine iedelun~ der tiihlenwerl<e in Ra lenhur~ in OSI
IJreußen wird \'0111 H" itzl'r mit Fri:1 Will 1:1..Iuni 1\11 1' fiir
B" w" rl ", r I'rla s'·11. di, ill 1I tprl'ul.\'·II . \\' ,·s l pn ' u f.l' ·11 ooll'l'
I' '' '' \'n wnhn"11 n,lt-r ill oli,· "li I' rm illz"11 g,·hllrt'lI ,illd. ;\
I·rd . ,' \'011 :?ooo. I :?OIl IIl1d 7.",0 Jl. : ZW"i .\lIkilllf,· fiir j,. :?',(j
)(a rk . E, hallol('1t ,il'll 11111 d"11 . il·,I,·11I1I1! I'la ll ,'in"r fil
JJllrl!" 1I I!roUl'n B,' itzlIlIl!. 1111 I'rd, g"'ridlt h"filld"11 ,io-h
dil' BI'zirk-an'hill'kl ·nIUI.. \. I. 0 ,. k ,. ulld 11.\\' .B. \\' ,. 1' 1.. -
Einen Wettbe, 'e rh zur I:rlan~un~ von I~nlwiirren fiir
ein einheitliche !ünzhild der ch weizer ische n i1berscheide
miinzen t'riilT1It'l da' Eid!!1'1I11 i. "h" Fill:lllzdl'l'artelllt'nt ill
1l"rJI filr di,' I'la,tis('h hl1d"lId, 11 Kiill.ll,·r ,!t'r :-:"11\11 iz mit
Frist Will ao. ,"'1'1. 1!11,. I: h;llIol. It io-h 11m Entwfirfl' fiil'
di,' \'onl,'r, lind ,li,· Hii<'k ..ill' ,11'1' Z\\r·ifrallk"n-. Eillfr:1I1
keil' lIn.1 Filnfzig" 1:: pl',·n ·;":til('kl'. ZUIII \\' t' tt l"'\" e rh i. t "illl'
,\IIZ;1111 hil,It'lIoll'r Kiill tl"r ,I, r ,'dl\\'('iz h"-'"I,"'rs "ill/!"
laol"lI . -
Ein en , etthewerh nm Enlw ürfe für die architel<to-
nische Ge taltung der Baulen de s Kraflwerl<es , lii h l ebe r~
im Kanlon Bern ,'rillflll" di,' B"mi ..h, ! ' ra flw,' rk ,' .\. (;. ill
B"I'II IIl1 t"r IIt'II \ n 'h it l'k t l' 1I 01,' l'allt" llI' B" rll 1. 111 11 Li .
.Jun i I!JI . ZlIr .\n Z!·j,·hnlln/! '011 ltikh.I '·II' fi EIII"ii rfl'lI
. t, I"'1I 10000 Fra nk n 7.11r \ " ' rfiig'un /!: a lllJ"nl" 1I1 " illtl fiOIlO
Fran k"l1 dl'lIl fn'i"n Ernlt', ,"11 tl,·, I' r" i g""rio-h tl" iil,pru'l'!l" 11
zur Er höhlill/! d"r f' n j,'11 111111" od" r ZIlIU .\ lIka lif lIi"ht
pr"isg-,'I\I'iin lt'r EIlIwiirf,·. ('Ilft ' r d" l1 J' I'I 'i , r i"' lt pl'll I... illd " 11
,-il'h d il' 11 1'11 . ! ' r llf. Ih. I ; 11 I . .\ I'I ·hil, ·k t. I'r ..r. .' ar ul o
w i I' Z, IlIg" ni" lIr 1I11d \\"'1'11"1' I' f i, I I' 1'. ,\r..h it l'k l. ::i lll i
li('h ill Ziir id l.
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52. JAHRGANG. NQ 39. BERLIN, DEN 15. MAI 1918.
!:.EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Schloß Podhorce in Galizien.
\'011 Carl ,--i ,· k l' l. Arvhit ckt \',11 , .\. ZIII' Z,'it im Fl'ld e, Hivrzu di- mit , '0, 3/\ \'nr:tIl~ !!.."..hil'1d'· nil,lhl'il:lge.
111 ,'ol'd:tl,hallg' dl';' \ \' ol'ollia k i. !'i 111'. l l ülu-u-
ZII!!"' , dpl' ,it'h "Oll , '( I. nuvh :-, \\', .un Halid,'
,1,·1' \rolh\'lIbl'llo'lI Eh"1I1' .uu :-'t\T hinzu-ht.
li..g-! da;,' w .. it au: g'('fit·hnk no'l'f Zahon'p,
:-:l'inl' . 11'0h;!,'d",'l· t,'n. \\'l'iU /-!",tiilll'htt'lI Ifiiu;,,'1'
, 1i1'l!"11 ZI'I',.tn'1I1 in d,'m (:I'iin ihr. -r (;iil'll'lI
"llIg.,I",tt"t. (11,t'J'halh d"""I),"1I "I'h,-),I "iI'h in st olzvr l l ölu-
T'f '~l'r 1I"l'hfliidll' ,1(" J:,'r;!rii<'k"I1", .1110 '11 ülu-r 01"111 )\"l'r.
• .(- :-"hlol\ l'"oIllt1n·,'. ,'illg, 'r:tllllll \'011 mii<'htil!"11 ahl'lI Will-
1111'11, Dahilll"1' "hli"llt sich da, I)orf :.dl'iI'h,·n ,·alll<·lI,. un.
: 11.\\ uh] d. r 1'"I"lIfiil',t .lnhn un :'ohi",ki da, :':"hlllL\ uivmal-.
',',1'. . «u , "lId"rn hil'r 11111' "Oll \lil'~-I'~() ".-\\ uhut hat.
I.", ruvht "I I' I' I ...
" I, n- 0 l'1I ", ,I(wh ab Kiinil!",'hl"ll.
, , (llt , ,\ lIfiill;!l' ,I", .... hl"", ,,, n .j,·I\('1I zurü ..k 1,i, in da,
. \ I. ,Jahrhlln.lt-n , ,\11 rlvr lIand ah"r ""hl'iftt'n WUt ,i"h
11:1 eh\\:l'bl' 11. daß -vhnn IIIlI 1:-,:10 hier «in E,I,·biIZ. w--nu
}"It'h In vinfucher 1"01'111. ),",lan'\"11 hat. 1';illl' 1' lrkumh- zu-I ~ ' !?': ••11"11 11111 \:-l'W ,Ii, ' (;iil"1' I'odhol'l'l' und Zahul'l' " \'0111
I "IIIg-" -' i " j ' lIl nll d \'011 Polr-u «ln.-m "p,\·i".'n Pet,'r I'" d
1I 11:1','k i zlIg"-lJro,'I"'n wunk -u "in. I'~-nlt'r wird in ..im-r
H." I, l'hl" I·hn-il'lIn" ,I., lTrirl) \\' ,' rd lllll uu- <I,'nl .luhr« IH.I
),L. J(j':! ('hll' , Lr.,'hau,, " I'odha ra ,,,10,1' I'odgllr i nu- d.'11I
\ I. -lahrluunh-n I';rw.lhuu IIg' g,-tan.
F ür di, ' Zl'il von 1:->-1 11 IH:\7 ,ill<l /-!'I'''l' hi''hl llt'llo' Da t!'11
"."11 \\" '1'1 uicht vurhu ndvu . Er,,1 \'0 111 .lnhre tlill 7 :111 1",-
' 1.' ~ l'. 11 wir g"m, 111' .\ 11;':-11 1"' 11 ülu-r da" :-:l'h101.\ lII~d ~l'il1~ ' j,:-
\\ "11Ig-'-11 Eig-"lIliiIlH'r. W:\' "1'\\':11'), d,-I' 1 1(~ " h \" ' l'dl " lIl l' ( .I:ob-
11 " 11 11 :1 11 11 :-:Iallb(all 1'0Ili"'·I",I,.ld. rh-r I a" tl'!Ja l~ d", . I\I':I-
":111 vr :-:"hlo. " -. _ di" B ,il7.lIl1g I'odhol'l'" I1l1d 1\1' 13 liivr 111
01,,1' Z,'il \'011 Iti:l.-tli-Ill IIll1f:lIlg-l'l'kh,' n :llll" 11 ausf'ührvu.
. " d:ll.l inan ihn ab 01"11 eigl'l1llil'h"11 Erluuu-r 01, -, :'I'hl"","
1"'z,'ic'hllt'l1 knnu. Er ,wrh im .la hn 11;.j'.
, \\'''1111 a ur-h da , :-:l'hloU IIdl ,,,il1"11 Ba,lioll"" IIl1d (,riil" 'I,
"1111'11 \\'"hrhart"1J Eindruck 11 111 I'hI, . tJ h",talltl wohl 111'
~Jtr(\l1glit-h nicht die Absicht, hi--r I'ill \'.'rl,·idig-ul1{.:. werk
zu -('}llIff"l1. Vi--lmcbr haU" tlpl' HI'~ilzl'r 01"11 Wllu-I'h, sir-h
«in ,"('hloL\ im fmllZii . bl'l" '11 ('lwr;lkl, 'r ZII "rhalll'lI. 01('1111oIa~~elhe soll, wenn allt'h nur im Kleinen. ,h '\II ::'chlo~~,' iu
,"I. (:"nnain nat'hgpllildet ein.
EIII\I'urf und '\u~fijhl'lllll! \1"'1'111'11 vinem franzii~bl'h"11
.\ rt illc r io '. IIa upt ma u l1 l;Uill\'aun1l' 1\ ,. au I' 1a 11 Z111-"t' ~('hri, ' .
10"11. w('Jcohl'm KOllieepubki ']"11 Bau oll':; ;-:"hlo~",~ iihpr.
Im!!"" hall". Ilie~l'r lIffi~io·r. wvlvlu-r in 11,,1' • 'ormano1i, .
;..."t'hol'l'lI war. i~1 17 .lahn- lalll-" all 1I"n Hiif"n dt'r I'0II1i.l'Ilt'lI
Kilni!!p :'igi~\IIullo1 111. un.l \naoli~law 1\' . tiiti;..." ;...""\1" ''''11.
. ';l/ 'h ~t'ill('111 Entll'nrf ,oll da~ ,'l:hlol,1 ,1:lIl1al~ ' ~;'hon rli»
;dei"h,' (;rundriJ.Jallol'l!nung lle~"~"'11 hal"·n. wie hi-utt-. Il, 'r
.\ ufha u ist j"'!(H'h "in allolf'I'l'r g"I1" ';" '·n. 111 .],,1' Jlittp 01,,1'
Fron: War ein Turm an::"'or,hlt'l 111101 zu h"idpn S"ito'n j,.
«in I'n villon, \\'iihr"II'] ,li" Fhi(.:,,·ltl'llkl" "1',1 UIIIl'r \\"'IIZ,'iHZ"lI'u~ki in 01, ,1' ,·r;..lpl1 lIiilftt' ;I,'~ .'\\'111. .lahrhllllol"lt~ a nf
oIi" lI;ih,' 01 .... \';I\'illulI~ g,·hr:lt·ht 11'01'01"11 sinrl.
111 01,,1' Ballzeit von 1fi:17-1(i-l1l ~illol rinr-r nltr-u I"rkllllol,'
ZlIfolg" da,: :'t'hloß und di(' Ba~t iOIlt'1I "l'1'il'hll't 1I'0rd"II.
I."tzt"r,' lI'urdplI mit (;":l'hiitz"11 l",~tiil'I'1. \ '011 11('11('11 nru-h
"iIlZ"IIIt' (:""'hiitzrohl'l' in d"r " ,,·;..tliloh"11 I.ogl-"i:\ ZII ;..eh"I'
;..illd . .\ III'h d"r gTiißt" Tvil ,h'r Wllllo1'·I'\'oll"II. r"i"Ill'1I Ein
f:I";"lIl1g'plI 01,,1' 'l'ün-u IIl1d Kamim- a\l~ poli"rl"111 farhig"11~lartllor im 11l1ll'rt'1I d,'r :'iil" "ind in di","r Zpit 1"1I1"talld\'II,
,\ 11 oIi"" '1I I"lIlrahlllllllg"l1 uu.l .\ ufha llt" II. , o" i,' au d,'\o
'1l'f"11 111101 ']1'111 ornaJII""tal"ll ::'I'IIIIIII,'k ,1,.1' 1l,.,'k"11 und
\\'iilld,· kr-lm-n inunr-r di,' \\'a1'p"11 d"r 1,,'iol"11 F:llI1ili"ll
Kolli"I'pob\; i 111101 1{z"lI'u~ki lI'ip,h,r.
Das \\'appplI oIt'r 1' 0 Ili,:,' I'ul. k i, g"II:lIl11t ,"ol,,',:!,· (h,.j
I :ott) 1"';..It'hl in "in"l11 Hllf, ·i""II. an d"111 01"'11 "in \'i"r.
z:u'\;ig" , I\I'''"Z 1,,·f";..ligt ist. lIi,·"", \\';lpl"'n wur.I- \'011
01"11 Hz,'" uski, 1I"n :piit,'rt'n ::'I'Illoßh""i'z.I'rn. iil",I'tIOIIIIII"1I
IIl1d allg,,'I,li,'h illfol;:-" "in, ·" Iral!'i~"hf 'lI E... ·igni~:'l,;.. in d"r
Famili,' dahill IIll1g,·iilld,'I't. ol:d,1 a u d"1Il o''' 'r"n Kn-uz dit'
linkr- Z:Il'k" alo::'"h"'lI'h(·II. dafiir in oll'm F,'ld" d," Huf..i",'n ,
"in ",,",.~ K ...-uz angl'orolll'" wur.h-. Ili, ·,, ' , ~o \" 'l'iil1ol,.rt,
\\"app,," vrhir-lr oIi,· B,·zl'i ..hllllllg ooKrzywda oo f a ll g "' a l l " ~
I.dol. I li,' \"'rallla"~lIl1g hi"rzn ;..011 :':"\\"""n -vin. d:\ LI oli .
{;..mahJin ol,·, ; 't:lIti, la u, jlall hii II~ HZ,'·lI'n,ki. Lnolo\\ ika.
\liihrl'lIol ihr jlalill ~i ..h allf viru-m I"ri"~"zng,· I"'fallol. ,it'h
g";":'1'1I (li" ..h..lil'lll· '1'1'1'11" \'I·r:,:all;..:"n hai",. ]),·,11:1]1, ~..r ,i .,
\'011 ihn 'lIl jhnll l'\'lJ1ol'ol<'l ulld im K, 'II"r ol,,~ :'I,ltlo;..:;" . \"I'r
;..."1':d" '11 word"II, ,'al'll "ill"1' a\llI"\'( '11 1','I ...rlidl'l'lIn;..: wiir"
,i" \'on ihr"l1l ,t1 .. I"" "n,\t 'r~ gran . :1111 g"ltt'IIlI,'n ~Iallll. 01"
\I "hl "iillig "'huldi,,;... im K,'II,'r h'l ...noli:,: l'ing"lll:ln,'1'\ "01"
d"II, .\ 1;.. Illan , i,· zn olit''' 'm Z\\,,'('k ill ol"11 1',,11,,1' hrat'ltl,'
halo" ~i" allf ,\t'm h'tzII'1I Tn'pl" 'lIp"d("t "in"n Flnl'h g";":"'1
da" (;\' , "ltlt "'hl ol'·1' Hz"\\ u"ki an , ;..:",toLI'·n nnol pr"ph"z"it.
olal,l di,'",·, na 1'1, '"~ \'i,,1 (;, ·n('rati"II(·II. ab 1I0t'1t Stllf"n ill
d"11 1\,,111'1' hin:d'fiihrl,'n. an;..;..I,'rl"'11 \I" 'rol,', \ 'il'l' :'tllf"I,
hiitt" "i,' IIll1'h hillal"I,'igf 'll mib, ('li. IInol la';..iil'lllil-h i" nal'h
I 1:"III'l'alioll"n 1~(jr. ill d"r dir,'kl"l1 Lilli,' da" (; .."..ltI" ..hi
lltil 1."" HZ"\I'n"ki all~g",tol'l"'11.
, " lI'h d"m Tod d, ·" EI'I':I1I1'r .. Hilfi [olgl" ihlll "I,. I:,'~ilz"r .\ I'·..alld,'1' KOlli"I'I",bki (Hi /(i Hi.'.!l l. Ili:)!1 ;,:'illg da '
1':ig"'lIlln!l am :"'hl"ß anf ('illl'lI jiillg,'n'lI 1:1'1101,,1' :'talli:lan:
1\"lIil'I'p"bki iih'·r. oll'l' "~ I,i~ HiJo<:! Io"~al,\. In di":'\'1Il .Jahn'
\,,·rtalhl·hl,· "I' oIa" :"'hl"I,1 /'odhon'" nph~t ol"r H,'rr,,, 11:1 1',
1\1',,01 ,\' g' ·;..:"n oIa~ ,\Int d," kiilliglit-h"11 I"a~t 'lIalb ill, Kra,
k:11I all ..ill"11 Brnol,'r 01" , Ki"ti~~ .Joltltllll 111.. Iakolo :,,,101", h.oI""~"1I EIt,'rll ,il'l, ',, ·n·it. im B.. itz d,' , nllg-diihl' km ""1
["rntl'n :,('ltlo, ",~ "Jto"ko Ioda IId"n,
Hi,'l' in (Ih' , ko ~"II Kr,"ig .Ioltallll 111. :I1II-""loli"h ;':'"
1'''I'''n Ulld g"lallft \\'I'rd, 11 "ilI, . " lI'h d"r I.,·;...",·nd,· '\ 111"1
\I'iiltr"lld ol"r Tanf,' "in olt'ral'ti;..:"" 1'11\\ ,'lIl·r. daLI \ ', '1'
111 1111 i1'11 ollln'lt "i'II'1I I:litz,traltl oli,' ,'h"aI7" jlanll"r
plall" d,·, Ti~,'Ill'h'·II~. anf ol"11I ola, '1':1 11(1 ,,:,'k"I,1 'alld. "111,
z I'"i ,pran!!. Ila , Ti I'Ilf'h"n hdill,!t-t ~1I'h J"IZ! ,I~I d"l
. ' l'hl" ßk:lfwll,' ill 1'00lh"IT', n"r oIi,· Tallft- \'ollzl"II"lId"1'l'i,,~t,·1' proph,'z"il" da lila!. . ,laLl ,h'r kl"ill" Tiiuflill:-' d,.'I"
, ill, I zu gr"ßl'I' jl:ll·ht ;.: ..I:lIlg'·II. da' I"iilligr"i"h /,,,1"11 J'"
d' ...h ZII I :rulld" '""h"11 w"rd,'.
I"iilli" .loh:l\I~ 111. hat il1 I'"dh"n'" wiill...·llo1 ',1,'1' .Ia~n:
11" ':!-17ill Itiillfi" IIl10l lallg',· :':"\1 "ilt, Ihm. ,1,·1' "111 g\'ll;"',1
Li,·I,ha),, ·r ,\t'r 1;;';"l'h'lIkllll,t \I'al', ,illd di, ' .~llal-""" d,'~.' ':1.
1 f "I ' '1111'11 1I, ...h ") "L" .k," ZII \" 'rdallk('II, 11"1':"11,,' lattl' 1'11 1"1 , .. ,.. I
10'11 I'lIIfall" IInol \\al' IIlil zahll''';I'h''1I \\'a, '''l'kllll''''I',III1',
' ,..... I '1·1 I "'illl'lI 1.,·1"'11, a 11'11'\ 1,,1,'11 ~alld,It'lI1fll-:lI""1I ;":"'1' 11111' , ., I' . 11 ß
hat j"d,,"h r iilli:,:' .J"h:IIIII lIi"h, hi"l'. '''lId,'1'\I ;111 :-0,' I ",
\\'ill;II1"'w Ilci \\'ar,I'Ilall \"I'l'hl'a"ht, ,
I .. t I oIa" :"'hlol.\ d"11I, ' a l'h d"111 T"d .Jak,,), :'ohi," {I '. 11'
I I , 11 J' ""~(a"tjll. ZII,jiill"'t"l1 :'nhll ,Ie I\iillig,. ( ..1\1 I'IIIZ"" " I".
1I',,17·ill ·I'" hi n:?o h"hi,,1t IIl1d dalll1 :~1I1 ('1'1111" 1'1I1:;~ .
r,'it .. 171R'zII (Ilp;..\;o al>"",,,'h1o,.I'I1'·1I \"rtrag"" :l1I.~ :~IIII~'
' ,: .... \;' ft' [l,'r Lf'lztl'rt,. ('111 :-00111lall' jlatth:UI:; HZI'\\'u~kl \,'1' .111 1"1' ,'. I'z '\\'II,\;i Ill'kl"i1 k '" I' I (' 11I II\I'lIIl1~ 'OII.UI \.' , .
I f',' (l1l1g: U' 1('11 '1'0. H' (.:... I I' t '11 '\llf ,1111) ",.
, I I ht'll'l-I' 1"11 0;'" .,
""tt· ,'I"'lifal" "111"11 ", 11'11 1lI! .j"irh'" 111101 Tarlarl'lI fiiltr(,',
"rfolgn'it'hl' l~iilllJ)f,' ;.!l'g,l'1I diP I
1':1 , ta r l> 17:!~, r I 'I" illlll ""I' "al"1't
,\ 1. :''''lloL',It''I'I' a 111 I '"dltlJ''''' ' "J,:
11;\;
kllllg~\'oll VOll 111'11 1'011'11 Zil'I!I'I~ll'ill.'1l 111'1' gl:llll'lI 1"1'0111 -
Il~aller. ahh l'bl t Billlbeilag'e ZII •-o, :3 '). Di» 1301' nöftnunu uml
, IP beiliell Ilankiurenden :--älliell sind in Rustika-Architektur
:~.nlg-diihl't. p.'r Frit'~ d," G.'hiilk.' . i-t durch Trig-Iyphell in
1",,,,,1' ;.:"1"'111. di" mit -turk Y"'I'\\'itlf'I'I"1I Emblemen t:... .
W'lJll"'1I ZlI sehen. das von ~Irejtiixlell .• '(;!wl'rlt'1'II und an
d"l'l'n kriegeri ehen Zutaten einaerahmt ist. Das linke stellt
(1a~ Wappen der Famili e Rzcwuski. da ' rechte dasjenig«
,kr Familie Lubomirski dar. mit welcher die Hzewu ki ver -
,,'hwii~('rl war-n . .vnf ,1 ... 1' .\ h~eh rii l!u n g' der Verdachunu
.\ lJLJ iltlUllg' ::. Bruum -n im ."l'Il!oßh"r.
~~:~I~lii\,~t ~iuol. -o"aLI iunn ihn' FornH'1I nicht, nu-hr 1'\, .. 1,1 ~i~ld in .11'1' _\l'h~.·_ der 1,,'id.'11 '-:iiuh'!l :! ~'a"l'II, auf~t:~tl'lI,t:
ellll( 11 kann. 111(' al,g,'rUlllil'tl' '1'I'\Iaehuug" des ;\lJt.((·Il!.llll". rst 1I,1.dJ Ilt I
I /11 d"r :\Iittl' über d.'lIJl'hluU u-ln ist der 1'0""11" \Iitlt' . l'hm'('kl'ufiirmil! aufgerollt. ZWI~dll'n \1Jl'~\'u \ oluten\ a, \\"11 I I ,.' - e . . lud 'I 'I . \\' '11~cIJJ'ld der Pobög deroll' "/1'11 I er Falllilie '-:anj.:'u, zko allg"I/l":H'ht. Zwischen hetln r-t 811' I WIN er~lIn CIII, aJlfJc... . nt
,,),n unt"rhrol'iIt'n"11 . 'ehenk,,11I 11\'1' Vr-rdar-hung i tauf ,11'1 Famili« Kuniecpol kl. h krönt von "II!"l11 ,Helm mit CI,~ ,llIen n'l 'I' , . 1 1 I1 1 I ·k ....."hruß (01"1.\
_ " 1" 1'111" . -ockelart igr-n \"f"all" "111 Popp'" I,'rn' "111 ... 111 e 11II11l , - "
l., . .\(a i I!JI . lIi7
Hrleg 1914·18
Fridolin 1t i 111m e l 0, Bauln pektor in Sluttg.art.
Paul Hich t e r, Reg.-BaurUhrer von lIamm I. W.
Friedrich RU d i g e r, Baurat in Rinteln.
Kourad H Uh I. Reg.-Baumeister in Yolkmar~en.
8iegfried • c h r o e t e r, Reg.-Baufithre~ \'OD Bre~eD.
Heinrich Schulze, Reg.-Baumeister In lIamm I. W('stf.
Karl S p a c h, Baurat in Luxemburg.
Fritz 8 t r e II e r, Architekt au Berlin.
Gottlieb T h i e l e, !teg.-Baumeister in Char!ott?!lburg.
'I' i t z, Prot., Dir. der )laschineDhau8chule 111 öln,
Franz T h u r e a u, H~g.-B:lumei81er in lIer.ne. , d \\';ts,;erbau,
Kurt Walther T'r o p i t z s c h, Bauamtrn. beim :--Ir.- un
arut in Leipzig.
Walter ,. i r u s, Stadtbauamt in Leipzig.
Heinrich \' °e g I e r, !teg.- und Baurat in Kohleuz.
Heinz Vo i g I, Dr.dng., Heg.-Baullleister in Hannovvr.
.\Ib.'rt W a g n e r, Geh. Baurat in Luxemburg. . KIber".
Fritz \\' I' iH. Heg.-Baufithro·r beim lIafenbau:lmt III u ~
Heinrich W o l l u n b a u p t, Heg.-Baufithro·r von Glatz.
Richard '" red e n, Reg.-Hauflillrf·r von Brelllerha\'Cn.
• --- '1 'h""lrzcrDa ei erne Kreuz 11. KI. am weißen Band nn sc .
Einfnssung (For tsetzung} . b ['Ckl'llo
D· . ·a·tr r I11 a r . eh rl0 r f I, Oh.-Brt., Dirigent der Ei",'n"-- Ir. IU c •
:\l'nbanaht. in Kuhlenz. . ,nn-Dir.. E,-lIeiurieh v, End r e s, Dr.dng., • taat rat I. u, 11... .
zellenz in MlinchcD.
Wilhelm Ger h a r I z, Dipl.-Ingcnieur in Hhcinhaeh.
H. K. 11. K °I h e. Baurat in Dresden-Alt tndt. .' Ilrl'slll·lI.
Wilhehu K li 1,1 e r, Prof. an der Teehn. lIochsehull IU ~I
:'igwart Ilnl' I' 1·1. Dipl.-Ing.. Profi' sor in Fr;~nkf~r~. \ir;l\1ewal.t.
.loseph :'t ü b b eu, Dr.-Ing., Geh. Ob.-Baurat Inller 1\1
.luseph \. olljllll' r, lugenicur in Berlin.
'I."nn i g. ~lar.-llaur;lt in Flensburg. tr Karl
.. ' d I" '\' ft' K ' ·1' ~Iar _~I'hiff UIIl~ . I r·
,\II"l'hofl"" «r ":11". er 111 11. • .' h I ud v • a
Z i m m ~ r 1Il a .;'n. die )[ar.-~Ia"ch.-Bm~tr. 11 i 1Io Ur 0 " I (f1en~bllrg),
Eisernen Kreuzes n i t z, :'lar.-lIafpnum~tr. J):, h ma und ){ a r k WO 0 r\I~If:!'lrb. Dipl.-
die Heg.-BIIl"tr. Dr a p e.. t ü l l e r und Pr,l.lß, lech;. I~I' 'Fisch er,
lng. Bv h s e. llirkn .. r. BOrn i r, Dr. bl.ner, a 'Dil'l.-ln~·
F'r e u d e n t h a l, F'r ü h. dvr Schiflbauing. 1I0:!emll;ng'chöneil'h
Ilr. .l o r d a n, Lehm. L ü n z e n. Ra h u "n. Dr.- I". -
und llipl.,lul!. Th i m m,
--- - - .-. ·reUze. n, Klu,ol':
Fortsetzuug der Listv der Inhaber des Eiserucu K b dir.
•.1, SIraßen :tU
Gotth. Mor. Walter s e h ü t z el, Heg.-Bmstr. bOI uer
in Dresd n. . ' ,
Wilhplm Sc h r öde r. !teg.-Baumei. ter ID DlInzl/;.
·\ nton· 8 c h we I h Baurat in )I.-Gllldbach.
'. eid e"t Brand\'e~sicheruDgs-Insp. in Bautzen.
Kurt 8 i,(lP art, Heg.-Baumei:!ter i!1 Han~over.
Otto ' per li ng, tadtbaumeister l.n Be~llD._
Frilz S t ein e r.· Areh. und Bausehatzer 10 \\ orniS. .
I'aul • te i Der t; Heg.-Baumei:!ler von Cöln a'BRh'"owerkschule 10~ lei n m 0 t z, Rf'g.,BlIlstr., Oberlehrer an der IIU"
Gllrlitz. . F 'uurg i Urg.
Karl Str:ltthau~•• 1: chinenin poklor ~n rel aU . ,
Hermann ". S t r (' ng , Reg.-Baumeisler IJI l~resliJ't~gewcrkSChUII
Karl 'Luiber, Reg.-Bm tr.. Obcrlehn'r an er • .
in Bnxlohude. . r I::i:!enb.- Dir. 111
Unstav T h i m :11111. Iteg. - IlIllI Br!. , ~\Itgl. de
'\Itona :I. E. 'on Chemnitz.
Emil Thllrner, ,tud. der Ing.-'\'is 'eu:!l'h:lf!~n .'
Wilhelm T h °rh a n. \lcg.-Banlll·i Ler von ZIC:!.lr.
lIan" Ti c t b ö h I. \leg.-BaufUhrer "on lIanno,·er. .
Todd. "reh. heim 'Iadthauamt in Wiirzhnrg. kschllio ill uörh lz.
B. Yen t • ~ I' h III i d I. Ing.. Prof. an de! Baugewer muni\.
Wilhulm Ver b (j 0 h c I n. !teg.-Baumel Ic.r \'111\ Dort
Ver e n kot 11', DipI.-IDgeni('ur in Heckhnghau"en.
Y e rio h r Hog.-B:lUlIleisler auf lIolgol:111' \. .
Wall ..r V'og eie r, Heg.-B;l\~lIleisIPr in B.'rhn.
Y 0 g leI'. B:lnamISas"e~~or 1ll .\ mll\·rg. . ..
Huuert \ .... I'b 111 zc r. ElseDb.-A e or 111 Aug~"ur".
Ludwig Wal' n er, Archill'kt \'on IhlTlu ladl. . Bril~~c1. .
Wagn,'r. !t-g.-BIIl"tr., Yurst. des ~liI.-B:lu:lmles IJI Il 'hschu1c IU~(ichael Walter, Di(l\.-Ing...\~.i !. :In ,ll'r Techn. oe
Dre",It'Il. 1'0 1 ·llld".:tn-
(;U"\:I\' "'euzel. Bau:lIllllll. I, ·i " •.1' Baudir. rur (I "
stallen in Dre.d.'n.
We tp h 31. !teg.-BauIUhrr·r \'"n I 'n·.,len.
Alberl W e t Z Ie r, !tegil'rung rat in .\ugsuur:;.
Lotlwr W c I zl ich. Baural in 'aarhurg. ., .. .kcu.
Karl W ion eck ". 01'.-111".. lteg.-Baum~i ter In ::;aar~nl'
Franz O. '" i us n e r, Heg.-ßaumeister in. Altu~J:l ~. b. "dlk
Hiehard W i n k e I, Or.-Ing., Hog.-Banmcl tpr 111 Eber:!'" .
Kurt \\" i t t I e r, Heg.- und Baurat in lll'peln.
,'ohannes '" 0 I f, !tog.-B, umcister. ,. l'hll~'
!laus W 11 1I e r, Heg.-Bm"tr.. Uherlehrt'r an der Baugell"c!'''"
In EcllCrnfördo.
,lohann '" I . s n e r, Architekt ,'on Hege.nshurg. . '11.
iu I ~:tss"l. Hlcharu \\' red e n. Ur.-lng.. Hcg.-Baufuhrer \'on Bremerh,l \ e
HermaDn '" 11 n" C h, H g.-Baulllei tel' iu duttgarl.
\\' u s I I i e h Branu"er ich"ruDng -.\ istent in Chemnllz.
K:lTl Ze u I~ e r, HI'g.- unll (h'h. BIllIrat in ~[i1Hlon.
Lu<lwig Z i IIIIlI e I' III a 11. Dipl.-!ng',·nieur \'on Hannover. ___
Inhalt: .'chloLl I'odhorce In Galizi n. - EisorneK~
Vorlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. U. H., in BerliD.
Für die Redaktion verantwortlich: Alb rHo f m a DD in Berilln.
Buchdruokerei Gustav Schenck Naohftg. P. M, Weber iD Ber D.
,'0. ;W·
Die Verleihung des
im Völker-
i '1, soweit \\ ir Keuntnl- davon erhi 'lien. für ln-rvnrrugeud-:
1'a\l'1I an Iolgende Angehörige unseres Faches orfolgt :
I. Kla"e. ( Fortset zung).
Erieh .\ u g u 0 ti u, H'·g.-B:lIImei~ter in Charlottf'nhurg.
Be d n ars k i, Dipl.-Ing. boim ~lagislrat in Berlin.
Heinrieh Uorresheim, Oberingenieur \'on Cöln a. Hh.
Uö t t n r, Dipl.-In~. bei der Baudir. im )!in. des Inn. in I)ro~,len.
Kurt BI' ä u e r, DiVI.-Ing.. Oberlehrer an der B:ltIgowerksehule in
.'ieuburg. .
Hiehard B rc n t'l e I, .\reh., vb rlehrer an Iier ßaugewerkBchule in
~liinster i. W.
Fritz Brocklnann, Hcg.-Bauf(jhrer vlln Ludwil-:shafclI a. Hh.
Richard B rod e r sen, Architekt von Ch:lrloltcnhurg.
Kurt Hieh. Burkhardl, aus. a!'ll t'n, beurlaubt zur Stallt ,l,·na.
Karl I '!a u ße n, Reg.-Baumoister in ,Iagdeburg.
F"rdinand 0 II hel 0 w. Heg.-B:ulfilhrer \'on Ucrlin.
.Iohannes D e h nie k e. lug. bl'i d(m Berlinor Was crwerhn.
Fricdrieh Die fc n u ach. Hl'g.-ßaufilhrer von G tcmiindl'.
\\'ilhelm Emrich. Direklionsrat in !cu-Dm.
Ibn Er III i. ,. h. Hl'g.-Baufllhn·r beim Wa ~crhauallli in ß,'rlin.
Erieh Ewald. !teg.-BlIlstr., Oberlehrer an d r BaugewerkHhllle
in )lUn t ..r i. W.
E. W. r c reh la n U. Heg.-Baumcisler a. D. in Hellerau.
Georg F i e hIn e r, Hel-:.-Baumcbter in Burg i. Dithlll.
.•. E. Franke. Heg.-Uauf(jhrur von Dresden-A.I: re i f f. Oipl.-Ing., Hl'g.-Baufilhrer in Altona a. E. . . .
(,rohlllann. Ilauamtm. ,,,,im _ tr.- uml ',"aB crhauaml 111 Lell'ZII:.
Heinrich (; 1'0 ß man n, Dil'l.-lng.. I'rof. an d('r Bauguwl'rksl'hul~
in Buxi hud,·.
11 ahn I'm a nlJ. He~.-Baumeisl' r lleim Lanuloanaml Baui? '11.
!'aul 11 e d d ", ~Iarllle-ßanrat in (·U.·havell.
Friedrieh 11 e C H'. Baural in LIIl'kau.
Walthf'r 11 c Im e ke, ::iladtbauml'i ler in !'harlottcnuurg.
11 i 11c, Heg.-llaunll'islcr in Hagni!. •
Hudulf 11 0 m h u r g, Heg.-Baufilhrur aus Fr:llIkfu~t H,' ~1.
Hermann ,I ac obi, Oipl.-Ing. ueim Hochhauami 111 I' r:lIlkfurt :1. ~1.
He i n I'ich K 0 e h. Architekt aus Frankfurt a. ~1.
(;u!ola\' Kochlcr, !tl'g.-Baulllei ter in. Darm"tad!. .
C:ottlicu KÖlIigk. Reg.-Bmstr.. "orst.ln Landsbl'rg a .•I,\\.
Iti('hard K 0 n w i a r z. ·Ia.dt-Archil ..kt IlUS Bre lau..
K °s a (' k, ÜIJer!f-hrer an d,-r ~la5chinenhausehule l1l )[ag<lehurg.
\\'iIIi Kr ii m e r. Heg'.-ßaulllei leI' in Charlottell~.llr". . .
,Jo "I'h Ku ro" k i. Reg.- u. Hr\.. ~litgl. ~I('r Eisellb:-~Ir. Köln.
.\rno Hieh. K um 111" r. l!eg.-BlIIstr. !Joi tlcr \\ aB erUaudlr.llI J)re"d('n.
.lulins L IIn hol d t. Archito'kt "011 Fraukfurl a. ~1.
.\Iwill L ii d pr I I z. 'I.iviling -lli ur in I'ölll ;I. ~h. .
HermHnll .Ic~·er, Heg'.- u. llrt .. )Iitgl. .!cr Eisolllo.-Dlr.
11;111 ~l U11 c r, Reg.-B:lIIlll 'isl ..r ill Oral."enuI~rg. .
Walter . ' a k 0 n z. Dr.-log., Heg.-Balllll loter 1.11 l\orlln.
Fri ..drich .' e e 0" n. Heg.-Baufllhrcr V()~I B,·rllIl.
Fritz .' i ß I e. H..g.-Baufllhrl'f \'on I.lerhn. ,.
Otto .' i t zeh, !tog.- ulld 1l;lllrat lIt ,\1I5IJ.LCh... .() I I H -BI t h -i <1,-1' llllutilr. fhr ,lIe L.mues"lI'l.tllt'1I
• 0,. ego ,:IS r. I e in Dre. don.
I flau.m, H'g.·Brn tr. I . , db t Zwiekau.
P hili P p. R -g.-llaumei leI' UelDJ LUlI auam . 11 r
l'hilipl' H:'1Jpaport, Dr .•lng., Re!?-Balllllel'IN III r 111.
Leo Henner, Archit kl \'on Tlltzln".
Ir.
BAUZEITUNG
BERLIN, DEN 18. MAI 1918.
ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
DEUTSCHE
52. JAHRGANG. N2 40.
~EDAKTEURE :
Lingllllg'shallp. in der euu g» B ildni~~e uud \\' ,dTcn Huf
ge hilng t s ind, ferner mehrer e kO.lbarp Iürkischo Zrlt, .,
welch e Sobipsk i in d,' r Schlac ht hei Chocin J(i7~ 111111 " "r
Wi cn 16:l orhe ute te. .\ n d r link en \\'anll ,1\' . \\,ill"
fang' . ist cinr- g rü ne )I arlll ol'l a fel mit l:tt eini,dl\'r ln schritt
r-lngr-lu .sen.
In dem ,Inrdl\'i cg g,'wülh tcn Erdg/,.·, ·holl. unter dein
. ivh au sgellehnte Kellereien 11 finden. lieet nach dem (;arl n
rin ger iiumi g'e. EUzimlll r. Es ist 1I1it e ine m int ere,~anl cll
KappelJO'ew ölb r Ub r pan nt. Ein e T reppr führt zur (;artpn -
terrasse hinab. Li nk und rechts . r hließen ich 7.w/'i kl ei/lf'rc
(l e eIl. ehafts rä uuu- an. In einize n anderen Häurnon hahen
die Bibliothek und da..\r('hh· Unt erkunft gcfundrn. •' H" h
dem Hof sind die ulllfHngrt ' il'l1P K üch« nebst \\'irt .l'hafts
räumen unt er gebr a{'hl. An di e Ein g'an gshall" schließt . ir-h
eine illfol ge ihrer zv ut rule n La g-l' leider e t wa s mllng"l .
haft bel eu chtete, s te ine rne \\' ende lt rcpl''' an.
Das er te O!Jer ge. {'hoU mit r-inon I'runkgl'llI ii('h"rn
kann iuan mittels der beid n äußer en Frr-itrepp en umnittel -
hnr vom Hof au s erreich.-n. :'I ri gl ruun di e link .. Fr ..i
treppe empor, so gel an g'1 num von d em Ilherdeck tr-u (:Ias '
pa"illoll in da.: \' orzillllller dl'S Hitl er salll es. 1)ip \\'iilld ..
• iIHI hpd ctkt mit dpn BildlliösPII polubl'lH'r FUrslen au s
den F:lIllili,·n ~~ohir. ki. K,,"i erl'ol ski IIn" Ihewu ki. SO" ip
" ""ihl ll n!! f; . Kir r h, .
au: den en ihn'r G mahlilllH'n, auL\"rd ' 111 mit relig-i".·f'n
Hild pTIl. lJa llel'ken l!Plnllld im I!roßr n )lillplfpld stf'I1t
" cnu un,I )Iar~ dar. IH,' \\'pn(leltrpl'pe rel'llt . nplH'u dpr
Ein~aug-. IUr hat ,\ohl filr dcn illlll'r('n \ 'pl'kphr dl'T Ilipnpr ·
~rhaft z i clll'n Ih' n einzpln n .'loekwl'rkl·1I g-,·dienl.
Ili" L'mrahlllun"'"n der Io ..idpn zweilliig-, 'Iig'pn TUn·n.
wekhe vom Y"rzil~m er in d 'n g-rUnpn .'aal und in d"11
g-roßen \\'affell- od er Hitt. r.aal führen, . illfl g-h it'hwi,' die-
jellig-"n iiml lif'/H'r and prer WiulIIP au poli ert 'lIl .)Iarmor
au l!efUhrl. .J.' IIneh der FOTln"ng' taltung- d..r 1'1fIZrll,,"
.'hIp 1.". tl'h en • il" u ('illPr tark I'rofiliprtPII breitpn )<'asdlP
mit ein em kl ' incn. mehr od"r w"niger reidl vl'rzi ..rlen
Aufhau o.h'r i,' ind portalarti/! mit Pila~lern. reg-eln"'~!lp!1I
(;plolilk 111'''-1 Uit·h ..lf,·ld all,l!philolet, 111 wplrhem hallllg'
da \\'apI" 'n pine r d"r 1'l'idel1 F:uniliclI,. ulllrl'h ..11 ,:onBllllllcn- o,I"r Fru,·ht .... h:lll""n. an7.uln'IT,·n I I Ehrll 0 HIIHI
,Ii,' Feuer.liltten dl'~ off ' IH' 11 Kalllinp lIlil )faTl~lOr pin-
g'pfaßI; Uher ihnen krag-t allf I' ich vprziprten K~lII. 011' .11
pin" Ge . illlsl'latte VOl". lJi., J-arh ,Ie~ )Iarmors .Ist \,PI'
sehiedPII und ·I..hl im I.inklang lIIit flt'l' Farhellsl.lln.IIII1I1.g'
dl'H HaulllA., \ '0111 Iw 11 j!,·llwn. I'iillil'h gpa,Io'l'lon ~1"1I1 IJlH
1.11111 lipf eh I arz,'n inol di,' lIIalllliJ!fal·h.lell Arl"11 v"r
\\,pnfl, I "ordrn. .' f r.
p f ','111 '111l Grundriß allf. daLl dIP )lItlplwand UIY 'I~'
r. . • I' 11 ' 1" k WII' 111'h"i",," Ira" end ..n :'rhpitlp\\hn.I.· ,II'SI' )e • ar "\ I' f 'll'
... . ' '» 1' ·I'n Ilcr Urlll.. 'IPT IFrontw!lnde, nlllnlH'h 1._1 m ,( 17,", " I']" _
i I darin zu udll'n. daß di, ' li~'fen \· ... IIf'rHlal..·n • Ir'.'
lIIillt' voll Illnolig- ill .It·r Wand 11 .. "'11.
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Die 11Ii11l' 0I, · ~ . " of'l, ,, l'rk" , wl'k lll' -t \\'a~ iib"r ,: ~"
I",triigl, ist in , llJutlidl 11 IWlIllllic'hk ... itou d i" ;!Ipk l,r'; ', .~:;;
i I fr ~II!"I I' g-t worrlou fHI' d ie Ahm» unjr de i: .\; 'kl'
.\ l iw ·lba u. l lnlu-r hat der lt itt e r aal. zumal '!' Ille '~~II!'
durch «in schweres. veruoldet e (; ,·I,a lk in :YIIIIll':1r~~ im
F il. le r g-I'l eilt ist, et wu- U"drU pklo·,. Er hpsIlZt.. da dpnell
\'()r··llI'ilurende n Eckbau " ('Il'g" n i. t. F"II-I er,' on .. I
. .... e- f I1 I L' 1" '''l'n''I:IIII('(\lIll g't' zw ecks 11t· ... ~ fln~r 4\ U . l e' 1I11 ~ (P I" nUll .... - M r
. I I I ' LII I ' . 'e h " "nlll-lcrICvi-nuuur-rt . 1111 • ler 'lI 10' ,' li I I III T€I ... • 1111
\\'Pi . ' mit far"i g-f'n :'1"inplatl l'n 1,,:I(·g'.1. Hier ..wa."~~1 Hil'
· eh ätzbar.. .\lIIl enk'·II. "01' ulk-m 'Ierzl g' "o ll I:OlJIg tl'Jlt.
· tltll!!I'1I der ge lliig'plt f'1I pnlni chr-n III1~an'n • ufg~~ 17.
Ivruer 1I1'llJIan -:'talldarl"1I IIl1d Trol'hii"n au - " PIIl Enl':! .
\\ 'i ell'" im .Iahre Ifi.::' I p.1I'
flip (; elJliiltle der ,·jm.•,IIIl'1I Ilt'l'k, 'lIf Idel' ;!~' '1'11 ('"
11 . . . , 1 . Ollllsd ll'II .< 1
· tl' IIn;!'1I kl'l";!('\"Iseh pr j·.n ·I;!1I1 ~ " Il U, ,.'1 I' I ' 16.\1;
S('lric-lltp, 1'''SOIIl11'r, au s tll'lIl tnt eureicheu J.p.hpn I, cl 'st "I'
'er. tnrlu-uen :-;(allislall' r nnierpnl. ki. Jlas p.JIlY Ja, I. 01
lu-i viucm 'I'Tl'U~"1JW\ll' der Ku, :lI'k"n au der :-,'It" d," ~'Id
1Ii.;eh ~1I I' ü ~ Ji ,!!s, Ladislau: I ~ '. al, g ,,"Htiet. ~:It: ,a.III~ ~ redr i t : p ,
1."11:1 Ihn 1"'1111 Jo.tIlJlfan /! puluischer \\ ürde n t rä ger. 1.111 . 1t'1I
als TI'lIl'pcnl'l'f..IJlshau pl' i111 F..ld l·, ('in . ,' il' r l " ~ . WI~ ~'I l:inc
:'I'hwedpn H:llldi,,~i,1I ,·r,ti(:ht. Ila, .. )lttt elfcl.'1 ZI'IYIi nUll 1,1
.\polhl·("'·; .\ lIf "'llIelJl 1('II'ht " "11 "Ikt ,'n . hbuen . Ion Illit
als Jlinl"I'''rllllll \I il'd "on Pilll'lII I ':II ~!I 'I etll ~led:1J1 '11
',.. I O' l'ctr'ltJ t •seill""1 Bildnb IIlId dem POllli~1'1 1t'1I .\ 11,' 1' P~ II P .1. "'K .;i,.,.
..ill antlpr"I' Engl'l tr ikt da, \\'ap/"'II der l-all.1I111' °tüll ipol. ki, \I iihr" 11I1 der :':Ilall ziihlll'f! ,,!s elrend lIul d ~:lIIlr:'hell
, t:lIl'n FplIPr ill tlpr lIalld Plltfl iphl \lIf , ~c r I~OP . ~ ,Ir'
\\ 'alld "eHIIII", s ieh pill " r" I.'.... (; l'lIIidd.'. " 111" K(I'kl.!e I' ki
,.. . I Z ' 11'1 ~1ITll!i nlfI. \'I)n Dolalll'llo'; 11, '111 1:111 :-1:1 111 - au, -" K"ni"
UI"'r g-ihl allf dl'lII \\' arsl'llaul'l' H" i"', st a ~ . )(i ~ 1 d"11I ""
:'igi 'lIIulld 1I1 d"l1 " l'f:lII"PIIt'n Z'lI'l'lI :-7.IIJ" kl.
.. ' ,... • ,..... fI ~ tnll ' r ;l,r11"r lIal ·l"t .. oIn'lf"II,II'I "" . aa l, ,I"r "',.. , na l I '111
... I . I I "dr 11'1' "IIlO i,'ill. :laI. i'l dl'l' fri1h,·I'1 · 1''' 111 . ,. .1" ..:1 Oll, . .I mil , ..r
\u . , ,·h' ·11 fa'l ~a1l7. 1"'11':1111'1 hat. J) II' \\ :llId,' ~II!II 'JJl""
I J f 1 ,il'h- BI' PI' • "
. l'hOS,'1' 1I1'11I )allla,1 'I'spa nlll , au "'111.. \ '1 ',r Ikl,'r
"r:lI 'ht ~illd. fl"r Fu ßhod"1I i~t illl ilal ll' lII,d!l'n ),1 ·.1'.'... .
. . I ' 1 I' '\rll('l1 " ,..llail \Iarlllorplatl"11 IU ,11'1'1 " 'r ' l' "11'1 I~ I\I' II . ' . in rl'l,I"r
Ili,' I I, ·,'k, ' i~1 ..1"·lIfall. oIl11" 'h 101'1 '1\1' (, oldl l H Ili .,' k,,,t
" ..I, 'ill ,,,,kill ' ·1I1t-"ol'i~, ·h, · 1;"llIiild,' '· lIlhalt l·ll. PlI I) \11
,.., ',.. ' I . ihr 11<'1'·1 I • •l'al'l YI'IJ('zi:lll i. ..h,· I' rOIlI"IH'hl "r lall;':" 11 \ ,.m . hr"itl'l '
011'11 \\' :illol"11 zi, ·hl . i<-h Ilnt"l'hnll, I'illl'.. c;,· IJIl~':- "III~ 'loiltl'.1'
", ·r"o!tl ..t,'r I-'ri,'~ 1'1l1Iall ..·. ill d l'll k),' III" fa rlo Ig'." .'. -j" f'r,
,.. . .... I ' k I ·ht "11l 11' ~,..(·illg-, ·]a.. ,'n Sill'!. 111 d..r "III1 'n .(' ,.. I.. . i"" I1~ für
la~1 hi ~ 7.IIr I )('('k, ' !'I 'i<-h"lId"r I' :I .. 11I·1 0f'·II. I"~' H " L"', ..1'1
. f' I 11),''' ''1 ,Il " II'odh,'n'" ill lJanzlg allg,: "1'11;.:1 " 01', ('11. . • 10 ....d','.!t l,~i"rl"11 l'a ..III ,11I tra g"11 In Iolall"r 1\"111:111111;': .1. \ I j{l"
. I )' '1 ' I " '1 1"'1101 kl lIn' . 'c1i .. \\'app"11 der 1"'1' "li . :11111 \"11 .!'n • I , 1-':111\11 1"
,,",'I -i, :'iillllli"'"' )!itl ...1 11':11'1 '11 ~.I ;': I'nllllll "I
:'"Ili, ·ski. .. " IIlt'r l·..h..r
1I11 1: r1 ' (' rh:lu li""1 da s ..111111 ', J. .. hp ZIIIl. . '1' ,'111111"
. '... \\." I 111" , "
.. illl'lll J1if~drilJ'l'll Pailltpl \\Pi:-- PH dit O :1111 ': " I .tr1. ~l '
c1111'1'h hiilz" 1'17" I'il:l~t('r auf. Ila . 1I01z" ..rk Ist ~ l: 1\111"11 ' 11,'11
. . . ' I 1\ t I)') ' \\"ill,I, ' z" I~r ,halt"n, c11l' I'rofl),' . 1111 , · .. r;.:·o, ". '.'. I '. \1' laid ,'r
. . . . ' I '1IIIlI' I "11'1 ••1 . Il'il ','I"1'I1 Sillol 11111 ' ·I"'·IIalllg"II. 11' . . k' 1 J'l '11' I
•., ,.. f I kl . 1 t (li,' (l, .,.. ,. I' IhallplI I'PIII:l1t1'1I 1I0izla ,. 11 ""I" "1< " ' " I . . 1-'11131.,)( ,'li
""I'g-old"1 1I11d lII~t (;I 'JIl!i),~"" g" dlll~U.' ·~t. ':i 10\"111 .I:,r
" I ,·II:l"III,rl'\l·,rll"· au . ""111,'111 , -, ·hll.II Z'111 1
1111
_ IIlIt"1
. ',.. I I I ' {-tlllll"-.11 1" 1' Zll-·III1J1l, 'II"·,·,, 'lzl. Hi.· )Ii .)(· '11' . , . , ' t l"I,.k i-I.
. .. ,.. ' I I ' k 11"IJ'l '-:-c11'1I"n ..i11 :,, ·hn·il'l i. ('h 1'11\ w . Oll' ." 1' " I '. . 11 I I ,Ja!,:! tI
. . 1 ' ( ' I ·, 11 1111 " 11 - 1 IIl1a I' rhalll 'lI . 'OI'I""k l UIII . "1111' ., ' 11. • ._ . ,'lft" r :111
l",z"g"II, Eil il' Tiil' ill 01,,1' . l il t" lll a ll,1 fllhrl 1I 1111111t .
da 'I'1'I·pl"·lIhall' . 11 1 '11 _ill,l 01,,'
111 '), '111 all-t"ß"lIo1"1I :' aal. 1!t 'II1 . I!'" ," 11'111'11' lloit I!"
\\':illcl ,' Illit ..ill'·111 l'allh"11 ,llIlIk!t'II. oIl1ll'h . 11 \\' . . :- hOIl 01,'1'
Ilahl"""111 (:1:1 . iri,i l'l'I'lId"1I I'ul z 1o"\lorfl'n: 11 f'~l gl'I'ich "
"1111" '1" 1 haI da (:,,1,1 ill c1i .. 1'111 Halllil 1'1111' 11111 1,1 r (1I 'rk"., ... ,... . \ I'tlllll"'"\" '1''' 1'1101 11 11 L:' g-l'f1l1l0l' ·1I. 111" 1-:'" a mt....11 ~:I ' . r ' ni-I'hl'''
01, ·1' \\'lillcl, ' ullol <1, '!- Fulllo"d"lIs Y"I'I:al "II.\I'n \~~ ;:):~,'I 111.1'
1' 1"111-11" 1' Wh· c11 '1111 all"" I",kannt I t, ,1.1ß " '11" 1"""
. . \. I .. l11fY H \ltrt • 1""'111 ki ", ..I,·h,·I" il'l Zm illlll'l'I'lI 1'1'. I' H,",~n ,.. r':'h 'n .\ r
h'lt ,·ill"'l1 ilali,,"i .I''''·1I .\ n ·hi"'k tpu Ci,ir . " 1111' hall H(, ~ 1lI: i l ,k
' , I t 11 ' 111'1'J('llI'n >TroLl" 1I .1 •lU'itt 'lI IIt'ralll!( 'zogt'lI lai (', 1I' ,7.a). . !'- • ,' ,rt'raIIl Il L
"11 ,h'n \\'iill,l"11 ill,1 YOIl I'I'I 'H"II (.(.1.11,,\ 1," '111",:. '11"11.
· . ·11 '111 II1 ·k ·1Il "1·t1,Ig"dit' wit 'dl'l'lllJl VOll "1111'1' :tu!" t ~ I t • ( .' . ~ '. li..,cht11l 1
· \\. ·ill 111111 (;,,1.1 gdWlt"lIt'lI I IIl1ahlllllllg 111 H.dl' 11'1 "il'111 •. . I I ' , . I.' ·k · t .111 1·1,,'lIfa' .lIal""'1 IIll1g.·I"'1I 1111. 11 ~'II" I . .~ , ." .. " .. I 111"
I-: roLI"r Kaf'IH'lof"1I :IIIS Ila IIZ I~. \I I,' Im I "a \'II~OI'II'" ,~.I : t t,'t.
Fillril'hlllll" \I:tr 1"·H'IIe1.. I". r"lC'h IInei I'l'af'htlg all,g' ~!"I '11
• ,.. \. \\.,. I 11 I" I' '1 Iiirkl-" 111111 ~I'i,·g ..]~a:tl Hilld '11' .. 1111. ,. "0 ,all~ Ig. 1111 .: ......)11
"lorrl'lI ""rklo'i,I"1 1111.1 Irlll "',.)"11 YPlil'llalll ,'l'h"11 ;;;1'11", 1
i'l'hiill;':t. daZl1 i~f'h,," w.hln'il'h" I~il""r, ,I,:r il ali"lIi~l'I .I' ·I~ :l:~:l
flal1driselll'lI :'1'111110-. 1)1" r',',·h· I t \111' 1111 \ orh"lp h, 11
:'a:I1 mit Fr",h'lI \,..malt.
. ,10- 1. 11Ilil'l'all ~rhlif'ßI si,'h "ill kh·illl ·. I'al,illf'lt all. ~rl . 11
dH . I.aldaf'hilllil,,·nlaf'ht .. HIIIII·I" lt . ·olo i,·, k i· .. 0\\ Il' ':1'\:1
zlI~amm,,"I"gloan " F..ldhl ·tt lIIHI ..i11 •.ig,'lIartrg,·r.1 1-
"!an'iloti-,·It. w"h'h"r mitt"1 ..ill.,- ..illf:Il·1 1I'1I ~1o ·( 'h:IIJ1-I1I1 ·
j '0. 111.
EIL-l\ SiCHT VOM
DOM ZU ERFURT.
FEDERZEICH~U~G
* VO. HOFRl\T *
FRITZ DRECHSLER
* * IN LEIPZIG. **
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Iu 1'111"1 " I ' I
, ., I ' ' IH!' -, ," pt'I. " und g ' \\'ohnJir lJell kleinen rl~('lJ~~ 1.:"'rll':IIIU"'1I Wßt, ste heu, Da Kabinett he:;itzt eiueu" i :l S\,~!~ g' a u] d"11 hastiollal1ig-"1I E"klJalkon, :cuf IleHI noch
pri, .1 /lIlIlß/.o:C llln wäch st, den . 'olJi('ski I'ig-t'nh!illliig gl""iJ;lIll~it. h~~'~11 , oll. il:IIWhl:1I i I l'!!1 ,kleiJl('r HaulI~,. \'i~lIcj~'ht
vI ,,'li' IZlmnll'r, das von -lem :-;pll" 'el~aal zUg'all/{heh Ist,
in I: :m, fiil~rt dnp \~'e.nde!tn:ppt' n71~'h de li! E:dg-~schoß.
11'1'1 I (11 Zug-a llg' zum I'llIe"t'1. :tal vermittelt I'IIl \ orzuumvr.
': II'S IIllIniltrlhar \"(JlII Ilof durch ,li,· rpeh tt' Freitreppe
"I'I" 'I .. ht
'''I' ) ,. \\"'rd('n kann. .\lIll,·r \'il'I"1I Hildr-ru sind hier
'1(.',r'"lk,' allfg-I·"lellt mit 'iieh"b l'h.' n und \\, il'IH 'r Was-
" u-n.
111111 11~1 lliil'hslt'n Haulll. dern gl'II','n ~aa l. sind (lio Wiindc
tI"r I' " ', Ih·l'k,· mit gl'II'I '1Il Damast lu-spannt . \'011 der )[ ilt e
,.ill ;etz tert'lI. dit' durch hrr-itc t;oldkistell g'etei!t ist . lJiingt/I i t'/~oL\t' r. kostlJarl'r vvnerianischer Kronle uchter herab.
lI'uk' :·ht ..;lI~eh IIO\'h <I"r I!oehzt'it-wag-I·n. den WenZt'I lt ze-I.ll i~o I •.lnl:Ißheh seiner Vvriu ählunjr mit dpr I' riuzcssin .\1111:1
J~lI r, ka IJl'nntzt hat.
tlt'r ,,(:il' )et,zte :'aal, der g-riilll'. i. t ähnlich ausgl'staltd. wi«
\\' iiJ ~I ' 'e :"aa,l. IIl1r ,laU ,I..r D:lIn:csth('7.IIg- der J>p('k.'n 11 ml
i"l (,I g-run I-t. 1lt'l' Fußl,odell dies{'r "t'id"11 Il'tzt(· .. :'ii1.'
1I!1t .1I01z 1)('11'/"'1.
ZWls(' h (' 1I r I' I ." , I I 'Itlllr..h.' 1,"'S('n " 'Ie 1'11 1':1 1'11. 11111 au\, I ,"on lilien
tlnr' '1Il,. bl'l'ltl' zW"iflil",'Ii " l' Tilr zlI"':ln"lieh lil'''t die
II( I,' I Zw,.i :-:Io..hn·rkp rt'i~hl'17t1(' K'IIlt'ih: ' \\'~!l' III: 'l IlL{;.rtlem)(' t VIII' T (.,
nl('n ,1,, )1 rt:PI·enhall, zu I'rrl'irhl'n bt. Der in Ilell For -
Pil. I I 1 .lt'lIal"S:llll'l· 11Ilrl'll"l'hild(·tl' t;oltl'SI"llllll \\'I·ist l'in{'
,Is 1'1'11'1 111 1 r f I' ..... ' ,I'illg" , 'I . 11(' all . • 11' I'm f1al'hl's Korlobogl' lI-UP\\'iillll' mit
dl'r \'~.' , .~II ;t:rnr ll :'t irhkappl'n triig-t. In dpr Erk(·rJIis..h{· ist
lIe"st ,~,.,? ,.' I:tt' ,\ !ta r allfg-""allt. Zwi:ehell deli Ila" (;t'hiilk
lI'ir z (" I ~'ltZ t rllg'l'lIdl'lI :'iilllrn i~t ein Uemiildt' \'011 Cle..ho-
(;""1';,' l l lrl. ,tu~ \"or l'i1alu" l'ir!"l'la , s(·n. Dit' iIl'ri"'I'n "roßen
• 'l' 11 I I' I'" ,.. ...
,\ Ir:II' SI '1' I' g PH' lfall" n 'lig-iClsrn Inhaltt'''' Ht'..ht" \'onl
!-; 1 ., il <11'1' Ti' . / '[ I f I
' ft li"~ki ' , :l' I IIl1t "I' l\I'arz, 'r , I arlllorp alt l'. a u ({'III
auf "ill"1 1111. ' ehloll, \'011 (tl""ku g'l'lauft \\'un It'. Darilbt'l'
stOtlot'IIf',1l ~lJlI .ol dlt' )[:lI'IlIorloibtt · des illl .Ia hn' 1(10:1 \'('r-
1,,·la ..' i ,tl '-'rafl'n Euslaehill , Salll!lI, zko . Dt'r FIILII ,od,' n-
. ,." au ' f I' ., J 1In lI iih" d.. " a!' Ilg't'n 1'1"1111' :lltl'll H·rg-t'~!t'IIt. Ungl'f:ihr
tt' lwan.] "ilI' . ~\I" 'il:1I Ilb{'rg-t'"{'ho,,s('s zil·hl sich an 11<'1' ) Iil-
Ilia ll \'011 'r' ,Iuf KOII.'oll'n I'lIhrlllll' Balllslradt' l'ntl:ln" di.'
I I I )'('1 1 ' I I k ....s ('li g'I,,·./ . 1 I, nlau: ll'lrt'll'n ' :11111 . Ihn ' Brilslllng- b,'-
/:t'llolidl,.;1 I~t' di, ' I"lIIrahlllllllg-('U dt'r Tilrpn au~ poli"rt"1Jl
dun'hst' tz:1 -: arnltlr. d,'r mit \l't'iU.'n und riillkh ..11 ,\ d,' 1'11
J) , I. !.
r " I ,I. Z\\'t'll(' fll" 'r",' 1'11 ß I' 1 '
,rll l"l't'lI I'" , , -". 0 . 11', . e lt·" natllrgl'llIiiU 'l'1 dt'm
111 :\IitI"i,1..;1111 ,dlll",,1 1'11 ZII"Ia IId d(,,, :','hlo""l'~ a 111 nlt'i"t en
gllng- d l' S I ' ~l'lrafl grzog-"II \\'ordt'll ist. ha I ZlI r ! ' nlt' rlJrin-
si..h allc,il ~,. ol~" , lIud dl'r llit'lIl·r.',·haft u"di" lIt lli l' r h'llt"
d' , ' "\" 'nu I1z"\11I ki ,in 1 I " ,.." " "
,I" 1'1" fil' , ' , '.a 101.1101111111 "I1I""nl'hl'"
li..hl' 1" 1' I ""III~ ' aldlt'lIIl. tiH'hl'n :' llIdi " 1I 1"·lIlll zl....l S:I' llll '
' . l ll l lt · '111 I' 'I)' I ' ' ... -11111/::1"... ' " 1111"1" 11 le' I Ihn 'r .\IIS,lal lllll/:, ''''dt'lI
\",n tI"llI :",, 'i"I'''a:t1 im l:nl""s,'c'III,'1
.... • s ldg-1 lIIan all dl'l'
. ' (In it'rolll lIIillt'ls ,·illel kh-un -u Z\I·I'W.I'I1Ug"1I 1'reJlJle hiun»
W einer T..rra : ,,". :,i, ' is mil sch ün g'uJlflt'h'1t'lI BJIIIll"n
het'l"11 g'('5ehlllüI'kl, lil'/..,'t illf(l!gl' des stark abfall"lId. 11 (;"
I!il1llp~ auf der IWIIf' rler (:raloensohl,' lind zioht sieh vor dl'r
g-anzell .'erdfreut de ~ehlo",,{'s hin.•' al'h dem IJI 'deut"lId
tiefer liegenden Teil de t;arh'w ist dieselbe durch eine
Hrüstung von steinernen Pfeilern IIl1d Balustern abgl'
schlossen. \ ' 011 einem süll erart ig vorspringenden Podest
fiihrt nach beiden 'eil en eine breite Freitreppe ZII di esein
~l'hlJluekg'arten hinunter, in dl'1ll blühende Ho~ellstii{'ke lind
l'il!en3rtig" Ziersträucher liehen schönen Ikunngruppen an -
zutreff .u . iud. Die Lrufas 'IIngl'llla llr l'll dit's,', Garten -
stückes - von den letzteren siIId 1I0dl l'illig-e Rest e übrig
- scheinen in früheren Zein-n mit zur Beft'~ti~lIng- gehiin
zu huben.
Vom Eillg-allg' <11' :'l'h1<,,,,,{',, führt in s üdlicher Hiehtllli g-
durch den Park ein breiter g'l'radlillig-I'r Fahrweg', der \'011
hohen. im Iranz ösi .chr-n .ha raktcr scharf ln-schnittenen
Heckr-n eillg-daßt ist, zur Urtsk irche. Im Vvrhältni ZII dem
bescheidenen Dorf Podhorcv macht sie einen großen Ein-
druck (,\ blJildllng' G). Der polnLche GroLlhetmann Wenzl'1
HZI'wlI~ki 111101 dcs"en Ehdrau .\lIl1a, gl'b. Prinzes in Luloo,
lIlirska, ha!Jrn 1itia dCII Grulldsteill zu ihr I!elegt. Ein ilali,"
nisl'hl'r ,\rdtitekt hat ~ie nach 'e ineIII ElItwurf gel'ant.
Das Gotte han ' i"t pine Kuppt'lkirl'he mit fn 'j \'org-" ·
I"gter doppl,lt l'l' ~iilllt'nhall e \'011 S sehlallken :,:tnlell mit
KOlllpo"itkapitt'II I·II. ZII <lI'r eille "reite. ill dpr g-allzell Frollt
yor)!t'lagt'rt e Frt'it I' 'PJlI' "on i :'t IIf"1I filhrt. l"e"I'r den ,I
lIIitl{·lstl'n :'iillh'lI i"t d,'r "\ I'l'hit ra \' ('\11':1'; \'org-"zogt'n,
lI'ekhl'r ('illell Girhl'! triig-t. J.iuk · 1I11t1 rechl: liillft g-"g-t'1I
tl ell~l'lbt'lI t'illc ,\!tika tot. ,\lIf ihr hahell ' :'alld:tt'illfiglll'l'n.
ditO :,..hlltzpatrolle dcr Familie HZI'II'IISki, Auf~teJllIll~ I!I'
fllllden. Es sind '"Oll l'l'cht llaelJ lillks: Ünofrill., Wenzel.
.\nn:l.•Joseph . :\(a ria. J'l'trll , , Frallei.'l'IIS lind Hafa!. All
delll ,\rl'hitra " ist lIIit \'('rg-oltll'te'n BIIl'hslaheli t'ille };Ilt'i·
lti"clw III~chrift ang'('hral'ht:
..In cllltlllll tlOlllilli tll'i no,tri exolli ".
Jl inter tlt'lII t:iehl'lallfl,all erheht sieh 111-1' Talllhollr dt'r
Kllppl'l, d(,~sl'n HlIlIllhog'cllft'n 'll'I'. z\\'isl'h"11 I'ila stern \'t'1'
tl'ilt. 11:1" Lieht \'011 ohclI ill tlas 11l1H'rt, dt'r Kirl'h c fall"n
lass'·II. Pit' IIO('h ('lIIpOI' ~I'ZtJ~cn e, kllpft'l'l!etl,'ekte K1I/l11t'1
tri(~1 \'illI' Lalr' l'IIe. ,Ht' mit \'t'rg-ol<lel<'111 KI'l'uz hekrClnl bt.
Ilas l l1 l1e r,' , c1l1lliickt t'in ('illfal'!lcr ,\lIar. dl 's~l'n I1allpthiltl
\'0111 poillisl'hrn )la lcr t'zt'l'howil'z ht'rriihrt. 111 l!t'n FI·lfll'l'II
dt'r l'ral!l'pf"ih'r !'illd Or,It 'lIhtt'in,· an Lt'o HZI'\\'II~ki ('ill
gt'fiiJ.,'1. 1'('I,,'r d"r (;:i1crit' hiing"1'1l (Iil' Ol'lbildt'r ,\t'r (;riintl"1
tlt'r Kirt"II·.
,\ 11 die Kirl'he h'hnt sil'h :In dl'r JIinl l'rfrollt tlit' Sa -
krblt-i Iwb-t I'falTI'l'lI'ohllllllg ell an,
Dit· (;t'~alJ1tallla~,' \'on Kin'IH'. I'ark lind :,ehloU fiilirl
nlls in ihn'l' t;riiLlI' !'illl'n \'ornrhllll'lI Etlt'lsilz allS friih( 'rl'lI
,JahrhlllHlertl'n \'01' .\ ug,'n. tI,'"sl'n ]{l'iz 11 11 r"'l tlit' lalltls(,)1:If,
Ikht' Lag" d,·s :,l'IIIn~"(',, alll ,\ hha nl! tI.,,, B,'rl!ri!t'kl'lls "r
liiihl wirt!. -
Denkschrift de Badisch A • .
. " en rchltekten- und Ingenieur-Vereins" betreffend die Stellung
der WI sen chartlich gebildeten Techniker in der öffentlichen Verwaltung.
leich dl'ln ..:' iich si ehen Ilwunirur- 11I1I1 \r 'I ' I , u· • I!t'ktpn \ . .. .. "I I'" - 111- ( " I' \', 'rwa tnng- lllii..t('n \'errlllgl'rt wI'r lh·n. Cnlt' r ( " li
, , - .,'r~lII . n ll'r , ('ss t'n B"stJ't'hung't'lI wir s a I' h J i (' h, ' n Ko"tell s!'ien dit. ,\ u"g-a lll'n fiir lt'ehni"l'lw
;!I,,' o. ,~R dpr ~Delltsdlen Bauzl-itun"U 1)(' . und h:lulit'h e ,\ nlagc n \\"('italls di,' l,,,d,'ut,'nlbtpn. ni,' nOl'
UI,1 !tj.t"u. ',Iat al!ch ~I er ..Bad i I'hc An'hit"kten- \I'I'ndil!" Höht' und dit ' zWt'eklllJiUig t' \'1'1"\1 p'HlulIl! (h'r hi,'r-
... . . d~;1 H :~g~·~ ll " u r- \ ('rr l.'l" ':::tellllllg' g'l'llonllnell zu fUr :lUfZUW"IHII"lIh'n :\filtl'l nrmö)!1' :t1h'in dt'r Tt'ehnikf'l' ZlI
....' hlld l't l:n TI'ehllikl.;I' hung"11 ZWlsl'h"ll dl'1I wisse llsl'hart lich l'e llrll'i J"n. Dips"r "olltr dah,'r in .kn :'kllru. Ilt,'lll'n di,.t altll!lg In lIadpn: ,leI; ~.'~:k]"11 (Irgalll'lI dt'r Mfl'nt Iil'h,.n \ ',' r· I'ndgillt igp EIIIsl'h,'idnng- hi,·rill ...r ol,li,'g't. al:o in d,'n L:lnd-
.r llll'lIlllf'Il('hiird(·u r 1 \'I'rtretuug, den :'t:l:lts · uud deli ~tiir~dt'n . deli :\[ini"leril'n gl'niigeud n'rtr,.lt'n ""in, J>i,' \ ','r·
n.'1(1 dit'sl' dplll "1'0'11' . ~r I;~t ..irII' IlI'nks ('hrift au, gl'arht'i tt'l nrindf'l'IIlw dl'r 11 I' r" ö u l i e h "n ,\ u,,!!a h,' n hl'dinl! ' ('inI 'I, rot I"'· It rzo"'IIl'hl'r' 'I · " · .... "j", ~ r n, une dpr ZII't'itt 'u'"K'm I. I:lat. -,' IlIlstt'l'IUIII. "OI\'H' c1"r Ein,,('hriinkung' dt'r Ilallll,'nz:lhl. lli,.sl' S('tZI' j, 'c1orh pirlt'
I u:rrrlrht. flil' Ih k I : IInl'r d,.r badi.l'!H'n LaH{b tJilldl' \ ' I' rminlll'rung' drr Arh ..it \'orau" d:l ~01",1 l'illl' I'rb{ 'r
g)l'l('h ..n FOnll'ru 111 , (' Inft. dil ' im \\""l'\'lIt li('h" n ZII dl'n laslllll)! ('intrt'!{' , di. namrl1tlich fiir dit' oll('n'lI Ilt'amlrll
sii('hsisehl'11 \ ' yg-('11 kOlnmt. wi,' die J> (' lI k ~I' h r i lt d,',; ""hiidlil'h ""i , dl'lH'n di(' \'eralltwOl'tllll!!' fiir dil' Tiiti!!'kt'i'I' ('r"'118 k .. f " .' "1:I,h, ('hl'lI I 'llllt ' " 11111' t an an Ilw . Omllll'rtag-lIug- r1, ·s d, '1' B"hönlo' in ,'r,'l l'r Uni{' ohli"g-I' und \'on drnrn mit1,:tdi~1'11t' Fir;~II~I;Ir'I> d,·s , 1l'l zlr ll .Iahn's. allf \I'plcher d,,., I1,·.. ht ('ill \\'I'it, 'r lind fl'l'iel' B1i..k. "t'!hstJilltlil!"l '" Arh"itplI.
lI'all llll" il1 \' ',1I,11I_ler l'HI,· \ \ ' rciHfachlllll! d" r :-:ta:lt \' er - IlIit i:lt i\'p 1111tl T"iluahml' am iiff..lItliehpn 1.,,11('11 ""fonl"nI1 I ,., ' U "~ I l' rt 1,.llt I I' \ ' I" . "
" In .:lIltlt'l" '" " I'. IIIIt au I U' • IItl':ig-" , I It' ZlIrZI·1t \\'1'1'111'. Y"r1l1ilHl"nllll! tll'r .\ I'Iol' it ah er sPi 111Ir ' lllei/.d il'!1
"I'tlllllllg ill' rl' orllt'gl'lI lI!ltl "illI' .\hiilHl' ·l'IIng' 11"r .";Wdtl'· Ilur..h \ 'I' rlll" id llng II 11 pro uu k t i \' I' r ' \ I'ht'it. llil' dun'l!
tl,all ill dplI I ::11<'11 , ZIIIIl ZIt·1 hal"·II. .\lI eh fjlr Bad"H g" II,.. f" hll' rhaftl' .\rhl'itszul ..illll1g. J>oppplal'bl'it. Ilmt'!1 dl'1I 111
1-:"'h lll'llIl (lid, 1.llIdl'n 1111.1 ,1"11 offplItlit-h"n Hl'hiinl.'11 d,'1' "tallzf'II\\'1'1! lind 11~lrch uHlliltig-p ~)riiflln l!"11 IIn,l l""l"rpril
11 1:1 '111 'ZI lli. '~' ..nllll"r_ dl'1' TI'('hllikl 'l'. dlln'h ,1"11 ,'khtf:lt'h - fllllg" '11 I'nhtl'h{'. I'l'hll'l'rt, . a ..ht ede ('rg'l'hl'n sit-h in Ilit' , "I'
011'11 lI ill t , ~I, . : ..had( '11 tipI' .\ lIg" lIll'illlu·il alll3pron lt'ntli ..h in J:"zil'hlllll! ,llt'i tier HI·('I"III1I1g'. -, ' a r hpriifllnl! 01, ,1' :'taal:"I'I'~" h" lnllJt \~,~n:IHJ 1;,',lriinf-'t ulld ill r!,'r frt'i"11 \\"irks<l mkl'il walllln/!,. rlu' dllrl'ilwl'g' m ,ll'n Wilul,'n \'on •' ichtfa l'hlplIl" 1It 'alll ll1('u ' rl 1', \ \ 1'1111 IIt" hadi. dll'lI 'r"ehniker ..inl' :'II,!t'n' )if'go,·. 1I11r! in g-Ipir,h,'r \ \"t'i: " 'll'i d"r B,'handlung' \'011 r, .1'
' .1' 1'11, So I!~,~'tlung' <I"r \"'l'\\all"llIl"n Kiil'!'pl'sehaf tell for · sO!I:il·, \IIg-, ·It'g('lIbeltel1, Ilalll'r f'lllpfr hl I'S , ich. ,lip \'ud...
:":7;::1 l'lfl, "ta~'\(y;,hi'II;~ :::f' l1i('ht 1111]1' iu I(('II~ wohlhlll'n'ch,til!!t'n I'~·rtlllll! ll!.ltl pnrl/..oiiltigp Entsrhl'illul1l! aH"r Fa..hfr:Ig'I'II. di, '
.... 1· lil' <la W , I'. Olll "l'II "" 'Il 1Ilt' I' :In<" I all- I'lnZll,;chrank.pnd,' Hl'~11IIunl!~prilfulIl!" und die p,'r, ,'illlidll'lI
\ ' , ','ac h d,: .O!!1 d,,1' .\ IIl!rmcillht'it. '\I1g'('I?,g-rn!lrlte~1 an f :lrhlel!te zu iih"rt r:lg'PIl.1I':,~ I;:i1IUUI! hl K.r 'l! WI.rtll ... "or alll'1ll die \ 'prbillig-ullg der \\ Ichtl/!t'r Jedot'll als die Yel'lnimh'rlln" l!t'r .\ u' ua " I'/l
11 Il!kr it " aat nUl Ot'm,'inu.. l·illC rlrin{:!endf' .'ot - II'N<!(' n:H'h dem Krie{:! dip Er h ii h Uu g- [r I' (; ill l:"r f' I'
I k , . 111 1' • ('111. Ilip ':\l'hlirhl'n und di,' pf'r:iinlil' hl'lI Ko 'fr n ZI' Ul!; n n /! :"in. nit' ,\ II(g:." " n "Oll :'1:lal nnd f:"m,'iIHl,'.
Illl 8.
lil
'11" 1\l'Ii"lhllj!"lldell I ritlt .. .\" \,,11, _ 111 t;II'I.'·Il. I" ,
1'·j.;" 'IIIH'it 711 uutzbringcuder .\rl"'il zu ~ ,' li a rr ' · II . di' l EI'II' :lJ,:
ui : '" '\"1' J:I' l l'it'l 'l' 711 nhi\Ii<'1l lind W'II" ~ ""'illlll ,rilJ l!"II,I, '
Inl"l'Iwlilllllllg'''1I in- 1.1 '1"'11 111 1111', '11. kl\IIIII,' ZIIIII g l ,i/.llt ·l·
Tr-il 1111I' 0.1 .. 1' ·J'e,·hllil.l'I' Iii-" Il. ,1, '1' nllviu in 01 "1 La :.:, · -ei. in
-vinvrn Fa l'h ;::, 'hi "l ,li fO vorhaud eneu .\ liig li<- hke ilt' 1l ZII "I'
kennen uu .l .1"1' Elllwi, ·klllll.1.: 11 1'11" '\" ';!" ,.11 wri-r-n. :,, 'illl '
Tiil igkeil \\'l'l'd, ' III11~ll Iruvht hrill;!t'lldn - r-i u, j, . fl'l' i,',. un .l
uumittr-lba rvr ,i<' "i<-h ..111 fall " 11 köun«. j" \I 1'11 i"1'1' -i ,' all di "
I.II,tillllllllllg 1"11 \' ''I':.:,,·,, ·tzl' '1I ,,,1,,1' .\Iilarltl 'ii~rll ~"h '"ld l'lI
-vi, dit O k"ill l' Eill-il'hl in da ~ t i"f, ' I''' \\"""11 ,1..1' :'a ..h,'
ha lu-n 111 liI d",lialb ihn .\ lIf:.: a l,,· 101' a llem in d,'1' "';llil'lIn'~'
.l.-r üblichen )0'111'1111'11 IIl1d d, '1' g"lIall"1I l rurehführu ui; dr-r
vorluuulenon \ ' ol', ..hrifu-n 1.11 selu-u gell'ohlll 'l'il'll. I la 111'1'
,,'i,' g'"IIIJli'II. in .lr-urnlt \I irl.l'haftlieh 11 Fr;If!"1l 1lI 'lal~lt'll
B('hiird" 11 .lon T ..vhnikv r 11 i ,. h I I,' ,I i g'l j e hai, I, ,.
r a t e 11 tI" 11 11 i I f , a r h ,. i t " 1'. x u 11 .I (, r 11 a I, " , I 10
. t ii 11 (I i g e 111 , I' h " i 01 " 11 ,I" 11 11 11 d d i <' I' oll, ' \ ' " I'
a 11 t \I' 0 l' t 11 IIg I l' ag ,. 11 <1 "11 B,· a 111 1 I' 11 all I, · i I ,. 11
d ,. I' :' t <' 11" 1. 11 Y '1' \I' " 11 d .. 11.
Ila, ,irIlI :t1 lg" lllt' illt' \rü II. elw. di ,' it-II allf a ll,' Kiir
I" 'I',elwflell IlI'zi..h..n. 1111 Eillz, 'hll 'lIwiill,..ht di" 1"'lIk~ l'hril't.
daLl ill di, ' Er, I,· :' 1 :i 11 <1, ' k a 11111I1' I' rl 'g'"llIl iil~k h,'1'
ulI'l'ag'l'lld l' T, ·ellIIik, ·r 1"'1'111'''11 ", 'rd..n: keill T, '"hllik, 'r g'"
hi;l'\' ihr Kraft "'in", .\ 11I11'- all . 11, ,1' \ ' ertl'\ 'l l'l ,kr T"l'h ,
lIi,,·lwlI 1I" ..h,,·hlll, ' ill d, I' 1-:1"1"11 Kallllllt·1' "pi IIkhl ""1
wI'II,lig"I'II'l'i", ' l' ill T .."h llih ' r. I la di l' Lalld,tiilld,· .I ,·do"',
di .. plldgülti:.:, ' Ellt:l'hddllllg iih,'l' o1i,' 1,·..hlli,,·hl'll l'Hill" ,\tol'
:-:laal"I" 'l'wa1l1lIlg hab"l1 111101 o1i, ' T'Tllllik, '1' all"h ill dl'1'
ZWl'ill'1I Kallllll ('r " 'hl' ,<,III\;,,' h I " I'I I'1 'Il'1I , illt\. "0 ,l' i di ,·
1I" l'II flllll! hl'I'Yllrrac,Plld, 'r '(""'hllik "1 ill o1it' I-.I·,t" 1' :1111111"1'
" 'hl' 1.1I'·l'kllliiLlil!.
\\' a , dip 1",·hlli"·h"lI\II", ,I,·g"llh..it< '1I Itl'i d"11 :-: t;o a I : '
10 .. h ii I'd,' 11 all),,·lallgl. '" 11'1'1\1 1'11 ,li,' tl'('llIIi,,,h, 'n ','ragt' lI
ill 1I:lIll'n in :\ ~linh,t l'l'it'n Io,'II:IIIIh'1I 1111,1 zwal' "0111 Fillalll.,
.\l i ll i ~ l l' r i ll lll da, Ei" 'nl,ahllw"" '11 1111tl ,h' l' ,Iaallil'llt, 1I,)('h
Ioall: 1'0111 .\Iilli,tl'rillill <1, ., IlIlwn'll ,ll'r \\'a",'r, 111101 ~I ral.It'1I
Ioall. di,' EIt'ktriziliil,-\', 'r"ol'g'lIl1l!. di, ' 'Iallpolizd IIlId ,I:",
lIallg,'w"r!lt': ,'011I 1'1I1 l'l'I'il'ht lIIilli Il'rilllll dil' .\ lIg l' '''g '' 1I
h"il "l1 11 ..1' T"l'IllIi-l'Ill'lI 1I'lI'h,,·hllll'. lli .. 110111 "luligl'1I tl'e11
IILl'Ilf'n Kriifl" jt ',lo l'h 1I,'nh'll ill tI,'1' lIallpt,,;o"h,' illl . ' ['}"'II
allIl ' ·l'l'wl'lldr't. ! lit,, {,1' ZII"ta 1111 ,·nl,pn'..hl' d"r B,·dpIIIllllg
,1.,1' TI'chllik nkht. Dit· nf'llh"hl'ift fOI',h'l't dallt ,l'. 111 dl'1I
.\ li ll i ~ I " r i l' 1l , " il'lI di .. TI·dlllik, '1' 011'11 .\ lIg'r'hiil'ig'l' lI allo1, 'I'''1'
B('rllf l'. ill'),P.OIIU"I'l' ,\toll .Jllri tl'lI. gl ,·it-h ZII ,1. 'Il' ·11. ni,
Lr'itlllll! 111111 Bl'rkht, 'r . tal 11111 ,(: HlII'I' "01'11 if'I!"11I1 I,'('hlli",·h ·'
.\rlli'it'g'l'1Jic\1' "I'i Tl'dlllik, 'l'II ZlIZIl1t'il"II. dip al" Wit" IIdl
Illli'illl!l''' 'hl'iinkt''1lI :'tilllllll'''''ht allzlI ..t ..Il,," "l'h 'lI. \'nr
wi"j!,'nd lIIit t ,,(·ll1li'l'hl'n Fra g-,," l" 'l'al,lt l' ~lilli"tr·rial,tl'l .. i
IlIllgf'1I . ollt ..11 T""hllik ,,1' a l, \ ·"r.l illl,11' I ~lilli,I"l'iahlil" 'k
tOI'l 'II ) ' ·l'halt"Il..\lIl'1l ill d" 11 1,'('h lli-"h"11 .\lil"·bll·I1'·1I . "Il"11
1lil'l'ktrll'l ·lI..\I'I"illlllg",·ol',tiill,lt· IIl1d Biit" T""hllik, '1' ,,·ill:
,1a"l'1I11' I" 'zi"ht "ich allf o1i, ' H" zirl "b,' hiird '· Il. di,· "",h
ni'l'llI' Anla!!,"11 1. 11 \'(' rll'alt " 11 111101 1. 11 ),O'\l'I 'il"'lI halol'I'. Ili .·
1I,·ll'i, 'l, . ill'I,, -kti"IIl'1l d, '1' ,--taa l - ,' i-" 1l1'a h ll \ " 'rlla1l1lIlg 1.."11 11
1"" ,H'lltlidl "d"r ZIIIII T, ·il IlIi' d'lI Ballill,p,'klillll"11 1..1'
" 'hmolz"11 ""1'.11'11. I i,' 01;0" illl'I'I ·III.I' ·1I IIlld 1. 11 111 T"il ;l\ll·h ill
Ba ""1'Il 01, ·1' I all ,·i.
. \,''" 1" ',ollll, ·I"'1' 1I,'d"IIII1I1 I.:' ;tl ,,' 1' ..i o1 i,· 11 i I .I 11 11 (:
,. i ", . .\ I' )" , i t : . .\1 i 11 i , t ,- I' i 11 1lI' zlIr .. illlll'illil'lll'll
111 rl, 'ill1l1g all, 'l' t",·hlli. ,'111 '11 :-la:lt'I!". <'hiif' ... lli"" '1lI w:il'l'lI
Ejs llbahll. \\'a .. "I'),all, :,,·hirrahrt. ;-;traLl'·II1oall. E I"klrizi
liit , ,\', 'r OI'g 111I1!. I\, 'rgloall. , laa l li" h,' 1' 1I0I'hl,all. Hallp oliz"i .
"·Ohllllllg. fÜI'-"r g" 111111 1:1'11 ,' rl"' p" liw i 1.11 IIl1t"I', 1..Il"P ..\ 11,'
(l1".,-It(·;t1nftoll di. ·, " , .\lilli t"l'illlll lIIit . \ II ~ lIa h ll l " d"1 \ ', .1'
II'1 't"r 01, ·1' n 'ill"11 )("I'IIt,fta g"1I , 011tl' 1l T,'chllik, '1' ,, ·ill. Hao1"11
11 iil',I,· lIIit o1i, -, 1'11 1 \ '''rgallg l'I" 'IlLl"1l IIl1d lIa~ "1'Il rolg' ·11.
Ili, ·-,·~ JI'·III'. fiillft, · .\Iilli,l"rilllll. k i"1I111' 0111I'1'11 . \ lIflt..hllll;':
1'f0ll .\lit",1. tdlt 'lI 1111,1 Bildllll;': 1011 .\lili'I'·l'ial .\"It'ihlllg'''"
11('''1'11 org'alli,aluri-('I\I'II \ 'ol",i\toll ..ii... \ " 'l'Il1iud"I'IIl1l! ol l'.
:'1:tat:--:llIf\\,;lIIl)(':-- J1I'ing'I 'Il.
ermi chte
E hre ndol< to re ll technl eher Hoch chulen, nil' Teeh,
lIiHl'he lI och ..hllll' Fl'i,lerieiana in Kar b I' 11 h l' haI tll'llI
I1lg-f'1I il' 11 I' IIlltl Fahrikhesitzl'l' 1Iicltl'l'd (; I' a t1 .. 11 W i I z in Ile rl iu
ill .\ II,· r k " III1 I1 I1 :': ,,·illt 'l' h,'1'1 ol'l'ag"lId"1I 1. , ' i ~ 1
III1g'r'll allf tI"UI 1:.,ldel,· .I" . lIall" , "Oll .\I, 'L1 lIud
I'rilflllll!-al'l.arat .. u. in . I":,,olld,·1'1' ;1I11·1t ,01l'1",." fHr
Krii'gHzwl','k,', di p \\'ürd,' "In" . Ilokllll' I U;': " Ul l' lI r "
('hn'nhallor'l' 1',·rli pliplI. -
Wettbewerbe.
Eill Prei OIU eh reihen hetr, E Il I II iirle ':" I' ricltsgetlelll, .
bl ättern ,'rIiil.11 ,leI' "EI'allg','li~cl~,' IIlIlId" 1111' :1111' ,it :lIl: c1JI'II
Killl 11 \. 7.U1JI I. .\Ilg-II~t I!I1 . I..~ g~lall~I' IIJ "I~l l. P n:IH"Oll
1j(1l/ .\1.. pill 11. l'rei . von 1000 ~I.. t:1Il } 11: 1 1'1'''' 1' 011 nOO M..
..in 1\'. I'rt'L 1'011 :JO(l .\1. IIlltl 11! \ . I . ~· e l ' "~II :!.oo f. 7.111'
\ ' I'rt ('iltllll!. \1IL1, 'rd"1II lill,ll'n .. \ lIb llll' r,lr J" 100 .\1.
17:!
ZIIIII , f'llIIIJ:, 1111.1 1111' 01", 1;I;l lli.-l, .· \ ..I\l a llllil !' ::t'
101'11(')'1 , dal \ tli Ilcg-ienlug-h;IIIIII(,j 1"1 ,·1"' 11 -" \1 i.' di .. \ ~,I'
'JI'('II :111 1 \\ 'II11-dl ZUIII hölu-reu \ ' 1'1' 11 ,<1 1IIl1g -di "u "t 7.117. 11
la~ "'11 . ,· i" Il. Pi " J " '111 ' ~"hrirt ' J'l'idll 111 1' )J" ;";l'iillolllll:': eil,
(:'111. '" " '''1'1 a 11 -. ""1111 ~ i , nu -Iührt . daß rli« . \uk;d" n dl'i'
iuuort-n \ " '1'11 ;1111111;':. oIi l' nur ZUIlI g"ring"n 'l'e il J:,'in 1'1'1'111 -
livlu-r .vn, "i"1 hiillfig l'r al n-r wlrt sc ha ft liclu-r od er lI'~rt
"'ha rt lid l lt,, ·ltlli,,·h('1' _'; ,Inl' ,,·iell . nivlu IIl1hl'dingl ('111"
jurls t i""hl' \ ' ul'hiltlullg ,'rfordl'l'\I 'II. -ruuh -ru in rlr-r lIa.II1'1
, a l'h,' I' I ' i 11 111 I' 11 " ,. h I i ,. h " Ei ;! ,. 11 , c h a f I I' 11. "1111'11
klan-u 1111,1 In -ir -u Jilil'k ..\lIpa~'lI l1g' \'I'I'IIli\g·,'n lind ~!, ,"
-rlu-uk vunt nis. ""li i,' di.. Fiihi gk l'il. -ich iu wirt", 'IIIIIII.1t'11I'
Fl'a:,:"" ", 'r,,,hi, 'd"I,,t, ·1' .\ 1'1 ra-ch lind :,:"t ,·iIlZnal'l,,·III'II.
Ili,''' ' 1·: ig '·II, (·lta fl" 1I k ünnn-n " ..i rlr -u .\ ng{'\1 rig"l1 alld,'\'l'"
1:"l'lIi"tiilld.. """11"11 vorhauden , .. in, wi « lu -i den .llIl'i'I"I,.
di e hisher in Iladen allr -in ZIIIIl l ii en-: iu der inn eren \'N'
11alt IIl1g zlI/!ela s 1'11 sind. .
l l iueiclulich dl'l' I; I' 111. , i n d I' " " h ii I' d v n ,1..11t .11"
Ueuk sr- hri ft di e Forderung. daLl di e :'1(' llell dr-r ()1J{'rbUr~PI"
III1'i,t,,1' IIl1d l:ül';:l'l'lll('i'\l 'r I! I' 11 n 11 "ii I z I ich 1 ü I' l ~ '
11' I' I' 1>, ' I' :t 11' all" 11 il,' I' 11 f "11 a1l,zlI"phn'i),"1I ~i'lt'lI .
!l, '1111 "ii' Tat . al'lll· . I'i hi'kallllt, daLl .\Iiillll,·r alb \'t 'r'l'hi,·d,·
111 '11 1:1'1' 11 f('lI. ill,I" 'Wlld,'I'I' am'h Tl'l'hllikl'l'. ill Bürg"1'
IIl1'i,I,'r,t,'II"li IIl'wiihl't ,('i('lI . ZlId"11I ,tl'lI i' "ii' Enlwit-ldllll;":
d,'l' grol.\( '11 :'Iiidl " i111 11 ll'l' IIll1fall :':l'l'it'l l"I'I' IIl1d l\il'llti~' ·.I" ·
,\ 1I1' 1.: al ll' lI t l" 'hlli,l'i I-wil't,dtalt li"I Il'1' Al'l. ." i,·hl lIIt'hr z"II '
g'i'llIi il.1 'l' i I ' " "ah,'I'. ,lil' HÜl'g"l'Ilwi-t('r,I l')\"lI l'I'gl'llIIii.Llig
11111' fiir .llIl'btt'lI 1.111' 11"11 , 'rbllllg ;t1I :zlI",'hrl'il'l'II. 111 ZII,'!t"1
Ullh· WÜII""ht dil ' Ih ·lIk,,·hrift. dllLl in " ('11 :'Iadl 1':11 , -1\01
1" ;!il'1I d, '1' I>;lIli""h"1I :'t ii"tl'. "it ' d, ·1' j"lzig('1I :'t iitltl'ol'llllllll:':
1I111,·r,I, 'h"II. a1l1.h·1' 011'11 jlll'i"li, chl'1I lIürg"I'II1l'i,I, 'rn ei ll ."kl'
1111 ' h1'1 '1'1, tl .... hlli,,·III · lliil'g"'l'lIwi,tl'r I IJl'halHh-1I ,,, i('lI. 1I'l'!l'h"
oIi,' 111" 'l'allf,kht ül,,·1' dil' tl '('hlli'l'ht'lI Bl'Irit'b" ,\tor .--liid~' ·
all,iib"II. Ili, ' \"Ilr"tiind,' gri\l.\t'n-I' tc·"hll i,,"'I"1' ,\ " lIlte r. dll'
:'Iadthamiitt ' . . i' iell in 111 '11 7.11 ('n iehll' lId ,' ),I',vhl ..I' · HaI'
,t l'lI<-1I /.11 1"'1'111" '11. 111 .1 "11 KOllllni"ilJlI ('1I für 11 it-hti:.:c "'1'1.1
lIi"'h, ' Frag"'11 (,--la " I'· I'II l' itt· n lllg . lIalllll'lllllln ;::) lIIÜS"l'n dl':
Tl'('hnik,'1' :'lilllllll 'lIl11"hrhl'il 1111<1 \ 'III'"iIZ hal,r 'lI, .\ lIl'h 1'11 1
""11 \ ', 'rll'H1I1I1Ij!",lil'lI,,1 ,h'l' .--l ii"t,· ,il lli H..gi' ·l'nllif,hall
IIll'i,li'r 1111" !lipllllll- III;!,,"i"lIn' allr \\'1111"'h ZIII' . \ u , h !l d ~lI l ;':
zlIzlIla~" ·II. 1111I ~il'll oIi, ' \'t 'l'\laltllllg,rt'l'illlkh"1I 1':"11111111,;;"
fiir di" B"I;It'iolllllg' 11111 lliil'g, 'rtll l'i,I ,'r"ll'lkll 11"11. ZII
"1'11"1'10"11 . .
ZII 1" 'l'h, ·hll'lI i..l lIicht. da 1.1 :t1 l1' h in lIa""1I .I11'~"
" 'üII,dl l' d"r Tl't'hlliki'l',,·haf1. ,11 "l' h l' -i ,' ill 01"11 Tal,al'h"11
1111.1 ill ""1' Zl'iti'nt wil'klllllg b,'gl'iillel"1 . ill". allf hal'tlli ik
kig"11 \\'i"i'l',lall" ",'it, 'n, "", 1'1'i'l'ht('n Ill',itz," "toLl" 1I ~\I "
d"II. lIa l>" n "01'11 01"11I \""I'II"hIlWII lIal'h "i, ' lliirg"'l'nH'I,"'1
01, '1' lIIittl l'l'l'1I ),a,li""hl'lI :'Iii"t, · 1"'I','i t, 1I""l'hlü,,,' :.:dal.\\.
w" k h,' ,1"11 Eillfllll.\ ,kr T",'hllik, '1' in ,)" 1' \ ·"I'W:I1II1I\!!.oI,·1'
,' l ild ll' 1I .... h III"hl' 1,11 1,,'gn 'lIz"1I I ' ·I',II,·h"II. ab I, I,i- J,:tzi
" 'holl d, '1' ','a ll i,t. " '1'1111 , i"h allch I'alol h"I',III"I, 'II"1I 11'11'1 ·
01,,1.1 di, '''' ' 1I"",·hlii. ',,' lIil'hl illl 1111"1'1"'" d l" 1;"lIl1'illll llhl," ,
li" ""II .. 0 11 inl "'lI'h ..ilI" .\ " 11"" 1' 11 11 :: d," ZII,lalld, " 11111lIa~h lall;!11 il'l'ig i'11 Kiilll), f" 11 lIIi,;!li('h . ..ilI. l ...i ,(,' 11 " 11 all, "
allf di,' 1" 'I',iillli,·I,1 "ir d"r T"l'hllik, 'r ald,OIl.'
111"11 \1 il'd. lIal" '1I di, ''' ' III'i"1I 1111" ""il"11 IHkk. ,illd ,~, .
1.:"'lIalldl ill ,\tor 1l1'11a1l"11I11 ~' I oll .\1"11"' 11 " 11 . l" ·lwrl',,,'IIl'1I -JI'
ihr ,\ rl"' it ' '''' 'hi" t. wi""11 , j',. ihr,· ,\r\,,· il"11 IIl1d rOI'l!enlll:.:,'11
I "I' ,1.'1' I h':'ff"111 Iit'hk,.jl lIIit :-: i('h"lllI'il IIl1d i i lll' I' Z " lI g " l ll lr' ~
';ll'hlit'11I'1' Kraft 1.11 I'l'rtrt'tt'lI. "" g, 'h i;11 ihll"11 ,1,·1' :-il'g 1111' .
mit ihl'l'l' "l'hiih1t'1I Eillfl1l1.\lIahll ll· 11 il'll lltit ,h 'l' Zl'it Uli'11I
IIlId IIlI'hr 1",'hlli",III ' Illtplligl'lIz 01 "11 i;rr,'IIIIit-h"1I IIo 'hiil'd"."
zlIfli"\.I"1I 1111" si.. lIIit tl'l'hlli . ('111'111 (; ..i,1 dUI'i·hdring"lI. 1'"
i~1 d"r 11"lIk"'hriC1 ZIIZlI,tillllll"II. oI a Ll ,Ialllit oIi ,: ,,'g"I\'
l'..i,·h"11 1-"111:':"1\ fHI' "i, ' ,\ lIg"'III ,'i llh" il 1I i,·11I :11I,h"'il ...1I 1I1'!'
""li. I-"lI lg"1I lIil't",'haftli l'llI'l' IIn" id' ·;lI,·1' ,' a l1l r. Il,'nll 0111'
T"l'hllil ' 1I'l'it"l'hill all" 011'11I 1;,·i.1 ,),,_ iiff"lItlidll'l\ [.,.1,,'11'
a ll. ,,'h;III"1\ 11'011,,11. "'iinl, ' dlleh IlI'iLll'lI. ill ,, 'rhiinp.l\bl'C,lkl'
\\"'i . ,' d"l1 (;, 'i"l (h'l' n,'II, '1I Z"it ,·, 'rk"I\IIl '1I lind 11111"1
,,·h:itz"I\. Ih' l\ ,','ha""11 hiitll 'lIl1r"a, \ 'oll(,lIlIhlzll trag, ·n.
,Iatt. 111I l'rei,gel'i"hl h('tilld"11 ,i"h 11. a . •Iie 111'11..\ k;.lIl,'
mie -J)irl'kto l' P rof. ,\ . Kampf il\ Hel'lin. l'l'of. .1111. DI~z.i
Direktor der K1I lIs t!!'e ll I'r!Jcsl'hult' ill ~liill('h ell. l'rof. 1111
Etll'l'l'l' ill lliiRRdollll'f. Prof. \\'ilh' :-lo ('wl'r ill lIerlill lind
I )ipl.-I IIg'. Ed. \\' e hili' j, ill IIH""I;IIII'f. .\11' d"11 B 'di 1Ip.'1I 11 ',
:':"11 I'rwiihlll 'lI wir ,)1'11 :'alz: .Ili l' I HII-IIt'l'i,dw (; I'"lalllllll-:
,h'" ElltIl'1Irf,·" f(Il' oIii' illl i1lorig-l'1I ",11" I-"I'I 'illl'il gPlliil!1'1
wird. ,oll il1l ;-;illllc wahn'r dI'1I1-('hl'l' \'lI lk-klln-' dem hr '
ilinerlillg',j!pdallkl'lI III1,ercr I' iilllpf"r Ion .\ 1'11\1'1' od er )! ll r i l ~ '
HII den Welt k rieg- in wilrdig'er Forlll ,\ II"d r ll"k H'rI(,l!ll'n .
! ' lIt" rl ag-l'n /{egell t .\1. ,11I1'I'h rli" HI',,,!Jiift, teile de, ..1'.1all
g'cILl'Il"lI Buw)p '- . Berlill \\'. :1.>, AIII KarL had ,>. -
Inhalt; ~l'hlr;L\ I'OJhort .. in ""lizf,·n. :ciifiILl. -= J)~l'hrirl
,\t's ,.Ba,l. Areh.- 11. IlIg.-Vl'roin -. - \ ·erlllischte. . - Wettbewl'rhe.
lI ier zu eine Bildhl'ilage: Teilall. ichl "0111 J)om 7.U Erfurl.
- \ l'T! J.: d 'r Dc"'UiChcn ß uzeitun~. n. In. b. 11., in U~r Hn.
I' Or die Ile da ktillfl verantwo rtlich: tUber! 1101 m a fl n In B~rlifl .
Uur hdn 'ckcn 'i GUS Ic1V Schrill k N"chfl~. P. M. Weber in Herl 11.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N241. BERLIN, DEN 22. MAI 1918.
~EDAKTEURE : ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT , UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Deut sche Wohnungs-Reform.
0" = 11 -..iner :'ilzuug 1'0111 11. .\Iai HII 11:11 der dafür :::or/!" ZII tragr-n, daß alle Bauten nur in der Heiheu-I .J I" Ut " .. h t' H o' i c h s tag- einen H,,;. ..hlu! fol;.:" ihrer (Iring-Iichk"il zur ,\ u, Iührung' kommen, 111 1.,..In .1"1' Fragt' .1"1' d e u t s (' h e n \\. 0 h n 11 11 U·~ . ,olld,'rl' sind Luxu-teuueu hi;. auf wi-in-res g-auz zur ück!l " f 0 I' 111 !!..ral.lt. dessen ;.:ruL)c lledl'litiJllI! zustellen." 111 .. ',1,:1' IIl'ff"Ullil'hk,:il hi;.I!~r 1.lid!t, \'011 g'" iI, Zur ersten rllterhring-ung- \rohnllugslos"r sin.t
-owohl C' . . \\ 111.111-1 wurde. J)Jl'~P \\ JChtlg-kelt haI,·" zw,·(·k,'nbpr, ·..heu,le Familicu-\\'ollllioaral'kl'n zu errichu-u
101' '111 IlIf .da. 1I11.. h g-iiuzlich still lil'g-l'udl' lla uwes..n, wie und zu llIiiUig·eu I'rr-isr-n ZIl vermiet en. (la" Ballmaterial
• "111 11 I' J. \\ . J 1 I I 1 I" 1 '1
,.II"UI"I'/II'/t ,,' .1, ollllln;;-"w,,;.cu, (1,.1' .\ IIII':1 !! g-cht vom lür sie ist lIIüg-liclbl UO,'I wii IrPII, '''' "nl'g'es lt'rel ZIl
11111" "illpr .' OhUUIlg-.· .\II, chuß" :tlI" und hat die Isedeu- stell en. Ei- "llIl'fit'hlt "ich, ;.ukhl' Bar:II'kl'II-:,iedelulIg'ell vur
oIp .....ZI;'.. "1III;tralllmalbch n Wandlurur des Iieiehstage in wit'g'Pllll inm-rhnlb .1"1' Vururtzonen iu der . 'iih~ von Hahn-
.-" ill' :r I~;:I~,,:I 1'. 1:"I~~iitt'r h"\\'l'gt'u.lplI \\'f\IiIlIlIlf!~fra1!\': .\lil hilf,'u 1111,1 zwar ;'0 allzul"g'PII. daLl zu Jpdpr \\ ohnung' CIIl
Hihrl . 1 11111 klllz"r <\u~"jJradll' I'rfol::1t'1l ('l'lIphull"l\Jl'" Uemii l.'!!arlell 1111.1 lIa..J1 Bedarf auch :'talhlug' fiir Kh-invieh
PI "'11 1\ ' j JI 1 • • e- ~
.- tiilld i" " 1 Z .'. " " .. al...' ;~II;' t'lIIt'!" pa~"I\,('1l Zu;.lalld \ '011 , ".·..e},'·u werden.
:11 ·11' ,. I' •.IIIII,·I,haltulIg- 111 01,·1' \\ ohllulI"sfr:l"t' iihl'r 1'1 I'illl.' ,..., li, Sofort u.u-h Fripdell"ehlllß ist ZUI..d,·il'h mit ('inl'1
, I.. , •• ,,1'1 '('.. . k ' ,..,.. . I k
,i..Jll' 11 ' ',IJ - :IIII! " ' 11. dt'rell ~'·!!"l'II~r..ic·lit· Wirk umren plallllliiLli!!('1I un .l ulIlfa"'l'udt'I.1 l~r,I,·lhllll...' g-p~IIII~.pr: ZWp(','
k ,. i 1',1':"1: 11 ";""111 'Ir i .. 01 " I'a u f 1" J, .. u d t· I' Bau I ii Ilg-. IlIiiLIig- eill;':"ric-htl'l, 'r lJa\lt ·r.KI"III~I'()hIlUllp·t'lI mog-hchhl .1111
I· "1 ."'1 1'1 1' . 111:1" 1"11 ", ·rol,·u. Ih,j ~ ..im-r "ToI.I,·u \\' i..ln ie- Flaehhnu zu 1,,·tdlllll·lI. 111 rurh"n'llulIg' dieser .\lIfg-aht' ~1II,f
"I gP 11'11 \\ Ir I I' 11 ,.. ,.. .-
'1 ..1 . I' " "" 7UIII ".:,' I uf.\ vrliulx-nr-n ,\lIlra" uach - uuverz üclich . .
It 11. 11'1 \\ urt 1:, IJt wj"'("r: ,., a) J~rlll 'hllllg·"l1 ülx-r dl'n :'I:llld 1I11d \'orau~~lchlhchcll
\\" ,,,I, Ili,· 1,"itllllg' ..ilJo'r pl:lJlllliiUig-PIi lind ulIlf:I -~"lId,'n g"lhrf "11 \\"OhIlUII"l'1I zu veranstnltvn:
, 0 IlIlIu;.:·~..r-I, 'IItIIJ;": na ..h t11'1JI Krit'" !So\\'ie die Ur".tIli. '},) ::11 nllvu 111'1;'11. \\ \I dr-r Eintritt t'illt'~ WohnungsmauIIle~lIn~. :111 ..1' h!' ·~·.fiir im H"i..h \'orh71J1llpnen iiffenlli::hpn "pI;. ZII I'rwarl"11 i;.t. dip BI ,~..harrulIg" IInol .\ 11 f s chi ~ .
\11' l'IIIal:'1I Kmft .. hat da~ Hei,'h~wirl .... h;tfl~. UUII" "I'o'i"II"l en billig-l'1I Baulandp. Zll \ '1'-~ :1"1,, ~I i"Z ".,11 I I' a I ~ , .. 11 P f fi I' (' ,."., 1';": a II!!"" \\ ir 1 _ allla";"I~ ulIoI ~Ii"he jll~h SOliden' :llIl'h ,dlln'h l ',·h, ·rla,;'lIl1g
I · Zli U "'l'1ll'hllll'II, •\l1t' \ ' urh"rl'illlll"'l'n lind ~h L\- fi"ka li,c'ho'lI f; 1'1111,1 und Bod, 'n" zu e r1 c lc h tc ~~ I : .. . IlIa 1111"11 ,hf "I' .' 1 I' I" !.. • • . I J I I fllr '(He " 11' 1
..,.ft' ft ." 1 "111' \ '0" 1.1111 111 '.III\'(·r, Ui lldlll. lind I ;CIJI,'itl- C' J H 'I 11 pI ii Ul' h .. I' (, I t Z 11 S " I' 1 ,~Ii,. '\r ~~:I.I .d"11 !\IJII'!-,Iaalc'n ZIl Ir..rfl'n 111111 schun j 'Izt in ti g.1' 1" ';1 Typ eil 01 t·, K I I' j n ~\: 0 h n ~I n r ,h a U" 1
:!. 'lI:: .ziil,I"'!"II, .1... ' k' 11 " t.\1 i t" - 11 n d E qU'1I h ii 11 " . 1', bIll " Z "/-.1- ~I,n e
11"1" '1' I' . 11'''u 'au - :It lg- ' t'lt a "111 :lIlf (IrJ\':It.wirtol'haft. .\( ehr ra III i I i I' 11 h ä u ;. (' r. \\' 0 h nUll g ,. n 11 r. In
' 11111' '1"0 ' , I I' k . . ' I ' I' " fi I h ., 11 t Pli H l') h ell ':IlId,.!'\\" ' 1' • - \ "u,'n " ,I' )au ' O"It'UI'(' rt" lIpr Ull'" IIlld tlt'r ,t P I' I' ,. I" h " I· a 1Il1 ) P li , ~ 111 Z.' • .' T
\\illll '('II: '" If: '11 (',tarkf'lI IIl:III:-(Ir11l 'hllahlllt' de, K:tpit7tIIlJ:\rkIP.. hall t l' n 1111 rI :' i,' ,I f' Illn ~"h all t j' 11, " 0 h IIUII,I; C 11~I i 11' "I , .I" ·luall~,z'·1l 1I1111l1ig-lkh f'rsl'heint. ·ind iiO(J l1l i 1 (; art ( 11 1111.1 :' la Ilullg-). r lll ' I..... ·,·h,·llll .den "~h.1I
\\" :ihn/I/
I I
' " 11 ~I ar kali . Hp i C' h;'1I1 i t t "111 ZWI'('ks (;" ,ilt"11 ill dl'u l'iIlZe!Ill'1I Blln,"'o~t~lat"!1 1111.1 l'ro\ ',IIl~"lli! h ': ~
zt;r BI'I ;",' I Oll. 1:1117.11. ,·hii. " '11 IIl1d hillig"n Ilarl, 'h"1l ~'I\\·i, ' B:I 11 0 I' .I 11 n nl!" 11 f ii r .I " n " I f' 111· 11.11 .I ~ 1.1l' 11'.
. , 1111" "1110 " Biir n (,1, fl f I I '. ' 1 I I I t \. 0 11 a I 11
zl'ili .. 'I'" , ,..' 1.1 'lIH" "'I'l'ltzlI,t ..II"Il. I ;1 ..I..h· ~oll"II. s,,,n 'it da- lIo..h 11'" It !!·'·.'I· I" lell .~. :, I r'l
. ,.. I" ZII "!'\\ll'k"1I ,hi\' I J' I' I ' I \ 1IIIft Pli I .~ •II ll'iud"1I i,'11 I '1 ' .: ,'11,' I 111' )11111 C~ , l a :l t " 1l IIl1d (; •.- u 11 11 ii 1 i " \' I' r I" UI' I' 11' f' 11 0 1';' I' \' , '
- 111111 "''''11 111 " lfil· ·1fi \. f 'I J ,. " rf \1 ' I' t :'l l' k I' Z IIlIau der \Itfl\r' :- ,.• kill l1l :1Ilg- Wip 'as 11'WII L) I' n h I' I' i t 1'. Bau s t 0 0'. ' :t UI . • ," ,
I ' 111"1111 " , 'on \ltll 'l f" l' 'I •. ' . T I" '1 'h,'rh"11 1\SIl, )"'tPiIi"pn 111' \': • ~ I ' • 11 ur 111' • pu lau·( iillgk"11 III •• I' h ii h.', I' I' P P e n, ' ,' 11 I' 1 S ,
,.. , e ' l ' Il' ll'rlln",lr'i" 1' (1' k k r II·'·I'~it'h"nl1l .. ...'II... I ,,..., ,..t·, " ra n ' ('11 'a8 (11, .:1111 , .~ . h 0' f I' I' i t w er d eli : .
I,·IIt. I' . ~f" . 1.1 Ipn. !{I'lch. \'er~It,hf'nlll..·sa usl:J1 t fiir .\II"I·' d) iu ,\il ' J.joto tier lIlil Kri p;..:,,-Ellfl,· ill 11',,1" 1' 1.11;'" :111,
'. "·IU . ("' UCh I'n t'haft e ) . J'... ,.. 1 !Jr ZIIIh 11 ': .. . , 11 ;'0\1"11' , 11' /jf[pntlil·hpu ~11 ·lr. d"11I 1I.·l....· Zil plltla"I'lldpll ~lallll,,'haftl'll aut' 1 , '
. "t'U ' 0 Pli Ihl'l' \,prfil"I 'I" 1' '' .. ' ," 111 I \1'IplwlI ', uf 1'1 .' , ,.. ',I' 11 "·,I:III'iP lIIo::llI'h'l 111 Ilar, 1I,·r;.tt'lIl1ng .1 •.1' \rohnllllg-"11 niiti!!"11 ,\ I1 ;.:,, ;.t" ,'11 IIn, ,
/"" '1 'I," t 111". ol,I.Il,lIll,g"ha lll" n ZlIllIilLliu·C·1II Zill,fllß an!l·!!'·II. I 'I f h, III \I I J I~ '" , lP I er all ZlIlIe llIen, l' k " fd I .. I' ".. . .1 ~ ,.!, .111 all,loffl'n :"10 '1' .\ 1'1 isl di" h·ti. 7, .\11 fiihrull"· ·' 1111,1 Y"l'IIlittlllllg,or;:an,' fiir (ll' ' 11 11
I ,. 1 ,. d" I' 111 h I' I ' I . , ~ , I 1 GI'11" 11 t.' I' I" I, ,'1 zu nl! .I "I' Ball, 10 f f· li;.:e "'ohllulIg'"h ' r~ I " l hlll l! ,illli d.i'· n"IllI'I!H PIl IIn~, "1'
I, pi I, k i i: ;' t'~:II'l'I ~ r,·,·hlz.·ili;.:'· Eilt 1:1 , ~ 11 n g \ ' 0 11 ,\ r IllpilldeYerbänrlc, :,ie \'t'r\\'elHl('1l ,11,' \'011 n"wh lIud EII1Z1
a ll, r,' il'ht' ll l !I ,I 11' d,· l1l J1"" I' P IIIHI Bpr..iht,.lhlll" ,taal •.u her"....ehf'lll'll KapitaJien ZUIll Eig-l'lIhan od,~r !Je
" 'j d .. , ','r' " 1 old"llInf'llg"'1I clr illg,'nd prfonlerlic'h, Ilj;- !!1.1".u ,i t' n~l~r ihr"r Biircr"'IJ:lft :1Il "'1'llll'illlliit zig ' Hall"""
1 I" " I' " "" I' \1" I t f' , ,..", I~ a 11 In '11 •. ' . , . ..1 1111 g re I \I I' rd e nd p n , ell ....lwft( 'Il. uiiligl'nfalb :lIIl;h an ,)rh'at, . I:allllnterl)(·lIl1er.
. ., I I.. I , . 11 '1I1t! zu!' \r 'I I C· . I 0 I t t111 dellt ." \\. 1 " '1 "rg-a lt' an "'Ill"IWII n DaJ,pj iot die g'e'llll'iUllÜI:lig•• \"'rw"I\lIIlIl~ .1111''' 1 rl~" a 11
- f' n :, Illll'~I~I\I,I:~~~l:tII!! ..1 h'·rr,,'ht. Z 11 I. i 11 i g t· n I' r ,. i' "der durch "rllJHlllul'hliehe [illlrag-ulIg' clallPTlHI ZII "Icher.u,
'
·11 , ~. V~ IrOI/ t1.•·1I1 ,\i.> .,!t.u.... 11"1 Die Hiickzahlung tipI' Darlph"11 i;'1 ,Illreh t'ine a.ehl-'t'mil
!( I' c, len Zl'lt nal'h Il"m"Kr' '" l'l'.ll'llt"1l B:IU 'tuft, ' :tu,gebtatl Ip Tilgung~h~'poIIH'k (" Bt';.chIIlß ries R.elcb~tagl'
d"rn n'rhalld"n"n Il..diililli, t1ic',i~ :lUpr \'oral1s~ieht n:lch I'OIl\ :!.J, ~Iai 1916) anzuslrn!Jcll. ]u größeren G memden otler
1!I'lIilgl·t1 wird, '11 i. I C;, ·t1lt'in,i""t'rhlltlll"" ..in<! \\'ohnlllll!. iimtl'r 7U I'ITil'ht"II." •
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1.11 . "1/,"11
Eille \\' "h" au lIIadlt' 11 ,= Ili.1
I,:!:!
IIl1l1g in ..illt'lI\ :Ilt,'n 11, \"1' d"llI Krit'g' g,·J,allll'1I lluu-.
m üßte z. B. \ UII iillll )1. auf Hili )1. ge lt'igl'rt wl'rd 11. dil"
eil)!' \\'Ollllllllg'. in l'i/WIII •"ellhall hNge, tellt, IIIUßI\> 7111)1.
)Ii"tl' 7.111' li.-ckunrr ,h'r l.'nko: u -u und 1.111' Erzi,·lulIg
t:h'i..)l ..r ",,1,,·1'. ,'Idi '" J,rill!!"II,
To te.
K,1. Ballrat Hermann Ritter t. .\111 I. 'lai I!II, "111
-rhlief in /I ru lIa,'h kurzvrn ~,'h\\ "1'\'111 L,'i""11 ""I' k~1.
Ballrat lh-rmauu Hi tl" I' uu Frank lurt a. )1. iiu ti, '. 1...111'11-
jahr. l ier \',,1' turtu-u». 01"111 ,la- :-'Iaoltl.il" \ "n Fr:lIIkflll't u, ".
..i11 , I{('illl' "har'tI't,'ri ti ,'IH'r ZU;:.> \ «r.lunk r. \\ ur :,11, d,'l'
.. 'h\\f'iz !!el.itrli;: IIl1d l'ill \ r-rt ren-r d"l' ,iid\\(' tdl'IIL,'h"1I
Arvhiu-kt ur Indlumg-. di,' da I.(,-,'hkhtlieht' zur I ;1:~II,ldla;;.'
ihn' "t'h:dT"II, 111:1\'111". Bald n:tt:h ,1"111 dl'lIt-"'lfrall1." 1,,'h"11
K ri,';': d, 'r i"J,zi:!,'r .lall!'" dl'. \ ori!! 11 .l nhrhu n.lert '. 11':'1
"I' in ,li, ' BaUIIIII"T1WIIlIlIlIl" \ "11 I'hil. II"lzlIIoIlIlI " '-I". 111
Frankfurt a. ,I. «in. "rr:ln~ ich dit' leitr-mle :-'tl'lIl1l1g der
7.111' I; 11 chaft mit 1.1' chränku-r Ilartun;! IIlIIg'cwallrlelll'lI
lnternehmune, d.'n'lI lO"_l'haftl' in .ler Ful;!(' in Europa
und rIurvh a;U"I'I'lIr"p:ii. 1'111 Ut'Zi!'hllllg'I'1I «invn ,0 I!roßI:1I
"lIIfall/-: anuuhmen. daß in dl'l' \\ l'it"n'lI I:llt wicklung' dll
Erweiterung in ein« .\ktil'lI·(; ..-ell.l'haft ('rfu~gtt', dt rell
,\IILkht rat ·)!itglit',1 J{iw'r \\ IInh', ,\I~ .\rl'llItekt ~t'hllr
Ritt I' \'111' :tll('m .·in, Heihl' I.eadltl'lI,w,·rtl·r 'lonlll1~Plltal,
IJauten. h:lllpt~;lehli"h ill Fr,lnkfllrt a, ", Ulld \'01'\\ I ',l!l'lI tl
tUr G~ldiD tiPII :'0 .'nt,landen nadl in,'n Ln.twllrfell
Ji (;eerh1l1 h.iu~ I ,I 'I' frankfllr!pr BaI!\;. ,I~r PI"konto
(;esell"f'lillft untl tl.'r Ir' I·II,,'hafl 1'1'0 '1I1pll\la, \ ueh all
.' I' I I \" T 11 rur
,kr Errit'htlill/!, d,'~ ;,,'hlo"'I'~ I' riet 1'11' I~ 10 1111 :l1I!1' (li,'
dil' Kai. erin Frit'dril'h luu t« 1'1' 1JI'lwlI .Ihm: .\111"11. I'
1:"1.i.'hungcn. in \\ ..1I-h"11 dip Firma 1I0lzIIIanll III i;t~,I:.
I:ahnhantcn in Klt-illa.i,'n st a nd. br.u-htr-u delll \ ~.n H 111
", 'll'il"tPn I\auhiiro dit' Hochbautr-n d.'r B;I!!dad -h,lhll, ,
- , . k . . I I' \. 'I' I, I'helll' ,11- ein
a llr-n die ••-n \\ 1'1' ' 1'11 Z,·I!!t.' .1\' I, • "I. '~.' ": reIl'illfiihli~'I'r r ünst h-r, tI,'r :,:,,,.,'hlt'ht !I,')1t' /'01'1111'\1 lIut.g .
l!illl,'rtpl1l t ;.' elunnck vr-rw cndcte und di,' .\ula!!" .~ '1111'1
J:autt'1I mit deru I'l'akti~c1l1n I;"~l'hiih ~iun. lhlrl'htrankl',
dr-r ~,d. it'hl\'t'rti~ IU'1. '11 seinein Kuustxinu In ihm 1I'0hnl'-.
Vermischtes,
Fhren dol, to rc n technisch er Hoch chul eu. Ili,' 'I "l'h
• . • I ., 'I,' 1 I1 1I ' 11'(t .1"11 1ni~I'I\I: 1I0"h-"lll!lt' ~ 1"1' (';1I-1a,II:1, 1lI ",:,~:, ' ..I "~ - ,_ kInl4l'IlI'~lIr 111111 "al'l"Ikl,,·.ItZI'I KOIIIIll' 11.1(lII,lt r;:ln~t 11. ,
I' I' I in :-'aarl,rikk"11 i 11 \ 11" I' k ,'11111111:::- ,"1 n (' r \ t' I
d i " 11 ~ t" 11 111 tI i v I: n 1 \1 i r k 111 11 I! ,I" I' F (i I' d " 1':1 I~
1a g' (' n f iI I' ~I a ~ , I' 11 g ii t " 1', i 11 ~ h " , ,U 11 '~," 1',' :~',~~ " i I· 11 11d I',' I 1 " n f örtI" I' 11 11 ~ I' n '. 111,' \\ IInl.' , 1111,
II"klnr-ln"l'lIi ..ul'- "h 1'" n h:. 11,,' r \·'·I'II,·hl'lI .
Tecl\l~isch l" Leiter der BaullOli zei. ZII ,1"11 . \11 IlJhl'lIl1
g-"Il in ,'0. :I:! ,'rhit'lt '11 wir die l'ull4' ·lI•I" 1I ZII, l'hTlt~en:,. 11'11
I ...E~ "lIt~l'ri,'hl .1111'1'hall~ ,1 ..11 \ IIfg:rl "'11 .h'r I. 'mI Illl
• '0. 11
li I
\I,
nicht mehr nur ein pol i 7. I' i I ich e s Kontroll- nnd Auf
sichtsamt . . onrh-rn ein Amt einer 1l1ltz"rin~"IHI('u T!it il!kpil.
di., all.',.. tunfußt . was mit rl I' Ge 1II1.luug' d-r Bauweise.
des \Yohnungswesen und Ilrr i-:I'hünhdt rle Ortsbildr: zu
sammonhängt. )lan darf in 111'1' heutigeIl Zr-ir nicht mehr
dpr Klas-e Ih'rjrnjl!ell )11'11. ,·hrll allgl'htirf'lI. I"'i OPIlt'1l di
Bpz"iehllllllg ..Polizei" eiuen inneren Widerstaud und AI>
h-huunr au.lii I. Eine \ ',riilll'r"t'llt'utIP Krallklwit .u..
a lieh "~'i 1I11,.'n'll Faclurenu -vu in""Ba u:llI!!elt'g"llh,:it ':11 :"" ,)
\1'1"11 IlIall..lllll:1I I.U fillOlrll i-t. .li .. al 'l'r kid1l ln-ilbar ist.
\\1'1111 dip ..Kranken" Kt'lIl1lub vou rh-r auf.lt'rnn l l ' lIt lk h
\\ ichrigr-u. t. ('hllbelwn, \I lrt .chaft Ikh"11 111101 fiir' lI rg·" IHIt-II
"eile der baupu\izdlkhell Tiitigkl'il l'I'l:lllg't'u. di.· ,I,"
!:rußell (Jen nllil'hk"it n,,,i-I n- r-ntzog.'11 bl. l ier rech
ni-ch., l.oitor DIll1 '\"1 Ir-I. lI:lul" ':II I1I " .'illt'- L::l upuliZ"1
\ mles mit BaIl"eral 11 11 !.:--t.'ll, , ,1"1 di.· .0 auß"ronll'lI t1 id,
whll'l'i<'hl'U Baupnlil.,Ür:lg.,u l.t! I,,·:trh, itt'lI .hat uu,l , sich
mir ,.'illl'll 1"I'hni~.'IIt'II. kiill'.t!t·T1-f'11t'1I III1fl \I Irt~I'h;lf111l·lt(·1I
Erfahrungr- n g r ü 11 01 1i " hil'I .\ 1111 ,...Uiti;:t. i;.. t ~u\\uhl Iür
d i" Alleemeinholt wi.. Iür rJa;.. uauze Fal'h von hervor-
tag" JHlpl' Bedeutuuu, und rli« ",.'i,·uFl"eklH'u Folgen Ili,·;...·r
f'iili,!!'k t'il kann 11 1'1" ..:' ch'·uII (''' in d",n ..iuz vlne-n :;:Utdl "n
loicht erkenneu.
E~ ist a uch ganz "'Il, Iverst ändlich. d~L1 hei dt'r wbler-
-rwac hende n Baut ät iuk eit baupolizeilich ers cits nach wi«
" " I" immer nur in wohlw olk -udem freien iinn c die I,\l';..teht.'n -
" .. U Vorschrift eu mit Erfol;! ;!,.)J:t l\{lhabt werden können.
I)as wird aber immer nur da rh-r Fa ll sein k önnen, wo durch
den Einfluß des It'('hlli che u Ol"'rl"'amlen dio Baupolizei
nicht beschränkt. ;..oudl'rn "r\\ e ite rt wird. Fr eilich wird "
ülu-ra ll \'IJIl rle r I'I'I'~ iinlichpn T ürht iuk ..it du' hetr, Ballh(·-
.uu tun a hhilu;:·rll. dip di.. lliitige U('währ einer ;:'ewi"'t'lI
-khr- ren sm-hliclu-u Il nndhn luu ur der )'I';..I,·h, 'ndf'u Vorschrif-
" '11 hit'l pn muß. Denn der " '''I! ist nicht ;:erallr. er führt a n
Klipp en vorbe i IIn,\ berlurf "iIH'" ;:'lIlen Lotsen. dl'r das
FahrwaRseI' sicher kennt und d..r in vorkomm enden Krip;:;.. -
zr-itcn die etwn gelegten l"ul"l"was;..prminen gefahrlos he-
-pil il!l'n ka nn." -
:? •.E~ iR I kallm anzlllwhnll ·n. Ilal.\ die ,\ lIsfiihrn u;.:pn d" .
111'11 . ,\ I"ph. RD..\. :;; ,. h r " i h" I" - 1'mn anf f'ill.'m :\liLI n l" '
,tiilldllis hel'lth.'II. EF wii..., s"hr Zl1 wiin;"c·h..n. m 'lIl1 llie
Zll II"n in Fl"ag.· ;..1 ..lwndpn .\ " II\ I,:rn hel"l1ft'neu Beamt"11
,kh allf dip ihn..n ,hlre'h (:. ·~, ·tz ltIul YeI'01'I11111ugl'II Zl1;':,'-
lI'i,,;,,"II"n .\ l1 fl!a lJl'1I I"·,,..hriinkl, ·n. Yirlfal·h fa, .pll ,\i..s,·
l:alll"'alnlo'lI ihn' .\l1fl!ah'·11 ahl'!' dahin allf. daß ,i .. "i"h :111
\rh..it, 'n y" r"I", III'n. "ip ""11 I'rh'at:ll""hil"kt"n hi. h,·1' ohn,·
II'l'il"n '" wfi, 'Ir'n nn,1 . neh'· 11 hi"rill ihn 'lIl Tiitigk ril~,lran;:'
\I 'IIßl'nll11! ZII ).:', ·I,,·n. ihl'l'n \\'il'klll1;..:"kn·i · zn Y"l"gt'üO 'rn.
all , tatl " f'n", ·]1'f'n l'in1.n,(·hr iillk' ·II.
:,i\oh ", 'r arli;:'" .\ lIfl!a h"1I allzlt eig-nen, . ind 'ie in ihl"rr
:'1,·I1I1I1 g-. \\ ""11 Ha11 poliz f'i. .\ IIf. t Ihmg- der Bel'allllllcr~­
pliillf'. J:allherall1l1l! in f'b"' r Hall,1 !ipg'en . n1ll' 1.\1 lrieht f,,-
Ill'il!t. . ' 11 1" .\ nr"g'l1 l1l! ZII gl·h"n. ;:f'niid ihnen nicht.
. Ihn'. :-:I ell f' a n. ,I,-r :,pitzf' d"r Ballpolize-i ::ihl ihw'oll
1'.'ltlf'r Ihp :\,'.aehl. ,h.~ · Ballh"I'I'('n :.: .-wa lt ~am ihrt'lll ..schöpfe.
1'I", 'h"lI" "Irkl'lI fll::i'am 1.11 lllaeh'·II. Von die . pr )!aeht
lI'il"tl allc·h t: f'hrall ch l!'''I1l:H'ht. wie ,lif' " ro ßl'n Tbllhiiro~ 1,1'-
'\l ·i'( ·II . llil' "i ('lf' ,lies"r H n en allf '"Kost en df'r . Ieuel'-
za hll·ntl..n Biirl!('r 111ll s ic'h \'er. alllllwln.
Iliielrlin !!, " .l iini:,·Ir . .\l'dlil ..kl " l1 B.Il ..\. ill I1ortmllnd.
. ' ar h~c h r i f l d l'l' H f',laklioll. I'nl.'r Ih'r \ ' 01"-
:I ~I' H'!Z ll ng'. naß di · in tli,·. 1'1' Eill "ntlllng- I!f'Rchilderlen VI'I"-
1 ~:lIlnl "~ ZIItrefff'lI. wiirr' mil :III,' r Ent;..ehil·denh it dag e!!"11
"t ,·IIItIi/! W IIplrll,,'n. 11"lIn oll, ' :lIlitliehl' Tiiticrkrit IIIifI dj. '
J::, 11.hl·!·at lIn;! ,!iirf l'lI nit'ht in l'ill"11 für dip I'l"h~II:lrehil!~I f'1I
",·had.llI'h'· 1I \\ ..ttl,, ·w,·rh :l1I ;":'l't'·n. nnl"o "1I'hr lIieht. :t1;.. 01:1::;
11',·lrn,;..(·hl' nlld kiill'tl"ri",·Ir,· \'( '1'Il Iii).:'I' 11 tl"r I' rh 'a la l" 'llil" k-
' ''11 ""111 halll if'lll'n Kiilllll'n ""I' ) lit "Ij,'d,'!' r1 ..r amtli,.)"'11
." 1" 11" 11 ni('hl 11111' ).:'Ir·j,·h ZtI '·I"a ..ht, ·n i;t. ;"olld,'1'Il tli" R,' ." 1,.1,
I" ~I 1'" all,.)1 oIl1r..lrallR ill 01"1" lIa lid hal"·II. tl"11 fiil' I'in,' 1,,,-
-11 11 11 11 1...\IIf l!al,,- hdiiltigl",I"1I J:I':lrI'l'itt'r dlln'h l'II""n'o\r "' l h~ ' \I' I ' I:h l-:ill;!f'I:I.tlrll '·r Zl1 ' ·l'lItilt<'III. :'1I1I1Il l'IIi'Il'" 171f'il,.
a tlf· h 111 tll";..( ·r B"ZI..IIIIIll! ,10 ·1' ol" 'nil " (:I'IIlId"atz 'm.i;II""
Pl'ftxi:-o. - .
Wet tbewerbe.
Eilt Preisall ,chrel hen fiir den euh'l\I der t. , Iar tins-
I\,irche in :\(iinchen-Moosach ..r1 il/.lt ,li" Kalhflli~('hl' (; ... aml -
III'I' h" II ""r\\; t1 111 l1 g :\liilll'h" 11 IIlIkr ill )liI, ...h' ·n W"hll"lItl"1I
l ' al h " li,,.)~' · n B"\I"rl" '1'I1 Illit I-'ri-t Will :1I. .\1I;.!. 1!1I, . I~ .
halltl .·1t , I .. h II IlI " " 1" H:IIIgI"IIPP" all;.. I'in'h,' IIlit -"akri"t ..i.
I' f:lrrhall' II lItl \rolmlr 111- fjir "in·h'·II:1I1!!'·,I"III". I':' gelan ,
;': " 11 I 1'", i-,· ' ''11 :!.-,III1. :!II(HI. 1.-,011 lind )(J(JU )1. ZIII" \ ·..rl ..i-
111 11::: :1 111."" 1'01"111 -t, ·I"'1I :!1t()11 )1. Zl1 m .\ lIh lllf nklrl p'" i'-""
kriillt" r EII I\\ iirf.· 7.11 1' V'-I'fii!!11 II:!. Im j'''' 'i,g l'ric'ht 11. \. :ii,'
11 1'11 . I'm f. .1:lk..\ II ;!, I' m :1 i r. -tii,lt. B:llwmlmann .\ u;:.
J: I "l' LI n ,. 1' . Di,iz,·'-all -Bm. Ir. F..1. :' c h m i I I . Prof. flieh.
r: ,. I" II' ~ 1 ,", tI BIt. Bi,·Ir. HaI I i 11 I! I' 1'. ,iiI1l11i('h ill :\liill-
"1"'11. I II tl'r la;':"n :!l'I!"1I :! )1. dUI'C 'h 01:" J:auIoii 1'0 . ' ~'IIl),h('n
1'lIr;!"r -:, ' r:,ß I' :\ in ~liin,·IIl ·II. -
Im We tt hewerb um Entwiirfe liir die Behauun~ eines
Gelä ndes an de r Mori tz - tr aß e in Errurt. h,· ehriilll,1 all1
oI"UI,l'Il" .\ rehilo· k t" II. di, ' im 1:l';:it'I'lIllI!"I''-'1.irk Erfurt 0(\1'1'
in oI f'n Iltiirill g-i-, ·It'·11 :--t :lal ..11 :1l1:11 ~il! . iml oll..r h..i .\IIS-
Ioru\'h 01 ... Kri, ';': f's dorl an,ii~;..ig- wart·lI. Iwnd It ('. ,i"h UI1I
die n..haullnl! l' iJlt's /; .'liill(! s \'011 11·( 111 Front :In df'r Mo,
rit1.-Ga Rse '"IU von w"l'h . elnd f'r Ti ·f.,. die zwis('hl'n 1:? ;J"
lind ·I:j. nt, ehwankt. Ih'r HaIIh10ck wirr! ,'citlil'h h'·;:n·n1.1
von ~Ie l' :\Iarha\'hpr- ullol der \\"pher-Ga Re. Dip B(·!ta'"lllg
, oll mit KI<,iuwolJnllng'shiiuRPm erfolg-en. wol"'i einl' miig,
\ieh . le All ~nllI7.lln ,!!' 01,', Gpliinde. hei Ge'\'ilhr l -i~tllllJ.:· "011
hygieni eh 111111 lii,\t I·Io:IllIi<'h ~ 'in\\andfr~ir 'n LÖtillllg" 1I ~'r
I kht w"ruen muß. ~lil Hikk;..,eht allf ']Ie hohen Ball)lI''' ls,'
lIach dem Kr k l! wird :luf ..illl' !!'iin"lig-" wirl ehaftli..lH' (;, .-
taltung dr'r \\'ohnuug' -II ulld 1I!111H'1" h"soutlt'l't'r \\"~ r t
l{pll'/!1. lIil1lerIJ1111""r -oll f'n \·..rnll,'oI cn w.....l..lI. oIw'h I-I
"ilH' inn prf' Hl'll:t'IlIlH! 'lUHi f:.:-oiu·. " "#'1111 ,li... im J II Il f' J'f ' lJ vor
171;
;': ",ehel1l'11 Häuser durch Wohn stru ßen "im' zutc Vorbin
-Iung mit den Baublock umgebenden ~ t raßen erhalten.
Es sind Reihenhaus. vlergcscbossige Bauwei e. owie J"
zur lIiilfto zwei- und dreizimmerige " ohnungeu anzu-
nehmen. Putzbau, Bauformen frei. Anpassung' an da Stadt-
hild . Baukost en: :?O :\r. für da- cbm umbauten Raume-.
Zeichnung 11 1: :?OO: Ank äuf e nicht pr eisgekrönt er Ent
würf» Iür je 300:\1. Ueber die AusFü hrung ist im P!o;:TamJ~1
nicht s bemerkt, Ein Ein sender hii\t ,Iil' uachtriighehe Bel'
I!alo,' von An sichten der rmgehung' cl." Baublock es fiir
('1'\\iin;....ht. Der Preisrichter Klopfer wohnt in W t' i 111 a r,
nicht. wi« :;:. l..j..j beri cht et wurde, in Er fnrt . -
In einem Wettbewerb zur Erlangung von Entw iirfen
für ein Landhau s in Burgdamm bei Bremen -.hetiel ~l"iin ~1 auf
di, · )lill!li('dl'r des ...vrchit ckn-n- und III).:' l'n wur-\ 1'1'1'111" ZII
Brf'lIlen". die OI"I;"I!I'lII'I H' 1:1'\'11\ ,'11 c]";" ..ltund e- ])rlllsehcl'
Arvhit ekten" und dp" Zw('i;:'n 'l'ein r Hrcmcn dr-r . ])"111
srhou Fr eien "\ I"ehil"kle n"l'h:ifr' lir-Ien I:? Arbeit en "in. Deu
I. l'rei. gewann Arch. lluns Il a I- I" i nl!' (p .!) :.\ .). den !.I
Pr ..is "\ roh. nu~lav B ii 1 1c h r- r (II.F..v.), JC ein IU. p~, I,
fif'l an di .. .\I",.)tit keil IIl'l"m. \l " .. t j (' n (ILD.•\ .) 1111.1 Wllh .
I: r i e III e (11.]) .,\ .)•."iilllt liell in Bn 'lIwIt. -
Im Wett hewerh um Entwii rfe fiir Klein wohnun gen in
Stutt gart . illd l.U~alllll1rn (ln .\ rhf'i1 l'n ..in!!i·Iallfl'n und zwa\'
li I EIII\\ firf,' fiir da, C; elilndl' I:o(r'III" 'r~ -i 1,II'IIlI-3traßl' IIl1d:I~, I-:llt \l lil'f,' fiir "as (;('!iillrlu ::-l'h\\an·itl'l'r~· - :;:i\ok - :'tr:rLI.,·.
rlll t'l d..n Ent wiil"fen für da ;.. 1'\',11 '1"" n"wlII] /, wm,I. · ,, 111
I. I'I'.. i, lIi"hl ""1'1 pilt. Ill'r 11. I'ro'i" fH l'i1lP1ll Enlwurl der
. \ I'.. ltill .kll'n \ \' illi B "11 Z 1111" '.I,kar \r i ,I m :I n n .•kr
111. I' ...·i. d"1ll EIII\I IIl"f 01'-1" .\ I'I ·hil,, \' t'·1I Il,'rnra nn .\10 ~ e I'
111101 Fri"drie!J Eil d r ,."" 1.11 : I Elllwiirf, ' ,\iI';"1'1" I:rIlJl).~· ·
\I IIr,len zllm _\ nkauf " lIlJ1 fohlell. l'1I1"r 01"11 Enlwiil"~ <,n fllr
,la, 1.wpilt' Gl'liin'] r fiel"n drr I. l'rei:; dem de, .\ rehltl'kl l'lI
(; .' h haI' I] I. 1]1'1" 1I . P...L I]elll d('r .\ rchitekl en u,ka I
\\' i l]m:1 11 n und \\'illi B (' u z . rler IlI. Prei dem d, ,I,
.\ n'hitekten Ludwig- B iI h l' ( l' und Ern,1 H ö p er zu:~
Enlwiirfe diesel" GruJlJlc \\'mden zllm .\ nkauf empfohlen.
Im Wettbewerb um Entwürfe für einen Beb~uung~ '
Illan "on Zürich und Vo ro rte n fielen hei :11 Bearbe!t!IIII!'L'1I
. .. t' Olll l· eheil
"ie AU~1.eichnungen .. wie 101'1 rlf'~] trC" l'nwar lf.rn I.' . e Iif '\'('f'Il:iltni~~en kallm and"r- , ('111 1:0!1I1te.. ": lIn t he l ~ I~t'~dl
;-;eh\\'eiz. 111 anl'rkpnlll'n:\\" 'l't"r \\ el-I' \\ llln1l'tf' die .. ' •..
Ziil'ic-h außpr rler ill .\ u;..;..il'hl 1!"'_l ell.~ f'u :'lInrllle \Ie l.t ~ !i~
p.OOO FI":llIkcn zu Prpi~"n lind . \ U k: Il I ~ "· " . D~r L' le: .
wlII'II( ' lIkhl \'('rl ..ilt: dafilr '11II',kn Z\\ I II. Pr cI"<' ,on J'.
1 {I{I{I Frank l'II an dip Entldil'f, ' \'011 . \ n · I ~ . Hel".m. 11 e l" t.' I
ill ZÜl'i"h lind :'ladtlo:llIa"•. r. lliJlJl"IIIllPI ('r l!lIt lug. ,\ 110.
k
'
" 11I I'l"elQ \'011 1100(1J:of!llIl'r iu Ziirich 1.lIl'r ·a lll1 l. ·.lIlr n . ' _ .. "
Fr'lI1ken "1'1''' 111 11 di .. A1'1"'it 'Oll Hi1I 111 I' YI' I' " ,. ur r.' 1
, '" . . ' . 'I '1 Z · · 1\' I'n·I·' ·ill Wint"r lh llr Illil I\arl Ziiliig' 111 I' :l1\l . •\1, .' .. . .. f~1I
\'(111 j" 11 01111 I-'rallk"11 \I IInl"n z\It·l"kalllll. den 1.•.III~\~I~ '1
\'on .\ II"·rt I-'riilieh mil ])1'.-111;:'. 1: ,· r l ;,, (' h." I1.:·.1'1" lIIZU~~\! :
;..owic 1;"01111'1 ..1' \\' . Zolli1.o!'1'1" ill Thall\ll '"11 .01"11 J~ I C. II
.. . • (0 '1 . Zi" I V'III'n \ 1'1'''1;''' Olltel,lI'lI I, iilldl" " ,l'tl ,,'1' 111 . 11' 1<' 1..1 " ) " 11
nUIIO Frallken ':;'hi"lt ,11'1" I-:llt\\'l1I'f 11 ('1" III~·. 1'. 1I11cl 1·.. 1, ru I
111 an u iu Zürich. -
\ ettbewerb Was ertu rm tllttgart. \\'ir h:r1 >l'u h'l'..il~
. I" 11" '1!t -u Zllr ":1':allf :'. !\ll. a1l1 I:\. )liil7.. iil",r "111 "'I- all~'" I ' t I' I
I-IU"l1l1" ""11 Fut wiirf. ·u fiir ,·illl'lI \\':I - r' I' 1 11 I' JI\ "~ I ~I I.{" ' 1 I' I 1,:·ric·ht..t . olllll' claU , . ~ 1111- hi- 1"'111 I' g'1 ·]lIl1j.:,·1I
. :- '. I I '., 1 ·' I))l'elll'lI.
\I '11"" ,11" 1I"dlll"III1""1I ZII 1'1' J:I ' ''11. U III I' ZII ". I
. . ,.. - ,. I' Iit ( ("
.' 11 11 (·rfah ...·11 wir. clal.1 di, ' "rl'i,, - , " '- ", '~ ' III ,:l\Ia I " _;,
,tiiolli;....I".1I \\'a';....r\\' ·rk,· , :lll,~ , :h, ·ucl . n \\ "!lh, .w~l"b• . . I
g..rillg· ,illd . da13 I'i,wr cl"r Pr ,·i: r",III' ·r. ~I r. I r~'f. ..h 0 I,~ .\~••,
ill ;-;llItI!!:lrt. 01. ·1' ~i"h \·I·r;:-, ·IoI",h 1"11 ,.lJn' 1~.l"hnh~lII_ d ,'111
miiht ". ;111' cl"lII I'n ·i';.!·I ·rieht :1lI~ g , · "·I,,, ·d"l.1 1,1. Zn ....
"It .it-I"'II:'.-I,rill ~ah ;.. i,·h 1Ir. l' I"" r. J:. 11 r, g!! 111 Il n·,cl,·n \ .~ '.
-111)'11'1 ,1"1' 'd - "lI'hf"I' '' 'r "" li I'r"f. lIollal1. Io, ·rllf..n ,I .!I.
. . .1. . . . . ,.. . r \ I " 1'1'1'1- 'F~ i'-t 1111- Io..kallilt. cl:lll all"11 :llId,·...· )Irt:! "" " I" , ( ". I 1: '
':;'I"i;'htt.,- dio- " C'l"iu""lI I'n 'i,p ui"ht hilIig.'u. Pa ~)(' I (. "
,.. ,..,.. I . I ' I1 JlIehl ZII\ "'r",:oIll1u'" d, '" \\'a,",·n" ·l"k.,~ al~).:', 'n;..' · I"lII 1(' on<1
..in"r ErhilJlIIug' clpr I' ...· i ~ f' ' ·III-,·ldlt ·~\,·u kaJll~. denn ~ ...... ..
lI'ilre ,i.· Wu/!.t hl'blllll ;:·enw, ·IIt. 101"1101 1111- JlI;'hl" .\11110 i
iihl"ig. al~ \'1111 ..hlt'r Tl·iluahult· :111 df'lIl 01111 1a. .\II!!. d.. .
filllig"11 \r " ll hcw" rh ahzllr:lt"II. -
Chronik.
Sta dtba ural \'on Flir lh. Zu uoserer •'ae hriehl über ,lie 1:1'
neonung eies IIro. ~ I a l l tbr l . L. Wa gn er,i'p~yer zum :;tadtballr:::
"o n FUrih teilt nns dl\rs~lbe mit , .laß er mcht zu.m Stadt.ballf~_
fUr Hochhan sondern znm Lpit.er eI'-B ~e"aml e.~ t echDlschen Dlens .
mit ,\ usnllh:ne der sllldtischen Werke gc wa hlt wurde. -
Inhalt: Ih ·ul. ..hf' W"llIlun g-s-[{r·f"rlll . - Di,' ,Irohende )Ii?~
"l(Oi~erllng. - Tot.'. - \'I ·rllli~,·hlp ~ . \\ ·f'ttl ,pwer!JI'. _ I' hro ul ,
_ Ahbildung : Kircll f' in , \I t· Pndl' l zi~ .
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REDAKTEURE: AL BERT H OF M AN N, ARCHITEKT, UND F RITZ E IS E L E N, INGENIEUR.
Gestaltung de Garde -du -Corp -Platze in Cassel.
Hir-rzu .Ii,' .' '' I,ilulI lIg'·1I :'. 17!I,
i.· Eni würf« .11''' Zlll'it.t'1I \\'t'tllll'- \\'ill IIl1dkallllmallall~dl'I'I,alllil'llt'lI\"'l'gang"IIIH'it (·a .
\\"r1",~ iil" 'r di,' (;I'~laltllng' des "t'l:-.llIlllwim .·iil'll~tli.'gl'lId('n7.11hll'ihl'n. nicht. lernen?
(;al"de-dll '( '''I"p'' !'latZt'. in ('a,,,t'I Au, iau di-r Hl'illheit ,(,01" FOl"m im Grundriß un .l
g\'I"'1I mir \ '('l"aIlJa:<"III1g' ZII nach- .\ lIfl'iß. wa ltet immer noch da" wahllwilzig Prinzip
~I 'hl'lIdl'lI .\II"fiihrtlllgl'lI: .\ 1:-" ,," 01(·" ,\I a l" l'i"e ht'n in df'r .\I'I·hill'ktllr. al. 010 Architektur
sieht d,'l' dl'lIt"l'IlI' Stiitltphall all,,! ülu-rha upt etwu- mit .lcru mal"l'i"ehl'n \\'1'''('11 ZII 11111
)[all ",,111,' •." nlr-ln fiil' möglir-h hiilte! Pil'j(·lIigt'lI. di« dCIIU(H·h clarall glalllwlI. , 0 Ilt " 11
halten. daß in einer Zt'il. iu ,kl" all"tatt .vrr hitekreu .\ la lt·1' werden. , 'OI,h -chliuimcr
da" JI('rl!t'lII":If'llt" an (;diihl,'u -iud di, ' .laran. dit· meinen. durch mehr nder welliger
11ll' 1 111101 l't'hPI'Z,'IIg'lIlIgl'lI aufuerüt tvlt !!pdallkl'lIh.,,(' Y"l'w('!HIlIlIg "Oll :-';1111('11 ihr architek-
, 1I1lI"('\1 an I II . I' I' 1 Z I "' , I I' " l ' Ikün tl .... ' ". WII'I. 1'1I1\, st a t.t ic H' ,:III.\UII Ball' t oni-chv- Ul'\\ i :<1'11 1('1'11 IIg"1I ZII IIIII~,,' ·II. II( wenn
"'t '. fr ll 1'1111' .\ufg-:tbe ZII !ib"11 versucht. dit' der Lösumr man sich lu-i L!i:<lIlIg \'011 "liidtt 'haulidll'lI .\lIfgal~ell
:" 1'11.11' It wvrr i. t. Zilg'('rJ1 denn die:<" Architr-kten lIi('hl. lIi.'ht 111 eh I' ZII helfen \\ eilt dann macht man onu-
an olch« I ( I' \ . I I ' 1I
" , I ' . ) !!,' '01'('111'11 • IIfgalwn heran zu t ret en ? :-'tl'af3t'n -l'l'lwl'haulIlIg', aU:<g'cl'ce IIIpl an uen :-t(' C!J,
.,,1 .t( 11, 1'. ' die I'I'Pbl'ieht,'r nir-ht uutr-r ihrer \rUnll'. hir-r \10 tlt'l" \'pl'k,'hl' fl", 'il'.I'('\wr:<icht verlangt. \rie \1'('IUg
I Ir n . 1II'lll' h . 1 I " 1.1 I' . .
"'1' ' .Z I 1111. at man uvnn 11I1I1l('1" noch nicht .1,'1' hvurier-n t;('nel'aliulI die An-hitektur ClII mnerv-
"c erur. 111 "IIIPI' w '11' I ,. I' I \ ' I'" I I' I ' k 'Iihr '1' " . ' . 111 , "1' • 11' trI' IIU~(' 1l'1I \ UII( 1'1' Erlt ·IIf·1l i-t. ('l'hpllt am hesu-n .rus « 1'1' .eic lug '('1 •
F. ~ I' 1IIIIIIJ,IIt' ft'l"I'II. nu.-h U,'i. ·t und Uriil31' zu hahplI'~ mit cl1'1' inan sich vun der ~og'l'lJ:lIl1Jlt'n Kraft - III1lI
l e l le h wo k ' I' ( . ( , ,,/, ,, I ' , I "'1 I' k tkeim- I . I ' ( 11 '1'0 J" \ 01' lall( I'Il 1,,1. kann . ich auch ;-;ehm:I1z· .\l'ehil"ktlll' auf di,' k a:<:<IZI:<tl:<C 11' )au '1111"
d : ' .Il'l.l tlg'l·II, .\I'IlI(·" D, ' u I ~"' I1 a ll d ! 111 r-im-r /'"it in g-.'\I'orf,·n hat. Jlan " 'I'I'II,,1'1t ~"iIlP (\'I'l'I'ZI'IIg'ullg','ne. ~ dlt' edl'bt"11 Ba llw('r k(, dpIII Kriesrs« illvn 11,'i('h.'1I wi« «in llr-m.l.
IIIU S"1'1l h '11 I I ' I I \1 ... I • Imit :'1('" I ' "1t~J: 11 II;C 11 '('11 . 11 1. ein p:lal" ;-;ll'af3t'nziig'" •.un ZII nu-incm \ 'or"ehlag zur Ui:<ung ue (.al'll' -
· f "'" 11' 19'1I Igl'n ~au\lf'rkplI Z/I iillclt'l'lI 11 11 cl r-i 11,,1' ,i('h 0111-( 'u l'p". I' la tZt'.;. Dil'';( '1' !!eht dahill, dip jl'tzt zwpilllal
:\ 11 ' ~l'allg"lIdl'.1I gro/3"1I Illld lIatiil"liellf'lI Libul1'" da" \\'1)1'1 " .. klli,'kt,. Fahl"l'irhlllll!! dpl' TI":lIlllillil' zu "tl'l'ekl'lI IIlld
ZIl I('dl'lI 1)1 "ff 1'1 ... ~ , I'!i('h " I' \ 1'1'0 1'111 Il' 11"11 ,\rht'ilPII trag','n ,'li llll- ;lie~.. r ,'III"I'I'I.,'h"lId alll'h di.· :-:tr:t1k ZIl fiihrt'lI. )~(' "
· 11 tll·lI. 1('IIIJl('J dl':-i lTll frc it' lI 1I11c1 (;(''1l1iiltl'lI F, i,t .\(,IHI\'I'III1" " ih r (; ..]P"l'lIlwit. ..ill I'illfaehl'~ I'laI1.g'phJl,lt·
"\ (,'''I ' IlIiUllIlIg,'11. \\'0 hlt'iht. fl'ag'1 llIall :,i'eh 'ilo'i;1I ZII "l'harrp~l.:Ia , lIil'hl: \'011. "itz('11 \\'ink('llIlIlId :-,traUell -
· 11 ) lI'k tll'l' 11'1'1' '11 F t I " l i I I 11
'1 I I' " '11,, ,'I' 10 I ('11 11tH' "I' na"ktl'lI I·'a... • ['I'I.)I'l'halllll1"l'll" piß IIl1d d,'III10l'h t'ill ill ~il'h g'('''(' 10"
"(I'/l.'It' \I'I'Ilitkl j' II '" I . Ilidll'll ( ' ' '. l' , 111'. ( 11' Cl C , 11' B1iil" dp" 1111'11 "..h· , 1'11 " " !'Iatzhild mit 1I,'lIl'lI \\'iil\flt'n I'rtribt. ),,1' ban ('
' 1'1 1(' , ~ \\'a" fiil' ill U 'i"t nlaeht ~i('h hi 'I' hH'it! du ,( '01']1 -!'lalZ haI 111111 pillI' n'l!l'ln'l'htp j. urlll IIl1d \'el"-
Zum hURnder! ten Geburt tag des .,Biirgers der ~ ' HIIIIIII HIII'I·I ·hal'd(" 1111,1 ",'il ...r \\'. 'rk.·, dil' ('I' al- ..\\'lIn,I,'1'
enal ance" Jakob Burckhardt. 01.,1' \\ "'i" I'ri, '-' al"'l" \( 'r;!iilll!lidl ",·i"I1. 111 hlllld"rt .Jahl'~'"
\'''11 ]l1'.•lu/-" .\l l"' 1'1 lIo(malill. . "i,," ,i, ' 11111' IlIl('h .1"11 1·';lI'h;!"ltohrl"1I 1"'\\lIlll 111101 a\l(:I~ ,! ...
lil -"li 11111' "'I('h "ill Til'·1. \II('h (:"\'IlIiill"r \lohl1l" dt'l' 1'1'11'1'; :, 1111'1' dll Bildlli-. da:, alll , ', I""hrllar I, -l:~ \ Oll lil'/Ik"il I" i IIl1d \\ 0111. · d"11i :iltt-n:1I Fn'lIl1d., 111111 ..Jlilloiirg'I 'rd.·1' 11'111,1 1"1" . I' I . . 1 . 1 f I' I 1111,1I ',II Z \1Ig-('I'~ 111 l"dlll \'011 ,Ja d. 'r !1"lIai-"all("'" "I"a" ill da" ';I"a ' 1"11"11, lI'a" ,a,,(kolo HlIl'I'khanlt (,111"talld"11 11':11', :'l'hri,'10 ,leI' di, ' \\ '1'11 hiilt"11 hiir"l1 IlIib,,'II. ,ftod(l('h di, ' .1"1' )'e-ig-lIiPI'I,'"~ t Ila l"g""" :" I" : ,../a,'. J:II/'('khardt "tlld, I hilo. H,'d,· H;I\:ll1gaJlI...r·, ........rllll!... :'pal1l1l1l11-=' IIl1d ,' t ilI.' litlllllll'~,~I,,~r..~I. 111 Ba. "I alll ,--. ['rloall"ta;! 1,'11:'." '11'1' ihlll di" ZlIn~,' . Er hat IIk ;llIfg'"hiil'l ZII l...kla1-="II. (la1,\ ,'I'
t!('IIIII'( I _a., ;11 bl .1,.1' Ta;! d, ·. h,'ili ""11 ['1'1"'11'" _1'11 ,1 daillal. ..;111.1"11 Tor('11 d"r !':lI'i...."k,·it .. ,'Iwa . \ "r-iillllli halo.,"
,('1 '1111 I I' · T ...' . . ,
..BUr"••)' ,j " Ir ll IF"II a!! IlH) .Jall/,(· \ "'1'1'10. ""li. ~"It .I, I' .' 11 1" ZII,'i ,lahl'1' ',li,"" d, 'r jlllll!" BIII'I'khardl zlIlIiir'h. I 111
1"'ZPi7'1 1I " 'I. '·II:II""alll·.·... :l1~ d"11 ihll t:('\,lIIiill"r 'l"ill'1' Ila. ,'1. 11111 I :l\ l 11111'11 J:,'rlill ZII g,'h' ·II. 1111 ,'1 Iti" t 1:\ ~tll
IlIa·Ii,," 1"\',.111 lla",'llIb :'lIhll 01,·, fll"'I'. ·tlll,ff,'I'~ IIl1d'II;',,'h di"II, ', IIlil .\I,,":t1III1" d, '" :'11111111' ·1'.'·11 .... 1"1'. 1.'11. da~ ,,,
,..'11 , Iltl,I." "1'_1"11 (', ·i Ili 11 I '" I .,' 1"1 I'" I I " I 1'1' ZII" \. ,1'g·.·llo)'('1I \\lIl'd., " , ' . .' ". ~ "li 1111. 1I"' ,II ·II\OI':<I ..h,·I'.·, 111 ,111111.111111111111' I" \111111"'1' laI''' " ', \ 11 '1111'" .' .....
Ba ,, '1 11 111 d .\\' '11 .J.t111'· 11'<.1/ ''''ZII;! ,,1' dll' 1' lIil'l'I'" itiil I"Iott·. 111 1l"rlill a rl ,,·il ,·t ,· "I' illl lIi,tllri-l'11I'1I ." (,l1 l1 l1a l' "011
IO":PIl' ZII " I"IH1 • ",11",'11 01,·" "at"I'';. d"" allg('.;('11I'1I1'1I Th ..o. I,,'opllld Hallk,' 1111.1 ,;(·hlol.1 "i('h ,Iakolo f:I.·illllll,. BÜl'kh.
.... ' . 1 . 1'1 ...· H'II IIl1d "I " ,I f' 11 '1'/ I '. • I I I I t IHII1'(, Il, .1 (',I' lI'h " . . .... '11 I ,I ~ 1"11 O;!II' zn ~llIdll' Hill"l". \ 111 :111"111 :11,,·1' Frallz I IIg "I" all. , ,'1' IIIIl 1111' I .
01 "11 I" 'i" ,,,t . ~ ' II~ 'II 111 t11""'1' Z,'il 1"lIkt" -i"h ,,,illI' " 'i"lIl1" 1,,'hl'l'l' Ioli"lo. "'"l1d"1'11 dJ'11I J·IIII ......·" II :,rlldil'l'I'IHII'II kl.I..d (.'111
" ,. 11l'1/'1J ZI r" .. . .... ~ 1
::.1' 11 . ,!lIlf'lJ. d,,1' (:""I'hi::' • ,lI' 11111 dl" .t lI"tl I'Ioli,·II1., ·it. hrill · h"l'zlit-1I ' ·l'g..I"'II' ·1" 1"1'1 '1111.1 \ vn"'- Illil .1"111 ihll !alll!J-l 1!'Ig'"
.1;!lIatlOll. dit' ill I. (.11' IIlJd .I.... 1\1111'1. 1)1'1111 "I, · H," -piil, 'I't' H,'zi,·IIIIII1-=,'1I 1II1:1I1f1ii"lit 'h \ ..rhall""11. l'l'allz KlIg
"
kl ' 'I' ,rahn'''" I· I' I ", 1 1 I (J I 1 1 J k 1 I' ' kll ir It
.II)'{· . lal'''l~ a IIr ""111 1 ..1 . t " .Ig" I" "'I' .':1" Ifo g"1" "r. I 0, ~, ·hOI'''", a ,,0 I I, ;t 1J'l' ii "'1" :I , , a ' 0 I .II)'{ · : , .
· ' " • 11, 11 I d l' I' (' 1. I I I" I ' Z' f I 11 ' I . )' I .t1 1'1'''\('I''' Il:Jt Ib . pI l'l'of(' ). I' " . ,. IH' 11" ;111 '( 'I" 111 - ,t:lll' ZII JI'IJ.·I' _"Il all " ,I' ,j 11' ", ·w,·" \11.1\111'" ~ "
h:ll'd r'. I !lj :t;lf 11('111 '\"\~ 'Ir ':llIllIgal I ""1'. I"'im Tod,' BIII'l'! f",,""r dpr KIIII-'I!" .ehi('ht, · all .In \kad"III'" ", .~ hlllJ~t'
1'1 I ' 0 "litt.· '\I·k ..1' 11' I l" . 1 f ' I I' I I 1 I 1111; I 111- 11 h"""dll"h ' il t ' I ..... I " ,1111"11' (rl" 111\'('1',,1 - \1\1, al. lI..rpJ't'1I1 iil' ,11., . \ II ~I' "I!I'\I 11 '11 ..11 ,,'1" ~" l~,
. , '" "11' 1 1111' 11. EI' -llI'a"1I \'011 ""1\1 lI..h"lI Kllltll . ~ li n i~ I ,' r i ll lll . lJi.. ~1:1II-:lI'd'-II -\\'ohllllll~, dl" I· l';tllZ
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iuiu .lt, ohne Kiln .t elcien. in sachlioh u-r unrl schönster
Weise 'd a f; Zu ammen ch licßen der , traßen und r UHzI'.
IHt, hir-r dargestr-llteu Gruudriss« der Badoanstnli
Iügeu sich ohne Weit eres in da I'Iutzb ild ein. Die-«
Hrundris:<e sind bei Gl'lcgcnhl'it. der Ausschreibung d"s
ersten Wet tbewerbe- entst auden und sind da, Ergebnis
meiner Bemühungen. di« Forderungr-n d,'~ Bauprogram-
1111'S in ('in!' reine Form zu bringen. llit, sowohl t ech
uisr-h wi« räumlieh bdril'tlig'I 'n -ollr«. Eiu Yl'rgleieh
tlpr I'I"~tPn I'rr-isarbvit tle~ zweiten \\'"ttl)l'w"rlH' mit
dpr von mir "urg-csehlag'rl\l'n l' la tzgesta ltung und tlt'l"
:-;tpllung der Badenn- ta lt dürfte den Bewois erhr in gvn.
daß dip A usn ürzung des Haugrundes nach III -iucm \ ' 0 1" -
~dll:ll! (li,' wirtschaltlichr-n- i. t. -
1'. B i r k e n hob. in Zür ich.
:'\:aehsehl"ift d e r It c d a k t i o n. l.n-r 11 1". Ver -
fa""pl" hat un- g-ebl'l"u. in seinem .\uf~atz nichts abzu-
~('h,,"iil'llt'n. da da" s..ine Absicht. ein .. g'riindlil'h' .\u -
Tote.
\ ilhelm Launhardt t. l 'nn-r den :' ..niorvn der deut-
"'heu t""hni~l'h"11 \\"b~uus..haft hiilt dvr Tod eine re iche
ErnlI'..\ uf Bauuwisl('1" ist jetzt I. a un haI' 1I t gefolgt. u,'r
..iu .\h..r \ Ull 'ti .fa hr,'u er ...·i,·ht uud d:lI"'i hi ill ,Ii..
U"IIt' te Zcit him iu an der T..t·hlli"l'IJI'II Il (\('h ~ (' h ll l , ' 1.11
Il anllove r. oIereu Balliugeuicur- .\hll'ilulI;.! er fa~t i'ifl .Iahn'
angl'hürt,·, uoch \ ' orle~lIl1;':"'U au~ ....iUl'1II :-:ondol'l,(l'hif'l
111': Tra iereu,' /!f'halten h'll. \\"a~ Lallnhal'oIt'. Beol,'utlln~
rur die dout~rhe Terhnik k,'nuzf'il'hnel. i"t tlil' ;.!liil'klit'h'·
\'erbindllng tle: In/!eni"l\f, lIIit .11'111 \'ulk~wirt~t'haftlt'r.
oIil' ihn Io..riihi;.:tl'. nil·ht IlIlr l]i" .\ufgalol'u t'int' F:ll'hrrp-hil'tl'~ in gleil'llf'l" \\'I'i. f' \'on tl'r :'eitl' d('r tp,·hui. "'~ell
, ' otwelld i., keit wi' d..r \I irt~chaflli"'lI'u El"fol"oIt'rni~se zu
"l"fa~~l'n. ~ollllprn :1l11'h allf deßl :J11"'l'lIIeiul'u Uf'biet 111'1'
\\' irtsl'ha ft Rlehrt' mil Ile.ll'htl'n~WI'rl,'n ~lIld all(,l"kanntl'n Ar-
hl'itl'lI hl'l'\'or 1.11 11""(('u. ))a/.I .1.'1' :-:tallolpuukt ,I,'~ . 'urtpl'h-
uik,'r~ illllll"r IIlI'hl" v"rla ~"n. da . \"'r~tiilldlli fiir wirt-
sl'haftli"h, ' FrageIl ill l"ehlli. ...h,'u Kn'i:-ell illlllll'r \\'t'itl'l'
\'I'l'hrt'ild \\'ol'dt 'lI ist. oIal.l alldel·:-..it: dl'lll TI"'hllik, 'r r1i '
,\III'l"k"IIIlIIII!( ZIIteil "'in\. da/.\ t'l" lIil'hl 11111' hl'fiihi;.!l. ~UII­
dl'rJI :l1l<'h 1"'l'lIfen i. l. 1II'i ,I..!' Liisllllg' \\'irt~rhartlil'llI'l' Fra -
KIIgh'l" iUI lI a ll ~c lIitzig"~ iu d"l" Frit 'dril'h-:-:t raU., ::! ~ I::! h,' ·
",ohllt". war dl 'r :'alllllll'll'lIl1kt ,'inl'r (3rlll'l'" \ Oll ~h'II , ('h '11,
di' ,11Il'l'h .IiI'ht ..ri.l'h .. 'Ill,'r kiilHkrbl'h,' ,'I'ig-III1g""1I ~il'h
\'I'rl'lInd"1I fiihlt ..u 11\111 ill der Folg-,' 1.11 hoht'1II I: 1111111 ill
llellt~l'hlall,1 g,·!allgtl·lI. Ili"s"lII r n·i. ~,' gehlirl ..11 all \r i!-
helm Liihke. Fritz EI!g't'I",'. Hil'hartl Lllea\·. Th,·."ltH rOll
lall", l'alll l! ..y, ... 1':lJlallll,'1 (: ..ilo.'1, Adolf ~I\'nzpl lIud all-
l!t·n'. Di,' Bl'zil·hllllgl'lI. di,' Kug-It'r ulld BlIrckha)·,\t \',·r·
hallol"11 11\111 :l'IlOli ill ,Ier "I'"tl'lI :-itudiellzl'it t1I'S I 'tz!l'l'ell
g-..kniipft wordl'u \\an·lI. fallden ihn' \,prtit'ftlJll-( 11\111 \'1'1'-
illlll'rlidllllll! lIa\'h 01,,1' Einfilhflllll-( Bllr ..kh:tnlt· , ill di"""n
Krt'i~.. ':lt'h d"1Jl 1\"1"1i1l.'r , 'tlloliulII 1II:II'lIt, · BIII"..kharllt in
l\a , ..1 01" 11 Iloklor, gill/-! oIal"allf n:(('h Paris lIul habi litiert!'
..ieh im ~Iilf'l, 1 1-1 all dl'r I'lIh, 'r ililt ~I'ill,'r IleinJ:ltstadt
filr (h,,,,'hieht., lind KIIIH;.!\'~\'hil'ht". ,'l'hOIl vorh r. 1, I:?
war ~e i ll Er~tlillg-.wt'rk: .. Ilif' KIIn~t\\ "rkl' dl'r IIt'Ig-isl'ht'1I
,'t!idtc" rllt~lan,lell. In 1Ia, ..1 hidt Blln:khanlt illt'n Zykllls
iiffontlirllf'r \"ortrii;.!t' ill"'l" .(:", ('hi ..hte dt'r )1:l1erl'i". :,il'
falltlt'n .okhell .\lIklallg-. ,laLl \'r l,..rl'ih 1 I ~ 1.11111 :1\~Ul'r
nnll'lItlich,'n Pr()fl's~ol' ,'mallnt \\ IInll'. ! la "I' J,'dol'h J I'IJI"I"-
II'i Eiunahmen halt 1'• • 0 lIahlll 1'1' I'ill .\III·rhil'lt'1I K II I-(\P r~
an. tll's"en ..UI'~l'hieht. , ,leI' ~I a l l'ft' i" 111111 .. l! a \ll ll ' lI ~h (11'1"
Klln~tg" 'eh il'ht 1''' 11"11 1.11 hl'arbl'itl'lI. Z~I llie 1'111. Z.wc~k
g-illg' er t \(i lIal'h B,'rlill 1111.1 \\'u 1'11 t' \\ 11't1l'l'lIm 11\ he rl::
lieh ..lI'l" \ \' I'i. .. ill ,Ii.. FalJlili, ' KIII!It'r~ allfg-e!!OIllIlll'U . 1 ,1 ,
wllnl .. ,:r allt:h lIIit I'alll 1I,'y,,1' hl'kann~. \\ I. "~'"H' lwfthl'h
111111 kiill~tlel"i . ..tl l,og 1I11l'..kharolt all t1l1",'1II \ erkl'hr den
"riiLltl'n (;,,\\ illn..\ 1. I'r I, ;.;....·in .·n ..( ·i\',·rOI1l'·'. 7.lIm I'r~,tl'n
~hl h..r'lll ''''li , \I idllll'I" "I" ihn Frauz I' IIglt'l' 11111. ,1"11 \\ 0.1'-
;,,;\. I,:h 'kr,n;,t" i.' \lil" \\idlll"lI. \\I'il il'h viI'I" .Iahr: 111B,';Ii;: al. Ki\111 Il;'illl's Ilall. I'. g-"It ,lot 111101. g-!·o/.\,'.. .\rl,,:",en
"1111 I lir :In\"'rtrallt ('rhaIt"u halo" .. ,,,I,'r \\1'11 II'h IIht:rh,LIIpt
<Il'n h,'. t('n T"i! 1II,'i lwr Bi!lllI.1I1! II I!' ,·.'rolankl': :Im hoh~tl';1
. " ' 1' 1I 11'1"'" \rid lllllll" I )lI'h "l'1l1l1l'rn an IIn I're fl'le(, -
,I' ,0, ,.. I' 1 1'1' I \\1'lieh!' 11 •·l'azi..rg-:inl!" ,111reh ,\t'n ~1I1I~ull'r I" 11'11 ' 11•• an~ , ~
01 11 reh t1i,' \\'illll'rni\. ~,. 11\111 01"11 : ..hll,:e ,"III",·r. 1 1~1l!' hlln,':'
I<-h W1.iLI. IlaLl lIIir lIil'hl~ nll'hl" t1I': 1-("1..111-(1' )hlt.'~ l hll~ g' , ~ ~
, t'l zell \\,i...1. t1,'r"11 il'h ,!amals 1I'IIh:~ftlg' wllrtle. J, lIl C ~
I anh halt" damab .\II~'Il·hlell a!lf '1\11'. L,' h r, I,'IIt: :111 <\ . r.~katl"II\i\' (!t'1" l,i1<I'II,It'1I Kii."~t.· 111 B,·rllll .,' ~ehl'll\t abe,l".
I' 1.\ 1" Wirrt'lI IIl1tl 1II1\\ll!zlIlIg",'n I\,'~ .Ja hres 1 ,I . ,1111
'1.'11 'Ie 't 'It h'II"'11 I,' r " ill" ohne til' fen :'dlll\l' l'1. "' Iedl'ran vfOrt') " t • ~ ,... t'" • •
lIa(.h lIa, "I 7.lIriil'k. 7.11111:11 "r I\a ..so hlib" ..h lIah.' h"l 11 :l!I""
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s pl"auh,' IH·r! It· i 7.11 führ en. \'e l"l'il,'ln \I ürd«. \\"'1111 1'1'
tadele. u bezie l... ,it' h d: l:< nich : auf dr-n IJI'oOIJf!"rl'lI
Fall allein. soudoru I':< I!,'ht' aurs (;anz,'. ~Ian ~I)llt' ihm
aber nicht de n Vor wurf machen. dal.\ "I" 11111' zu ladelll
wisse, den n er ha u!' durch Hinwei s nuf alld " I"!' ~1ügl ich
keit n auch I!rhandelt. Es sel die hörh-t« Zeit. (Ia~.die
Architektur \I ir-der ihrem t'ig nt liehen Bl'l"uf zurück
g'l'g'rbcn und drill Einfluß dr-r , ·l'huhnl'i"tl'l"-. \l"l'hit"ktl'lI.
dit, he :-1'1" reden als ha u"11 könnten. l'ntzog'l'n \\l'n l.I"
Iu-m Eimlriuueu lind Him-Inrr-dou VOll l"nlwl"ufenl'n 111
1111. vrvn Be r llf lIlii~~t' "lIdli"'l .. in Elld,' 1"'l"l'ilt'l \\ ,'rd,·II.
E~ w ä r« «rwü usv lu . \I "1111 sit-h .1 ,'1' 11 1". \'l'l"fa~H'r b,·i
l;I'II'g'llIhl·it ühr-r dil''''' F l"a l!'l' lI uorh lIiilll'r ;i~Ißl'rrl
woll te. Sr-iu \' ol' ~ l' h l a g' kann nach un-i-rer ~It'~nun~
woh l d ir- l;rlllldlag'" Iür IWIII' UI'III'r1egulIgf>n bilden-
Einig'l' Stel len se irn-r 1Il"sJlriinglil'ht'n A uußerungru halll'lI
wir aber doch g\'llIildt'rt: ihr» :,dl:irf,' hallt' 111 iI .1,'1'
::iaehr an sich uir-ht s ZII t un,
gol'lI in hervorragendem ~la ß. , mitzunrbvitcu. da dar! den-
Vorbi ld IIl1d d"n L,'hrt' lI Lnnnhn rdts IIIiI al .. Verdien' I :111
g-1'1'('l'hlll'l werden.
l.a uuhu rd t wunlr- a m i ..\ pri! Ir;:\::! ill lIalllwy, 'l" ~"
hort'lI. studiert" all t!,'r dalll:l1i;':'t'lI l'olyt"ehni~eh"11 ":chlllo-
,1a"1'1I,~t. \\ ar \'ol"",i"gl'nol illl hanIl0\'I'r'cl'11I'n :--taal~halloIit' lI~t im BI" i1ek l'u -. :'l r:t1.\I'II- IIl1d 1': isl'lIloahllloau liili~ !lII,1
wllnl\' ISt;!1 a l~ . 'aehfo l;.!"1" \'. 1\:1\ "11:' al I' I" t1 f " ~ "'.' 1" f(ir .t1le:,':
U"loil'le all die L" hra u:-ta lt 1"'l"lIf"II. ,leI" l'r ",'1111' "1",,1'11~ehaft1il'h,' ,\lIshiloluu;.:· y,'rolallktl' . 1111 I.allf.· ,h 'r ,lahr .. hat
01:11111 Ilatmg" luii l.1 " iul' illllll"1" Wl'itPI" ).!,'holllll' .\uft"lluu;!
fli"~l'~ IIlllfas ..t'udl'lI .\ I"Iot'it";':'l'I,il,t, 's stattfillllt:n lI\ibs~l,\:
I.a uuha rl\t war VOll 1 7:.-1 't' I 1It'I" ll'tzll' \lm,ktor, I'
I'ol\'tel'hni l'h"11 :'ehule ulI(1 danal'h 01..... er ..te. frei ;["
"ii liltl' \{,'k tol" de r '1\ 'l'h lli:- I'hl'lI Il ol'hsehllle lI:II1IIO'·I·r..'.11
.\uszI'il'h llll llgl'lI haI \'~ ihm lIi"lIt g'f·fehlt. Er "mole 1 .0
ill oIi,' ,\k:\I!t'lI\i .. d ...' B:l1J\\l's"II~ l,,·rufl'l1. "al" I.!) \.1II1e!'
1!t'1I "l"st"11 ;\ T ,·..llIIilo 'ru. oIi ,' als 1I, I"'II,llilll!li"h,' ~Iil;!h,·der
ill oIa~ Il " ne ll hau ~ l.J"l'ufl'1I "'111'1 1,'n 111111 i. ,I. 1!1I1:\ wllrde ~I
1.lIm \)ok tor-l n" l'u il' lIf I'hl"l'lIhalhl'l" dl'r 'I'1,t'hui:-dll'lI HOle -
,.. , \\" 1 I' l' '\111 11.'"l'I)( 1'11:<"huh' \)I'I':oIell el"lI:tnllt ..1II I 1'1 Igllll).! 1."1 gl , ,.., Ik"
.\ rheitell 7.111' ErfOI'~( 'hIlUI-( Yl'rkeh\':-tel'hlll~eh"1" IIIllI '0 '
. " I' '1' 11' " I h'lttf' PI'
"'lIr" S"holl ",iihn'lIll '\'1111'1" ...tUI tt'UZl'1 IU .1", • kt
. .' 1 f ~. I' , I . 11 01 ,·u t ,\PI ' .
It 'III' '' 11 I,,'~ul'ht lIIttl ~"U\I' 1. 11' It' Ul" t I"""" ,,' 11
" , .' I \\"lIt,,\, y"ill ,!t'm "1' da 1111 d.·u :"'011\11\1'1' I 11. \I I" "". 1 ',ul
1i',17 auf I t'l ~ zul'l':Idl1l' u lld ~io'h vOI"\\i";':~'lIo1 111 11 111•11 ',\pr
hil'lt. Il j,,:-, · Lil'I,,' fiir It a li"l1 \'I'1:ti"ftt' ,II:h oI~llIn I~ "111 '
Fol"l'z"it ~o. daß "r "illl'l' ti,.f"tl'n 11I1I"1~I'1I 1,.lIIpfl:I~1I!11l': ' or
,.. . ( " ," I' \ \ 111'1 01.· I Itnl1l" ,~ \,r'leh al: l'r SI'III1'II1 .. It'eron' ',I" ' . 1.- \tllr
, . . I" I" . , .. 111 -"lIwr ..n U
anstelltl': lI a,·" l'sl Jta I,' t 11" :'11.' r" '. ',., -1',,\1'
,11'1" H , ' " a i. ~all '· f ' " Iwz,'i..hlll·11' "1" 0111' Ita l ll ' n~ ' r :11, .00'1"'.~f\1'11I'
11I1,,1t'r1It' \ ·olk. (lil' oIa~ )l i lt , '! : l1 t , , ~ ~m(l ~I'UII' 111,111111,... '\1",i1
I:illdulIg' alog'•• ~tl"l'ift und .1"111 111 ,11 \"1 01 11 :1 11. mus Il"r . • \ .
Ha llll1 I-(I'g.' hl' lI ha h,'u". .) I .. I I ,rhlt'lI1 I kdl rl,· Ilu rcl'h a n lt 1I:\I·h I,a ~ " Zllnll'" UII' I' '!
I ' I 1 I t, "tl'I!t , 'tl- LI' 111hi,'r pint""' Z \\:11' 1",:--(' ll'l' t'l\t': a H'I' I', I • \ l :" t.. .rj1l1n ....
,1,,1' r:",ehil'ht" all 01 1'11 \{l'ah _lt' lIk la", 1'1I 01, ~ .1 ,\11,1 1°,.... I,'"
.' ' .. 1 I It 'I" 11'1 , ':' ..in Ex traord illa rilllll :1 11 ,1" 1" I 111 \1' 1',,11:1 1 '~' 11" " ,;. lli,'
Za lll"' r ~('iJlt,1' BI'(!t, ",i nl :1 1' :<0 ;':,1"01.\ 1!"SI'hll.lel't . fl.Iß. ,\t'll
z:lhll'l'i('h.lt' ZlI h i i r l ' r ~ (' ha ft 11111 , wh \','1'.alllllll'ltl'...~~I\I'l1l'1'
fHllfzi"\'r .l:Jhn·1I hillkt,' ~il'h 111111 :l\lI'h. ,I,'! :--..IIII•. 'I I
Blln 'kl w n h :1 11....\lI f~ iit z " iil,,'r S(·h\\"'7.I'I'1:,,1\1', KI~~ 11'.'_
l,alltl' lI ",an'lI s\' holl \\iihre ll(1 d" 1" .1::lsl'\Ior :"'.tllllI':I,IZ' Iit II~\~I
'l'hi"III'II . kll'illere 111111 grö/.I,'n' .\lIfs!ltZ\' 1!1'''..('III('hllIl!1t I "ill
killistl ..risl'hl'1I I ll halt , · ~ folg'tl'lI ihlll·lI. 1 :);~ er~l'hll';~ .k
1:1I('h Pi.' Z. ·it K OII ~t a ll t ill s 1!t'S Uro/.'clI". 111 Ikm )lIrrf,11 'lrllt " 1. 11111 ..r~ telllll'l1 ,,'ilI" 1II1I1:1ch:lhmli,' III' KIIII:,t 0 eil, .. . , ,. - I ' I 1.11 1'1"
1"II·t .' die illlll'n'lI \\' a lld lIlII" ('n "allze)' I 11 1111'" I' I '11 . J
. . ,...,... l' ,. u..t
fa , "l'n IIl1d ZII pla, ti"t:I\I'r .\lIs('halllllll-' 1.11 '1'111;':1'11. :- ;.1'
ill ,!iP.PIII ,\ III-(I'nh li('k \\'111'11,' IIlII'l'khal"dl all:- .\ n ~a Ll 11:1
:'(' hll irdorm ill lIa~c1 ~I'illl' :'1,' 11 ,' alll l ' ii d a ;':;~ ' 1-( 1 1II 1I (!flt
I, . ( ' ' f'~ I' t III111 \\ I ,, ~ . ' II ('h,. I.ZOg't'l1. ,..s,,:t r !'111 ql\\ 11111 ur ttll:-o . .. '.
dl'lIl1 ,li" I-( 'WOIIIII'II" ZI·it Ioelllltzlo' IIl1rl'khanlt zu 1'llIel
:'ll11li('nrei. e lIal'1l Ital il' lI. dir' 1 1 )1011:11 " oIau"l"t" }lIId all.~
1\101' ,'r da" )l a ll ' l" ial für ~l'ill(,11 III1"t ,' rhli clwlI ..( !l'I'ro.",1'
. . I ' I . '11 11,,1' "'IUZI' HI'IIh-
, a mlll,' lte. ..' ° \\' 1" 111'1' \\':11" 110(' 1 1111'111. . ,..,. •
tllm r\('r italil'l1i. ('hl'lI 1"1111,1 ",..It g"sehild"l't \\'nrdl'l.~". la,1I1',~
..ill l'rtcil a lls 1\t'1" ~e h\\','iz . llll d Ull o ~I a l"k ,~ a rl fllhlt :I,II~ ..
.. lIi" 1" im ( 'i\'I'roll" ,'0 1" all f'1lI Il'rnt llIau \111' " 'lIIl1le,!,.II'
F'ihi"k,' it Ihll"ckh a nlt ' kell lll'n, fiir j.'d,' • 'ualll'" ,ll'r. bmp
• ,., 'f' I " L' 'illht'lt d"JfilldulIl-( das adliq uat ,· \\ 01',1 7.11 11.1' "11, 't'lIl1 ,' I . Of
Jo'orm ulierllllg'. die e ig-e litlIl'hps I-.Jl tzilt'kt'lI Ill'r." ltel. 11 1
j,,1 "S I'iu ..illzi g-..s \\' 01'1 , da~ lllitw l"lig' d ip :,i lliallou ..,h,' l.
( l-'orl-1'l1,11 11/-: :-:.. ilt' I 0.)
,'Cl. ·l:!
I~! rl,.t:haftlh·h, ·r ,. ra;:-"II. 1...~(lllllers nuf 01"111 (; t'hi, toll'''
"'1"I'II1oa hIlW" "I'IIS" .
:\ p1I" n sl'i!)l'r 1I,...hsl'hlllt!itil!kpil hut Lnu nha rdt iu aus-
~"oIt'1IlItl'lIl ~Ia L\ " :ds F:Il'hs..JII'ifIFI,-\l.'r g,· wirkt. ~I'ill" . \ 1'
hai; "TI)l'or i,- 01,-1' 'I'arifbilolllll~ ,I,·" Ebt:ll1oahlll'lI" 1 !ll. di,'
a ur-h ins Ita lien isch e üb 'rSl'l zl worden ist; ..Dip Ballwürolig
keit ,It'r . ' ehellk lhlh'lI" 1 tl7, ,b- ~il\ll eilli/!I' s,'ill, :r Haupt
:11'1 "'ill'lI ;ItIS ,)" 111 1"'-}III iSI·II '·1I ",)"1' 11',,1111 is,·1I wirt -r-h»fI
so
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(Je lalllllll( de s Garde-du -Corp -Pla tze in Ca. el. Arrh it ek t : )', -11'1' Hirkf'llholz~ill ZlIrio'h.
I"'i r.-, I'
' , I 1t.·g t~ll vnrw iflll" I . .' ".01,,". 1'; ( rif lll',.f'IIS IIn.r' II~ .•1I!f eh-nI, Gebiet ole~ J l:a:slf·n· lIs.
11I f'\IJplI. " Ih, \1' ,ol,.~ , \ oikHI inschnfr-h-hr« 1111 .\ \1:,:'"
I " I , . •1, seil· 1\ ellern I" ) -- I) ' , .11'" la tlIissl' ol, '.' "I '. LI'" 1 Pli ,. : " 11' :".I'Ig'IIIlg:S -
1 o ' 1.\" I ' (I ')'1 . \ ' I' .• c-, Pill'- \1'1 'I \. : .. 1,'(JI"It" , .,. ra, ,.1l'n'II,."
. '" '.1' )"'s/lI1<I"I"I' ,\ llPrk' -II1111l11! or"flllllll'lI
:!.-., ~I ai I!ll R ,.,
livlu-n ( ;e hit'l . Hei n wiru-chaft lic ln' Fr:I;!t'1I hl'halllleit ~"i1l',,~Ia t 11,'111:1 t i ~dlt , Bl'l!rilllllllll" der \' olkswirt "t'haftsl,:hro"
I. :i. die in wviteren K re isen Ueaehtllllg fau,) , ..Pa- \\ "" 'l~
<11';; I ;('\<1"," I :i, .ErI:iul,·rlllll!f'1I zur \\' ;1hru IIg-sfr:H!'-
1 !1I usw, -
17\'
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1,1:l1d ,.1 ir- I':lIt \I I\I'I' ~I ,,-a 1'1 "'"111111" 1111,1 \ f I
I
. ", ii II"IllIg d,'r 11111
,a llg l'l'wh" 11 1 ': I" w " i l " n l l1 g , l 'a l l~' " d, '- _tiidl. Kr:lllkl'lIhau,l' -
ülu-rt rnuvn wur 1"11 1'1 I . .. ' ..
. . ~ • ru-u, 11 I IIU'II 1111 ' 111 01 ,," uhng' -II 'I/at.·r \ '011
ihm 111. LlI"'I"f..l.l ' -ITi"hl"I"1I Ballt ..u, d..r 1I1'1f'1Il>lIkril' l " '.
d~ '111 \ ,·n ya ll llllg , g ..hiilld ,· un 01"1" Klotzbahn IIIllI l'i 1\1' I'
\ ,,1I'''' 'h~IIt , hut "1' g" z,· ig t. ,1:11:, ' 'I' di l' ,\ lIf:!a l... ,,,", \n'hi
1,'k l" I' IIwh.1 11 111" in d.. r ,\ lIf, t.· IIIIII!! 111101 ' P lln· ha rlu-itlln;.!
, ~ ..~ " I-11'11 1'.111 \\ I~rft',. ",,"01,'1'11 "I' :"f"111 in .1"1' ,0rdiiltig't'II.
!t,.,1. ' \ "II "I ~ ,\ II, I.dd lll lg iru I' 1,·in' ·11 ,-a h. .10 ·01,- T ür, di,- T ür-
dnu·k ,·.1". I, ußk rut zvr. I:ridk ii-I ..II. 1:,·I,,",·hllllll,:,kiirp.. r. Ilt 'iz
\ ,·rklt·ldllllg(·II. kurz um alh- Irü lu-r \ "" t :I..ich " iilt i!!'.. 11 ':"" ~ l \'(-n .I:II·hlii"ig t, ," EiIl7.l' lIlI' it"1I w n r.h-u Z\II;' H;lh~liill
,h ;": " 11 1" 'g"II,lalld "'i ", , kiil l,l\.-ri ,:,·It"1I ...:,·haff.·II,. l(l l~
\I 111",," I., ·.hlliallu 1.11111 1:,·ig,·"ItIIl,·I"1I 111101 ;'Iadlhaur:,t fljl'
",!,·hl.'I1 :."1 1·:II,,·rr.. ld ;.!"\li ihll 111101 wa r .Luuit :111 ,la- Zi..1
- r-uu-r \ \ iih, "111' g, ·lall;":l. .\ 1,,·1' I,'id"r \ "l'lIi"hl"11' 01 ..1' Kri ..g
.uu-h ""I!U' h'lI'h;":""lo:IlIlIl,," 1I0ffllllllg, 'U. 1\)1.; wurde ,'1' ZU II1
11""1'1',,11"11,1 "illg"z"g"u uu.l z, .... - ir-h wälm-nd rler .vus -
IJildllll;":' «in inIH'l't·, 1.r- id' ·11 zu, \ o~ 01"111 ,'1' "i..h ni ..ht " 'irdl'l'
r- rhuh-u -olln -. - ;'Iadll.allral ....: ,. h 11 11 v., Bi,·\..f..I,1.
Wettbewerbe.
Zum We ttbe wer h Iiir spa rs a me Bauweise im Klein
\I ohnung: und Slede tungs wese n, d,," 01 ..1' .. 1{ .. i r h ~ v e I'
I. a 11 01 z '.1 I' I" li I' 01 ,. I' 11 11 g' "I' a 1', a m .. I' H:l u w (' i s e"
:111 :': '-"'h r l,-I"' II halt !' 111101 d .."rll Fri,1 :1111 :I. )I a i :thgelau(" 11
wn r. ,iud :?:)II ,\ rl... it e n \ '011 :! I~ HI''' ,'rhl'l'II ein!!t';.!ang-I'n.
Chronik .
~Iillclallerlichc ,F r e ,~ c l1 in ~ uu t' Agostiuo in Ilimini. Iki \" j,..
oI"rhl'r-I "IIIII1g"':II'I"' II"1I 111 ,"" H1 I' ,\ g-o lino in Ililuini (anti man ~ rc~'
kr-u a u ,lt'ln 11. .la hrh. d ie ül" 'rm nft var..u. Au] ..iner der el hel!
\\ nr,lo-n nr-uv lIiIt1ni",." \l an t", . owi« Petrnrvas I'ntdeckt. Himinl
\\ a r im 11. .lahrh. im 11,., ilz d"r\d,.lsfamilie . [alate"I:I. aus d"r
01 ,.1' miLlg,, - ta ltl' t,· (;i"nl'iollo mit ,1, ,1' durch Irante \'prflt'rrlichl,'n
Fr:lIl"" ,ca ,I: lt hni ui t1:1. .lahrhundert t vr-rheirntet "M. nil ' Haul't
kirc h.. \ on lt iminl. dito r al l11' lIra l" :-an Franc,·-CO. i-t "1',( im )....
.la hrhu ndi 1'1 crl,ant. -
Inhalt : (; estaltnDI! ,h' - (l nr,I,>· ,(u·' 'Ol'l' · Plat ze, in ( ':I, cl. -
Znm hun,I'·rl .l"u G"hurt-IIII! ,I,,, • Bilrg'l'r . ,ll' r Renaissance"
.Inkoh Bnf('khnr,h, - '1'0(". - \\' 1'11 ....\\ crh, ·. - Chronik. -
---------------- - - - -
",""'11.1,·1" :l lIf d" 11I ( ;,·I,i,·I, ·. \I " IIl1n'khal'llt I' f:lolfinol, I 1111 01
1',lItd"( 'k"r \\ a r. " .. i 01,· 1' 1I,lt'h ...·II:1 i- _:lIH"'"
',':1 ,1 ,!,d ,·i,'·h:-,'il.i;.! .1I1i 1 d" 11 1 1·, I',, ·II,'illl 'll "I,." , 'i""rll ll<' 11':11
01 :1 , ':-: 1'0 1.1,: 1',1'1 '1;":111- 1111 L,·h' ·11 1:1I1'1·ldl:ll'd1', .. ilI. da ~ ihlll
"lIdl\l'h " 111" f" - I,' .:'It ·llllll g "r:l chl" : - ,·ill" 1IoIIlfll"" :1 11
,1-1- 1' 111\ 1",,111 11-1 Z... I \1 I' ~
. ' . I UII 1.11 . 11 1'1 ,· I. ,'I""" , I"·gl'iilld ..t \\111'1,,".
I ~"\I :11'1, , I,·h. \\'" . dft' .y, ·-t -,·hril'l 1.111' l-'('i, '1' d .., fiilll'zi "J:~hrt !.:" ," 1:,'- !,:h" I1- 01 ,·- I·, idg. 1',,1.\1,'"llIliklllll'" '111-liih~ .
" 11 1" \':lhr, ' LlI I" \'111 1 I 1111 -1 11 1101 \\1 "I',II1I11"fllr:,,,I" '1'1I 11111
01 :'11 1.,·111 - l lIhl fiir. h..11 11 I;!" -" h it-ht " 111101 .\ rl'h :i1I111;.!i, ·. 11, '1'
lI1allll 11 ,'1111"1'. 1"'llIr\l'h Hrt :lIl1. \ " 11 Bil-I'II' I al- .... ill kal'i
1:1 1,', ~" I ( ' k )1 .. ".-1'11"11 1 i ll ' ~ ill j,· d ..r 1I"zi"hllll ;": " ' ·III" I"hl'· II.
I atl 1..'rllh:l1d . t:lrk..1111 111 , Hr:'11 1I 111101 .I:lk,," 1:111'..1-.11:11'01 1
Iral"11 ill " I1!.:' ·I'l' 1I \\ '1'\11. '\\1 ' 1'''. p, 11 ;,i, '" , I'l'all" 01 ,·1' 1"11.11'1" '.
fiir d"11 1'1 a 11 '/, KlIgI.. r ill ,·il1'·111 1;l1la ..h~"1I allf~la \\';il'lll t ·
,.il1lrat. I'lIglt 'r ,·h r i,·I,. ,\ n· hii" I,,;.!,· \1111 I'rllr, · -illll ill l
"1I;.!"I'I '11 ,'i lll1 " d, · \\ "rlt·- . "i 1:111'1') hal'dt lIi,·ht. all I' "11111
lIi- 111101 \ ' .. 1' tillld lli, d, I' \\ " '1k, d"1 ah"11 I' 1111-1 f"hl,' "-
! h ll ~ a), " 1 lIi.-llt. ..,·1"'11 _" " ..n i;..: all 01 , I' ';l'IlIIdla;.!, ' d" .
!" 1I1g" II, al!t -:"lIl1' ill"1I a lt·h:I IIIIIgi- ,·Ir' ·1I \\·i",," . \\IIdlll'l·1r
J" II'" \ "I - talld l1i " ill l i,'Io- I'I '- 1.,'1"'11 ;..:,· \\ illllt. )Iil ",·lrl
kll ll-II "l' i" ,11l \11 lind hi-l "ri "1,, I" " ..hilrl h, ·galtt. Iral "1 i,·1 1
,.illt 'lI Illi" k a lw h für oI i, \1I1 ik ,' 111 1,( ihr illllt'l'I" \\, "'11 I,,·
\lahrt. 11111 d"lIl11al wh, ill \I,·lriilllll;.!" ihlll" 'II,'id"1I dril'll" .. .
EI' i,1 ii),"rall in ,("1' 1'lI n,1 ZII lIall" ·. ill '), '1' all"11 111101
IIlittl "I'I'1I \\ i, ' ill d"1 11" 111'1'1 '11 KIIII't. il1 d, '" ,\ I'I ' h it< 'k l lll
\ 01 " 1'1' 11 !!"It:lII"n' 1" '11111I1i- -11 -"Il"11 lIIil 01,'1' 01,·1' iihrig"\1
Kiill-I" \ "rpini ;.!t , r- ,·h. ·illl. \I i," in 01, ,1' ,..kll l" l llr illiol
)\a!t'n'i. \\ i,' ill d"11 d"k"l'ali\ "11 I' iill-I"II d"IWII 1I'lI'h
... h"11 " ill 1·:illg..l1t'1I \ "11 oIi, ·-' ·III. :tll!.:'·III.. illt'll .· Ia lld pll lll:
all, ZI1 T"i! ' al'll. \\ i,' ill ,Io-n 1 1t '111I lill ,I"II. 01"11 11:lt'hltii
01, -1101 ..1' n_\\ ." ;',.il'" kllll,IIIi-t"ri" 'IIl' ,\ II"'ha llllll;": 1 "1'11111'
oIl1n.lra ", a I1f ..ill"r l'I·ifo-n :":"" 'hit'lrlli"h"11 I ' t' lIl1 l lli, . di· ·.
illd"111 ,i,' 1"'_"11,(")'. allf da . I'lIh nl'l.!,' ,l'ilic-lrtli,·11t' ,·i 'lg, ·ht.
01 a , 11 " I' \ 11 I' \\ a ,. Ir ' " 11 01 " I' , 11 11 - I :1 11 , 01 ,. 11 h 1, I "
ri o C'!lf'lI Lt.hl'lI~ht·dillt!-·IIII~I·lI .... 11 ti, ·j" 1Ind :--eliiill
oIarzlIl":":"11 wi-,, ' . ,.."ill" )!t 'i ,I"rarlt"il iil ...r .. 1\ II" , la lil ili
01, ." ( ;I'IILI..lI 111101 - ,·iw · Z,·il" ,,"lf:lII" lri'·l'iil ...r di,· _,·hla:,,:'·11I1
"lt'll HI .I,';.!t ': .. cll'r l ,jUl' HU;!"II dit', I' Bltt,IIl ':--." "kill r da ..
I' iill,II" ..i,l'Ilt . j"I1I'r Z"it I ,,·ha .II,IPII. ".i, ·;!'. 1I1:1"...11t' I l i i " ~ I" r
al1r" . TI',.ff"l1d riih lllt I IIglt-r ,ho' I l'-pl'llll!.:lwhk,·1 1 111101 rplw '
•" . Illldllt'il , ,· illt' r \uffa- llIll.! . 111 ihlll . ,·i lIit'hl, \ llg ' ·!' ·I'III' ·, .
lIit.h1. (; "111:\1'111 " . lIidlt- )liL\oI"lIt'·II,!t·~... lIi..ht \"IllI all 11,·1'
I'hra-"II. ,li, ' 1It'IlIZ11t.'g"' al1' h di, " Pi ziplill 11111' ZII lr:il1fig
1... III'rl'".h"II ". )Iall I'iihlo- iiltl'l'all ~.. ill' · illdh'i,hwll,' ElIlp-
lilldllll;.! Init. oIi, · IIhll" l 'III"'h\\, 'if ;1111' d"11 K..I'II ,1,'1' ;,acb,'
I" "g·,'h, ': 111<111 w.. rol,. dadl1r..h. all"h I,..i d"11i ;;l'hlil'ht ..,t'-II
\\'111'1". JIIit"I'\I'iirrlil "".1 h:lI ... oIi,' \ ' " I...rz'·IIl.!"l1g. d:d.\ lIIa li
_i" h "ill"111 ,," 1" 111'11 J'ilhl'l 'r _i,·IIt'I' all\" 'rlr:lll,-1I diirf.·. :-;,.1"'11
d"r Idan'lI 1:" ';OII1 I" l1 llt' il 01," I'rl .. il,·, IIl1d d, 'r "i..Ill' I'I ' 1I
•...: ..lriil'f" d, " HIi..I', '" riihlill d:1 111I I'lIglo-r "'lI'h ..oIi, ' ..01.1"
Ila rllllll" ig'k" it ,,'iJII'" ( 'hal'akl, ·r,. lIi, ' all ..h [iir \I i,,'·II,..h:dl
1i,.Ir,' Tiili;":'k('it lIi"ht ill Il'(zt .. r J.illi, · lIIilZiilli1 \ 11 11 01 di ,' "it-h
I"id"r lIi"ht iil" 'r:1I1 \ Oll ,, ·11.-1 \', ·r,,,,hl l" . )1:111 wird ,li,'':':'
I rl ..i\. ,h , Z1ll' \\':"11 1I111'1 'khal'lll', fiihrt, ·. "r-t 01:11111 rit-hti:!
ZII \I iirdi""11 \'1'1'1111',,,, '11. \1"1111 lI,all "- ZIl"alllll1"llhiill Illil
01"111 I'rl'.';'\. da:, 1'11~lo-r iil...1' dit · allol"n'lI 11"\\1'1'1,,'1' mlllf·.
dit O ja gI ..i,·hf :"1 ,pill"r 1.11 1"'riihllllt 'lI .':11 11" 11 g,·k lllllll."·11
illol. 1I,'llw'r ,'rklnrl" "1' tiir ,.ill'·11 :":"i-" 11\1"11 ) 1:11111. rtlft
al" 'r .... ilI,. ;":"\1 i,,-,' "'hall,,,i..I,·ri,,·IIt · .\1a lli..r il1 ,,·ill'·11 ;,,,hrtf
1"11". \ "" 01"11 .\ r1"' il '· 11 ;'t:lI'k. haI ,'1' ,(..11 \':illdnh·k 01,"
..lIlit ;'ol'l.!'fa h .\ 11 g"1'1 , '1'111 "11: 111" prii I1g Ii"h EIII),[llI"It-II"" 11 I'
-"riill;.!li"h (:, .d'II ·ht'·," " ,i ihl1l darill 11 ""Ir l1i.·hl 1" :l.!, ·g-IIt'~:
Ilrulill- ..'; ri, ·c·1r i-,·11t' I' iill"l I,·rg' ·,,·h i..ht .... ,·rf iill ,' ,hll 1111 .
11,,11t'1' .\,·hlllll;!. :11 ...1' , '1' ,, ·i ZlI ,, ·hr 11 11 1' .\ r..hillll o:!' ·. .
1l'lI'lr 11111' .. illi;!, ' .Iahl'l · \ ..r!t":\I'hl" I\ul'"khanll ill Zii.....
h
.
Ili .. F,.,t-"hl'ifl 01," l'IIlyl""hllikI1111' . ,·lrl'l·iltl dariil"'r: ..1.
1a'
lad, d"r KlIlI,I ;.!,.,,·hi, ·hl " t'l'lill ,'il1"11 III1 ..r,..rzli"h" l1 \ ':1'
111 . I oI\11'..1r 01"11 friill'l.l'iti g"11 \\ ·, ·/.!;.!all;.! .I:tkoh HIII'I'kha~,1I ,.
.1"1' il1 " 'ill ;.!..Iit.ltt ' ·~ l \a , ,'1 7.lIriit-k. ·i1tl'. . "hald ihll ,h,"""
ill ..h1'1'11 \ olkr '\', ·i. I' Ilt'illlri, ·f". ()-I"1'II I . :/~ iil"'rl1:1hl~'
\ll1rt'ldwrtIt "ill I Jrdilwriat fiir (:,·,,·hit-ht, · :111 01 ..1' rllin'r,1
liil Ha,"1. ;,,'il1" •' :Il'h fol;.!,·r ill Ziil'i. ·h Wl1rd..11 \\' ilh,·.h ll
I.ilhkt, I (i\l 18(j(i)undtl:lrallf(:ottfri,dl ·illk,.1.111 Ha"rlhlwh
I:llr..khartll all ,1.'1' I lIi" " r" it:i t I:ilig'. l,i,; , '1' ). !);\ ill d,-II
I: 11 '11'-1 a 1\11 tral. . \ 111 ~. ,\l1gll,1 I~!)i ,Iarh .. I'. .
111 Ha"'1 "oUzo!.: ,'1' I1I1Il d itO" ·tzt" \\' ;111111 uII;!' \-0 11 ' )1 11
1,.la\1..r '1.111' H"lIai~~all"' " 1 11 1" 1' I' lIg'!t-r, Eillflul:, "III, lali oi
:1111.10-1' tl"ll1 IK I ~ ..r~( ·IIi '·II' -II '·1I \\" '1'1 ' ..nil' r 1I11 "t \\'l'rk, ' ,)pr
Itl'l"bd\l'1I :'I:ldlt''' illl .Ial ll'l' tlar:,uf (J~OIIll 1~43) ...Iako" \111 1I l o~ h ~ I :l d " II . ":rz hi, "h of \'Oll l\iilll· '. I )iJ',,' P, 'rind.. ,it':, )l i1
1"lall,'I" lral I'iir ihll 111111 ,,(iIli~ 'I.urilt'k. Er \\'unl,> da,:. a l-
\\a, "1' -i"h ill ..ill,'11I \lri,-f \'1;,11 :!o. I,',·h l'ua l' I, ' '\I all )1:1 :-
.\l iot h 1"'z .. i..JlIlI·t',·. 1':1' "'hl'i,'h: ..~o \\'i,' ;,i,- l'ill 1':, r i, i" 11
par :',.hU,lIl'hl. ,0 hil1 i..h ,·ill I:nlllallo IIl1d w('nll- du.·h lIi"
III1 .hr lIa ..h HOIII kOIlIIlI'·II. ulld oIa 1/0111. \\'l'lt-ht'~ il'h ;.!"1'I1
11:111,'. ,,"I,t ja ollllt'hill IIkht III,-hr".
1.' 1'101 ,, 1.1 r"l c-l
.'0. -l:! .
I "
Ein/;"Ilg- v o n d e r A Ir e n .Y.ain.ilriickr zur Stallt. Aufnahme "Oll Dipl-Ing. Dr, phi!. RuJnlC Pf i s t rr in ~[iillch"n,
Aus: "Wiirzhu rg"r Bild r:' .
DEUTSCHE
52.JAH GANG. N2 43.
~EDAKTEURE : ALBERT H OFMA N N,
BAUZEITUNG
B E R LIN, DEN 29. MAI 1918.
ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
, Zum hundertsten Geburtstag des "Bürgers der Renai sance" Jakob Burekhardt,
Von nr, " D~, Albert ll o f m an n. (Schluß.)JI ,~ ':chrift Hurekhar, 1< '" ..1>", Euh',, 'h"' von leitr-n: wo daz wisr hen \\",U Iid,,: ", H"um ist"" ,,,,I< '''.'' n,
I... nun und der II'l7.t,· 'oncüsversuc n in Ba pI luiig-('II sie ich Ulll ~o lioher. WIp jetzt noch gewI, ~c Ku»
101 ,:?- I.tlo1". ~li,' im J ahre I ii:? in Ha"'" er- 11'11 , durch g-phpilll" Zeich '11 VOll rein g'P'pIJ chaftlicher B,,·
-vhieu. '~'llI' pJIIl'r dl'r letzte n 1\ u ~ kt ;(lIg.. der doutunc in Verhindunj; g-e~pt7.t hahen:'. ~!:III ka!1Il ~l'h~'11~kM',h!ff t.' l! lI l1 g' Bllrekl~anlt ·· mit dom 7Ilittpl. a us diesen Wt".li/.it'n .\eulJ,~rllllA""J! vom .Ja.lluar 1 aO ~chh:'-
" I I ' ,dt"l,. IIph !!"gl'r: • chluß dr J:t"r"~ I ,I" LI -n welche vinuehend« Kp1I1I11I1~ dt·, ~!Jttl'Jaltt'r~ Burck
,.: au ,t l' 11 I ', I I ' . ure• . '"', . . ,
' t 'ßI IIll.III l p ~ f' ,ehn'lhl'lI 7.11 so llen: ..Ivh ha he am hunlt {!plwht hahen muß, 111,1 .lr-nnoeh g-I', tand "1' zwerem-
. 1'.1 . 'ur" pr \li ir t " I I . .• I . , " f II 1'1 \Will<' rc:;ar' I, "I' ~\'IP l:1II :"1' 11 .' UII~1I 11:1' .Jllllgt' 11I di" 1:t!h .lahrc piit~r. I.H. l'IIlI'!1I , 1:le ;~II I'Y,l'. "0111 ': 1 U.'
Ion IYU"', 'Ift Ulld. p,' Ist IIIlr nicht PIIl rlll7.lg' . Ia l I'in",'fai. 1 a~. er hahe sert PIlIJger Z,'II III 'PlJIpII .\II~Il'htpII von <11 rl1li ~h l .1 ,,111, ~lu,iJl'I'l'lI wollte. sourlern ich Ii ..ß AII,,:'"'ii1JPI' KUli .t als Ganzi-m eine lall{!~:lIne gallzt' \rt'uduII{! g"llI:lcht.
:I' h iit t ~ rt-: It 11, un.I gl"IOß ~(jrl!lo:. Es hat mich l;an7. er- E~ ~..i für ihn dir höch ·te Zeit, "OU dem allg-"lIlplJI"II,
ihn :1l~ \1" j~, 'l'r ,al~ da nu I["'\' 8" ihm sehric b, Kugh'l' ha h" fal. chohjek t iven Ge ltenlas Pli VOll .\ 11"111 IIl1d .1".Il'11I I:,nd.
a!Jl'r g'1',t
l;lId:·IU~~~~I"II.:I •.: .: Iit tt-Inltr-rs "PT\,iCSl'II, 7.II!!ll'il'h li~'h Irei lind wieder T('~'ht intol-raut zu w-r.lr-u. :.Ieh h.all'·
I'llPrn I I •.:' .1: 11 h hl' ji.tz t "011 Urku nden ulIII Bii nicht gr!!lauht. rluß ein ~o :dt" r. verrut tr-tor Culrurhist..-
(;liin bi ~~I~.C l~(.tr!JPII~·1 hai",. entfern t mir dir- mvstoriösc rik ..r w. ich, tll'r sich ..inhildcte. :11'" SI:llldpullkte IIl1d
lai hatl: I!t. zl·~1 t1l'!' I~'h aufallg-, grußPlI Ua llg hatt«.. 'ieo. Epochen ill ihrPllI \rl'rthe (!pltrll 7.11 la" 1'11 . zult'~7.t n,)('h ~'J
Illlr t.1 /.n'lIIl' 1 'I ' I ' . .. , 'I t' r r"llt ' I I I' \\'11'lIlacht. IIl' id f'lofr Itlpr t :~IJärprr!~ I,' ~Il'! lI lp h. ZII, Was 'pr g-e· ':III~('ltlg wl'rdPII "jilllltP. WII' IC,I. 111 11 . '" a ~llIr :!!'" I't
ZUr \'1' ' ,'f I{ I. U I{! elll ••Il'ls t.. r 181 11I tipI' K Ullst , .')chuP IH'1I VOll ,11'11 .\ugell UII ' H'I ~.tg·(· 7.U IIl1r \\11 ••11,
li ner ta l~~'; e " l ung' .zu hrillf:ell durt'!1 I' ha llla , lprpir u) und Hpmi{!iu, 7.11 Chlolh1ig: illl't"llll' '111011 atlora,ti. e.t a?ora
lIa.." all ' I~ )('11 IIl1r dl'lI I Ilzl'1 ""rt ri" hell. ill d"11 FOl'm"l1 '/l Ind ille"lIdisti. 1111 UaU7.I'1I ,illd '" dip römbrllf'lI Ele/-!Ik..l'.B U I'Pkh,,~I: t tl(·· ..rB',tll'utUIII! 1U , PÜTt- li", da ant wortet .. ihm dito mir "iJlPlI lIa U I' I ~ l oß gl'g,'ht'1I hah"11 .. , ich hahl' aucl,
lIlit 1Il.\r' .: .. ICt,1 lIllll'ht/, ~..rn '1111lad BauhHllt' 1I "011 11 11 11 ' 11 all,'rlei /;ri"ehi. dlt', • pl",PII IIl1d ltalil'lIi,eh,', .1t'1 hllon
lIil'htR" ~~' ~ dllhl' "'Wa~ !"T1ICII; gphl'lI kallll ich 1I1Ilt'1I " ('010," Di.. Jl-"dlOl,.'::-i~('11l' WlIlldlulIg. die kh im Illllpn'll~Ii tt l'ih;lI r 11. .oeh ;!ah pr Ihm jm glt'iche ll Br i<'f wich tig p Hurekha rdt ', ,'oil7.nJ..:'t"~ hattl'. IiP!!! ill dt'1I \\ OI'lt'1I all ll,'Y"':
hllnr!pT( gk~ ill:~ PII~ ,,:r fl' t tell.tc • •.l1aLI i ~1J I~, ~ l i ~ X.II..Jahr - ,.( ', \\ ..nil kh kt'jnnt~. wit' woll'" ,ich. UII~(·J't'r Z,OIIt' d",~~..hIIlHI(·1I a n d ip FilII t,l e r I. chI' (.~hcl/llll b/'rlH'ferung', PWI::!'I'lI Hegl' n ~ t'lItrl/lllell! .\Iorr dIe ..... Iur<ie IIlt'l/It'r B(·t ~" ! 1 ha t. U('!It'i' Il" '~~/Il ~~I~f'r fl,~ell Vl'rhIllOUIIg'. . s ta ttg-dull frpillll,g- wiro ja aU('!l 1I,~('h ,('!ll,a.g-t'lI. ,Ilp .. :,e. V'~1I 1 I ~a~.' l~ hrllll·lI. al. (;j], lell lf'rt~.II:I'. JIIo/:,pn {!I'W"M'n : "111., ahr'r a l. l!lag-l!ltJrl' aus kan,lI JIIa~1 III rln:1 la;!"11 III Rom elll. f rt,..
c1!cB lOfl!l 7.U Ct ' h I ~\, n.l~ , \~eaIlUII1 maVIHlt·TIl1l11. wpl, heh wer klil;!"r I. t. 11I 11I111 t "1I1I'n ~I o lla t dazlI IIl1d 110111
\\ ahr7.e ichplI, ni:l~ t l \ I ' rr,~ll t'n wml.. fa~t'l' jel. a ls eillt' .\rt h.., 'l'r 7.wei," ll ie ::::tulld,' d"r H"rrl'illlll! ka,ll1, .\lIfang-1,1.11 XI,II. Jahrhll'lll~rt ~\:' k ~11J tl pr I,~ c h e 8 (.e hei mnis . . Oktr~o r 1 il5 ~i,er!plte ,~'r !laeh ZUri..h "i1!ll'T. ElIle r d 'r ~~lt,
' 111 kll1J8tleri chl'r" Ird,' ,dann, fn' Jhch a nder,; da kommt ~"'II'I.)/'lldell Gnilldl' fur Ihll. lIa('h ZUTleh 7.11 gehen. \\ .ll.
rast immer di . }' : 1Il1l h1111'111 , \ orh"r l'autl'1J ja ('T\\'l.j lieh daß I'r dort fa t in('o"lIito h.h"11 kÖIIIlf'. " Ili,', ill Ha~1'1KI ' T1t·~tl'r ' \'011 ll ol n KI . '"' I I' I' '110, t" r tra t n ,'. 11 7. U um, VOll O:te r 7. U muß il'h "11 halh ulld halh "t wa: v/l r~tel Pli 11111 nu t alU "li
la ll ~1t'h "rf:lhr 11;: L('ut" ab , um •'p uh.'\UI"1I 7.U J." Ut PIl all('rlt'i Z"it verlierelI." 111 Ziiri('h a h..1' köll llr ,I'
1 1
ich hinu-r drl·it.lig )!ituCI'1I1l-IICII - da 1'01\ technikuni war
j:l neu /!,:gl'iin,lf>l worden - g HZ unbemerkt "er teckeu,
..Dann komm. goldene Freiheit!' Inzwischen war aber
..n e r C' i Cer 0 n e. EiI1l' Anlvitunz ZU\l1 Geuuß der Kun I,
werke Italiens': entstanden al Frucht der Wandlunc, die
.lakob Burr-khardt mit heroischem Ernschluß in ich \"011.
7.0g"en hntu-. Fa-I zu g-I ..kh, I' Zcit ahor aur-h Lühki-"s ..Ue.
-vhichu ,1,.1' Architvktur-: I ;,j,. 1 lifl de." 11 ••(irunclrW
01,·1' Klln:'tg-'·'ehiehl r-", 1,li:; «in- ..c;\,,,·hieht· d 'I' Pla stik":
Ieru.-r Antun . IJl'ing-"r .Jbndhueh der Kun !!' chicht
':llItlgart 1 j;,. 1I"1"I11a1l1l \\. ·il.l IJI'l!alln .einl.'n;ßp~ ..Hund-
lun-h .11'1' Kost üurk und..... \I.. en :1 Iliind,' von 1 j;, I.:!
"1''''hi''IIPII waren 1111.1 Karl . chnan \. gal, eit l'j mit
I :riiIWi'\'1I \111,1 :-:"hllol'l' "011 t arul-Ield da ..t 'hri tlich.
Kuu 1101:111" lu-raus. lla l\ i it-hl'l'Il1 a" lw n lag dama!. in dr r
Luft. .\1,,·1' wt-k-hor lnt ..1'. "'lied ZIIi-vhr-n Lühk . 1I11f] Hurr-k-
hardt. Vun vrstcn-m -dm,jI't Paul 11,"'" alll'/. p,·z. 1 01
an Hun'kllan]t; ..Liiloke hat, iell ,h'r ii'-h:n BU\·}lIl1a,·hl'I'''1
in ~'J "rq;luuli"11f'1lI jlal.ll' '·I'!!..h '11. daU ,'1' 11 all1',;l'II\ illlieh
ane.h di,"" La. 1 {d.'·1' ."'III",arl"'itlIlH! \"(JII KUl!ler.· ..l;(.,
,elllehtp 11,·1' ~lah're"'1 zn all']"1 \'11 La. t('n ohnc Bed\'nkpn
tl'iig,·. ,\. h. auf die I..i<-ht ...\,·h"..1 lI:ilul1l"·. HUl'ekhanlt d;,-
I!\';!PII \\'ul'd,' lIlil r1,'1' ""I'iift\nllirhunl!' ,eitll'j' .\rlJl'il"n
illlnlt'l' z;l~·haft ..l'. ,'ein zu ~i ..l"·11 .\dll ..ln "olkndl·1t·~ jla
IIn:,kri!,1 .. Klln"l d('1' Iknai~ an'· .... haltl' ('I' W I'I't'itJl' ", r.
liig'lIn~' Liil,k~ iih"ll!l·I"·II. "on d..m PI' do('h all 'eh.·ilH'IIlI
dn,· I,,,.,, ....., jl('illllng- h:lt\l'.•d- JI,'\'. ,'. damit l'r di" e~
.\(al.•·rial ""lIk,'1 'n- \I'il\\ .·i l' illl l. 1:;;lId \'011 KII/!kl', ..I ; ...
:('hlthl" d. r 1Ialll;:lIl1. t.... \·l'tIiilz.· ... Er war. \I i(' ~l"l. mit
..ilH'n .\I'I,,·itplI. I' ' ..hl UIIZllfl'i"d( 11 alll'li mit ,Iil""r; ..Di" .\1
IJI'il ~"'lIii!-'1\' lIlil' ni('ht. I' 'i "11 nlld 11:\l·h ludit·1' '11 klln1l1.
i"l1 IIkhl. lind ,0 gau kh" "l.', llail d\'1' B,·rlin~lIIl". ,laL)111' ill
.'anH' allr d('11I Titl'l Hnr .tl- z\I ..it,·r glnannl wl'nll'. 1.\!11
li\I,.-tPII neUllle ich flli. h ~.lIl1i(".1 '. Ili, • ZuriickhaltulI!!
"rkliirt aul'll ,la . '1'I!i('k al d,'. I i""lollI' und ie crl'Hil't ,1('11
llll,laUt!. tlal.1 di.· ''''il~l'h(,lItlL'n 111' !'riill;:-lil'h"l1 .\1. IL'htt'lI
1:lIl'ekhanlt· iiI,,'r ,·ill'· B".,rl,-itllll!! .1"1 ilali.·IIi. eh\'11 ({('_
lIai -am'" I.U ..in"llI II'Olzd"11I 1",,1I-ul'·II'(.·1I \\""I'k ..!li\ ( 111
1111' ,!t'r I{"nab am'" ill Itali(·n. I:ill \('1' 11 I" da 1 fill in
[;a:,·\ "I'. ,·hi,-n. l.U-anllll\'II-I'IlI'1l1l1pll,'n. I,r' ,"'ni.·1, 1111
11: .\IIl!U~1 1 :t, :,n JI,'. ". 'I' horr,· \I;dll'\'lId d,· \\ inu'r
"'111" . rhL'~I:l1 ..H, nai all'·"· J l"Ig-II1"III'" n:ll·h ,'in"1ll
,.. ('hl' r"dllz](,I'I"1I Plan" all fiihl' 11 W kiill1lt'Il. r: 1 ,.in,
j,:~1l'I' ..\lIfg-a.''''n. '.HL' ei!!I'IIIIi('h Illll' "JII l'al'itali. tL'l' 111)1
g-allzl1l'h fl'\l"1' ZPIt l!e1ü,1 \I "rd"n kiilllll,·n. Eill('11 1'('1111'1
k~'n. ''".l·rto~1I Li 11 hli,l'I' in di...\1'1 ·('itH'. ,'('haff'·II. ;.:,.\\!i1ut
dlt' )[ltt"llnll;':: ..lo,' Pm hah,· kh z. n.•1111 kJ,·ille ZL'ttl'1
IlUI' mit ZitalPII au ",l-ari. di,' i"h ill dll BIIl'h ZII allllllt'll
;.:". ('hri,·J"'1I hall.'. :lH~cill; IIlh·1' g.,. "hnitt"11 un,1 .orlit'l'[
ZIIIII 11"11"11 \lIfkl(·I,,·n 1I:1('h ,al'll"II, .\11 alld'n 11 .\11101"11
habt' it'h 1I0l'h ('1\1 a IO()1l 1~lIarl ..it"11 I: '·"I'!,lt. uIo,·1' di.
K unH lind :!UOll iihl'l' dip t 'HItur. \\' il id \"(111 aJl ditO ('111
\I'I'nl,' ich" ohl wirklich \,rral'1)( il('n"! Imu1l'l'hin. da. \\"'I'k
kalll !t"rali', J:..-il!·ni\ 1'1 ml'int .. "1' 1 Hfl. di .. \\"elt "er,I,·
jdzi ...hr nnl'·l'halt"nd.. odaf.\ llIan "in Bu('h \ i..JI ..i..ht
",'nig' I,'. "li \1"1',1·'.•\10,·1' ..da 1','rti~lII: "II"n uud I["rau '
I!,·I" 11 lIal "in,· .okh, ,hllllpf... [.,tti~k.·it I"'i lIIil' :dnl"1
la~. ('li. daL ir'h :In ,h, ,dti"k ;.1 ", 1I11I'h, ;..,'''lIi,'hl
,h·nkp". 111 ,'illi~\· .. Z, il haI" .... ,ill ZI, 11'" \\ "I'J i11" ..
I' nll. t d"1 I: 11:1 i. -alll'" '•.1' pr,wll( I. I 'a lIul h:,hl' \
j,·,I(ll'h ;!1I1, \\ ..ih·; 1'1' halo.. ,]: dir' il"'n illli;.. -art uwl
IH'I"'II" j('II' ..... p""l'hl'lI "hlll( I zlil'!l. Ila Werk iih, I' di,
KUli. I ,1.·1' J:"II:1i. :1111" "I dlil'n "anII. _,.\1\ il (.~ üh.-rhaupl
:'11 ~..riillll I 11 ...1,. "I'. I I ,•. I .. t. I 'I ..il d•.,; 1\. Ball"'.
I'on KII/!I, .. (;,,-('hil'hl,' tI, I' I:" 11 k UII t. laI, n,i lind l'la lik
di"M'- 1:,·hit·I., hat 1:11I'l·J lIardl n'll'h fI, I' 11, i"I'l'1I 1Ial'.I ..1
IUllp d. ..( 'i," ..on.'" ni..)11 1111'11.. ,It 1Il.11 i ..h 1"'h.III,"'II.
.\lIdl ,li'" ..( 'j", 1011'''. illlln I'hill ;\i, na('h ,'inl'lU \rill"11
l'illl1l'illkh I, \rh( il Il\ll'('kuanlt' . hall' ihn' ,','hi('k a]('. \111
I. .Iuli 11'.0 l'h ..i.'), " .. an d"n .\rchil' kl"11 .\Iioth ill Pa ..i .
da' J'lIhlil 11111 \I i .., i11o, ..hanpl ni<-ht. ..U~II'·I'. a' fiir kiilll-
Il1t'l'lit-h('n 1'111 landl'lI 11,,1' ( it·,·roll .. aut .11' \\ ..11 g, hmllll 'n
i t". Ila~ HllI'h lJa in pil1t· fr, m\lt- \\",,11. odaL! ". 1I .Iahn·
hi~ zu \·iI1l''' IIUI"II \ufl:,;..' h..aud1l1' .•\u..l~ al~ ihm haU"
lIul'('khardt ,li,· I.U,I "'1101'1'11. ,odaU "1' ,111 • ,·uautl:q.,:·(·n
and,'n'n 11(;lI'10\· 1\"I n - \. Oll Z;l!lII. \\'illl ..11II );0"". I:, .1
111 ii 11.·.. iih., ..lil'l.l. Ili,' fillJlt, .\ufla;.: 1"'.01'21" d,·1' 1,·tzll'l ,.
IInl..... )lilwil'lung- BlIl',·kha ..tll· . 01, I' 1 :1 all ,\liot!1 ,,'h ..i,'],:
..E: ,ind ..illt' jl"IIg'" Hal!'al,'II"n zn ·"I'h,· "1'11. hl" lind. da
an,'l1 ~"h\\ ,' ....1' 111 illn zn 1'111 ["1'11('11. d(OJ' ,Iun'h ..Ipllrl" K!lr.
Il·ktnl' oll''' ,pHI.'n'n .\IIf1ag"'1I in da, B.n,·h lr,·kOll1nH·n }st.
01"1111 h,·i tlP" ,'r,lrn \nflag,· h ...ril!i, rtt" wh orf! :tlll...\) a '
1\ 11 " h "i .. It I 111 i (' h j ,. t Z t t I' ,. i I i "h 1' ...... h t f I ~: J11 d
:111." (':11'1 ,', UlllallU ill IIf'id\'lIwnr ;I1ILl!, ..I.,' -1."11 danl~h'r:
..11,'r alft> (·... hl'· (·k.'rorlt' "011 J j5 W:I I' '\H' '. l'ho[Jlulll! "m,'r
hf,('h, I lt-I,,'n,\i~..n 1"'1' l)llli('hkci~ lnll. all Ihr{,11 Au~. Iral~
11I1I;!('n 'on :-:ympa hit· lind .\nUpa hle. \'011 H('~~n!!l·nhc~·
t"n. t-.in ('itil!k ..il,·n. Cnlhu ia nll'n und.t:llkh.!!..ru!ll"n. nlll
"hr pilrh:llt'lI I IIt, 1,('hi ..,I"1 '011 \\'lImlt' llIlIl Ktlhll': ".
I!':!
11' r 1l1l"H ..IIP r al ,'.1:1 das Buch in ·iIlP r heutigen L,tJ~I,~1I
i. t. ..in hlaß und neutral 1!<'lI'ordlJlle npfltß UI1' res "li'
-Pli. um die Kunst in ltulieu uUII seitdem immermehr dpllI
,":ichlich('n und rein \Vi iens .ha ltlivbou zustr ibend". : eu
inann führt au • mau könn« da ohne 'crl'izthPiI ft·. (,t,·}·
leu, ja e~ Inst als ein. 'olwpndil!p, «inscheu. daß. wenn
uun d-u f'j""l'onc :1111 I...lx-n «rhultr-n "'0111'" ,., _0 hall"
kOIl1Il1,'n müssen. [1"111 i t j.·do\·h nicht ,..IIIll' \\, ..il."r.· ~u
zu, t iuuuru.•k-un 11\1' alt .. ('j,o"ro1l" war «in I'I-r-iiulwhl'('ll-
!I..k..nnt ni-: .',·UIIl:\l11I . ,,11, t :a!!1 "011 ilun. ,'1' -"i !;I'in
wi en: "haftlit'h(' j{"!"'l'lorillll1 ;':"lIe 'u. _. ouderu al~~ tI..r
Pop!'('liiuß"nlll/! von Empfiurhuu; und lrt.-il ..ine h UII:
I 'I'. und U('k-hrl\'11 gl'hol'f·u. nicht I orau-. l'fzun!!,lo,. \~II
dl'1'l1 JlPr. önlich und ,Iogmati:('h g"Iollllll('lI" Von d,'u 1I11
Huch enthaltenen \\·"rtul'\dl..n hat c:"'ll1iill,'1' l,,'kal1nt. -I'
h.itrr-n ilnu "ill" Uf'U ' \\, ..lt ,'riifrll"t. I·:iu. "kh,':' Bilch ~1I111
I·ra\ll·hl.· nicht farlllu: zu werden und hiilt" nuch ohne (lt~'"
~"iu..n t haraktvr vut kl..id,·nd.. BI·arhl·itl1lll.' :'I'int'n \\ ..~
/:"111:1"'11 .• Ian hl':ull'hl 11111' all "',·ni:!.· H~i:,pi..", zu (knk~'11.
:" \\,..1111 iilll'r di(' He,l" tI"r antih'II .\r('hil ..klur in 11:1.1 1"11
"1'''I~t Wil',I: .. /li, l' "it' iil"'rall IlIul.\ ,!t'r H",;eh:ltIrr j('n'
j', :Ia ul'il'n'lId, Till igk..it ill :,i"h ('nl" i"'·,'III. "hu,' 11 \'Irl~"
ilun .!i., alltik"11 H,· 11' wi.· ]aul ..r !'1I1'I1I10,ig-kl'it und I1J'
1'1,'u,I,' da 1';111 "'i,' IaUI,'1' Torlwil 1'1'~('h(·illl·11. EI' 11Iul,1 ;tll~
t!"11\ 'I..·il d:,' "'I'iIH:I!ieh,' \:;dIZ" "hll"lI ulI>l her,I"'l""
krill 11 u1II1 lIi"ht ;':''''i('h ,·int·1I ..EilltlrH'·J," ""rl:lllp" n. ,,'I
1"ll'l'I'l' 11'11. d"r('11 :,('hiilllll·il . i\·h ,'1:,1 .11II"h ,la- Ihnz li
/.:I·d:l('hl" \·r;.:iill1.·u I amI. Ila: gallZ" (:,'hiillll.· au~ rl'ii~II
111' l'Il zu \'ITall'lI. wird" ohl lIur d"11I For, 1'11\'1' lIlö;.dll'h . CIII.
all"ill au: I'ill paar ,';iuh'lI mil Ii ..hiilk tilt 1('11 ""ui,!-Il'!1
allf ditO \rirkulI:.! dlll'l' g-all7,"11 t 'olollllaol,' zu ,,·hlidl'·II. 1'1
:'a"'l' jl'd,' llieht rllllt'lI oil,'1' ahg-.· 11I1I1(.fl,·n .\II~'·'''' (~:I,>r
,,'nil HIII'f'kha...1t .lt-r I:"tik in ltali"11 ihr H('cht .1:I~t.
,I.....·I! Baull-n z"ar da:, 1.,·111'11. pI illzi!, ,lpl' Iwrtli-('h,'n .ol~.k
1'1'1 i-· ""('hell hal"·II. d:lfiir al,,'r da I :..rühl d.,- :-:Üd\'~IS fUI
,. ~ . I I . '11 I '11 1Ial"'11I'1'1IHallllll' ulld )Ia. 1'11 "Illlau ,. H'·II.. a, "1 "I " • [
ill lII;lIll'h"r )\,·zi ..hun" dll ~rt'iLI, rt·. H,·..ht ZIIl.'\·'I,'.hen... -I
.. f '11 11I'·'I1I-I.'noh1l" Lii 1"I'ung "I'laulo, ... ragl' 1'. .. "lila- z ....
d. Ilt'nlidll 11 "Oli. ('h"n ,'til,-. ZII -al!t'II ulld d,·u IlalH'u\'rll
ill ir~"II,1 ..illl,"7 I'unkl ,li ... "I' Fra:.:" "ill :,:1'1,(1<'1'1" Hecht ~u
ZU",' 1..tl\'II. -11 lI1ii(·hl .. kh ZII 1,,·01"111 "11 g"lu'lI. oh an (1'11
l.o;di."I...1I HaUI' u ni,·III ,"'- or;'::'lli-dll'n 1;,'rii<I,'" , ..n z'~:
"I"} , .. i. uII,1 0\' l,it'1lt \\'''g''11 dpr 1I11:':"h"III'1'1I I\.o-trn. dl
da .. ,.]1 ... 11:I\'h .1I'h zi('hl. 1I);111"h,' (.at 111'111':11, 1I11"ollcn,!l'1
g·.-!,li,.I,,'n." llii..lbl anz.i..lH'lId 1111'\ flil' <1"11 L""l'r :tnl'e,.:eno
'ill,1 <li.· I "I,,·r1"1rllll~/'ll. di,' ,il'h fii.r I~u ...:khanlt ,all? c1rl~l
\' "1 ..ki,'h d. I' lIo...li-eh('n mil d,'1' 11:,[11'111. ('hrn t~otJk rl
""Io;n. Eill 1I"i-pil'1 dariil' ~d ;11l1!'('fiihrl:.... Iat~ wIrt! z. ~.
:~n "i"\"11 itali..ni-l'h..n H;PII"n di,', ,', :'llk, \'Idll'lr.I,t ml.t
g"II'PlIl<l..n <li" :-:ln'h,'pf,'il,'I'. dk im . 01'<1"11 '" ""'(1 \'01
\1'1'1"11, I allnl aI~ ',\":lIl1l1'iilltlt I' :llI:.:,'oI'·lItl'l lilltlt·n. di .. /lt·.~ln
lIatiirli ..h kpin.'~ .\j,-,·hlll~ ..., du~...h ,'l'iIZ~i)1'111,:hcn ~)NIIII,
I"'n: d,'1' ':J'1IlId bl ('.inl'·IH'ht\'lId.: 111.1''' 1I01~~1 ,·h.· .\~I.-lll.ld~\i;'
lIalt'· .1:1. ('on.lr'lktl\'1 I:t'dll;\m. "111"'-' \\ Id"II:I;':"I' fll~
(".\\ olh.· III1('n,lIil'll iil"'I',,'hl'ilt"1I u\I(l \\ lI ... k .lahn im :'11,\ 'U
al 1.11 11. lH ... i i;!t. (lil' nlll'<li ,,111' (:nlil !t:lll.· f"m,'1' ,[,·n
1'111'111 Z.UIII Filhl"·I'. ZUlU 11.'111'1: 11, dm..1 <1,,- Ihll(' .. I!,'mayht
111111 ,li,· ;.!allz,' l'i ...·h. IIJ1'hl' ,,,I,,t "'·lIi:.:'·1' 11:"'h -1'11."'111..' o~"
I,il<l 1I Ii,i, 11: -- .li., Ilali"IH'1' fan<ll'n <lH'"".' "I'h:~.ltln:
1,01,·1' 1101" IIdi~ 11'" h lI;iliirli,'h nll<l ",lh"11 Ihn' .1111'111
101'11 :ihn'nd .... tl,,"111 o,h'l' in all 1'f1H'hlo.,'1' \ "lhl!l,t1l1l1g
Illil d, I' r in'h7, :I 1If; d. 11 lII'~priill/!li..JwlI Z\\, 1'1-. <1,'1' Kl,n'I]I'.
:11 1,J0"1 "ltlll'lIiilt"r ";lIl1l'anili.' Iidl,:n ~i,· \\,·d.'1' ')"1' :,a ..h·
I,o('h ""111 \\'1111 na 1'11 in \' ,·r:!'·. "nh('" komn"'lI.. un t:~ntl
ihlwn fiil' t1i •• F:I--atl, j,'d .. fOl'm rl',:i: ,li.- rot;.!,.' ". I' '!~l~'
I" It,i"h, lt" I'mltildulI" d.·1' Fa. adl'n Ihr,'1' l'oll1alll, ..h, 11 Kn
,h. 11. lIH'i 1 al i oli~II" I'ra ..ht tii ..l· 1,,·IIllIltI,·It .•Ia, ~lt
"'1Il i11'l'i .., n I:all Ii 11 I' :lIIU....liI·1r ZlI :l11I1II"nhiinLl und 1111
. ,·!to" :111 t 'I'"U.. ZlI iih"rJ'a;!"n pn<,;.!I". \lII·h ,1:1- I .. ,'ülnn l
L!"IIO'''''I1' \\ ort. (laLl il1 ,!t.1' il"li,·ni.'·!ll'1I ':olik dpr ~roß"1I
110111" ..<I i, ){., na i :' , a Ii ,. • " h Oll 1a n p:" ,. LI ,. d.' I
T ii 1'" ;.! ," a I' I .' I" haI",. 11i...1 in <li,-, ..m ZII.all1mrllh;.l1l~
!-'-.I'I'I",II,·n ...\riihl"·lI,1 man. OZII"II!,·II. 11111,-1' IIC111 \ ~I
\I alld ,I,' . l,itz.I'''g,'n, .li.' ('h\\'i'·l'i,:.:_ lt-II 1'1:oloh:11Il'. 10':11';11.
ti ""11 h·rn'''. <'lIl wit'k, It.. i..11 01.1. "Ig"·lIll1l1llt..h lt~It\'III- ..h'
I ...filhl ritl' Hiilllll,'. Lini,'n 111101 \"'Ihiiltlli , ... IIl1d Jll-.·, \\':~I
di,' 1:1I,-..ll;Ift. ""11'111' di,' H'·II:1i. :111"" i~hemahnl. :'11'
\\ 1I1;\lt- di .., ,.]1". i!al' wohl Zll lI'iJl'<li~"1I ~IIHI jlwlwlang..]o ha.~
IIklll \"pl'l!,.IH'11. :-:. ~I"ria no\'(,l1a ." <'IIH I:lalll" 1!1'lIannt.
.\n di,' g-t·i,I...·i,·]Il· H"IIl'·l'hn.lg· iil,"l~ ,li., "I ·' ..u )r"i~·t,·~ .kl
J' riihn'nai~. a111'(' wir.1 man -wh 1!1t'll'hfa\l~ h"III(' nut Fn:1I
(1"11 wil'''''1' l'I'innl'rn...1':, wirrl hi. \\'dl,'n h..<lall"I'I". :",111' t1.'1
1l1l1'l'1 hal'dt. ..daß 1\1'1Il1l'II,'. ('0 lind .\lhprti nil'hl auf ,]1"
~ri(·I'I.i ..I11'n T"lllpl'1 ,tall :lul ,li,' HauIl'n "on Hom slit·ß,-n;
:t1I"in lJIall "'rg-iLlt dabei. daß i/' ni c h t ,. i n c 11 U,.
I ,. III I' 0 i 1 ion S We i b (0 im G I' 0 ß eil. so n der n
11 ur, i n e n f' u l' Au. d I' U k s W ,. i ~ c i m Ein z e I
11 ,. 11 I ,J 11 ,ll' III A I I PI' \ U 111 , ,. r 1a n g- I ,. 11. Die Haupl
"",,,, IIllI'hl,'n 'i(' . ,·11,. t IlIil". Un,' l'l'holll" Hptlpulnll!!
.'0 ·1::'
"l'l1all in 1111'1'1'1'11 Tajn-u ,li!' Hl'm'·l'kullg. 1', lasse sich "01'-
"",,,,:111'11 •••daLl di,' H"lIai~~al1'" Ilo"h 1:111!!" in ,h 'l' heutiar-n
\\ :',"h~to'kt ,lI~ ' :'ill" !!\'OL~.,' tl.olk . l' i" j' ·11 \\ ird . . . , \\""111< "ill
Ihihl flll 10;111\,'11. \\ I' _I' 1111-"1 .lahrhuu-Ivr! I,,·dal'f. 1'I1.·k
_ I' i I' 1(' 11 d,' Z i t' I' 1i I' h k l' i t a h Z \I g~' w i 1111 t' 11. ~':111
.'r!.:riilldl' "ol'ziig-Iil'h :11Il'h sein \'nhiiltlll- 7.11111 )\:111'1'1:11:
. ' '' ' 'h «in Wort iih, '1' .. !li, ' Kultur 01,'1' )l1'11:ti-,al1"'> III
lt n livu ". dit l1:1t·11 dl"" n, ·ar1t1·ill1l1~ "1111 1.1 d\\i~ (:r·ieyr i1Jt
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\ ,lI'l_ 1111.1 111 \I '1'1d'T 111' " I " 11,,111 \ 'ld"lI ...011. u h.u die ,'1' .... til.
I "llIallili,lI, \If"\\ "1'111" "11 I I!.l 11 11 .!al17. "'!li;II li',I". g'1'\I iL\ .1"11
llii"I~ rr :1.'11 :111'\"11'11. 111' 11,-11,· man ihm zu
I I • I 11. 11 I·: J 11 11 n d .1:1 11 11 ,. 1', I c i 11 ..
:!~I, .\Iai \\11.
.l.i lu )\11:; 111 .111. r \nfllJ~' .1'-l'h1l'1l . 1, 'ill "I'-I'hit ,I da·
\\. rI 7,11111 ,1'-1<'11 )lal 11111\ n al'lJlI' . «im-n \" ·l'fa,"' ·1' Ilut
«im-m :-,ehlag' j"'l'iihml. (;I'Ij!"1' Iieß i"h' 011 11 nner. dl!l
\ ahr d"'inlil'il I -'i I v i..lI:tl'i1 mit Hurt'J,hanlt in Italien zu
sanuuenaetrotten war. erzählen...daß keiner von den G.\·
1101' .en dem schlichten, schüchternen. wonig aus sich her,
austretenden Maunc eine dernrtigv Großtat zugetraut
h!ttle'·. Diese Großtat bestand darin. daß. wie Ludwiz
(;cig-er au führt. Burckhardt bahnbrechend gewirkt bat,
..indem er die Renaissanc» al: eine wichtige Uebertraugs-
"poche zwischen Mittelalter und • 'euzeit darstellte: er hat
üln-rzeugend ,larg-t'tan.•laß ,Iip Rouais: ance nicht hlo: ..inl'
\\"iederhell'hllng der allen l.iu-ratur, ondern eine. 'eug'"
staltung .l-r :e'allltl·l. Kultur lu-rleutet". DaR Proirratnm
fiir die groß" .\rl,,·;t I!lauht l~rigrr in r-invr :\11 Iührung
Hun-khardts "I"hli"hll 1.11 müssen, dir- 1 5:! orschien IIl1d
1:lI1t1'\ e: ..DaR lalllalil=l' HOIll i,t l'il1l' d"r (;phurIRstiitll'n d"r
1'0gf'lIann\('n Hr-nai-sanco. d l' I" 11 t' 11 c 11 du I" l' h da, .... I .
I e I" 111m I, pIf r 11 (' h I I' t I' Jl A 11 ~ (' hau u n g , ' U11 11
D a rs t e l l u n g s w e i s e i n KIIII~t. Li t or a t u r u n d
L (' h p n : und diesr- 1{pnai"alh'" ist eillt' .ler ht'lll'utrnd~ten
Eriunerucm-u 11,'r lu-utier-n •':.tioIlPn·'. Für die Wahl des
Ausdrucke» ..Henai,;, am'p". ,11'11 lturckhar.lt wie es scheint
zuerst und mehrere )Iale in Arhr-itvu gl'hrauehle. dip 18::
llIHI 18-l:! ülu-r 'lit' Arrhitr-ktur in rlor :,ph\l'eiz IIlHI in Italien
«rsehir-nen waren.. 0111'11 naeh einer Verrnut ung .'t'llinalln'~
:'tt'nllhal. SblnolHli 111111 Lil,ri ht', Ii11111H'ml I!p\\"pl'rn ,pilI.
Ilir :-;('hrift('n Kug-h'r', f'lIthalt. 11 da,; Wort nicht. ,'aeh
(;rig-l'r i,1 ,Jakoh 1IIIII'khal"llt \\t·,I('r (11IJ"('h KUIl,thistorikpr
1I0eh dllrch I\btoriktr auf " 'in TI\l'IIl:l hing"l'fiihrl wOTllpn.
\'i(oJI,·ichl falHl cr .\tITe/.:-!IIII!"1l I,t'i 1.. \'. ]{allkp. vif'll.'il'hl
Wllrtk l'r I '17 ZIIf'T:I allf ,11'11 lllllllalli,mll,; auflllprk~am. al-
pr k1lJ'z,>. lIuoI I :\,. in wekhl'llI .Iahrp ,'r liinl!ere Zeit in
ltali"11 \\ar. \\'. (;oLtz führl in pin('r ,llIdj,' ...:\Iittplaltrr
1111!1 n,'nai . ancl" in der lIi-tori,chell ZeiL clITift :tu.. Lihri
,etze ,ZlIm er tenmal da, \\Tort H,'nai~san('e in !Iem ,la,
I!allz,' Z,·italtpr Umfa'Ff'lIo1pn :,inn, a],; allg-l'nH·in h"kalllll
\·or:lIIS'. Allrh rheint Eilltlllß allf Burrkharllt .JIIIl'· MichelH
g-ehalot ZII hahpII. der j.>doph pr. t ,da W..Jahrhllll·
Ih'rt al, ,lip \Iahrp Z"il (11'r !lPllai, :1111"'" 1,,'zeil'huf'll'. Dorh
· pi ,I.-m. "i,· ihm wIllI,'. ,'it,ht ollllt' "":chwipril!kritpll elll
· t~1I1l1 ,la' !!'roLil' \\','rk. \'011 ,1,'111 Blln'khanlt I 5 allllp\,,,p
al, \'on 1'ill"llI ..jl'lzt a(1 l'alt'II,Ia, /[ra,·ca. \"'r,rhohelll'lI till,1
j"!I"lIfall . 'hr rrllll7.;prt,·11 I'lItt'rn,'hnlPlI" . prichl. 1, liD "I',
"'hi"11 '],'1' ..\·.'r.II,·h". a],' !I"II ihn Bllrckhardl 1,!'zpiclllH'lp.
Er ,chri"h (Iazll: ..... iirg"rl EIIl·h nicht. ihr ])cul"chl'II,
\1.'11I1 il'h ,11'11 \\,pl,chpII l'illil!l' I'rioritiit"11 \'illdieil"p. dip
ihll('11 g-,'hört'n. Jph hili lIo('h zit'luli('h \·OT. it'htiU' I!I'WI'1' 11.
IIl1d ha ht' Eilligl" \\l·g-g-,·Ia. "11. \\a, g,·,('hrir.hplI ,Ialltl 111111
.\IIt1,·re ill nalllll\\'nllp I!"hiilll. tI(ll'h imlll"r 11 ur. \I'a, tll'lI
.\II"tlrll('k h,'lall/[t. tI"1I11 tlip ""::Il'II\\:d,rh.·it hall(' ich \\,(>,1,'1'
\ "rhiillt lIoch \I'pg/[,·:tril'hl'lI·'. Er hatlp k"inl' groß" . 1"i,
1I1111g' \'on !I('LII BII..h. tI('1I11 tlit· \\'Pit \\"nb' jptzl (IRliOI ~phr
lIull·rhaltl'llIl. ..';CHI:d\ man III1 ·ill HII"h \·it·\Ipichl \l'l'lIi" lf',.·n
winl". Er hatt" ]{,·('hl und I nn'('ht: tla,' BII..h ,·rrt'g'!.' .\lIf·
'1,111'11. \\'111'11,· ah,'r ZlIIliil'h,t lIil'hl gl·I'·:"IL. (;ottfri(,tI KI'II"I
, ..hri,,\, tlariil"'r: ..I..h haI,,· 11' lllic'h \1 it't!"r B1IJ'!'khartlt·,
KultIIr dlll'l'hg-"\""('11 IIl1d all. '\'ill"1J\ homllgpllI'lI I:"bt "ill
""illl\I'"h lIal'11 j.'I1")· \\ ,,11 da\'on ~t'lrag-('II. tlip fr..i1i"h
lIi"ht ,li,' 1111 rig. ". VOll Fr. ,·j.·tz... hr hpri ..hlt'lt· . "ilI"
.' ..h\\(' tI'r Eli :d'l'th. ,lif' ..I' IIltllr tI"r H,,":Ii,,:alll'l''' .;pi I'in
I:u,'h g, W. ·, l'n. da- ihr 111'1101.'1 ZII all"11 Zpitt'n h"\II1I1,],'rl
111111 \"n'hrl haI,,· ... 1)I,ph "I' 1 Iang-,· .Iahrt> 1I:ll'h ""illrlll Er·
,elit·ilwn nahm da' hu,l'I' ,I' ,11'1' tlt'fff·lIllit-hk,·il all ,],'nl
I:llch ZII. tli,' .\lIfla:!'·1I \II"hrtplI :i..h. 1!11:1 r. chiplI tli.· plft,.
IIml all ..h di,· lIeih'r d"r .\IIf1ag"1' \\111'11,' I!riiLI,·r. (lrll'h ,ta-
IlItl'n', . I' I:llrt'khar,lt' am \\"'rl ),lil'h g,·rillg-.
(lalllil illtl .Ii.' \V, rk,· d,' g"' t'l'il'ltl'lI KIIIl,t;!t'I"hrt"n
Ir ..hiil'ft. rli· in IIn ,r .\rh"it. U'l'hi"1 fall,·n. (l.'m ~ll'n
, ..hpll 1I111"kh:lr,lt ILal ""inril'll \\. j'. I f f li n \\'Ol"t" all,;
Literatur.
Wünhurger Bilder. 111'11 KOll1militonrll im Feld,' ,·ill
(I t r!!'ruU tier {'nh f'r iUit \\'ilT7.hllrg- 1!l1i'. "":lIIher' Buch
h:tndlllll~. Würzllllrg. I'rpi J. 11 .1. i1lipl'1.11 ,iie .\hhildlll1'
/[1'11 . . 1 I IIlId I :\.
• Ellrt· Alma )Ia,,'r 1lI,"'hll' 1II'IIIe iUI lot'~inlllil'h"11
"lJallplI llie. er Bildf'r dl'r ~TilL\l'IIIIl'n l\eimal mit Elleh
· il'h ZII alllmenfin,I,'n, Ihr liphplI "ommilitollcn im 1"0!tl.•
In die~ell hnzli(·ltpn \\'ort,'n Iit'/-n deI' Sinn df'r sl'höllen
ulld lIal'1l11ll1llen, \\"'rlen IlpillPn Uahr. II'e!l'he lIil~ l1ni\'rr·
l;it:il Wün.1J11rl! ab I'l'i\':ltdrut'k h"1" t"lIell lieLI und ihrpn
:llIlIier8lHI n ZII I'. t.,1'Il in~ "',,1,1 ~:III1It,·. E. ,;illd BIHUI'I',
die \'on d"l1 ,lallten 111111 . lillplI Heiz('II" 111'1" ~"'Iiillen MailI'
· laclt I hendig und hpredt zu ('rziihlf'l1 wi . rll. Dir alte "":Iarlt
ZII fUßen d,'~ ~I:lri nhtrg", \\'ar da, EII!z(lt'I'en aller Jahr,
hllnderle; rli p :'ta,llhilll "i. t \\ ie ein stille. Denkmal
der fr udigen .'ehöl'ferkraft ,lI', )11'11 rh ntllm~, dPT un·
1\ I1ro<'llpnen üh r Alltag- und Fe. Ilag' hin. Ila' erhllrten
die chünen Hl'i piele, die wir aUe der Zahl ller Aufnallll1.en
de Architekten Dr. phi!. Hudolf I' fit I' r iu .IUnchen luer
wiedprc-ph.'n. wpkllt' clip pl11l'fin.lunl!" ulld hpg'pj tprung- .
I I
f'ig-ellt'm Erleben gewidmet. Prof. Karl J 0 " I in Basel hat
ihn als Geschichtsphilo ophen, Karl Emil II 0 f f man n als
Dichter gc. childert, denn .lakob Burckhardt betrachtet!'
selbst rlie Dichtung als ..einen Pfeiler 'eines Lebcuszlük-
kes", Zum 100. Geburt tag- erschien in Basel im Allftra/-=
der Historischen und Antlquarisrhen (iesell"('haft da elhsl
durch den Privat-Iozenton Dr. Emil J) ü r r «ine Sammlunp
seiner Vort räg.. alle den .Iahren 1 ~~-1, 7. Ihre Titel
schon zpil!pll. welche: ungr-heure Gehipt der ZII ,1('11 I!rM\\t'1I
wissenschaft lichvn Geisn-rn 111': 1!1..Iahrhundert: z!ihlrnfk
t ;r-li-hrt o lJt'h,'rr'l'htl~: ..Lel'er die La!!" Frankreichs zur Zl'il
IlpR Armnjmakenzuae-. - Der Znsttu»] HOIII' unter (;rel!()"
.!t'm l:roL\plI. - (;e,11IchtnLre,lp allf ~chillrr. - lrhrr den
\\'1'1'1 ,It" ..Dio t 'hrvsostomus' für die Kenntnis seiner Zri.t.
_ Tr-her nlcderländisrl» (;('nremalert'i. - leher ch"
K ochk unst der späteren (; riechen. - Di,' I'h!ial'('~IWf'1t
Ilomr-rs. - ltr-mhrnndt. - •·apolron I. - Das w,I8,rll'
schaltlich« Verdir-nst der (:ri('ehell. - .\11. groL1ell h.III1'."
saunulungr-n. - Pi,' (;ript'lll'1I 1111,1 ihre Künstler. - I.!I'·\\"'ih~"H'hf'lIk(' rlr-r Alten. - I'~·thagora'. - Zur f'l'zah
len.len )Ialrrf'i. - Pie :\lIfällg-" rlr-r III'U"\'('l1 Portrii!malt'
n-i. - Pie )Ialrr"i unrl das III'Ut' Testament. - Pl'ozl'~'
~iOI1l'1I im .\It,'rI1l11l. - Format unrl Bill\, _ .\111011 \':11l
I )\'l'k. - Byzanz im X.. Ia hrhundl'rt. - Ilit· .\ lI"j:!'ori,' in 111'11
l,Üdl'lHlrll l'ilnFtrn. - P,'nll'll'ios .lpr :'tii,ltl'llI'zwin~t'r, - '
Ili(' Brit'f,' ,It>r )la,lanw (lI' :'t"\,ig-IIt'·, -- lIin1.1l tralen (la11 11
1I0l'h al~ ~ ..Ih:liillclig-p \",'rke ..Pit, Z"il KOIHalllil1~ ~lf'<
(;ro(\"n": ..Erilln,'rlllll:l'lI au. HllhplI''': ..l:ri t'hbcllP Kill
IlIr~p~ellit'hl .. lind ..Il..itrilg-f' zlIr Kllltmgc~ehirhip ,\'011
Italien. - ])a~ Altarl,il(l. - \Ja, POl'triit il1 ,Irr )!a]('l'el: .-
I )j.. ,:11111111.-1'." So IInl!l'h('u,'r 1111,1 I'ht'n i"l ,lit' \'iel~rl\l~'
kl'it im Dt'lIkl'n 1111>\ ::;('haffrn ,Ir: I!roß"1I )lanlles. Illd.111
allem halt,· f'r dl\l' )!t·illllllg. odf'r n'I"'1ll'htl' floeh. l'III~'
,;olf-hr 1.11 hahen. I' onllt(' .'_ cla all.I,I ..illf'll. daß CI" auell
\'il'lfach allf \\'i,lrr'prllch -tif'ß? Au, cli"'f'm t;efiihl l1I'r
IlIlS lIl:tg er 1 (17 al1 Grymilllt'r ~r ehrirl.pn hal,,'.n: ,.'ehll!"11
"":i(. mit'h alll'h naell l1lt'il1rlll TorI.. I in \ll'l1ig- (Jlleht 1.11 \,!pI
ill ~ell\llz. , , ",li I'in g"lIt", \"I'r\.. 'il1". "
\"nn .],·r :-;"hrift,tl'lI, rr'i zo/.:' "r ,il'h ..holl ~ehl' fruh
7,lIriit'\.... 'i,'hl. al;; oh si!' ihm l1it'ht g".'I, /.:',·n hii\tl·: ,'I' hal\('
f'illl' 1I11111·zwil1g-harr• "":dlplI \"llr ,\PI grllß,'n (11'ffl'lItlit'hk"1 '
,~ach .1"11I :;0..Jahr \"'riifft'lItliclltt ,'I' Ilicht. lI\I'hr: I!"g",·n
fli.. \"l'riiff"lItlil'hllllf't'll ~f'illl'r .\rlwil'·11 ,11I1'..h .\11.1"1"t' wmd"
,'r ml'hr 1111,1 lI\1'hr ~1,'iI'h/[illlig. noeh :f'im·. Yortriig"p fiil. i11 ';
pr l.is zlIm 70..lahr (1IlI'cll: .lal1l1 altl'r . ('hn,'11 ('r all .\1101\
im )liirz 1 ',: ..)I,'il1'· .\lla\'orl.·'"I1g-1'1I ,011('11 111111 al~
illlll1l'r t'ill EIL,]" hah'·I1. 111 lII .. illl·11I .Ialll ,ill,i jl'fzl 11111' 11,,,'11
fiillt' Ziihn,· \ ol'hallll, 11. IIwl it'h prollnlll·j'·T!' <ehOll ""hl'
1I1:11l""lhaft. 111111 ,laral1fhill 1I1111~ IIWII mieh ill Buhl' la.,,"I'I~.
'lh"(:;'('IIf!ll ,h\'(m'"tlaß ein :'1 H IIlI \ Oll ~it'lIzi!! .Jahrf!1I Illll'.I'
• ,...... "'3 • 1111
hallpl lIicht IIl1'hr \'tu"'" 1'1I1 11ikJII.n IIl1d k:lIl1l1 II1rhr 111 "Il'
\1111 ".·hiirl", Bal,1 darallf \·pr1l,·ß "1' ,li" .\ula lind ,1."l'athl~I('r. tf.i~)7 auch (np "'f'ltltiihllr. )Iit ihm \,(,I'I~)\' .11.'
1)1'111 ,,'Ill' KII1tllr .'illc'lI ihr,'r griil.lt.·11 Eni"h.'r, ,11'1' J1! I"
hclu'i!lI'I"I"r \""i,,' \'011 ,i"h ,ai!"11 kllllllt". iilll'r da, \\ .'. r~~
dt" ,\ lIc'rl llll1 ('s z. B. haht' alldl "1 ..Allfiill/..:'· ,'illl'r .\II~J1I1~~11
I!"hal,t. ,.111 clpn T"mJlPI ,1,· I'ig-"nt!ich( 11 Pt'lIk"I1. hili ~~
h"k: IIntlirh ni•• r.illf',·,lrung-(·II. . lIml,'rn hah,' II1lt'h 7,' It
... }' '1 I "t I ' 1 ,\'l-1.11, 11' in lIof IIl1cl lIall"1I rI.., ('n)() 0, I'rg-o Z . \1' • i
Hilfllit'h,> im Wt il,' tl'l1 :,illllt' .It' \\'ortl·.... ·gi,'rt:· Ih'1I110': I
i. I ,ll'r ..l'rnf('l'.or" HlIrekh:wlt mit n.·t·ht ,tf'l, al,; 111
wahrheitl\liehelldf'r .B..kpnnrr" Iwhpn cTi,' I!riißt"n )I"II,.('IIt'I~
"('. trlll wortl ..n. tlif' dir, "lIzeit.ja. dip g-:lIJ7." Zpitge,chlehl'
r."J'\·OI'g'f\hracht hat. 111 ,lern IkwIIßt., in "in,,> ,okllt'n B~
. ilz." g'ptlrnken wir ..inr hllnd('rl.tpn (;rl,"rt5tag"l" IU
Pankltark"it lind Yrrrbrllng. -
- ---,
\'0111' Feder \'on Pr. Hkhard :-:edlmairr in \\'iirzhllr!;lI1it
1•.h"IIlIig- I~ \\'or,,'n h~i!le~tel~. E. .int! "I' /~efO~J~lle Zlr~\1
gt'lI IIJ:1I1Il1,!!facher Z"lt n , dlf' 11111 Ihrem LII-.plI\\ ~rt :j ,~
III'zit'hllll" rpj"lIc'n Z:l1Ihf'r alle,lri,m 11. der JI'II'Clt. lITt,
BaillJlI'll,... ·illll.1' dl'llI unl!t'lr nllt' n t;allz n Wt'llt"! .1i.1 i1~nl'lI
i,t Wlil'1.ltllrl! nill .\lthilll der .1111111' n Filllf .Ie \1:1 1'11I, .
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I_DEUTSCHE BAUZEITUNG
BEILAGE FÜR VEREINE
:!!I. lI11i 1918. lflll
1::llltlir ..kt ioueu i.u.l l:ankonllll:Jn,loo hi IlZUgl'Zllf.,: " II. Ieruor
land"l1 il' \ ' ,' 1' \\ PlIdun!, ab kilJl~\lpriH'hl' ll ei r!It " vo n hö h".
1"'11 TI'IIPI...ukonnnundos, IH'i d,'1' kiln~\ lrri,('hr'n Ul'~t:.tItllIlQ
,11,1' J'ri"gt'r·Ehrung-'>n in 111'<1 I" «tzu-n r:"bie!i'n II,W. __
I':in" L'mfrn gr- hei Ih-n (Irt~p:rIlJlr"1I dr·. nn.\. tlhr-r tUe in
ihren IIt-zirk.-n hr' \,'hrlld"11 r,d'-r in lIild llll!.: h'-('l'iffl'II"n
' i ,- tl " 11111 g g"" ,- 11 , ,. h a f I I n hat '·l'a,~I"'I1. -,1.11:1 h.-i
tl,-n 11I'-I-lt'lI -1,-1' hi-lu'l' ndl !.:"I' iltvu I :"no""II- I'hafll'lI I....
r.-it )lil!.:'li, tl"r 111,- 1111.\. I-III-I,II'I'llI-lId"11 Finflllf.\ 1,(--iIZ '11.
111 nnhrr nn I:iilll';] \\"111'.1 '11 ,'ill-II- tl"l I:llnd,' I..iuuu,
'I'hrilt .. ZIIl' i\":~h\lu'hlllllll:! ""I 1111' 1"';"1'11 d,'1' )lit;.:li,-d ,' 1
~,lall. \11 1,.. ltll lJ:ill-"1' 11' I' l't'11 1.\ i 1'11"11 La nd la g ,'- h:i\
dt I' HI J,\, im .lauu.rr .l .. l, ... ilI,' Lin;::tl,,' gt'l'i,-itll'l 1",,1'. I:,
1111111;': 1I1l:l hh:illgiQ'I'1 fl',-j-dl,IfI"lldl'l' l:allklil"II,-1' ius 11 ,- I
ron h a u . !.:,I"L\-IIIIt"'1 tl 'I' "'II!!'- lal1l1l1t: tl"", Il"-II,
Ili,' ];"-lr"hlln;':"11 I,;tl' L'I i' hlll1'!.: von .\ 1'.' h i I" I- I ,. 11
I' a 1111111' 1'11 -iu.l lIa"h ) 1. i1~;.: : _ I " , ' tl " , I:,-,, ·Itin,-,,-- d, -r h'lz
t i-u Haupt\ l·r.a lllllll1'lI;.: tllli'l'h tl" 11 .\ I'I'h il"k ft'nk: ' lIllll" 1'1l
.\ 11. 'I'hlll,\ tl,-:- 1:1l.\ . \I "il "1' \ r'l f" lgl \I "1'1 11'11. - I ' il' a l1g,..
IIl1'ili "rkalllll" ,·"I\\t'lId igk,·if. tlal ,\ d i,' l ' rh 'a l:lI't'h it ,-kll' l1
III ..hr:t1 Ili hl'l' illl io/lt·lIlli ,·III·11 1...1,'>11 hl-I'\'''l' tl'' 'I' '1I Ilhi f.\ t l'll.
111 11 d"11 Ullt\I ,-udig"11 Eill fl llß fiil' tli ,' )lllr..hl'iihl'l ln;.:' ih l'l' l'
1:1" II'I,I'lIlIgl'll 711 ~"\I illllt 'll . 11:11 .\ll laß ZII d lll'l' \ ' llll'l'a i:l' I..,j
011'11 (l r t"/: l'lIp ,," 1I ";'·i:,· I"'II. "I, llild ill \\ "kh" 1ll 1'llIl'all t:' )Ii l
;,:!i,'.1,'1' ,h·- 1:/ ' \, ,hl"II:1I111Ii"1I ill ~I,"l1 \' I' I'\\'a llllll;':"I;. 1'1'11
\illzi:i1\ Ill'Itllll!.:'1I 11-\1. 1:'li~ -ill.1..\ 11 _ tll'lI I.i, ll"ri;': '-1I
,\1'1\ "Itl'll !.:"'hl 11"1'\1,1. 11-0.\ all- 01"11 1Ir!. ;':I'II1'llI'n 1:,.,, 1.\
BI'r1ill. nn·III··II. (·a',"1. I lr, ,- oI ,'n. l lii ",/01" 11. 11 :' 1'11. 11 1' ;': .
lIa IInll\',·r. I'1':111 kl'1I I1 a. ~1.. )1inol"11 ' ]( :1\I>II- I,,'I'~. ~a:11'
l,riick"ll 111101 ,':[I'h., 11 \lIllalt .. illi' H" ihl' I:lll1 tl" ' lllit t:l i,-oI ,,1'
..lIn'll:lIl1llit·hl . tI'IJIltI!.:"II. lllt'i,I"Il' al~ ;-:f;lI!r\"-I'IIj·oI llt'l,',
lt kll'iol"lI..\'1- 11' '111 IIII-,";l'lIpP"1l fl'hll-n 1l'lI'h oIi.- .\111
\I 111"1 '11. ( ,1"1 "ilI' z,-ilglilliil\,· 1;I',f:dlllll~ 01.,- --:111
oIi"ngall~'- dir 1','!,i'"I-t"1I an 01111 t,>,'II,
11 i, c h. 11 11" I 11 - I 11 11 11 11 \11'1'01('11 oIil- \'111' tl, 111 I' J'i, ~
..hOll !!' 1I1,-ill-alll Illil 01"111 .. 1" " " -" 11 " 11 \11 , , 'III1I~ fill' I -,.JI
lIi "'11'- ,Chllh\ ,'. '11" ~,· "f1'·;':"II'·" \" ' l' h : I II, lJ l lI l ~ ' - 1I tl'-lll
lIikll.l ,i,·01.·1 ,111'2' IlIljlllll' 11 . \1. I '1'lIIltllae ,- \\, 1'01, 11 di
\ 111 11 BIl \ . illl ,I,t1'1 I! II:: It -I,.:' -1. 11" ' 11 1.,·il,iiIZ,- liil' oIi,
\1I-1,i1.1IIlI~ 01.1 l'l'hil,·klt'lI oIi'-III-ll. 1',1. 1,11 \lIl'k la
1'1I11~ Z\""'k, 11 -, h" "1111'1 ,111, 11. \I ,'rt,· 1I"' l k ili ..:-, i" I"' 1I Fr:,
;':"11 fiil' j, .1"11. 01, I '11 1',1111'11 I"'ah, il·hligl". i- I \I i,·tl"1 \ 111'
r;iti;: 111\11 \lin! ," 01,,1' I;,· ,·i1"fl -,t,-IJ,· 01, ,1:".\ . ti il':!11 I' i.,
ahg,-~. 1."11. ZlIr, i, f:lI'llI'r"1I \ ' , lTl·,-hlllll,g "I'l J,fi,'hll, ,i ..lI.
lIdlId, -tl'tl- .', , Hkk 1.11 I.., t,·II"1I IIl1d tlt'lI n" l l'a g " "1'1 11 ' IIlitl
I, - ,tllk"ltlln-i :111 di,' 1)1'1 - oI"nl'l I:a ll" ill \a ,.JII'1I fii l' 1:"1'11
IIIIII!! d ..- ..BlI." l '- 11,'lIt ..111' 1' .\I'I·hil ,'kkll" l'i l'ZlI, ' ·lId " II. _ a .
BUlIll Dellt ehe r Archite k te n. OrtsJ{rllJlJle im Wieller,
alll'h:lIIgehicl OstJlrclIllens, Sitz L~·ck. ~l i t g-I i I ' d ,' I' \ ' .. 1"
a llllllllln~ \0111 :!fi. ,\lil lZ t!lI A. ( 'pl' '' r .1il' ,";i iw lI" d ....
\ r..hiIPI·t"IJ',\II~, dIll '-p~ hil I litt I'pl'i1 ..idiulIl a lll Ili ,\ Iilrz Inli"
\\irtlllrrirltt Pr lall,'\' Iru El'lal.i \ 011 1 t ~ . ll id . t !\ Ji ha I Ik r
f '!JCl'pr;i itlPlI1 d"1II lI a up l HaUht'ratulIl!.allll \\'.. ilg,,'hPlloI,'u
(',IIIt1uli aut dil I' la ll \' l' rl'a- IIl1g dl'l' W i" tl.' r:lll fitau 1': 111 \I ilrl','
IIl1d aud, :Iur dip I.,· ·taltllll;: tl,·1' EiIlZI'lhPiI"1I \('l'ltl'lIal1t'll.
\ 1. 1:1·,.:rulltlUlig \ Irol tla IlIt pn ' _ e d,'..- laa l",-, :d d l"
lIallpt:!I'lol,!"I" 1' -. an 1I,'r t inli illil'!lI-n al' ..h it, klo ui,rlit'lI
1:1, laltllll!! d,' .... 11'. L1"1I IInll La nd dwfl hild,' :,""'l'I'i1hrl.
Di., ( JUI' 11' ,. \\ il'tl iJlI ,\llg'I'IIlt'illl'lI an l'rl;allUI. ~1l'1 tli,
\ 1'.r Lit kt'-n ,-balt i 1 gl'l'lI Ion. it. .\IlI'''1;llng'·1I \ 011 di.' ,-I'
. /'11 .' zu I'r\\"rttU. Ili, IllIrl'hl'i1hrtlll!! di ,>",'1' (; l' ll ll d ~ : i I Z "
gl'ht jt>dol'h \\!'it iiltn di, ~ .l!I!!"IIIl'illl' .\ lIrl'!!UIl)! 1111 tl tli.
IIr r;ltun~ I'"i ,d ,i, I'i:..' 11 l.i,.III'g"'1l hillau ulld hat I,-il
\\l,j~1 dUTt'1I 1Il1ll1ilt, Itar \ . rhantllulll!"1I tl,'r (\a lll,,' ra l IIW,':' ,
l",hi'l'd, filii dt'lli B:IIIi'lln Lihl'l 01 1' 11 ""p f oll'. I' l a ll
"da ,I' llill • g ZII I·ill' I '"Iligl n ,\11 h:oItulI~ 01, -
, l"'lilr kll'lI, ;" r,lI1t 01, :'" i li~, 11 11'111'1.. 1 ,h ' r 1.11 1\\ illl'l.
t:"fuhll .\ud lid, 11 "11 ,'illztllll'n . 1.,11 , 11 oIi, " " 11 .
\·"r. 1'lIldi.1I1';': lIIit d"JIl ,\l'dlil ,-k t"11 ''' 1';.: ' 1lt'11I 1I1' ""n \ 1 11 '
.I"run:.., 11 mil t1r 111 Z\ .\II~ nlitl,·1 d " 1 \ 'l1'l' nth:1I11111~ tll'l'
dllll I:'IIIJI' I'I'II 'ZII t,-I" IId"1I \ ·" I'I·n l ' l'h:idi :..llnj! ,iJ lI..rI~ "l'l'I1I
"w" Ir, II~. 1" 1I".'i uu;.: tl" laa l milli t l li lllll ' oIi lrf"1I - i..11
dil' \1111101111111;':' 11 oll I ':I'l lli.-lwlI Hall l,, ·ralll ll,.:" !""' :llIf d i,'
1111 1"hfllhl'l 11' 1',11'1'" lI .. i i" h,'r IIl1 d 01'1 lallllal'l- I'I,,-r \ "I
"lIntllll 111101 allt \ nl"rul'IIIII:;"-1I all I ; I illld rll d, ' 1' 1;", 1111 01
IlI'it 1'11,'':'' "d. I iltJi ..hk, il III'zip,I,r 11 . \\.:1111" 1101 111 a Ih,
li d,pr Hili i"lil 11111' • illl'l' :.: riiloll,.flt' lI \ 1- 1' 1111 lal ll lll": d, ' _
,' t ra t,II'1l " ,f"1 tlrl "il ol ,',- '· III;...'g'· lIg'· \\ irkl \I ,' rtl e ll , oll.
(\pi tl,'r 1..- IPh" lId"lI 'I "IIt1'·IIZ. di, ' 1-,IIII\·lIrf,It. 'arl "' illlll !! l iir
d '-II g,. alll\l 11 \\ i,·tl,·."t lllh: 11I ill da- lIalll'l, J::II..It ':ral.ll n ;.:' ~
am I lI,u'h I "Ilig 1"' 1;': ZII \1,11 ";:" 11 1I!ld d :lflll1 oll" fall /:I I-lI
dl I'lh l:lIIo1 ig l' lI ,\ )'I'lIi, ,'k l n \\1 '111'1' Zll !'" ,.f1!·;i.III I I1 ,
k\lllll tl trolz tlr'I' , in l!I' '' .-nd, -n ..\11 "ra"llI' r'lI1t' LIIIIglIlI/.:
. Ul'h in dil- er ,-:itZUII..; IIkh l l' l'zi,:lt \\I:r? rll. ,.\ ul' lI .Ilrl'
I'I'II !!I' b lil'h otTI'n. i,· \I ' it 1101'" ' -lll P ZJ\ iJn- r hll ll' h!' \ (Ir'
,lIltworlulIg 01" ,\1' hil' I ['-li ~pgl· IIIU , . I' " r !1I Hnllh ll'rn. n! ,
"lI 1I 111'11 1"""1,,,1' I .. tr hl , \\ e lln (, 1'l1l1lIn ß /.:.-,tall UII".. dll
I 11 I ."'"' k k' T. Ihl'll 11(lll rdlflihl llll;! 01 ,,- \' IILlI'I'P Il 111101 ' Oll. tl'll 'll 'I' ', Jn 7.f'
i "
durc h dip l\ ehol'd u mit Zwa ng uiitteln ge;iud rt,\\'t' rJ.i'11 111
einer \rpitic. daß der Yerfa er ein \I' l' rk nich t ~nrtlel'
erkennt lind in kiln~tlt'rLl'hrr oder t"rhlli. eher Bt' ziehunc
lli.' Voran twortunp nich t ilhrrn"hmen will. -
Zu den übrigen . an dem • hip! oe, Vore ut: l'h ~l
diguug;;\\'e,en" zur Yerh undlung 'I ehend n Punkten knn nt-
,-ilI" Klärung- t--il. "rzil'lt . t.'il- vorbereitet werden.
I lil' Y'-I'~allll\lIUII:": 1". "'I]Oß. ifl ..inr-r Eingah. zlIlIii<' h I
:'11 dr-u f lhe l''' l':i, id ' -lIk n t!1'g"' 11 ,li .. B""'hriillkllll:! t1 ,., ,\ 1'
1'lJilrktPII in -,-illpr HI'I'uf Iiiti;:k.,it \ 01' lpllig zu \\I'~dt' lI.
1,.- li":..:1 da- an('h im lIul'ctlin:":lt'lt IUI"rl'." J,'r kr ll'/!'
:,,:t''''IJ;IIIi;:t 'U Baul... rren, da d'- I' mildplI ,iI'IJi..hr-n \ r-r
IIil.llli<.t'tt und mir d,'r ,\uLal." Im ..inzvlnen Fall " 'I
t ruu to .\I'dtill'kl dr-n J:,'dirrfni" "11 d.·, 1::lIIh.>r rn in gnlll
all.!"I'I'r \ \, pi ,. H" l'httn ll;': tl:t:":1'11 k '1,11. aJ- dip fiir g lo.'"
r I"'i",' l iil i:":"'11 J:"zirl al','hil"kl'-II ,,01 ...1' "al' di,' Zr ll[r;l~
,1,·11 .. tl.> - Ha upt Baul"'l'alllll;': .unu--. 1JlIl'l'h tlit' Z -nrrali
it-I'nn ;.:' i- t auch ..ine 11111II:1II'lall;":1' \ ,'1' rhll'!'pnl1 ' .ler I1 aU
allt l':ig-I' bed imrt, iilll I' dip, i"ltal'h 1,I:tg" g,t'fiihrt "."I'tl,:
, -1 1I ' 1I ~ 0 Ir-hlt t' - \ iilli;.: au l'il"'l' In lam Wl' En t:('h l' l d ll n ~
\ "11 Eill'J' l'iit'hett, ttad,tlt'IIt da. I 'hl'l l ' I':i.-irl illlll im HaupI ,
l: :Iuh cl'a tu tll!":tm t di,' nnlltill,'lI':Jf'I' j' !:l nl.r a l'hpitllu l! IIhl'l'
11II111111 ..n hai
Infolg e d eI' .\lIfl'a;.:-" .. in, I' :111 Willli:!')1 111'1 g l'lIpl'"
11 i1'01 fp, lg.-"II·III, d:tf.l -it-h k,·ill )lilgli,.t1 01,' 1' I II'\. gruPI"
ill "hr'>lIamllit- I,,-1' \' l' r \\ :t1 I I1 I1 ;.:' . \l.gl'ordneten ",kr ii h l~
lil'/II'I' ~t,'l1l1l1g' I'.'lilld. t. - ( ',-h, I di .. :-'I<'lIl1ttt: tll'- : \r('hl
l .. i,I'I' , pl'idl l dip r,-I' :1I111111ulI~ ihll' ,\I1,il'ht da hill. :tll'·
tl:oI\ d,'1' .\l'rhil .. I·1 al- !lall" 11'''I.,'ill·1' lIil'lll tür ,11" 1'.1'1'11 1
/1111" dt·1' \ ' 11 1':11 " '-I'hiitllllj!. lIlItl l'"liz,'r1ichl'n Hl' tilll ll\lIl1l!',' 1I
I" '11 1;:01 1 h:,fll'lI kanll. \ ' pra lll \\ " I'I!ic h!' Baul"i lr'r im :-:ill ll"
t1"r 1::lIIIInlnllllg - illd di,' 1111' llil' .\1I-(ührullu haftr nde ll
I I 1"I'Il"IIllWr. - Pi,' ( Irl.-l!rlll'I,I' I"'-chlidh di.' Eillfiih l'nn..
, ",,-, l'illhl-illi"'I"n \·oroll'lll'k.> Jllt r1rn .\l'l'hitektell\ ('rtr:l~·
111""'" t1I dito "'Il\ 1:, J',.\ h. rall ~"l!'.'t.I'1IPlI .(:r"ll ol la !!""
tJlr 01:1- \ ' e rt r:I!!"" t' r lta lt ni - zll:';1'1Indo I!pll'l!t wel'dpll.
1'1" illl 1,,"1'1" illk"lIIfll' 1I lIIi1 Ift'lI and"I'''1I .\rt·hilt'kt ,·tll."11
1.:,'111, 1I "intrl'fiihrtl'n , illh"itlil'llI n (;,.I;iihrl'pl'f'l'h1l1l1lg'1'1I 111'
I" I 01"11 \'~rhalldl1l1l:..:"n illl llh'lJll':i idi1l11l al - (;rlllltll:l~"
01. I' I-iilllli:!"11 B,·I't-r llllllll:! \'I'l'tr' I,-n "llrdrll. - Il t 11 1:'11
""'11 \ I' ''d l , I.I"ll'o "I'I':illtll'lI ~01J 01'':1' "'t1a I!" , n \\1'1" ~-II.
I l ' I' . I I' l' .... ,.,1 " ,'111I 'I t 11 ' '1.111' ;":('1l11'11I :!UI(.1t {t ~ir ,'nUll!! f If",lr • I' 11
~" 'Izt' 11 \ 1I __..hiL " ", ..itl·1' be. I"hpn. IIJII ill ,!!f'Il\IIII.aIlJl'
'.'l'a !!I'1I tlil' \ ' t' r- UlIId i;. lIn,.:- IIl1tl \ rtl'lwl'l'i lllll_ ZII Id,,'1'
1,.. ItIllt'II. L.
B I, I d,-r1\ IIll sl~l'schi chllich e (, I.' eil chal't zu er 10, 11 I
001"11 11. .\lIIllal. :-'IIZIIII;! '''111 11. .Ialllt:ll' I fl1i ~p l'al' lI .1 1:
II'IIt'. 111'. ( ;1''' 1' ;':' \ . 11 , /;1'11111 I :ddl'III,'r \ ' IIr filh!'1I1I j.:.I'IIWI
gl'lol,\ '-II J:" ih, ' :tII-"!I:,"lil'/"'r I idll"iloll'l' iil;l'I': ..11 I p \\ al I
It 11 1' '' 11 11 tl tl I' I' ", ' i ' I ,- I 01, I' I' 11 mall i - I' h I' 11 /l!l I'
,.. • J I . I f" J)(,I'I1',1I1'1. 1II' ,. I I. a I' I' I 1I' Z 11 :". h \I a I Z : I I I 11 I "I', .' . 11
Z\\"j liillo1i~,' \'II l't l:l :": . d"r oIi, ZlIhlll" I' IIl1all:U" ' ,..tl. t ,::,
lIa llll Idell . 1I111"llIahm tll'lI I" 1111'1'1 "11,"',-1"1"11 \ "I'''I'"h. "' 11
1::III!.: " ,, ·h il·I' I' · tl,'I' ah"11 '1"li" dl'l' \ \' :11'1 l'III',!.:. 01," fl'lrlli'I
1
,
'I' 'I I' I '11 If·I.-,' II' 11L:," tl;: I':!I','l ha ll" ·'. a!-II "'I' 'I'.' 11' \ "1' , 'I I, . ' 1 '1
\\' i"dl ' l'h, 1',,"'111111" 1'lId I nl,'it, 1'I111~ dlll"h 11 11 211 " " 11 I 1
1
",' 11 ill lk l' )I ill ,' 7k- \,('I'i~'-II .J:.hrhlllldl 1'1. I" .tan,l"11 ha 1' 11
,... . I f" . Z 'i l _Ch" "
zl'illit-h 1'1', tZIII.'g "1I lIlloi dl'n ~It- I' I' "': 11.1': '-111" ,I il'h'
H'hl' 1,-oI '-lIt ' ·II, I.-1I Ball\\l'lk, ,111I1'h -lIlkl'lll-I'I\l' \ , 1..1, ' __
111 I'l'Il1itl,-III. Lillkit"lltl ;.:illl.: H"dn, I' d. I' [' I , ,[I'h,' lI,wh. \;' . '
ha ll, 1111- ,11 \ i" I, 1:, I' kir..llli,'I\I'1' !l :llIk llll- t a ll- " ~~ :
fl'irl"-II IIlld 'I':it"I'I'1I .\lil1 ..lal1' I "l'hal1"n .intl . da .. '·~I'1I
", I'il'"'' 1:" -11' tlt'l l 'r" fa n lta ll; " 1! "'111 I' ZI il. 11. \ ' ,," 01, ,I Hili
- - I . 111 \"llill!,-II 01, - T h" " ,I, tidl i-I f;t I lIit-hl- ,111:1 t,·n. ""111/:. 11 . I
;Io'n l' f:d z" 11 tll'l' Z,·il "1'1' 1\ .1 1" lin,.:-. I ,·hr 1'1 r llt' ld '-J\ -lI i:1
:, " ,'h di,' H, ,'I ': ,!t'r :':I'"ß, 11 P r:d ,n tl, r. lI11II~II- I:I."r" l~ ,.1
" l' llIha ll- " II. \ \ 111 '1'[..11 11- I. I 'I' I I" .. h, "I lIa' h .'1, 111 T'
'" I' tlarill ZII 1I ,·h."II. daLl '", 01, n 1...11, - h:II.I- " l n ".111",1\\;;1
";" h, 11 1" ', I:l lltl. ,I' :lI'ZlIla-t '11. \\ahl,>nd ,It" 1'11)1,1111 n I '
Z"II 11 1101 11 11 1" " 11 111 ' i I in 1,,1. I ill ,J, 1 1I1111,i t ti lloal'l'l1 n~
:.,:,·1111111', oll ;t:il'It"1 ~l h ;.!f"ll. ,li, in dil ' ''ri,·g... " itrl II \" '"
, ~ 1 . \ . , I' ,.. · '1 '111111,,,,'11 :111 -
"".k,·" \ 111'01"11. 11111 IJlöl ,·rt. 1I 1.. lIl1e . ',1111 , "' 1 "
l.:" 1;11"'1. 1:1,,1','111 11 l.i,'1 [i,,· ,1'11 J .·h,,1 \\111'01"11 111101 d:l l'l
1 , . I I " \ 11 1 111'1 1' 11 'l l1f' i. I dl'l' Zt" ... , ill ll ll ~ .111 -'1111 fit " 11. In"" l: ...n:l ..t l ' " • \ nl
,1-0 ,tII" 1 ",,,1 "1 11 "11 - .,11 1,,1 ; '.111 .I, I' 11 11, -lItllll h
I 'i " 11 ;11 '1,. , ' - \~: 'I' ZlI r Z, i1 • il "I' Lnt-t ·ll11n;: im 1' ''11 1:1
1,'-,·II,'n )li ll ,, I:01l1 -r "111 /,\\:11 "hli,'hl,-r. :d"-r 1'. ,, 11 1 I:,, \t 11
1,01, l' 1:.111. 01 ,,1' tl"1 J" li "1'1'1:,11 in •:r, -1.1I' all di .. ;-:" 11' . ""
-1,-I1"n \\ :, 1'. al l1'l' ill 01, I' Z, it tl"T tl"lIt "hplI H" lln i"- a' II'" 1 111
",- I:d l llll::,' n " d llhr 11 11,1 lI iIlZlIl'i' U IIl;':" 1I '·I'hi,·h. P:o , :1 11 1,\"1'
I:ild \', '11 1" 'lIi ;.! I,,·, t, ·,'ht ·nd ll11 d gli..)\ h. k,'inl'l' \,",·i- ,.k lll
1 ;11I 1" ...nl,jld. d: ,~ 1I ~ ..h ,1"'11 I' m, lind "\11,11:111 ,J. I' Jiinf1.I;:" I
,I:ohr,· ,I", \·tli'ig,' n .lalt l'h' lIId ,·rl' ' nt' fa ud t-II i, 1. tlb,' I'
"hal'ak"'l'i sl i" 'h c~ I\('n nzpil'h r'n ,h't' Illu/! ~p~ l rl'r kt,' l'alll ~
mit d rill llliit'hli l("cn Hcrl' lIfrit i. \. H r d ll ~ r I'r liill l' 1'1 " 11:1I· 1t
• ;l'lludriß. :,,,hni tt und An.ir lttpu _0 \ ohl d:o ~ a lte , mitt ..1
a1lt'I'Ii"I H' Laurlgr:J. r llsdlloLl, i ull.b dip hNlti g't1 Wllr~
1t1l1'1!. h"i ,1,·1' altl ' IIml IWIIl Hnllmtdlr>, a ll(' lIud 1I"l1e Arehl
:u. l :;
[I'kllll'[dj,. zusauuueu g heu, Im htJl'1lslcu Gra UI) h,'II\('r
keuswert und schön sind die Kapitell-Bildungen der ,~1!u·
len des Inneren, die Gewölbe uurl Holzdecken tragen. "IIJ
•lio Säulen der äußeren romauischen Bogenstellungen. Di..
oruarnemalon :llotive, eich niederbeugende Adl 'I', .\[a~keu
und tili ierre romani ehe Hlattwerk, sind selten sch ön
110<1 reich. Ihn' stilkritisch e \\"(jl'di~ung und Ver glei ch e mit
aud ..reu Baut -n ermöglichcu nicht nur ..ine zeitli che f '01-
Hl'lIung' der Entstehung d..o I.antl grar..·uhause<. so nde rn
a uch eine n Schluß auf sein I . lei 1..1'. .\ IU Hheiu sind di..
l·rSI?riing-.. zu suchen, An 11,:1' J)0JlPl'lkapel1l' von ;:;..hwarz-
Hhl'IlHlorf bei Bonn Iindeu -ich Kupiu-llbilduujren. di e iuit
dpuen I]PI' \\':lrlhurg- f:,-t üb n in srimnu-n. zum inind e ·t ' ·n
a l)('1' die größt- Vvrwa ndt scnaft mit ihnen zeigen. Charak-
tr-rist is..h i. t ,1 ..1' leicht !!,.,,,"hwung"IIt' .\loaku, übr- r d"11
(Irnauwn(,'n der Kaplt ..ll.-: 1'1' find et sich in gleicber \''''iM'
I"'i beiden Bauwerk, u. -unst nicht oder nur !!'anz vorein-
zelt , Da, WLlI den :-chluß zu, <laß beid e B:lliwel'k." <la-
Ilollcshau.. und die Hurg. durch dvn 'clbl 'U ~1('i"t,,1' eutst:lII -
den sind, \\'obl' i die \\"arluurg da s ~piiI CI'I '. l'UI\\ i..h 'It"I'l '
Werk bl. ,\ uffallelld ~ i ud :lla'h di e ungleich dkkl'n . \ Ioa·
kus ·Hildungl'n bei cinz ehlCIl ~äull'U. suwohl hin \\'if: dort.
~ic wurden nlln Hedn el' dahiu l'l'ldiin. daLll'o skh ur ,
spriinglich lIln Plall cn fiil' gekuppl'lte ,'!iulell mit g'1'1ll1'iu.
~l'haftlichcm Kapitt'lI ulld UIlI,'1' leichl g"~ehwuugelll'r .\ha·
ku,-l'lattl' haudl'!l. ,li ... ual'h \·,'riiml"I'!, ·r lI"ualJ"icht. al.
111:111 sieh \'i.'IIl'ieht l'ul-l'hlllß. uur die ..illZdlll' :-;[ul<' ZlI
\·I'rwl'Utl"lI. zer~l' h u itll' U \\ urdeu. I)a da" Z\\ i,l'!II'u;:li"d
z\\ i, ('hl'll 11eekpl att t· IIml Kapill'1I luit )'·lzI,· ...·1II ZU-'lUIUII 'U
;:-"arlwiIPt W:II'. da : Kapitl'11 ~l'1IOU -eilll' Ol'llaUIl'IIt:lle 1'"l'Iu
haitI'. , .. 1I111J.lle IIIall tlab Z\\'i cheuglil'll . .. \'cnn'lllh'u, \\ ie
I "~ \\ ~ r. .\ lIl'h alb die- l'u \\' a hrne hluulIgell uud rebl'rl'iU-
-liJ,IlIllUIIg'I'n l'rg-'beu sich .\nhalt puukte .]afiil', daß dpr
.'II'I:t I' der ur"priillglil'!1I'1I Tl'jJe 111 '1' \\'allbul'~ am Hhi'iu
zu IlI'hf'n i !. _
Pfälzl eher A ·chiteli.tell - und lngeuieul'\·ereiu . \' 0 1"
, t a u tI, ·und .\uo~clJuJ.hnzuul.:'\'oml.FclJr.l!l1~ .
, laß I' e ~ e I u zur F ür d 'I' U U" 'd 1' '' K I c i u w 0 h
Il 11 U g , bau I' 11a e h tI C 111 K ,i p g.
, Ver" !{ayeri,r1w .\ rchit ek t"n- 1lI1111ugcllh'ul'\'ereiu- iilwr ,
!IlIlH·1t PIIl , '1'111' ·il.'eu dpl' ~ch \\';ilJi.eheu I' rl'i gebelbeha ft
"t' t r. .\ I' h '.i t , b t C haff llU g- f ii I' Ar chi t e k t e!l
I!n dIll g I' n I I' ur e n ach d • m K I' i c g uud el'sul'!JI um
, tcllulI!-\,II:1 hnw. E~ wir,1 feslge~t"llt, daß Co ..in großes
IIrt'rht \\;in·. \\'('11 1 ll..,u , Ui dtl.·ch.·u Bauh amteIl di,' ,\uf·
g:tbeu, um t1.'r 'lJlwlllen 'ie in dl'u "Uitlli 'ehen Dien t tra-
11'11, genommen lind ,\ udcrcu iilJcl'tra"eu würden. ~(all
SOlll' d.h' l'rh'alal'rhitl'kt"n und -Iugeuicure aWll'rwl'itig
1l.!lterslut zt'n , dazu ,;ei gcuug- Ch·I(·genheit gIJg,'IJI'I1, E" . ' j
fU,r d~'n \ l'I'pin l;d:lIu lich, fiir ,'ortl'ile l'ilH!S Tl"ileol'inl'r
~!ttgllCdcr znm ," Ichtl' il'l l'ineH anderen Tl'i!.." eiIlZllll'l"
1"11. Zuniil'h I "1I11 UIISl'1' .\u:ochuß dpr I'rh'atarchill'kten
, i('h 1IIit d,'n ,\ng"leg nhl'itl'n Ioda seil.
c; ", (' t zen I \\' ur r d, IJ a \'" I' i s c h e n Lall d .
lag I' s iil,,' I' d i l' . ' ' U ': i 11 t l'i (u n g\'o 11 ba li rt' i
f I' n (; I' UII d s t ii I' k l' 11 tZwa ng;,webü ilaulan,l\ 'rh-gung).
111'. lIu " 0 n " IJI'. l' rio- hl di" • 'utweudigkto it dl'r z \ an",.:·\\'~'i, cu Baulan~I .1'1JI1 1' gung und giltt .\uf chluß iibel' llt.·11
\\ "!'degang dl'. li r ;'l'tz t',. 190 . "i d'r er,.: tto En \\'\lI'f ,'I"
1'1lI'·III'n. w..1l'III'm tlh' , ogenaunll ' Wl'I'ln'gl'1 zugrunde gt
;..:f'1.·g-"n hau,: l' ,..,.j \"Ill ihm I!ll:l darauf hingp\\'k" n
\\'Ol'(len, daß für die I'la. i. dil' Fli[l'1Il'nn""e! der \Yert ·
n'g ' I h"i wl'il elll "Jrzuzil'!wn ,d. D"I' ncue (;e" ..'tzl'nl·
wurf. ,11'1' \'lIr k'jI'ZI '1II Jt'n :iuLl"I'('1l B,'hiird 'n zur fiut,
arhtell .. \hgab,· zu!-•• I1 Ut \\ orJl'n ..i, haI, .. al- lirulIlllag..
dip I' Weil nre~ I enthalten. Di""l' g-runJ,;ilzJiehe .\Io!llllh·,
run. o\\'i, dir .-\1) ieht d 'I' j{"l{il'l'Illlg'. no..h J(,III j.,tzigt'n
Landta' da. IICU.' (ie,plz yorzultlg'cn, . ei,'n frt'utlig,'t zu ue'
I!rllßen, E ,l' i damit iu der Lö, U1JO' der Wollllun n fr:H!'I'
I'in wiehtig-er ,,;;..hrill vorwärt g'el:lI~ e
l:il ' 1l ll ng- d er wih R,'nl'ichaftlich g ebiltl ell'n
Tl' c h ni k I' i n den . t ii d t i S I' h c Il , . I' I' wal tun -
g '11, ,\ nläß lich der z. Zt. im hayel'i ~ ehpn L:lI1dt;lg bchwe·
Ioenden Ycrhandluug ' 11 Uber die Verl eihung' der l;ulllitl t'\·
":~rktoil an di ' pfälzi ehene liidtc uud der uamil zu:a111nll'll'
hallJ.;','.mlen .\l'utleruug· der pWlzi cIH'1l icuwintl eoruuuu/! i:- \
"~ r1l'1ngt'lHI not wcndi !!, daß au ch un:, 'r \ ' ereiu ~I ellung'
Illmml, nlll den t ' ('hni-ehcn (; eUlcindpl1I'amten unter allt'1l
I !1.lStii~~rlen ~itz ~nd Stimme in den ~[agistraten zu 'icheru.
DIP ~[unch !Icr ,~ o r~ l a n ri chaft 011 dring'('1H1 el" ueht \\'er·
·tll'll, :ofort Im :-lIInc un. erl'r im ~ ' ovpmbl'r Hl17 in rliesl'l'
~Il/!I'h'gl'nhpit ii1JP:mitU'ltf'n "01' ehWg-l' ~ehritl,' zn tnn,
I',s •oll aurh .an ~1C pfälzisclJen Landtagsahgeordneten in
Io"solll]erl'm • ehreILen hl'rangl'tretl'n wl'rden,
. •' a eh :ehluß der Sitzung h!ilt Hr . .'tadthaumcister
"11'1. . lng. H l' bel' r · Ludwig. hllfl'll uult'r Yllrz.'igung
\'lIU PHin 'n pinen 'ehr inten' sanlt'n \' ort rag i1hl'r ..\\' i ~ .
, " U , r h a f t I i r h., K I' i I' g- , a \I f 1!a hf' 11 d e ~ Ti" f
::!I. ~I.ti I!I1 ,
I':lu t' ~ i n Lu d w ig "ha ["n a. 1111: ' und zwar: ülnr l
die Fettgewinnung aus AIJw!ig';{' I'I1 . :!. .lir- .'aIlJlI1lun; uud
\\'ertnng der Küchenabfälle. Kn uchr-n und ()I"Ikt-rne..l.
di. · Trockenlegung des Altrh elu-Wie»...ugeb ictes. 1. die ,\1'
lac ' von Kriegspflanzgärten.
l.'nr cr Zu. tümnnng der . \ 11\\ ,·,p nde u d:lI1 kt der \ ' ,, 1'
- iIZI" Il.l, · filr di,' wertvollen Au- I ühru necn.
\' "1'-1 a n d _. u. Au - -v h u ß s i t z u u u \ OUI I. ~1 :lI z I!/J
~ t ,· 1! 11 11;': d, ' I' w i s ", . 11 ,,' h aI I 1i " h 1.:'" b i 1.1,' I " 11,
T, ' c h u i k ,. I' i n- I i i d t i "l' h " 11 \' ,' 1:\\ a l t u n g'.. 11.
11,,1' Vnr-it zcu .l« J!i1J I di,' auf 111',,"1'1' ""I'allla"ung erfolgl'
Lill!!al.t ' 1II1"' I" ' 1' ~li in l'hl'lI PI' ""I -Iand-ehaf' an' da: kjrl
"a~ vr isvh« '-:1;la l,lnilii u-rluru df " lm u-n-n 1'l'k:lIl11t. \\.,./t-,I<'-
UIII ~lilt..jl\ln ;..:- d.'< (ie"·l zt·ut\\urf,· übvr d ie ,\ , n,lt-ruu~
dr-r pWlzi-"h .'n 1.: ··llleilHl.'ordllll lll! \'''1' ,1, ,1' Vorlage ;1U ']" 11
I.audlag zu einer ctwaievn .... tvlluugua lnn» gch,·t '11 wur.l «.
vuch UUH'I' inzwisehen a n l'iUI'U ~l'jißl'n 'n Teil ,1.·1' . Iil
;.:-licdl'l' t1", H,'il'h-l'atPS und <1,'1' K:IIlullel' drr \hgeurt[ue! "ll ,
.laruun-r nu a1Ie pfiilzi"l'h,'n\ hl!"I!l'dllel l'U el'haug"ul'.
'-:l'1I1'pih('11 UIII l"uII'I'i'tiit7,ung' UU"I'I'< 'I' HI'i'trt'l,ung'I'u. uiimlit-h
daU ']I'U 1'-'l'hubl'h"11 (:"U\l,ill,!l,I,,'a Illtl'n U:lt'h .l,'1' ueu"l1
I :'.'UlI'illll, '"nlnuug' UIII, 'I' a ll,'n I'm,' iin.l ..u ~ilz und :-timlll l'
in ,ll'n ,\Iag-btl'ateu gl'"i('11l'1'l w'·rdcu. hl'ingt <leI' ""I'
~ill"'lldl' zur '·(lrl''>~l1})~·.
H,. k H 111 P f u 11 ;:: I I' l' llI<I ,' I' I ii 11 - 1 I " I' i - ,. h ,. I' Ei 11
tJÜ,SI' i u d.·1' Pfalz, 1",1' "",: iIZ"l1d,' 1'l',lIIInll-1. di
rlll·,talltl-l'lIafl -00" lllllllll"hr "I'lIl;il'lllh.:1 \ .'rd ...u. IUI
F"mhaltuu!! frl'm" 'I' kii' -Ik,i. ('h"r I ' I'lift. · "111. )lI'l,,'h"lId '
.\ urtlln k n llll!l'n 111 ,li, ' k;.:! . 1l"gi"IUIJg' un I di.· Bl'zirk-
liml"l' zu ,i,·hll'lI. Th .. \\'il'd mit d. '111 Zu-al z ),..-<'1 11... ,1'11 ,
dall die,, · '-:('hrt'iIJ":1 1!I"il'hz..iti!! :111 a l)" p[:i1 Zi"I'lh H I:,
IU l'ilH!t'\ " 'n\altllll!!"1I iil,,'1' ;{OIIII Eill\\·..hll,'r " I'g, 'h"ll lIlir
Ih·1' .\ uf(ol'd"rtIu!!. 11I1,"I'I'U ,\ UI1'.IU iu dl"n I :"IIH·iud,'r.ll
- itzllllg'l'n hl'kannt 1.11 g('I"'11. . ' jii il!"'" (all- -,,111 '11 .1.ll'II,(('h
ill ,("1' 1'...." .. lIu..h .\ I,lIa l1l lhllll!" 1I \ I'I,if("lIllkhl \\"1'11" 11 ,
Ein .-: ..h",'ih. n der '-:ch\\ iihi l'h" 11 1'I','i- I!'" ,..li ehaf t I.. 11.
,\ d , l' i I - h l' C h :t f f il II ~ f ii I' .\ I' (' h i I I' k t p n Ull 01
1 11 ge ll i " 11 I' I' na (' h tI ,. 111 K I' i " I- \ ('raIIlaßt I·ill" lai c'
IIl1rl khhaft" ,\ u. -praehe. hl',OIl(ll'l zwi-('h"11 tII'111 (lhIJI ~1 1I: 1
Illld' n', ,\ u ~ '(' l llI ""'~ fiil' I'l'i\ 'al arl'h it, 'kkn. \\'I'le hr'r w('it
,..: elll'IHlc- Ent gcgenkollllll '11 01 I' '-:tadt\'en\'altu ng-ell l!P!!,"1I
di(' durch ,1"11 Kri,'c !["""hiitli~t f' 1I I'l'h'at ar l'hit l kten IIl1d
!II" ' nil'ure fonl, ·r!. und !Im: B:lllilmtm,lIlll !I 11 .. , 0 IIg.wl'I~'Ill'1' \\ ohl di ' Ikl'iichit'ht igu lI;.t ,h·1' (i ,' . chiidiel"n I,,·
fiirw ol'tt't. jl'doch nur ill dpr Forlll. da ß d it·,,~ nicht ,'!l.
,liindig, "on,(l'I'n unt, 'r ,!t'r L..itUI Ig' ,(er ··tildtbe lH' 1I Bau
heallllt'1I zu arbl·iten hiilll'n.
Di" ,\ lIfrag'c dpl' ~liiul'h"Ilt ,1' \ '01''-1 :111.1 ('haft . oll dah in
1"':Wl \\'ortl't \\'Prt!PII: \\'ir \ rrl I'..t1'11 dip .\ n, ('hauIIIIg'. <laLi
oIil ' dil'u:tlklle Tii'ihlü'it d'-r liitlti-"lll 'n Baul,,'arnt.'n <I 11 relI
di" B.',rh;if!ig·uIIl! wh'all '!' ,\I'I'Ilil..kt"n und lllg 'lIi"IIf('
nil'llt I"'''''hl'iillkt ""'1'01"11 . oll..: \\. '1111 iilll'l' ,U,' I'l' iift" .11' 1'
"Uitltis('hl'n Balll"':lllltpn lIin:lII , .\ rh" it ""rlie!!,,,. "olle dip. I'
ullt, 'r <ll'...'n L 'iIU:lg- an hdiihigl" .\rl'hill 'kl pll un,[ In.c:' ·
lIi.'ur,' wr .\ "hilf,' ,'illl'l' . ·olla ;.: ,' I!"!!' I' n ,\ n I,' 1I1111 ;.t
a 11 f 1) i 1 11,. 1 \' I' I' I 1':1 I! \' " I' ;! r " ,'n wer d " 11,
110 '1' ""I'. iIZ( 'lIo1/' mal·ht :lIlf tI"lI \·IIrziiglil'lJ..n . Jliki.'1
d l'~ 1111 "1'1'11\ " ,'rf'in h,'fr"IIII,("I"n 1f1'1I. 1lr. -TIIg', .\Ih"/I
Ho f III all n Bprlh in • ' .., 11 1:1 d, '1' ..Il"lIt "'lI'U Ball
zPilllng-" aufml'rk-.lln ..E I \\ a . .. 11 d I' U t , rh,' I' )" 0 J
I. f! i a' i t ;[ I". \ rli .., I ihll au-zuu-\\ I'i. ' ulld I..' prkLI ihll.
Pi . I",lwrzigl·II-\\·t!J·tell \\ ".. rt" dl 'l' \' (·r[a .. "I' tind"ll a ll
g"lIwilH' ZII-I iD111l11 1I1!: " \\ inl h, "hl" "11, ihm für die idea ll
l. ..t" '11 auffa- lIug Dank 1111./ ,\ lll'rk 11 1111 Il;.t' au . zudrü.·k 11 ,
Vi.. \'011 <I, I' .\liilll'h"111 I' \ '''1 tall./ "haft iil" 'l'mitt ,'l t
Dl'\lt'k ('hrift ,lI', ..",·rloan./, ' d"lIt-,'h, I' \ ... ·hit..kl.'11 unl l
JIII!' ni..urn'rt·i,1I' id" ,1' ..11 i ,. I: I'ho h u n g- ,I" I' (; I' b ii h
r,'n ;i t Z.".. oll ;dl '11 IIn-el'l'lI ~litgli, 'd"1'\1 zu!!" tpllt \\'..n ll'n,
\11' di,' Prul'k""hl'ift tII' ...\ 11 .. (' h Il : , ('. ( ii 1
!ll i t Z:I h I.· i t (> I' I, a 11" oi e:; ..Ell'ktI'OI "chlli- l·hl'lI ' "er•• in: ·
111 Bl'rltn w('rtl ell IIn~ l're ~l it g'Ii ,' (lt ' r allflill'l'k alll I!PUlal'lll.
, '.)"111 ..I) ., 11 t :i (' h " 11 \ ' o ( k ~ ha ll . h u 11 d", d"r Ila fiil
"llllntt. tlal\ in dl'nl: 'hl'n Lall'!cn all"l'o l'l"1I \ 'ol k'hiiu. "I'
"1~t"l..hl~1l al,: ::<am11\I'l sWlt en t1 l', (i l'II,,·i, l'haft 1·I)('n,'. al.
\\ :lhI'Zeleh"n dplll. eh..1' Einigk"il ill <1 ,,1' Z,·il dp.. I' I'ie",
1l~ ld Will (: "diit'htn i, Iln: er l'l' (;dalll'1I1'1I. woll"11 \\ il' ~Iil
" I1WIll jiihl'liehl'll Il ..ilmg \' 011 :!n .'1. hl'itl'et"II. _
Badi eher Architel,ten- und Ingenieur - Verein, 1), I
Badif.l'I,,' Al'l'Ititekt('n- und In~l'nieur.Ypr('in \'Pran ta1l1'l"
am 11. .'Oy, 1!l17 in de)' Techllisch 'lI lIoeh , chilI/' in Kal'I
I'lIhl"'in n Lil'hthildl'rvurtrag. IJ l'i dl'1lJ d,'1' ror.·itz('ndl'.c; ..h.
(11H'rhaurat 1'1'0(, H .' hlt 0" k. Hh,')' da . Tlll 111:1: I1 i r .' I
W I' I' I u n g ,. 0 n ~I °d I ' 11\' CI''' U " h c n f ii I' ,\ 11 f gab e J~
,I, · pr akt i p h e n \\' a , I 1''' a 111' - ~pra('h, ,\11 .I~anll
\ orzüglit'her Lichl bilder ..hild,·rl" du \ ' OJ'tr~I!.I·nd.: l'i l'lIlell
Zuhör,·rn. unl Pr dl'll n ich \" ' rl rl'l I'1' der )!tuHen ' 11. t.I" l
Hoeh.chule. der Oht>r,lirl'ktion dc \\"a,. CI" ulld ,' t ra6ell
hallf" lind (1/'1' :::t:lllt Karl'l'nhe ltef:lllll"ll. die IlI'UPl'l'n Ver
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ucln uul dem Gvbict des \\"a vrbaucs. Au gehend \"011 der
rroßon Bedeutung der Flußbau La bora t orien für di Er-
Iorschung der schwierigen Frag n der 'Va " ~ e rhewegungs­
lehre wurde ül r die Ergebni so der besonderen Unter-
-uchung einzelner wasserbaulicher Entwürfe eingehend be
richtet. Bei Anlajreu i:'rößeren Lmfanges könnten die ott
-r-hr vorwickelten Abflußverhältui ~e meist nicht in ihrer
:dlg"lll~iIlCI~ G"~!'tzlll!ißilf'kPit durch ~nrllleill Cl'"lgl'll'gt wer-
.lvn. J~ .. -"11'11 vielmehr J1l olehen Fall ..n hl'~OIHler(' nur Iür
'1"11 Eiuz ..lfall '"r\\"lIdhare lnn-r ul'hulIgplI an ~lo(I"llcll
,!t'1' ;':'epla111 1.'11 J:aualll: !:' u au-zufühn-n. au" 11o'1I.'n mit lI iIf..
t1" ,\ ..llIlli('hk,'it-!!",l'Iz" ,('hlii ,I.' aus d"11 ~lo,lelh"'1'
suchen auf dir- , irklich-u 't'rhiiltni ," in rI,'r Nntur «r
folg"11 könnten. Ili.. \\"a ,l'rha u-\'l'\,W:I!tuuur-n 1 ' l'c u l\"II ~
uml l h · 'tr'rn ich hätu-u «ut 'IJI','('ht'nll ihrer B" ,!t'nlung
I'igenl' V..rsuehsa 11.taltvn fiir \\"a- , erbau erric htet . In
mruu-hon Fällon könntt-u ,U,' Kosten gRnz,' 1' \' r rIJt' , ~ ,' r u ng(' n
'I',pan ,\ erden. IH, I'liilll' piuN sule lu-n ueuzvitliclu-n \ ' ,,1'
_lll'h"all"lalt Rn d('1' Ka rbl'u h,'l' 1I0t:h..('hul,'. ,li.. illfo]"" dl"
K ril'ge~ no('h llieht ' l'l'wir]'l i('ht \\'l'nlpn kOlllltl'l\. ';'lInl"1I
illl Liehthihl I!t'z"igt. ili,' zllr Z" it i!n Karl srulll l' FllIl.\hau-
La hora tori lllu ;':"ma('ht"u \','rsol ..he iiber d" l1 Briickeu st a ll
lliittl' lI h,'rl'it" ~p hl' Wl'rt ,'olle' .\la te rial fiir (lit' Pm b gt'.
lider!. lJ"r \ ' 01t ragt'lll I,' liihrtr die VOll ihm im .\II f1r:1 r
:Il1swiirtigl'r B,'hiirdl'lI ht'al'ht'itelt'1I Pliillc III1tI (;lI la,' ht,'1I
ill allt'lI J:illz,'lI",it,'n '(Ir. 1'lIt,'r ,lt'lI IInt"I', I...ht"1I Eilt
\'iirf"n h,.filltl ..t skh tl"l'jt'nig, fiir di,' g"'I'altig"1I .\ldag"' 11
\I ('Il'1IP die ha .....i-ch,· H"Idl'l'lIll;: ZIIII1 ,'l'llllt7. tl,'1' :'t:ull
,'iirlll"'rg g":!1'1l /loelllla,-..r dllrl'llzUliihl'l'1I gp,lt'nkt 111101
,!t'r 1'\.ul tl, I' (:,'nt'Jaltlin'kt illil ""I (h\\ piz,'ri-"Iwn t: U II , !t ' ~ ­
10;11111('11 fiir di,' I '"l.l'I!"itlllll! tl,'r , 'ihl iil,,'1' ,U" IIllt"l'tIlIlIW!t"
Zürirh.l'c·Bailll, fJ,":' tiintlig,· au g, zC1ehll tl' \'ortl'a;!
\\ ar für tlie d:lIIJ...bar,'u Zuhi"n'r t'in hleihendpr (;,,\\ inu,
Der \'erbal1ll Deu ts cher DachpapJlenfab l' i1{ alltl~l; hielt
:Im 1:1. ,lai d. .1, in Berlin seine die_j,lhrige :ehr ,1:11'1. I",
,lIehlc urdplltliche lJauptn'r":llnmlung IInter dem \ or~it7,
dr, lien r.·Dir. ~I.lttar ab . Au dem ,-on Dr. \\' 1'11 ,1
la n d t er~tal tell'n (: ..:ehiifu !wri('ht I!in~ h,'r"or. ,laß 01,,1'
,"erballtl im "1'1'110 "eIPD .hhr di ~litglie,lerzahl von 157
allf ~20 erhöhen konnte, Da (:I' \\('rue i I in ,]je~em Jo'a('h·
"crhan(1 nunml'hr nahezu all nahm, lo~ "ertrt'len, lJir Ein·
nahmen dl's " erband.. "erdoppl'lten, kh . Dir \ ' erha nd ·
]ung('n mit (I"n I1,'hiinJl'n im I" ril'gsa ll. srhuß .Ier Uoh,
pappl'n- lind I lachpapp,'n- Intluo trip II11tI mit tlelll Tng'I'nil'ur.
Komitpe führten zu we cnt]jrhl'r \' erl w. Rcrllnl! d;'r Lag-e
der J)arhpappen· Illdll.tri.. hintik htlich der BelieC,'rlln" tles
I!r r rell un(1 de. pr i, at(' n \ -erhrall('hl's. J)er Beriehtersta tter
konnte ~Iitteilllnl!en iibe r dl'n ne llt'n Plall für d ie (Jt'hp r-
g-anl!l'WirtR('haft, wip ihn d:l~ Heieh , \Virt~ehafts·Amt in
All.. h'ht g'l'nomml'n hat, marhen und nachwci H. welchc
Br delltunl! ,Ue Faeh,'erbHnde fiir die kiinf tig ZII errichtendl' n
\\" i r ts r l13 C t~ 'telll'n hal!en werden. Dip Fe. ts tell llng l'rrl'g'te
I!roßI'!1 Beifall. daß (!I' Ilaehpappcn' h lllllst rie gerii tet ~l'i.
ElIlen bedeuL:ullen Vortr:!" hielt [n17elliclIl' Arnold
Jr i n y i. Hamb1lrg. iit)('1' " I)a~ ,re~pn I"{;[ die B.. dI'1I·
t1l1lg' de, Halht('pre". Ht,dncr fiihrte aU8. da ll t,pi
z'Wrckmiißi~,'r l'lIl~tellllllg un:..r,'r Tl'l'rd tillation g\'o Ll l'
.'Tengen lIilC , tofTe g-.." Onllt'lI werd ..n künnen, die UII ,om
.\u land unahhitngig ma('hen. AIl"elll inen Bl'irall fand
:tlleh tier lJericht <lt', .lu tizrat", I> r.~, l ahn, Pnmzlall. ill'er
[)achllnterhaltllng'., \'"rtr:ig,· im .\n,('hIIlO a n die
IIl'lIerl'lI " erortlnunl! n d,'r KI'ie!!:, Hoh, tofT,.\hteilunl! an
rlie Krif'g, amt IPIl"n. [)('r lIl'ridll de. Fabrikhe. ilz"1'
\'on, hrueh. Hamhllrg. (i her ,lil' ,'euordnung rI I' Zoll·
larih·erhilltlli. e \\lIrd" 'on der \ ' ,' r, ammlllng zllr \',,1'
j,fTrntlich1lnl! in d"r Fadlpr.." I' he, tinllnt. lIin, khtli<-h
der tillgel"I!IPn 11"tri"ht' konllt" mitg','teilt \'l'nI"Il. dal.\
dip , I"g'lichkeit der .\lItllt'hllng' ,I 1', ' Iill"gung' von Fall Zll
Fall rlllreh da Hl'ich:, Wirl ..haft -Amt "röfTnet wnnll'D i, t
Im Verein ür Deut ches ({un tgewerhe zu Berlin ,'pra..h
im .\"ril d..J. Arrh. ))ipl. lng. E. L e . ,e r iihl'r ... l a U-
11 ahm ,. 11 Z 11 r B l' "h a f f ilII g w " h 1 f " i I e n 11 a 11 , -
rat" illll,'rlin1l1l.1 im ilh rig-pll ll " UI l'illa n d".
Er fiih ltt' :tll,: . ' ..1"'11 d"11 .\lalli!,' 1 :lU lIIit ll"1'1'1I \lud kl, ' ill" u
\\' " hlllllll-" 11 i-I'" I' ~laugd all .\ I"hi~i; , 1' g('trl'l,'u, ()ah N
hah"11 iilH'rall im J:"il'h Bp Ir, blillgt'U ,'III;:('",'\ZI, lIall , rat 1. 11
, ng','III"" "lIt' n Pn'i ..n zu Jw, eh,tlr,'n \llId 1. 11 gii ll, t ig"'11 BI'
oIi lll!\lIII!('n Ill'!'l,jt Z\I • lt'1l"u. I)i,' s,' I k ~ tn'hll ll g'. ·U k"unt ..u
:..liieJ-li('hl'rw('i,,' :lIJkuiipr"u :111 1:"lu illlUII /-:,"II. di p R.. hnn "01'
01"111 r rieg iu h":IIlIdl' n' zllr IIl'hulig dpr (;, '-('IIIII:lek 'h llt llr
" ing", t'lz l hattrII, Fiir Bl'rlill 11 1111 Brandf'lIhlll'j.:' hat lIIau
IInl e r ~I i t" irkuuU' a lll' r iu IIl't ra('ht kOIllU\l'ud ,'u !lphilrd"11
lind \"('rwalt llng,'n ,Iil' \ ;.U l. h. ll ...Il a llsrat" gegriindl'l . , i,'
will k{'illp. 10nopol, ,'l d lunlr l'in uphull'n. SOlldl'rn nllr brauch
10:11'1' ~liihel zu an'Il' IIlU hare u 1'1" 'i pn IIl1d H,'diu l!unW'1I au f
01"11 ~[.Irll hrin/!,'n. 11111 ,I, 11 ~Il ,I)( 'lI J:1n d , I 1.11 iihn lit'h" 111 \"01'
!.. '/11'11 anzu, pOrll"1I uUII ,Ii(' lIall , ,t a ud . (lrii ,u d~1I1g' ;~ lI f ( ~ i (' ,
\\, ,' i,,· zu t'rmiiglil'ht 11, ,'11 er folgt ZII IU BI'I.III'" liJ,' L...f,
1'1lUg von Huusrat nur, wenn der Käufer auch ratsachlich
eine Wohnung g 'mietet hat; ein Drittel i tauzuzahlru, der
He t in Raten abzutrajren. Für dil' Entwürfe hat . mall
tüchttee Künstl er heraneeznzen un-I dabei erklärhcher·
wel I' "gewisse .'ormalienb für 0 die Möbel chaffen müssen-
In erster Linie sollen da, heimische Handwerk und ,Ii"
heimische Industrie diesen Hau rat herstellen. -
Architekten- und Ingenieur-Vere in in Frankfurt .al\l
j laln. In der 11m 2U. l' OV. 1917 abgehaltenen ~. ~I I t -
g'l i l' d t' I' - \' e I' s a m m 111 n g , welche Auge: ichts ~" ~
Zr-it verlulltuisse für 1111 't'r'ehil'lIUI'h «rklürt wird . Wi rt
dpr v (I 1', t a n d s h r- r i e h t lür 1\1)(; 17 I'l'~tattet . ~It; "
der \. ersitzend» .' (' h a IIlIJ a n n vr-rli. ..t. tl"lIJ dl'r Ill'r~t' 11
oIe, ,'iiek ..lmelst ers ~I a r 'lull!!. Ilt m \' ur: ehla/!. .len \ 01"
,(awl wieder ZII wählen, wird .\Ill!P, icht- d..1' Kri,,~,~et
hiilt ni-sr- zUg'c,timml und 1" bes teht der .eibe für 191/,a ll~ den ~li t gli cdern :-;,' hau m a n n , K n i t t.e r ~ c h e I d .
:-; /' (' k 10 a c h , ~I a rx , • I eh, L ion. Z ö I 1u ,' r. (J II 11 11
IIl1dTh \'rio!.- 1
,\111'11. (,phI'. Hl\~ war ill(;C1l1l,i!I.-alllkeit 1I!it d,' n llrl/,'I
1111<1 Ilamen <les . I'ulvte l'hn. Ven'in,-" ,kr Ah..llfl delll \ or
, . I 1'11111Il'a;: ,[ l' ~ 11 m, /{l·s,-Ll'lIl na nt,. ~I,', l!l'widllJl'I. , ,'r. I
1\Ii,'!{~s('hallplatz J..."lIJnll'I"!. 11 lIJgl'i"'1'1 von einp r . rl'i"!W,
.\n"I"lIl1l1g' st'il1cl' :'tlldit'11 H 11111 ii n i ~ ehe I' \ 0 I kt-
k 11 I1S t iilwl' di,'s,' ,pradl. . 'aeh 1':l'iir tl'J'llllg ,Il'r wall~lc t:
~eh"ll 1I11d 11I 1IItI:lui" 'h" 1I llau,'mhiill~t'l'. d"l'!'11 llIalo' rJ'" I'
':1'111'1'1'11 '"r:,..hillllt'!tt'1' 11 IId mit ~Iai. ~troh 1-(,' dl't' k l~'11
HIli t' k h ii 11 , "I' mit ,\ ..it nil' !Jrin"'t'n,II'n I )iil'Ill'I'n "I' "I
' r 1111'1'\zahtn'leh,'n .\ufllahnll'n '"l'fiihrt". I. '~IHat'h ('I' (I '" I'
1 'i!1I t'i~,' t fl'blt'ht'Il,I" (: 111 (' I ,'n t ii rillt' "int'" ('i!!" ",11' I
I.:.'n B,·iz Io it,t('nd"11 U'l'i.'('hi. "h . kalllOli,eh"1l "i r ,' h ';;1
dit,,·1' Landl'~It'ik. ,uwi,' d, I' ))lIhrlll eha. ,[j,o ,mit ~ ;(l ,Ir
fl it'hl'lI eharaktt'1'I lilien Ill'ln:ild,'n g" e1l1uii<'kt _Illd. I ~
I I" I I k ' 'I 'k r " 'IJIl' I , U
',,"nag"n,' ~'I'_lll'll IIIIt t' la!":~ 'If'r!_tl-l' 1
1
11]I,r "K'!I, 11"11':11 ,' 11 11
.auteIl (,'~ \. tl, t " r - ;-. I n al a IIlu ,It' I 1',' , I n "
I: u kar", t . d('r"Il I'!ar,' ,ll't, \'orhall,'. ,\!tar- 1111' t1'11
mt'intll'rall lll -c1ll'hl"lltlt, (;nllltlri-:,I' \'(,r!!cfiihrl 11 ur ,-,,'
dazll (;"tiihl. IU'iIi;!" (:,'fil13,' IIIltI andl'n'r Kirchcn~,l'h!Il~:\;
di,· nicht nllr iln Bildt'. ~lInd('nl :lII"h ill t'haraktel'l,II'C I~ ,y
Bei. pil' leu. he~ouuer ,on (;('llIiildt u. znr ,\u d\;:~Udi~
kamen, ,\1, be,ond r, I'igenartig' t 1', eiden ,l1leh (,Je Hu'
h"Ul igp ~I od l ' 'tark Iw(;intlu13 11th, T,,_,tiIkun~t de i 'J,
III:illt:!l: \' ipI,e Bp i~ I' i l' l p "on Kll~liiUl- ulld, "'an,I,~e11D~II:~tr
mit ,lIckr rCi 1II111 t:e\\'ehen wurdcn Yorgcfuhr!., E, C ''''eil
di,' Be, prechuug' der Fricdhöfl' un,1 tle~ e lg(, lla.rtI~zc
:'ehmllekr, ihrpr (~ rii l)(' r ,"orwie" nd durch hölzerne hrellcr
'f 1 1 ~ ' 1'1 ]'rkllll'"llIann ll! ar l ~ tC I' .\u, Jildullg' ehl'lIfall unt,'r., ,I W '" rgl'-~Iall'rei und Iü ra mik. I'ndlieh hot cu die VIelfac h au r il
1l01ll ll1e UC u ,\ u~hil d ungl' lI 'Oll Ziph- und an dore n Brunn
der !! 'n:\Ilutl' u Gegt'lIdl'n Inten ', 'I' . - , I .
Am n. !II ii r z 1!118 Colgtp ..in T"l'trag .ll'r lIm. D~):'I:
lug'. Prof. nu P I' cl. 7.lIj.deieh für die .Iitglietler dP~ ", , 11-
,·in: IIt'u t ~e1ll' r Iugenit'urp" . i1hl l' dip durch l!t'n ~I< t.1 ,.
~I:l1Igl'1 .'pit KI'irg:au, hnlt'h gphllt< Ill' ,\ u, WI' (' h :,,1' II~"~ ;
d~' I' ! ~ I i t z - Abt e i t t' r uud, dll' kl!ufti!! dureh:",:"t' "it'.
hall IlI, Re g'photcul'U \\'l', ('lIlllt'h,'u \ "raU,II'I'UII!!,lI ',IlI C I ,m-
'pm g'rol.\('n Bau·( ;,'hil'l. . 'a('hd"111 vipl zu laug' 1II II ' i
.e lhl'U uaeh phy,ikalbelH'u Tllt'llrh'u "!'fahl'l'll ~\'orrl~'u ~~ I;
llliilltl'n kiiuftighiu ,"or .\11"111 ,Iip pl'akll_"'1t'1I Lrfah luug I
IlIa 13geht' II,1 , eiu . • 'am 'ntlieh i. t zu Iwaeh'~'II. \1:tß 'Ir :
"ei8lit'h dt'r Blitz uicht (II'U ihlll dur('1i di,' hl,h"rJ!!l'll 0111
k ' , \ \' I I d L' \'1'''''' ,-0,tru -tlUll('1I ge VIP-ellen 1'/-:,1', IH' 11. ,"UI "1'11 a)' " '1'11
Ila r hv(' rzi, I'IIII"I'U. ,rhutz"orri"hlllug'PU uu,1 an(!t'rt'll [ "!" n
al. Blitz ,\hleitulIg('u hpl'iuflullt in", Bt'i Fri,'(!t'u, pr~I~~1
111, " ,it'h lIft lIIit Pilll'llI ,\ufl awl '''11;\11 (I ~1. Ill~'h "ti"
I'l,it-h,'n al, hi,lu"r mil auf"pW('lldt'l,·u Illlu,ft rl<'lI. t u n" , ~
1'11" h,: 01'1,1 ..1' di,' 'h,It'u" J'II"I. I"lall !litzl'lI IIIHI lallg'
• 1 . -4 • • Irren.
,\uffaug-, taugl'lI uud k", t,pil'lig-t'u Kllpft'rdraht-J,elt lll), I_,\II~ rpil'li('u,ll'n :('hutz 1,ip!t'1 pill iihpr ,(;1- g.lnz,· Da('h ;~\I
ft'llIh' r. alll First augphral'lill I' Bll'eh, tn'if"lI. "'rtJlIll'1l' I\ lIll'
H eg-l' ul raufp. (;a" und \\' a l'rleitIHl" und iuder brdlelr . ;('l lIlig'ewl. ,\IIl '1i d i..,,' I:Wt ,i..h lIft ganz ~pan'u. wo 'I::;"
,' r!l'i tUlJl''an "hlIlß ,,,r1wntl,'u i t. ,\lIf Tilru](' llt'u lIud,' 1
" I"it-Iipn ~"(' lI ii"t BI"" h, pitzt' "oIl'r Kllauf. auf, 'dloruoll'lUcl' l
'" "' I ' I I. 11', I) BIe" 1HallclikaplH' ( 11 rr llllt ,er a(' I ('I ung- 't'r II 1111 pu"r I
a ufsa tz. lliiu , t'r all ~ Ei. " ul "'I" u "dpl' mit ~lt,la ll "a('h "',
dilrfl'u U1ll'l'haupl k,'i!lI'r Blitzal,leitunl!. Dip Ilt'ul ,' twhl
hoh,' u 111 i,tz~t' h iil l ,' u, w~' fl l"11 ,ieh " ","ut lieh eiuse,hrliuk';U
la , ~eu . \\' ('1'11'011 0 Lrgallzu nl!t'u gah Hr. ~tadthl' t. :- 1'11 1'1'
ha a op hp,' , h..zii/!1. (; ao, und' 'a:. ßl'lei \uugen ,
In dN \" (,I'~ammlllng' , um 11. , [ li r z 191 WUI'U " zU'
ll:il'h "1 (1..1' j ~iU/-:'"t ,,,prlitorbeu,,n .\Iilg li..ol,'r Carl 11 ,01 t z ,
III a n n und :- c h IJI I t t . 1.1 (' h J l' r /-:'tcd:lt'ht. !l,'zii!!IJi' h drl
:' orl!" filr K I (' i II w o h n un (.r eil 1I:lt'h upm Kri (~g IllIbeli
Ht'I'atlJllgln mit tI..r 11I't r. ,tii(!ti. ..hI'li K Oll1 l11i ~ l' i on ta l lgt"
fUlltl( 'n, den'lI I' olg-,· d ~ l ' --'.nf 1,' Uuug eiJl(' Fragl'ho;!l'Il' 1lI,!'-
BauprogramlJl war. P u' \ "r.lllnJnlnll!! hl'willigl 5U() ~I. flll
di"Zweckpr]prhetr. I"ommi ..il'll. I: ,' r 111" 1',
,'0, I:;.
